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i  EINLEITUNG
Ber V e rsu ch ,  d i e  E in f lu ß n a h m e  d e r  Sowj e t p o l i t i k  a u f  d ie  l i t e r a r i s c h e  D ar-  
S t e l l u n g  d e r  P a r t i s a n e n t ä t i g k e i t  im Z w e i te n  W e l t k r i e g  aus den e in z e ln e n  
Fassungen von  V e rS ig o ra s  " L j u d i  s S i s t o j  s o v e s t ' j u "  h e ra u s z u le s e n ,  e rw ie s  
s ic h  a l s  e r g e b n i s r e i c h ,  obwohl von  den in s g e s a m t neun e rs c h ie n e n e n  Ausga- 
ben n u r  d r e i  e in s e h b a r  w a re n .  Da s i c h  aus d iesem  Grunde e in e  Reihe von 
g ra v ie re n d e n  T e x t v a r i a t i o n e n  z e i t l i c h  n i c h t  genau f i x i e r e n  l i e ß e n ,  mußten 
p u n k t u e l l  d i e  E rg e b n is s e  d e r  h i s t o r i s c h e n  F o rschu ng  zum P a r t i s a n e n k r ie g  
herangezogen w e rd e n .  L e id e r  v e r m i t t e l t e n  je d o c h  d ie  b i s h e r  e r s t e l l t e n  
S tu d ie n  e i n  n u r  w e n ig  o b j e k t i v e s ,  a u f  den g rö ß e re n  p o l i t i s c h e n  Zusammen- 
hang h in w e is e n d e s  B i l d  von  den G eschehn issen  an d e r  s o w je t is c h e n  P a r t i s a -  
n e n f r o n t  des Z w e i te n  W e l t k r i e g e s .  Während s i c h  i n  den E rge bn issen  von  
d e u ts c h e r  S e i t e  a u f  Grund des b e son de ren  Them enkre ises  e in e  gew isse  Zu- 
r ü c k h a l t u n g  m a n i f e s t i e r t ,  b e n u t z t  d i e  h i s t o r i s c h e  W is s e n s c h a f t  d e r  Sow- 
j e t u n i o n ,  d i e  k e in e  w e r t u n g s f r e i e  B e t ra c h tu n g s w e is e  k e n n t ,  den P a r t i s a -  
n e n k r ie g ,  um d i e  F e s t i g k e i t  des von  d e r  ko m m u n is t is ch e n  I d e o lo g ie  g e t r a -  
genen S taa tsw esens  zu p r o p a g ie r e n .  B edenk t man i n  diesem Zusammenhang, 
daß s e l b s t  E r i c h  Hesse i n  s e i n e r  D i s s e r t a t i o n  "D e r  s o w je t r u s s is c h e  P a r t i -  
8 a n e n k r ie g 9י  י4  b i s  1944 im S p ie g e l  d e u ts c h e r  Kampfanweisungen und B e fe h -  
l e "  d i e  Dokumentarromane von  V e r S ig o r a ,  Kovpak, Fedorov und Ig n a to v  ( a l -  
l e  ve rw end e te n  Ausgaben stammen aus den s p ä te n  f ü n f z i g e r  Ja h re n )  z u r  Be- 
w e is fü h r u n g  h e r a n z i e h t ,  ohne zu ü b e r p r ü fe n ,  ob es s ic h  um r e v i d i e r t e  Fas- 
eungen h a n d e l t ,  so w i r d  e r s i c h t l i c h ,  w ie  e r f o r d e r l i c h  e in e  d e t a i l l i e r t e  
U n te rs u c h u n g  u n t e r  dem A sp e k t  des g e w ä h l te n  Themas i s t •
Zwar bem änge lt  d e r  H i s t o r i k e r  John A .A rm s t ro n g  d i e  bestehende Forschungen
1 t ic k e ,  u n te rn im m t  s e l b s t  je d o c h  n i c h t s ,  um d ie s e  a u f z u a r b e i tens
" I t  i s  e v id e n t  t h a t  th e  p u b l i c a t i o n  o f  docum ents , memoirs, and h i s t o -  
r i e s  on p a r t i s a n  a c t i v i t y  has been c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s h i f t s  i n  th e  
1g e n e ra l  l i n e 1 o f  Communist p ropaganda and to  power r i v s l r i e s  i n  th e  
S o v ie t  re g im e .  A d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  th ese  r e l a t i o n s h i p s  would 
r e q u i r e  c lo s e  e x a m in a t io n ,  e m p lo y in g  th e  t o o l s  o f  c o n te n t  a n a l y s i s ,  
o f  th e  themes t r e a t e d  i n  books  a p p e a r in g  a t  v a r io u s  t im e s .  Such an i n -
Bei den n i c h t  e r h ä l t l i c h e n  Ausgaben h a n d e l t  es s ic h  um d ie  Fassungen 
von 1946, 1947, 1950, 1 9 5 1 , 19 5 З und 1955.
E .H esse , Der sowj e t r u s s i e c h e  P a r t i s a n e n k r i e g  1941 b i s  1944 im S p ie g e l  
d e u ts c h e r  Kampfanweisungen und B e fe h le  0 9 6 9 ) •
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v e s t i g a t i o n  would a l s o  i n c lu d e  c a r e f u l  com par isons  o f  th e  t e x t u a l  
v a r i a t i o n s ,  s m a l l  b u t  o f t e n  s i g n i f i c a n t ,  i n  s u c c e s s iv e  e d i t i o n s  o f  
th e  same bo ok .  I n  th e  absence o f  such a d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n ,  th e  
o b s e r v a t io n s  p re se n te d  i n  th e  f o l l o w i n g  pa rag raphs  a re  n e c e s s a r i l y  
i m p r e s s i o n i s t i c • 1'1
D ie  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  v e r s u c h t ,  d ie s e s  V e rsäum n is  w e n ig s te n s  zum T e iU
2
anhand von V e rŠ ig o ra s  " L j u d i  s Ć i s t o j  s o v e s t 1j u "  zu b e s e i t i g e n •
Der a n s c h l ie ß e n d e n  U n te rsuch un g  l i e g e n  f o lg e n d e  Textausgaben von V e rS i ig o -  
r a s  P a r t is a n e n ro m a n  zug runde :
" L j u d i  s ä i s t o j  s o v e s t ' j u " .  I n !  Znamja• 1945• 8 .  1946• 4•  5 /6 •  7 -
" K a r p a t s k i j  r e j d " .  I n t  Zvezda. 1950• 3• 4•  5•
" L j u d i  8 č i s t o j  s o v e s t ' j u " .  Moskva 1948•
" L j u d i  8 í i s t o j  s o v e s t 1j u " .  Moskva 1959•
D ie  im T e x t  ve rw ende ten  S ig le n  s in d  dem A b k ü rz u n g s v e rz e ic h n is  a u f  S• ©3 
zu entnehmen.
1 J .A .A r m s t r o n g ,  S o v ie t  P a r t i s a n s  i n  W orld  War I I  0 9 6 4 ) •
H in w e is e  a u f  d ie  U b e r a r b e i t u n g s p r i n z ip ie n  d e r  Zensur geben J .R ü h le  i i n  
" L i t e r a t u r  und R e v o lu t io n .  D ie  S c h r i f t s t e l l e r  und d e r  Kommunismus" 
( K ö l n / B e r l i n  I9 6 0 )  sow ie  W.Kasack im Nachwort zu K a v e r in s  "Das End«e ei- 
n e r  Bande" ( i n s  R uss ische  ü b e r t r a g e n  von  M.W iebe; F r a n k f . / V י973  ) •  
W e i te re n  A u fs c h lu ß  l i e f e r n  i n  diesem Zusammenhang Kuznecovs " B a b i j  JJar' 
( i n s  R uss isch e  ü b e r t r a g e n  von * •K aem pfe ;  M ü n c h e n /Z ü r ic h /W ie n  1970) 1und 
d ie  vom P o s s e v -V e r la g  herausgegebene Fassung von  B u lga kovs  "M a s te r  ü  
M a r g a r i t a "  ( F r e n k f . / M  1969)*  i n  d e r  d i e  i n  d e r  "M 03kva"-Ausgabe vomi 
Z e n so r  g e s t r i c h e n e n  Passagen d u rch  K u r s iv d r u c k  abgehoben s i n d .
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В DER AUTOR UND SEIN WERK 
1» P e t r  P e t r o v i č  V e rS ig o ra
" I n  den e r s t e n  zwei T e i l e n  *Der Menschen m i t  re inem  C ew issen1 w u r -  
de d i e  R o l l e  d e r  b o ls c h e w is t i s c h e n  P a r t e i  b e i  d e r  O r g a n is a t io n  d e r  
P a rt isanenbew egung  ungenügend h e r a u s g e s t e l l t ,  besonders i n  d e r  An* 
fangs  phase des K r ie g e s .  D ie  Handlungen d e r  P a r t is a n e n  wurden irr  
H i n b l i c k  a u f  d ie  O p e ra t io n e n  d e r  s o w je t is c h e n  Armee a l s  i s o l i e r t e  
A k t i v i t ä t e n  d a r g e s t e l l t . " 1
" I n  d e r  neuen Ausgabe s e in e r  A u fze ichnungen  g e la n g  es V e r f f ig o r a  g u t  
zu z e ig e n ,  daß d e r  Kampf d e r  P a r t is a n e n ,  d e r  u n t e r  d e r  Führung  d e r  
P a r t e i  d i e  Form e in e r  a l lg e m e in e n  Volksbewegung angenommen h a t t e ,  
nach g r o ß a r t i g e n  Maßstäben g e f ü h r t  sow ie g e w a l t i g  und e rhaben im 
Z i e l ,  B e s t a n d t e i l  e i n e r  h i s t o r i s c h e n  S c h la c h t  des V o lk s r ie s e n  f ü r  
d ie  Ehre und d ie  F r e i h e i t  se in es  s o z i a l i s t i s c h e n  S ta a te s ,  f ü r  e in e  
h e l l e  Z u k u n f t  a l l e r  u n t e r jo c h t e n  V ö lk e r  w a r . " ^
D iese b e id e n  W ertungen d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  d ie  s ic h  a u f  v e rs c h ie d e n e
Fassungen von " L j u d i  s í i s t o j  s o v e s t ' j u "  b e z ie h e n ,  la s s e n  d ie  W e i te  des
Umformungeprozesses e rahnen , dem das genannte  Werk u n te rzo g e n  w u rd e .  A u f
eben diesem Roman beg ründe t s i c h  d e r  E r f o l g  von V e rS ig o ra ,  dessen unge-
w ö h n l ic h e r  L e b e n s la u f  h i e r  s k i z z i e r t  werden s o l l .
V e rS ig o ra  w i r d  am 5 . * 9 0 5 נ * י  i n  d e r  M o ldau ischen  SSR a ls  Sohn e in e s  D o r f ־  
l e h r e r s  g e b o re n .  E r  besuch t e in e  A g ra rs c h u le  (ohne s ie  zu be e n d e n ) ,  e r -  
b e i t e t  e in ig e  Z e i t  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  a l s  V o r s i t z e n d e r  des Komnezam 
(K o m i te t  nezamoîennych s e l j a n )  und a l s  S e k re tä r  des Bauern-Sowj e t .  1925 
g e h t  e r  a l s  F r e i w i l l i g e r  z u r  Roten Armee, i n  d e r  e r  i n  einem M u s ik k o rp s  
d i e n t .  In  Odessa t r i t t  e r  1927 i n  e in  K o n s e rv a to r iu m  e in  und l ä ß t  s ic h  
a l s  S c h a u s p ie le r  und R e g is s e u r  a u s b i ld e n .  E r l e i t e t  mehrere J a h re  zwei 
T h e a te r  ( " V s e d o n e c k i j  t e a t r  r a b o č e j  m o lo d e ž i"  und " I f e v s k i j  t e a t r  r a b o -  
Őe j m o lo d e Ž i " ) ,  bevo r e r  d ie  K ino-Akadem ie  b e su ch t  und nach i h r e r  A b s o l -  
v i e r u n g  e in e  S t e l l u n g  a l s  R e g is s e u r  i n  den K ie v e r  K in o s tu d io s  e r h ä l t .
Zu Beginn des K r ie g e s  w i rd  e r  z u r  Armee e ingezogen  und nach d e r  T e i l -  
nähme an den e r s t e n  Kampfhandlungen i n  d ie  P o l i t a b t e i l u n g  ( F r o n t b e r i c h t -  
e r s t a t t e r b r i g a d e )  d e r  4 0 . Armee b e o r d e r t .  1942 e r h ä l t  e r  i r .  d e r  K ad e ra b -  
t e i l u n g  von O re l  e in e  F a l l s c h i r m s p r in g e r a u s b i l d u n g  und w i rd  am 13״J u n i
1942 im C e b ie t  von B r ja n s k  a b g e s e tz t ,  wo e r  zu e i n e r  P a r t i s a n e n a h t e i l u n g
I .T r o f im e n k o ,  Novoe i z d a n ie  ch o ro S e j  k n i g i .  I n :  Novy j m i r  1952. 7•
S. 2 7 5 .
aaO. S. 276•
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s t ö ß t .  U n te r  dem s p a te r  le g e n d ä re n  P a r t i s a n e n f ü h r e r  Kovpak w i rd  e r  zum 
Kommandeur d e r  A u f k lä r u n g s a b t e i l u n g  e rn a n n t  und nimmt i n  d ie s e r  Punkt ion 
am "R e jd  za Dnepr" und am " K a r p a t s k i j  r e j d "  t e i l .  Nach d e r  Ablösung Kov- 
paks -  in z w is c h e n  i s t  e r  auch M i t g l i e d  d e r  KPdSU (1943) ־  übernimmt e r  
das Kommando d e r  1. U k ra in is c h e n  P a r t i s a n e n d i v i s i o n .  U n te r  s e in e r  Le itung 
werden d e r  "R e jd  v  P o l 'S u "  und d e r  "N e m a n s k i j  r e j d "  d u r c h g e fü h r t .  Eei 
K r ie g se n d e  b e k le i d e t  e r  den Rang e in e s  G e n e ra lm a jo rs  und t r ä g t  den T i t e l  
" G e ro j  S ove tskogo  S o ju za "  ( v e r l i e h e n  am f l . 8 .1 9 4 4 ) *  zwei L e n in -O rd e r ,  den 
R o t-B a n n e r-O rd e n ,  den Bogdan-Chmel’ n i c k i j - O r d e n  sow ie  s ie b e n  M e d a i l le n .
Nach K r ie g se n d e  e r s c h e in t  s e in  Dokumentarroman " L j u d i  s Č i s t o j  s o v e s t1- 
j u "  ( a b g e d ru c k t  1945/46 i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " Z n a m ja " ) ,  f ü r  den e r  1946 e i -  
nen S t a l i n p r e i s  d e r  z w e i te n  K la ss e  e r h ä l t .  B e d in g t  du rch  d ie  massive K r i -  
t i k ,  d ie  1948 an seinem Werk ge üb t  w i r d ,  l e g t  e r  e in e  Ü b e r a r b e i t e te  Fas- 
sung v o r ,  d i e י95י  , e r w e i t e r t  d u rch  den e b e n f a l l s  im D o k u m e n ta rs t i l  ge- 
s c h r ie b e n e n  T e i l  " K a r p a t s k i j  r e j d " ,  v e r ö f f e n t l i c h t  w i r d .
I n  den Ja h re n ־ 1954 1947   i s t  V e rS ig o ra  an d e r  Akademie des Genera ls tabes 
t ä t i g  und p u b l i z i e r t ,  nachdem 1947 u n t e r  s e in e r  M i tw i r k u n g  " L j u d i  s i i s t c  
s o v e s t ' j u "  an mehreren Bühnen a l s  T h e a te r s tü c k  a u f g e f ü h r t  w i r d ,  e in e  Rei- 
he von A r t i k e l n  zu Prägen des P a r t is a n e n k a m p fe s .  E r  s t i r b t  am 27*3 .1§65 
i n  Moskau.
Aufsehen e r r e g t  außer " L j u d i  s i i s t o j  s o v e s t ' j u "  s e in  h i s t o r i s c h e r  A b r iß
" B r a t 1j a  po o r u Ž i j u .  0 na rodnych  fo rm ach v o o ru S e n n o j  b o r 'b y  russkogo  i
u k ra in s k o g o  n a ro d o v " ,  d e r  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " O k t j a b r " '  e r s c h e in t  und
s c h a r fe  R e a k t io n e n  des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s  h e r v o r r u f t ,  i n  deren Folg*
d e r  C h e f re d a k te u r  F . I .  P a n fe ro v  von seinem Posten  en thoben w i r d .
I n  d iesem  A r t i k e l  s c h r e i b t  V e rŠ ig o ra  u n t e r  and erem:"A b e r  während ei■ 
n ig e  u n s e r e r  H i s t o r i k e r  -  S c h e ib s tu b e n g e le h r te  -  r i c h t i g  d ie  sehäd- 
l i e h e ,  gegen das V o lk  g e r i c h t e t e  k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e  und n a t io n a -  
l i s t i s c h e  T h e o r ie  d e r  G ru S e v s k i js  ü b e r  d i e  K la s s e n lo s i g k e i t  und d ie  
n ic h tb o u r g e o is e  H e r k u n f t  des u k r a in i s c h e n  V o lke s  k r i t i s i e r e n  und en 
l a r v e n ,  schm ä le rn  s i e  d i e  Bedeutung des Kos&kentums a l s  p a t r io t i s c h «  
f r e i h e i t s l i e b e n d e  G rund lage  i n  d e r  G e s c h ic h te  des ru s s is c h e n  und de: 
u k r a in i s c h e n  V o lkes  h e r a b . "
Anstoß  z u r  K r i t i k  g i b t  i n  e r s t e r  L i n i e  je d o c h  d i e  zu d iesem S a tz  ge 
hö rende Fußnote , i n  d e r  es l a u t e t : " S 0 zum B e i s p i e l ,  i s t  i n  d e r  
s t r o m l i n i e n f ö r m ig e n G״  e s c h ic h te  d e r  U k r a in e 1 (AN USSR, K ie v ,  1953)*
1 P .P .V e rS ig o ra ,  B r a t 1j a  po o r u Ž i j u .  0 na rodnych  fo rm ach v o o ru ž e n n o j  
b o r 'b y  russkogo  i  u k ra in s k o g o  n a ro d o v .  I n :  O k t j a b r 1 1954. 4• S. 1 t8 -
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d e r ,  nach u n s e r e r  A n s ic h t ,  unb rauchbare  Versuch  gemacht worden, e i *  
ne G e s c h ic h te  ohne G e s c h ic h te  d a r z u s t e l l e n ,  d . h .  d ie  E n tw ic k lu n g  
des V o lk e s  ohne d ie  besonders  a u sg e p rä g te  S e i t e  s e in e s  f r ü h e r e n  Le- 
bens 2u z e ig e n ,  i n  d e r  das S c h a f fe n  d e r  Volksmassen v e r k ö r p e r t  w ar,  
i n  e r s t e r  L i n i e  das d e r  w e r k tä t ig e n  B a u e rn s c h a f t ,  d i e  ih r e n  P a t r i o -  
t i 8mus im ka s a ch isch e n  P a r t i s a n e n k r ie g  bekunde te *  D ieses  Buch i s t  
e in  p rä g n a n te s  B e i s p i e l ,  u n w ü rd ig  d e r  Nachahmung, des Beamten-Rück- 
v e r s i c h e r e r t u m s ,  das n i c h t  e inm a l den H aup tke rn  d e r  h i s t o r i s c h e n  
Fo rschung  b e s i t z t  -  den P a t r i o t i s m u s ."1
Aus d e r  Feder V e rŽ ig o ra s  stammen w e i t e r h i n ,  wobei n u r  d i e  w i c h t i g s t e n
S c h r i f t e n  ge na nn t  werden, d e r  " о б е г к "  "Voennoe tv o rČ e s tv o  narodnych
mass" 0 9 6 1 ) ,  d i e  E rzäh lungen  " P a r t i z a n s k i j  k o m is s a r "  (1 9 4 6 ) ,  " G e ro j
p a r t i z a n s k i c h  r e j d o v "  (1 9 4 7 ) ,  " G e r o iČ e s k i j  syn Č echos lovackogo na roda"
(1 9 5 3 ) ,  ,,I v a n  G e ro j "  (1960) und "Dom r o d n o j "  ( 196? ) ,  e in  w e i t e r e r  Doku-
mentarroman m i t  dem T i t e l  ,,Rejd na San i  V i s l u "  (1959) sow ie e in e  Reihe
von K r i t i k e n ,  von  denen n u r  d ie  e rw ähn t werden s o l l e n ,  d ie  den Neuer*
sche inungen  a u f  dem S e k to r  d e r  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  gewidmet s in d !  "0
prostom І  ge ro iÄ eskom " (1 9 4 8 ) ,  "Novye k n i g i  podv igach  s o v e ts k ic h  p a r t i -
zan" ( ^ 9 5 4 )  und " Ž i z n 1 v  b o r 'b e " • ( י 957" ) 
Ehe d ie  i n h a l t l i c h  s t a r k  v o n e in a n d e r  abweichenden Fassungen des H aup t-  
werks von V e rä ig o ra  a n a l y s i e r t  w erden , s o l l  im fo lg e n d e n  K a p i t e l  k u rz  
d e r  S t e l l e n w e r t  d e r  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  u m r isse n  werden•
2 •  D ie P a r t i s a n e n d ic h tu n g  i a  l i t e r a r i s c h e n  S c h a f fe n  d e r  K r ie g s -  und 
N a c h k r ie g s z e i t
I n n e r h a lb  des L i t e r a t u r s c h a f f e n s  d e r  K r i e g s z e i t ,  dessen d o k u m e n ta r is ch  -
p r o p a g a n d is t i s c h e r  Wert k l a r  v o r  dem ä s t h e t i s c h e n  r a n g i e r t ,  wobei i n  d e r
e r s t e n  Phase des K r ie g e s  besonders  d ie  P u b l i z i s t i k  e in e  fü h re n d e  S t e l -
lu n g  e in n im m t ,  i s t  das Thema d e r  P art isanenbew egung , abgesehen von e i n i -
gen w en igen Essays und S k iz z e n ,  e r s t a u n l i c h e r w e is e  ü b e rh a u p t  n i c h t  v e r -  
2
t r e t e n .  I n  E rs c h e in u n g  t r i t t  d i e  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  e r s t  i n  d e r  Phase
1
d e r  N a c h k r ie g s z e i t ,  i n  d e r  dann auch l i t e r a r i s c h  a n s p ru c h s v o l le  Werke
P .P .V e rS ig o ra ,  aaO. S. 118• Daß das Aussche iden  von V e r& ig o ra  aus d e r  
Akademie des G e n e ra ls ta b e s  im J a h re  1954 m i t  den Vorgängen um se in e n  
A r t i k e l  " B r a t 1j a  po o r u ž i j u "  von 1954 zusammenhangt, kann n u r  v e rm u te t  
werden, da d ie s b e z ü g l i c h  k e in e  Angaben zu f i n d e n  waren.
D ie  e in z ig e n  be kan n te ren  Werke, d ie  den P a r t i s a n e n k r i e g  p u n k t u e l l  be -  
r ü h re n ,  s in d  G orba tovs  "Nepokorennye" (1943 )  sow ie  Leonovs "N a S e s tv ie "  
( 1942 ) und ,,L e n u ik a ”  (1 9 4 3 ) .
2
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übe r  d i e  E r e ig n is s e  de9 Großen V a te r lä n d is c h e n  K r ie g e s  e r s c h e in e n .  Weder 
d ie  w e s t l i c h  noch d ie  ö s t l i c h  o r i e n t i e r t e  L i t e r a t u r g e s c h ic h t s s c h r e ib u n g  
geh t  den Ursachen f ü r  das Feh len  l i t e r a r i s c h e r  Werke ü b e r  d i e  P a r t is a n e n -  
bewegung nach.
Während G .S t ru v e  ü b e rh a u p t  k e in e  Angaben zu diesem S a c h v e rh a l t  cacht 
e rw ähn t M .S lon im  n u r  b e i  l a u f  i g :  "  t• • 0 a b e r  v i e l e  B e r i c h t e  Über d ie  
P a r t is a n e n  werden e r s t  nach 1945 v e r ö f f e n t l i c h t . " ^  D ie s o w je t is c h e  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  s c h w e ig t  s i c h  zu diesem T a tb e s ta n d  e b e n fa l l s  
au9 •
Nach e in g e h e n d e r  P rü fu n g  la s s e n  s i c h  jed o ch  du rchaus  Gründe f i n d e n ,  d ie
d ie s e s  Phänomen e r h e l l e n .
1. Von den s ic h  im E in s a t z  b e f i n d l i c h e n  K r ie g s k o r re s p o n d e n te n  
gehen d ie  m e is ten  an d e r  r e g u lä re n  F r o n t  i h r e r  T ä t i g k e i t  nach, 
während e in  n u r  ve rschw indend  g e r i n g e r  P ro z e n ts a tz  an d e r  P a r t i -  
s e n e n f ro n t  a k t i v  i s t .
2 •  Im Gegensatz zu den "S o ld a te n  d e r  Feder"  i n  den Kampfverbänden 
d e r  Roten Armee, d i e  i h r e  E in d rü c k e  r e l a t i v  p ro b le m lo s  i n  d e r  
Etappe ode r  irr n i c h t  b e s e tz te n  T e i l  d e r  UdSSR ausw er te n  können, 
müssen d ie  wenigen B e r i c h t e r s t a t t e r  i n  den P a r t is a n e n g e b ie te n  un- 
t e r  e rs c h w e r te n  k o n s n i r a t i v e n  Bedingungen a r b e i t e n . г
5. Der W ide rs tand  i n  den du rch  d e u tsch e  Truppen b e s e tz te n  G eb ie ten  
e n t w i c k e l t  s ic h  e r s t  s p ä te r  und i n  g e r in g e re m  Umfange a l s  von de: 
s o w je t is c h e n  K r ie g s g e s c h ic h ts s c h r e ib u n g  heu te  d a r g e s t e l l t .  Damit 
s p i e l t  d ie  P art isanenbew egung , da i h r e  Lage von 1941 b i s  Ѵ і Ц е 
י945  du rch  D e s o rg a n is a t io n  und I s o l a t i o n  g e k e n n z e ic h n e t  i s t ,  im 
Gesamtkonzept d e r  V e r t e i d i g u n g s s t r a t e g ie  n u r  e in e  u n te rg e o rd n e te  
R o l l e .  Fü r  das Feh len  d e r  L i t e r a t u r  d ie s e s  Genres d ü r f t e  d ie s  de: 
Hauptgrund s e in .
Aus d ie s e n  Gründen g r e i f e n  e r s t  k u rz  v o r  bzw. nach K r ie g se n d e  ehem a lige  
P a r t is a n e n  s e lb s t  z u r  Feder (V e rS ig o ra ,  K o v ta k ,  Korobov, Kedvedev, Ig na -
1 M .S lon im , D ie S o w j e t l i t e r a t u r  (1972) S. 521.
2
So i s t  v o r s t e l l b a r ,  daß, s e l b s t  wenn Werke ü b e r  den P a r t i s a n e n k r i e g  
noch wahrend des K r ie g e s  e rs c h ie n e n  wären, aus Gründen d e r  Geheim- 
h a l t u n g  weder d ie  ech te n  Namen d e r  P a r t is a n e n  und i h r e  E i n s a t z o r t « ,  
noch i h r e  m i l i t ä r t e c h n i s c h e n  und t a k t i s c h e n  P r a k t ik e n  h ä t t e n  genamnt 
werden d ü r fe n  -  e in  Umstand, d e r  den d o ku m e n ta r is ch e n  Wert d e r  Везг; t  
e r h e b l i c h  g e m in d e r t  h ä t t e .  V g l .  dazu: P.Ponomarenko, P a r t iz a n s k o e  d v i -  
Žen ie  v V e l i k o j  O te č e s tv e n n o j  v o jn e .  I n :  B o l ' ä e v i k  1945• 3 י • S. 16$ - 
29•
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*.ov, F e d o ro v )1 o d e r  w e r te n  n i c h t  am P a r t i s a n e n k r i e g  b e t e i l i g t e  d ie  i n z w i -  
sehen vorhandenen Q u e l le n  aus (Fadeev, K a ta ev ,  K o z lo v ) .  Zwar g e s c h ie h t  
d ie s  u n t e r  den Anze ichen e i n e r  g e s te u e r te n  L i b e r a l i t ä t ,  doch schon i n  d e r  
fo lg e n d e n  Ždanovāra  werden d ie  m e is te n  Werke k u rz  nach ih rem  E rsche ine n  
e in e r  s ta r k e n  K r i t i k  u n te rz o g e n •
Zu den nach K r ie g s e n d e  e rsch e in e n d e n  Werken zum P a r t i s a n e n k r ie g  gehören 
P . Ig n a to v s  "D n e v n ik  p a r t i z a n a "  ( 9 4 5 י ) *  S.Kovpaks "O t  P u t i v l j a  do K a rp a t "  
( 19 4 5 ) ,  P .V e rS ig o ra s  " L j u d i  s Ä i s t o j  s o v e s t ' j u "  (1 9 4 6 ) ,  A .Fadeevs "M o lo -  
d a ja  G v a r d i ja "  (1 9 4 6 ) ,  J .K o z lo v s  "V krymskom p o d p o l 'e "  (1 9 4 7 ) ,  A .Fedorovs 
" P o d p o ln y j  obkom d e j s t v u e t "  (1947)» L .K o robovs  " M a la ja  z e m l ja "  (1 9 4 8 ) ,
D .Medvedevs " È to  b y lo  pod Rovno" (1948) und " O t r j a d  i d e t  na zapad" (1948) 
sow ie  V . Kataevs  "Za  v l a s t 1 S ove tov "  (1 9 4 9 ) •  D a n i t  i s t  f a s t  e in  D r i t t e l  
d e r  B e i t r ä g e  dem leg en dä ren  Raid Kovpaks gew idm et: "O t  P u t i v l j a  do K a r-  
p a t "  vom F ü h re r  des Verbandes, Kovpak s e l b s t ,  " L j u d i  s Č i s t o j  s o v e s t ' j u "  
von V e r ä ig o r a ,  dem L e i t e r  d e r  A u f k lä r u n g s a b te i l u n g  d e r  E in h e i t  und spä- 
t e r e n  N a c h fo lg e r  Kovpaks und Korobovs "M a la ja  z e m l j a " , d e r  dem Verband 
im l e t z t e n  K r i e g s j a h r  a l s  K o rre sp o n d e n t  d e r  "P ra v d a "  a n g e h ö r t •
B e d in g t  d u rch  d ie  Rückkehr d e r  P a r t e i  zum a b s o lu te n  Führungsanspruch w e r -  
den 1946/47 e in e  Reihe d e r  genannten  Werke h e f t i g  a n g e g r i f f e n ,  da s i e  a n -  
g e b l i c h  dem Dogma d e r  P a r t e i l i c h k e i t  n i c h t  e n ts p re c h e n •  A ls  e i n e r  d e r  e r -  
s te n  V e r fa s s e r  d e r  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  -  e r  w i r d  d a m it  O p fe r  d e r  von ihm 
s e l b s t  b e t r ie b e n e n  L i t e r a t u r p o l i t i k  -  muß s i c h  A . Fadeev, d e r  G e n e ra ls e k -  
r e t a r  des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s  , d e r  K r i t i k  beugen• Obwohl e r  f ü r  s e i -
Be i den oben genannten S c h r i f t s t e l l e r n  h a n d e l t  es s ic h  f a s t  a u s s c h l ie ß -  
l i e h  um h o c h d e k o r ie r t e  E i n h e i t s -  o d e r  V e rb a n d s fü h re rs  
Kovpak: G e n e ra lm a jo r ,  z w e im a l ig e r  Held d e r  SU, 4 L e n in o rd en*  S uvo rov -  
Orden, B o g d a n -C h m e l 'n ic k i j -O rd e n ,  Orden d e r  CSSR uad PNR, 10 
M e d a i l l e n ,  M i t g l i e d  d e r  P a r t e i .
Medvedev: F ü h re r  d e r  Part isanenbew egung  "P o b e d i t e l i " , Held d e r  SU, 5 
L e n in -O rd e n ,  R o tbanne r-O rden , M i t g l i e d  d e r  P a r t e i .
I g n a t o v :F ü h r e r  d e r  P art isanenbew egung im K u b a n ' -P a r t i s a n e n s ta b ,  L e n in -  
Orden, M i t g l i e d  d e r  P a r t e i .
F e d o ro v s F ü h re r  d e r  P art isanenbew egung im M i t t e l a b s c h n i t t ,  Held d e r  SU 
( 2 x ) ,  L e n in o rd e n ,  M i t g l i e d  d e r  P a r t e i .
V e rS ig o ra :  s ie h e  S. 4 d e r  A r b e i t .
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nen 1946 e rsch ie n e n e n  und b e g e i s t e r t  aufgenommenen Roman "M o lo d a ja  g v a r -
d i j a " ו947   e in en  S t a l i n p r e i s  e r h ä l t ,  w i rd  e r  am 3 . Dezember 1947 Gegen-
s ta n d  h e f t i g e r  A n g r i f f e  d u rc h  d ie  " P r a v d a " . 1 Ihm w i rd  v o rg e w o r fe n ,  d ie
sp o n ta n e  A u f le hnu ng  s e in e r  Helden gegen d ie  deu tschen  Okkupanten i n  de r
G ru b e n s ta d t  Krasnodon ü b e r s c h ä t z t -  und d ie  fü h re n d e  R o l le  d e r  P a r t e i  im
a n t i f a s c h i s t i s c h e n  W id e rs ta n d  u n te r b e w e r te t  zu haben• 195י e r s c h e in t  nach
v i e r j ä h r i g e r  U m a rb e i tu n g s z e i t  e in e  neue Fassung, d i e ,  da s i e  nach dem
G ru n d sa tz  u m g e a rb e i te t  w i r d :  "G e s c h ic h te  i s t  a u f  d ie  V e rg a n g e n h e i t  ange-
wandte P o l i t i k ;  h i s t o r i s c h e  E r e ig n is s e  müssen i n  Bez iehung z u r  d e r z e i t i -
2
gen P a r t e i  po l i  t i k  g e s e tz t  und danach b e w e r te t  werden" , nun den G e fa l le n  
d e r  P a r t e i  f i n d e t .
F ü r  d ie  T a tsa ch e ,  daß Fadeevs Werk "M o lo d a ja  g v & r d i j a "  i n  s e in e r  U r -  
fa s s a n g  a u f  a u th e n t is c h e n  Fakten b e ru h t  und t ro tz d e m  um geschrieben 
werden muß, w ä h l t  das V e r f a s s e r k o l le g iu m  von "R u s s is c h e  S o w je t is c h e  
L i t e r a t u r  im Ü b e r b l i c k " ,  um d ie  o f f e n s i c h t l i c h e  F ä lsch u n g  h i s t o r i -  
s c h e r  Fakten i n  d e r  r e v i d i e r t e n  Ausgabe zu v e r s c h l e i e r n ,  fo lg e n d e ,  
d e r  o f f i z i e l l e n  Begründung v e r p f l i c h t e t e  F o rm u l ie ru n g :  "D e r  Roman 
wurde 1945 beende t ;  e r  fand  s o f o r t  g roßen A nk lan g .  Nach dem K r ie g e  
a b e r  wurden neue Dokumente a u fg e d e c k t ,  d i e  u . a .  den i l l e g a l e n  Kampf 
d e r  P a r t e i  und i h r e  U n te rs tü tz u n g  f ü r  d i e  J u n g g a rd is te n  genauer be -  
l e u c h t e t e n ;  Fadeev a r b e i t e t e  d a r a u fh in  im Jah re  1951 s e in e n  Roman 
u m . D i e  z w e i te  V e rs io n  von Fadeevs Roman f i n d e t  dann v o l l e  A ne r-  
kennung! "D ie s e  J u n g g a rd is te n  s tanden  im u n g le ic h e n  Kampf n i c h t  a l -  
l e i n .  I h r e  A k t io n e n  waren e in  T e i l  des von d e r  P a r t e i  g e le n k te n  
V o lk ska m p fe s .  I n  le b e n se ch te n  Szenen C . . . 3  s c h i l d e r t  Fadeev d ie  i l l e -  
g a le  A r b e i t  d e r  P a r t e i ,  des k lu g e n  R a tgebers  d e r  J u n g g a r d i s t e n . "4
Neben Fadeev, dessen S c h ic k s a l  d e u t l i c h  werden l ä ß t ,  daß d i e  K r i t i k
s e l b s t  v o r  h o c h g e s te l l t e n  l i n i e n t r e u e n  G e fo lg s le u te n  n i c h t  h a l tm a c h t ,
g r e i f t  man auch Kataev wegen s e in e s  1949 e rs c h ie n e n e n  Romans "Za  v l a s t 1
S o v e to v "  an . I n i t i a t o r  d e r  Kampagne i s t  W.Bebennov, d e r  Ka taev  v o r w i r f t ,
d i e  R o l l e  d e r  P a r t e i  beim Kampf d e r  P a r t is a n e n  gegen d ie  Deutschen ge -
O f fe n e  K r i t i k  an "M o lo d a ja  g v p r d i j a "  ü b t  a l s  e r s te  Z e i tu n g  " K u l ' t u r a  І  
ł i z n 1"  am 50. 1 1 . 19 4 7 , nachdem zuvo r  schon d ie  "P ra v d a "  am 1 1 .5 « 9 4 6 ו  in! 
Rahmen e in e r  Rezension i n  gem äß ig te r  Form d ie  mangelnde P a r t e i l i c h k e i t  
m o n ie r t  h a t t e .
^ Z i t •  nach M .S lon im , aaO. S. 547.
^ R uss isch e  S o w je t is c h e  L i t e r a t u r  im Ü b e r b l i c k  (1970) 3• 347.
^ aaO. S. 264•
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s c h m ä le r t  und v e r z e r r t  zu haben• "Das Plenum d e r  L e i t u n g  des S o w je t is c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s  b e z e ic h n e t  den Roman a l s  1p o l i t i s c h e n  F e h l e r 1, 
und w ie  schon [F a d e e v ]  i s t  auch Kataev g e n ö t i g t ,  den Roman neu zu f a s -  
s e n .1,1 E in  w e i t e r e s  B e is p ie l  f i i r  d ie  E i n g r i f f e  d e r  P a r t e i  g i b t  das Werk 
des h o c h d e k o r ie r te n  P a r t i s a n e n fü h r e r s  D.Medvedev ,'E to  b y lo  pod R ovno" ,  
das nach e n ts p re c h e n d e r  U m arbe itung  1951 u n t e r  dem T i t e l  " S i l f nye duchom1* 
e rn e u t  e r s c h e i n t •  I n  ä h n l i c h e r  Weise w ie  Medvedev, Kataev und Fadeev e r -  
geh t  es auch P .V e rS ig o ra .  S e in  Werk w i rd  b e i  E rs c h e in e n  von d e r  L i t e r a t u r -  
k r i t i k ,  w ie  schon Fadeevs "M o lo d a ja  g v a r d i j a " ,  anerkennend b e u r t e i l t ,  doch 
auch e r  muß s i c h  s c h l i e ß l i c h  d e r  K r i t i k  beugen und s e in e n  Romen ü b e r a r b e i -  
t e n .  Nach w e lchen K r i t e r i e n  d ie s  im e in z e ln e n  g e s c h ie h t ,  s o l l  im H a u p t t e i l  
d e r  A r b e i t ,  ü b e r  d ie  Z e i t  d e r  Ždanovara h in a u s ,  i n  e in e r  genauen A na lyse  
e x e m p la r is c h  b e le g t  werden.
5• " L . ju d i  8 S i s t o j  s o v e s t ’ j u "  im S p ie g e l  von P re s s e -  und L i t e r a t u r k r i t i k
Im Z e i t ra u m  von 1946 1974 ־  e rs c h e in e n  insgesam t c a .  s e c h z ig  R ezens ionen
zu V e rS ig o ra s  H auptw erk , von denen besonders  d ie  k u rz  nach d e r  V e r o f f e n t -
l i c h u n g  p u b l i z i e r t e n  Stimmen den P a r t is a n e n ro n a n  e i n h e l l i g  p o s i t i v  a u f -
nehmen. So s c h r e i b t  V . D m i t r e v s k i j  1946 i n  "O gonek":
" D ie  W a h r h a f t i g k e i t ,  d ie  h e iß e  L ie b e  zu d e r  n i c h t f i k t i v e n  H e ld e n ,  
d i e  A u s d r u c k s k r a f t  und d i e  S c h l i c h t h e i t  d e r  Sprache machen das Buch 
V e rS ig o ra s  zu e i n e r  bedeutenden E rs c h e in u n g  i n  u n s e re r  L i t e r a t u r . "2
K o n k re t  werden im e in z e ln e n  d i e  P a r t e i l i c h k e i t  d e r  D a r s t e l l u n g  i n  bezug
a u f  d i e  Z e n t r a l f i g u r e n  Rudnev^ und Kovpak, d ie  S ich tba rm achung  d e r  V e r -
4
b in d u n g  zw ischen  P art isanenbew egung und R o te r  Armee und d ie  e n ts p re c h e n -  
de Betonung von S t a l i n s  F ü h r u n g s r o l le ^  g e w ü rd ig t •  Daneben w i rd  von  A. Ta-
1 C .S t r u v e ,  aaO. S• 460•
2
V . D m i t r e v s k i j ,  P e t ro  i  ego k n ig a •  I n :  Ogonek 12 •9 4 6 י . S• ?5•
^ S .V o lk o v ,  L j u d i  s f i i s t o j  s o v e s t ’ j u .  I n :  V oenny j v e s t n i k  1946• 15• S. 63• 
V g l •  da zu :  A -Ta rasenko ,  0 n e k o to ry c h  p r o iz v e d e n i ja c h  s o v e ts k o j  v o e n n o j  
p ro z y •  I n :  P ro p a g a n d is t  i  a g i t a t o r  1948. 5• S. 60•
^ S .V o lk o v ,  aaO• S. 611 "D ie s e  Bewegung war e i n g e r e i h t  i n  den a l lg e m e in e n  
s t r a t e g i s c h e n  P lan des K r ie g e s ,  d ie  Handlungen d e r  P a r t is a n e n  z i e l t e n  
a u f  d i e  e n ts c h e id e n d s te n  A b s c h n i t t e  d e r  s o w je t is c h -d e u ts c h e n  F r o n t ,  k o -  
o r d i n i e r t  m i t  den O p e ra t io n e n  d e r  Roten Armee•"
^ K .B o g o l ju b o v ,  M .R ja k in ,  L j u d i  s Č i s t o j  s o v e s t 1j u .  I n :  L i t e r a t u r a  v  Sko- 
l e  1947• 4•  S. 67• V g l .  dazu auch : A .K o s t i c y n ,  Memuary ge roev  n a ro d n o j  
v o j n y .  I n :  P o g ra n ič n ik  1946• 2 3 /2 4 .  o .  S.
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rasenko d i e  Ta tsache  a l s  e r f r e u l i c h  b e t o n t ,  daß V e rS ig o ra  d ie  P a r t is a n e n -  
bewegung von ih rem  ro m a n t is c h e n  Mythos e n t k l e i d e ,  e in e  F e s t s t e l l u n g  
0 9 4 7  ! ) ,  d ie  b e i  den E rg e b n iss e n  d e r  A r b e i t  (Kap. С 5 a) ebenso ü b e r -  
r a s c h t  w ie  d ie  Bemerkung von E .U sev iČ , d e r  A u to r  de m en t ie re  d ie  v e r a l t e t e  
V o r s t e l l u n g  von d e r  D i s z i p l i n l o s i g k e i t  i n  den P a r t i s a n e n e in h e i t e n  (Kap.
с 5 b ) .
" U n te r  den Menschen, d ie  w en ig  m i t  dem Wesen des s o w je t is c h e n  P a r t i -  
s a n e n k r ie g e s  v e r t r a u t  s in d ,  s in d  b i s  he u te  noch n i c h t  ganz d i e  V o r-  
Stellungen von e i n e r  r e b e l l i s c h e n ,  h a lb a n a rc h is c h e n ,  ausgelassenen 
B r u d e r s c h a f t  überwunden, d ie  auch , gemäß den n a iv e n  V o r s te l lu n g e n  
e i n i g e r  w e n ig e r ,  d ie  r e i z v o l l e  Romantik  des P a r t is a n e n le b e n s  b e in -  
h a l t e t .  V e rS ig o ra  e n t k l e i d e t  d ie s e n  Mythos und macht ih n  l ä c h e r l i c h .  
C....D Der ro m a n t is c h e  C h a ra k te r  d e r  Helden des Buches von V e rS igo ra  
b e s te h t  d a r i n ,  daß d ie s e  Le u te  auch i n  besonders schweren M in u te n ,  
an besondere f i n s t e r e n  Tagen i h r e s  Kampfes i n  d e r  Lage s in d ,  a u f  den 
m org igen  Tag zu s c h a u e n ." י
" M i t  dem P a r t i s a n e n k r i e g ,  ' e i n e r  u n o r g a n i s ie r t e n  T ä t i g k e i t 1 i s t  hau- 
f i g  d ie  V o r s t e l l u n g  von H e ld e n ta te n  ve rbunden , abe r  g l e i c h z e i t i g  
auch von w i l d e r  Z ü g e l l o s i g k e i t ,  von D is z ip l in m ä n g e ln ,  von A k t io n e n  
nach dem M o tto  ' j e d e r  w ie  e r  L u s t  und Laune h a t * .  Das Buch von P. 
V e rS ig o ra  d e m e n t ie r t  m i t  a l l e r  D e u t l i c h k e i t  d ie s e  v e r a l t e t e n  und in  
v ie le m  fa ls c h e n  V o r s t e l l u n g e n .
K r i t i s c h  äußern s i c h  a l s  e r s t e ,  obwohl d e r  S t a l i n p r e i s  an V e rS ig o ra  m i t
fo lg e n d e n  Argumenten v e r l i e h e n  wurde: " D ie  E rz ä h lu n g  b e g e i s t e r t  du rch  i h -
re  L e b e n d ig k e i t ,  W a h r h a f t i g k e i t  und G la u b w ü r d ig k e i t . C . . נ.  P .V e rS ig o ra  e r -
z a h l t  ü b e r  t a t s ä c h l i c h e  B e g ebe nh e i ten ,  indem e r  d ie  W a h rh e i t  d e r  Dokumen-
te  m i t  d e r  W a h rh e i t  s c h ö p f e r i s c h e r  V e ra l lg e m e in e ru n g  v e r b in d e t 1' ^ ,  K.Bogo-
l j u b o v  und M .R ja k in ,  indem s ie  ihm v o r w e r fe n :
"Das Buch i s t  n i c h t  f r e i  von F e h le r n .  Der A u to r ,  d e r  ü b e r  d ie  P a r t i -  
s a n e n a b te i lu n g e n  e r z ä h l t ,  ü b e r s c h ä tz t  i h r e  Bedeutung i n  bezug a u f  
d i e  Handlungen d e r  r e g u lä r e n  T e i l e  d e r  Sow je ta rm ee. Im Buch s in d  80-  
wohl g robe  s p r a c h l i c h e  w ie  s t i l i s t i s c h e  F e h le r  e n t h a l t e n .  Dessen un - 
g e a c h te t  i s t  das Buch im ganzen e in e  bedeutende E rsch e in u n g  i n  unse- 
r e r  L i t e r a t u r . " ^
1 A .Ta rasenko , L j u d i  s Č i s t o j  s o v e s t ' j u •  I n :  DruSba narodov 1947. 16.
S. 230.
2
E .U s e v ič ,  L j u d i  3 ö i e t o j  s o v e s t ' j u .  I n :  Znamja 1947. 1. S. 153•
^ L a u re a tu ry  S t a l i n s k i c h  p re m i j  za 1946 g o d . I n :  Znamja 1947* в .  S. 183• 
^ K .B o g o lJu b o v ,  M .R a jk in ,  aaO. S. 70.
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Die e n d g ü l t i g e  Wende in  d e r  B e u r t e i l u n g  d u rch  P re sse -  und L i t e r a t u r k r i t i k
s e t z t  n i t  A .Č a k o v s k i j  e i n ,  d e r  im Gegensatz zu A .Tarasenko d ie  s i c h  im
2
Werk äußernde Romantik b e m ä n g e l t ,  ehe A .P rochodov  d ie  a n g e b l ic h  f e h le n -  
de P a r t e i l i c h k e i t  b e a n s ta n d e t .  V o rgew orfen  werden V e rS ig o ra  im e in z e ln e n :
1. D ie  mangelnde D a r s t e l l u n g  d e r  F ü h r u n g s r o l le  d e r  P a r t e i  b e i  d e r  
O r g a n is a t i o n  und E n tw ic k lu n g  d e r  Part isanenbewegur.g .^
2. D ie  fe h le n d e  Betonung d e r  K o o r d in a t io n  zw ischen den A k t io n e n  de r  
P a r t isanenbew egung  und den Kampfhandlungen d e r  Roten A rm e e .4
3• D ie  u n zu re ic h e n d e  B e s c h re ib u n g  d e r  m i l i t ä r i s c h e n  V e rb in d u n g  z w i -  
sehen den b e w e g l ich e n  P a r t is a n e n v e rb ä n d e n  und den b o de ns tä nd ig en
P a r t is a n e n g ru p p e n .5
1950/51  e r s c h e in e n  i n  ku rze n  Abständen d ie  T e i l e  3 und 4 des P a r t is a n e n -
romans u n t e r  dem T i t e l  " K a r p a t s k i j  r e j d "  sow ie  d i e  r e v i d i e r t e  Fassung de r
T e i l e  1 und 2 . Be ide  werden p o s i t i v  aufgenomnen, da V e rš ig o ra  d ie  an
" L j u d i  s f t i s t o j  s o v e s t ' j u "  1948 geäu ß e r te  K r i t i k  h i n s i c h t l i c h  a l l e r  v i e r
T e i l e  b e h e r z i g t .  So s c h r e i b t  P .S a v e l 'e v  zw ar,  " C . . O  im r e r h in  s t e l l e n
w i r  f e s t ,  daß d e r  ' K a r p a t s k i j  r e j d '  vom S tan dp unk t  d e r  M e is t e r s c h a f t  he r
u n z w e i f e lh a f t  bedeutend hö he r  s t e h t  a l s  das e r s t e  Buch des P a r t i s a n e n -
s c h r i f t s t e l l e r s " ^ ,  doch v e rm e rk t  e r  z u g le ic h  anerkennend:
"D ie  F e h le r  und M i ß g r i f f e ,  d ie  von d e r  P a r t e i k r i t i k  nach d e r  e r s te n  
Ausgabe des Buches he rvo rge hob en  wurden, h a t  d e r  A u to r  i n  d e r  z w e i-  
te n  a u s g e m e rz t .С *• •D Der w i c h t i g s t e  E r f o l g  des A u to rs  b e s te h t  da -  
r i n ,  daß es ihm an v i e l e n  t r e f f e n d e n  B e is p ie le n  g e la n g  zu z e ig e n ,  
daß Genosse S t a l i n  p e r s ö n l i c h  s t ä n d ig  den Kampf d e r  P a r t is a n e n  im 
H in t e r la n d  des Fe indes l e n k t e  und ih n  -  d ie s e n  Kampf ־  i n  s e in e  a l l -  
gemeinen s t r a t e g i s c h e n  P läne  d e r  V e rn ic h tu n g  d e r  Okkupanten e i n k a l -  
k u l i e r t e . " ?
1 A . Č a k o v s k i j ,  O b id n a ja  s n i s c h o d i t e l ' n o s t 1. I n :  N ovy j  m i r  1948. 5• S. 205•
2
A .P roch od ov ,  Poéeœu ne u s t r a n j a j u t s j a  n e d o s t a t k i  k n i g i  p r i  ее p e re iz d a -  
n i j a c h .  I n t  K u l ' t u r a  i  2 i z n '  1 9 4 8 .1 1  . o .  S.
^ B o l ' é a j a  s o v j e t s k a j a  é n c i k l o p e d i j a  v 74 tomach. Band V I I  (1 9 5 1) s •  v * 
V e rS ig o ra .  S. 541.
4 aaO. S. 5 4 1 .
A .K a ravaeva , K n iga  0 Karpatskom r e jd e .  I n !  L i t e r a t u r n a j a  g a z e ta ״1951 
7 .  S. 3 .
^ P . S a v e l 'e v ,  L j u d i  8 Č i e t o j  s o v e s t ' j u .  I n :  N ovy j  m i r  1951• 4 •  S. 198 .
aaO. S# 198 -  19 9 .
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In  d ie s e  R ic h tu n g  g e h t  auch d i e  B e u r t e i l u n g  von  A . S i n i c k i j :
" P .V e r S ig o r a !  n i c h t  n u r  e i n  e h e m a l ig e r  Augenzeuge« so n d e rn  auch e in  
u n m i t t e l b a r e r  T e i ln e h m e r  d e r  von ihm b e s c h r ie b e n e n  E r e ig n i s s e ,  v e r -  
mochte g u t  e i n  B i l d  des K a r p a t s k i j  r e j d  d e r  P a r t is a n e n  zu ze ic h n e n .  
C 0 ״ ״  I® Werk i s t  d i e  R o l l e  d e r  P a r t e i  d e r  B o ls c h e w ik e n  b e i  d e r  O r-  
g a n i s a t i o n  und L e i t u n g  i n  d e r  P a r t isa n e n b e w e g u n g  a u s g e z e ic h n e t  a u f -  
g e z e i g t . 1,1
Im Z e i t ra u m  von 1952 b i s  1965 i s t  es s t i l l  um " L j u d i  8 6 1 8 t o j  s o v e s t ' j u "
und s e in e n  A u t o r ,  abgesehen von  d e r  T a ts a c h e ,  daß V e rS ig o ra  d u rch  den von
ihm p u b l i z i e r t e n  A b r iß  " B r a t ' j a  po o r u ž i j u " ,  nachdem das nach dem P a r t i -
2
eanenroman e rs c h e in e n d e  g le ic h n a m ig e  T h e a te r s tü c k  e i n  M i ß e r f o l g  i e t  , f ü r
k u rz e  Z e i t  i n s  R a m p e n l ic h t  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  t r i t t •
E ine  neue D im en s ion  des S c h a f fe n s  von V e r S ig o r a ,  ü b e r  den l i t e r a r i s c h e n
B e re ic h  h in a u s ,  e r ö f f n e t  s i c h  e r s t  nach dem Tode des A u to rs  d u rc h  den i n
"N o v y j  m i r "  e rs c h e in e n d e n  N e k ro lo g  von P .V o r o n 'k o ,  i n  dem es h e i ß t !
" P e t r  P e t r o v iö  war e i n  w a h r h a f t e r  und f u r c h t l o s e r  F re u n d .  I n  den e r -  
s te n  N a c h k r ie g s ja h r e n ,  a l s  v i e l e  e h e m a l ig e  P a r t is a n e n  schweren Be- 
s c h u ld ig u n g e n  a u s g e s e tz t  waren und manchmal auch R e p r e s s a l ie n ,  t a t  
e r  a l l e s ,  was i n  s e i n e r  Macht s ta n d ,  um d ie  W a h rh e i t  w le d e rh e rz u -  
s t e l l e n  und d i e  Ehre d e r  u n s c h u ld ig e n  Menschen zu r e t t e n . " ^
1 A . S i n i c k i j ,  S o ld a ty  a r m i i  m i r a .  I n !  Komsomol1a k a ja  p ra vd a  1950. $2  י
S. 5•
2
S iehe d a z u :  I . A l ' t m a n ,  D r a m a tu r g i ja  v  1947 godu . I n !  O k t j a b r '  1948. 5• 
S. 182 und V .K o m m is s a rž e v s k i j ,  í e l o v e k  na sce n e .  Zam etk i  r e v i s s e r a .  I n !  
N ovy j m i r  1952. Ю .  S. 212 .
^ P .V o ro n 'k o  ( p o l k o v n i k ) ,  í e l o v e k  8 č i s t o j  s o v e s t ' j u .  I n !  N ovy j  m i r  1965•
4 .  S. 288 . ־   E r s t  i n  d iesem  Zusammenhang w i r d  d e r  von  A . S i n i c k i j  (aaO.
5 .  5) zu P a p ie r  g e b ra c h te  S a tz  v e r s t ä n d l i c h ,  d e r  d i e  i n  d e r  A b t e i l u n g  
Kovpaks Kämpfenden i n d i r e k t  zu r e h a b i l i t i e r e n  v e r s u c h t !  " V i e l e  Kovpak- 
Leu te  f u h r e n  a u f  d i e  g ig a n t i s c h e n  Neubauten des Kommunismus. D ie  ehema- 
l i g e n  P a r t i s a n e n ,  d i e  m i t  d e r  W a ffe  i n  den Händen gegen d i e  f a s c h i s t i -  
sehen O kkupanten  i n  den J a h re n  des Croßen V a te r lä n d is c h e n  K r ie g e s  ge -  
käm p ft  h a t t e n ,  kämpfen j e t z t  an d e r  A r b e i t s f r o n t  f ü r  e in e n  s ic h e r e n  und 
d a u e rh a f te n  F r ie d e n ,  d e r  m i t  B l u t  im Kampf e r o b e r t  w u rd e .  D iesen  F r i e -  
den werden s i e  n ie m a ls  und niemandem o p f e r n . "
V e rS ig o ra ,  d e r  s i c h  nach d e r  Aussage von  P .V o ro n 'k o  s e l b s t l o s  f ü r  s e in e  
M i tk ä m p fe r  e i n g e s e t z t  h a t ,  s c h e in t  i n  d i e s e r  H in s i c h t  i n  d i e  Nähe von
A.Ždanov zu rü c k e n ,  von dem John A .A rm s t ro n g  b e h a u p te t !  "The  emphasis 
on th e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  be tween p a r t i s a n s  and P a r t y  was c l o s e l y  r e l a -  
ted to  t h e  p r e s t i g e  o f  A .A .Z h d a n o v ,  whose L e n in g ra d  p a r t i s a n  o p e r a t i o n  
had been e s p e c i a l l y  s u c c e s s f u l .  Toward th e  b e g in n in g  o f  948 י , h o e ve r ,  
Zhdanov appeared t o  be l o s i n g  h i s  i n f l u e n c e ;  i n  A ugus t he d i e d .  There 
a re  even some i n d i c a t i o n s  t h a t  Z h d a n o v 's  p a t ro n a g e  o f  e x - p a r t i s a n s  вау 
have been in v o lv e d  i n  h i s  d e c l i n e . "  (aaO. S. 6 7 ) •
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1. Beobach tungen  zum Zensurmechan ismus i n n e r h a l b  d e r  e in z e ln e n  
R o a a n te i le
V e r g l e i c h t  man d i e  v e rs c h ie d e n e n  Fassungen von " L j u d i  s ő i s t o j  s o v e s t ' j u " ,  
so b e s te h t  k e i n  Z w e i fe l«  daß das Werk mehr a l s  e in m a l  ü b e r  den T is c h  e i -  
nee Zensors  gegangen i s t .  T ro tzd e m  f ä l l t  es s c h w e r ,  ü b e r  den Mechanismus 
d e r  Zensur und i h r e  P r a k t i k e n  genaue Angaben zu machen, obwohl bekann t 
i s t ,  daß d i e  B a n d b r e i t e  i h r e r  W ir k s a m k e i t  " v o n  d e r  E l i m i n i e r u n g  e in e s  Ge- 
d a n ke n s ,  d ie  d e r  A u to r  beim A b fa s s e n  e in e s  T e x te s  s e l b s t  v o rn im m t ,  b is  
z u r  E l i m i n i e r u n g  des A u to r s  s e l b s t  aus d e r  G e s e l l s c h a f t "  r e i c h t .
W ie das W issen um d i e  P r a k t i k e n  d e r  Z ensu r  schon  b e i  d e r  N i e d e r s c h r i f t  
e in e s  Werkes den S c h r i f t s t e l l e r  b e e i n f l u ß t ,  z e i g t  d e r  V e r g le i c h  d e r  t i r -  
fa s s u n g  T e i l  1 /2  (1 9 4 5 /4 6 )  m i t  d e r  von T e i l  5 /4  ( 1 9 5 0 ) .  Wenn V e rÜ ig o ra  
auch  n i c h t  zu e i n e r  v o r u r t e i l s f r e i e n  D a r s t e l l u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  v o r -  
s t ö ß t ,  80 be w e ise n  c a .  250 S t re ic h u n g e n  i n n e r h a lb  des T e i l e s  1 /2  d u rch  
den Z e n so r ,  daß e r  i h r  im m e rh in  r e c h t  nahe gekommen s e in  muß. l n  T e i l  3 /4  
s e in e s  Romans -  z i e h t  man d i e  T e x t s t e l l e n  ab ,  d i e  d e r  E n t s t a l i n i s i e r u n g  
zum O p fe r  f a l l e n  -  s c h e i n t  d e r  A u to r  d e r  K r i t i k  von  1948 an T e i l  1 /2  b e i  
K o n z ip ie r u n g  von T e i l  3 /4  im v o ra u s  Rechnung zu t r a g e n .  So i s t  d e r  1950 
e r s c h ie n e n e  " K a r p a t s k i j  r e j d "  w e s e n t l i c h  p a r t e i l i c h e r  und d a m i t  s t ä r k e r  
i d e o l o g i s c h  v e rb rä m t  a l s  d e r  "R e jd  za D nepr"  von  1 9 4 5 /4 6 .  D ie  Zah l d e r  
vo n  d e r  Z e n su r  m o n ie r te n  S t e l l e n  r e d u z i e r t  s i c h  im V e r g le i c h  z u r  Fassung 
vo n  1959 d a d u rc h  a u f  e in  Minimum ( c a .  40 Ä n d e ru n g e n ) .
F o lg e n d e  Z e n s u rm e th o d ik  kommt be im V e r g le i c h  z u ta g e :
1. D ie  b e a n s ta n d e te  T e x t s t e l l e  w i r d  p u n k t u e l l  d u rc h  Umschre ibung 
l e i c h t  v e r ä n d e r t .
2 .  D ie  m o n ie r te  T e x tp a ssa g e  w i r d  e n t f e r n t  und d u rc h  e in e  neu k o n z i -  
p i e r t e  e r s e t z t •
3• D ie  k r i t i s i e r t e  Passage w i r d  e r s a t z l o s  g e s t r i c h e n ,  
l n  H i n b l i c k  a u f  d i e  d e r  A r b e i t  zug runde  l ie g e n d e n  Fassungen (UF, F48,
F59) la s s e n  s i c h  e in e  R e ihe  von  S p i e l a r t e n  an Abweichungen fo r m a l  f e s t -  
h a l t e n ,  d ie  d i e  K o m p l i z i e r t h e i t  d e r  M e th o d ik  d e u t l i c h  machen.
1• D ie  i n  d e r  F46 ge ge nüb e r  d e r  UF vorgenommene Ä nderung  i s t  auch i n
1 P .H üb ne r ,  Z e n su r  i n  d e r  UdSSR I  (1 971 )  S. 3
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d e r  F59 e n t h a l t e n  (UF /  F48; F48 -  F 5 9 ) .
2 .  D ie  i n  d e r  F48 gegenübe r  d e r  UF f e s t s t e l l b a r e  Änderung i s t  i n  d e r  
F59 n i c h t  b e ib e h a l t e n  w orden , s o n d e rn  e n t s p r i c h t  w ie d e r  d e r  UF 
(UF /  F48; F59 -  U F ) .
5. D ie  F48 i s t ,  gemessen an d e r  UF, n i c h t  v e r ä n d e r t ,  d a f ü r  jed o ch  
d ie  F59 (UF -  F48; F48 /  F 5 9 ) .
4• D ie  i n  d e r  F48 ge ge nüb e r  d e r  UF vorgenommene R e v id ie ru n g ,  i s t  i n  
d e r  F59 nochmals e i n e r  N e u k o n z ip ie ru n g  zum O p fe r  g e f a l l e n  (UF /  
F48; F48 /  F 5 9 ) .
An zwei B e i s p ie l e n  l ä ß t  s i c h  e x e m p la r is c h  a u f z e ig e n ,  i n  welchem Rahmen, 
vom Umfang h e r  gesehen, d i e  E i n g r i f f e  d u rc h  d i e  Z ensu r  w irksam  werden.
Auf d e r  e in e n  S e i t e  s t e h t  d i e  B eanstandung und d i e  d a m it  ve rbundene R e v i -  
d ie r u n g  n u r  e in e s  e in z ig e n  W ortes  (UF46, 4 , S. 44 :  "D ie  F a s c h is te n  e r -  
r e i c h t e n  o f t  i h r  Z i e l . "  -  F59» S• 195 :  " D ie  F a s c h is te n  e r r e i c h t e n  manch- 
mal i h r  Z i e l . " ) »  a u f  d e r  a n d e re n  d i e  S t r e i c h u n g  von insg esa m t zwei S e i -  
te n  (UF50 , 3» S. 2 2 f . )  und e in  e r s a t z w e i s e r  E in sch u b  von zwei neu k o n z i -  
p i e r t e n  K a p i t e l n  (F59, S. 585 -  3 9 7 ) .
2 .  D ie F o lgen  d e r  g e w a n d e l te n  P a r te im e in u n g
D ie T a ts a c h e ,  daß gegen d i e  S c h r i f t s t e l l e r  d e r  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r ,  i n  i h
r e r  Mehrzah l l a n g j ä h r i g e  M i t g l i e d e r  d e r  K o m m u n is t is ch e n  P a r t e i  und h o ch -
d e k o r i e r t e  P a r t i s a n e n f ü h r e r ,  p l ö t z l i c h  d e r  V o r w u r f  erhoben w i r d ,  den
G rundsa tz  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  zu v e r l e t z e n ,  i s t  n i c h t  i n  e i n e r  Abweichung
von diesem Dogma s e i t e n s  d e r  L i t e r a t e n  zu su ch e n .  V ie lm e h r  r e v i d i e r t  d i e
F ü h ru n g s s p i t z e  d e r  P a r t e i  im n a c h h e re in  i h r e  A u f fa s s u n g  von d e r  i h r  e i -
g e n t l i c h  zus tehenden  h i s t o r i s c h e n  R o l l e  i n n e r h a l b  d e r  P a rt isanenbew egung
und macht m i t  d e r  K r i t i k  an den S c h r i f t s t e l l e r n  d ie s e s  Genres d e u t l i c h ,
daß s i c h  am P r i n z i p  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  s e l b s t ,  t r o t z  des i n  den K r ie g s -
ja h r e n  l i b e r a l e r  gehandhab ten  R eg e lkan on s ,  n i c h t s  g e ä n d e r t  h a t •
D ie  V e rs c h ie b u n g  d e u t e t  s i c h  schon am 2 4 . Mai 945י  beim Empfang d e r  
G e n e r a l i t ä t  d e r  Roten Armee im K rem l a n .  Während S t a l i n  i n  seinem 
T r in k s p r u c h  e i n e r s e i t s  den P a t r i o t i s m u s  a l s  t ra g e n d e  K r a f t  des W id e r  
s ta nde s  h e r v o r h e b t ,  b e t o n t  e r  a n d e r e r s e i t s  g l e i c h z e i t i g  d i e  R o l le  
d e r  P a r t e i  " a l s  I n s p i r a t o r  und O r g a n i s a t o r  des a l lg e m e in e n  V o lk s -  
kam p fes . " 1 D iese  These w i r d  zum a l l g e m e in g ü l t i g e n  Dogma und g i l t  
s e i t  1946/ 4 7 , o f f e n s i c h t l i c h  d u rc h  den R ü c k g r i f f  a u f  d i e  im f o lg e n -  
den z i t i e r t e  K o n z e p t io n  L e n in s  von  1906: " D ie  P a r t is a n e n k a m p fa k t io -
1 G. von Rauch, G e s c h ic h te  d e r  S o w je tu n io n  ( 19 6 9 ) S. 440.
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пѳп müssen u n t e r  K o n t r o l l e  d e r  P a r t e i  d u r c h g e f ü h r t  werden С • • О "  » 
auch f ü r  den P a r t i s a n e n k r i e g .  1947 /48  s c h l ä g t  e i c h  d ie s e  These dann 
i n  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  n i e d e r .
D ie  S ich tba rm achung  und d e r  V o l l z u g  des K u rs w e c h s e ls  gehen nach außen oh -
ne G e s ic h tS T e r lu s t  f ü r  d i e  P a r t e i  v o r  s i c h .  D urch  d i e  K r i t i k  an e in ig e n
S c h r i f t s t e l l e r n  e n t s t e h t  d e r  E in d r u c k ,  daß n i c h t  d i e  P a r t e i  den Kurs
w e c h s e l t ,  sondern  n u r  e i n i g e  A b w e ic h le r  z u r  R e c h e n s c h a f t  zu z ie h e n  s in d ,
w e i l  s ie  d ie  P a r t e i l i n i e  v e r la s s e n  haben.
5. D ie K o r r e k t u r  d e r  o r g a n i s a t o r i s c h e n  R o l l e  d e r  P a r t e i  im P a r t is a n e n k a m p f
a )_ Z u a _ h is t o r i sehen F o rs c h u n g s s ta n d
" D ie  G e sch ich te  d e r  r u s s is c h e n  P a r t is a n e n b e w e g u n g  von ־ 1944 1941   i s t  e i -
nes d e r  k o m p l i z i e r t e s t e n  und am w e n ig s te n  e r h e l l t e n  K a p i t e l  des s o w je -
2
t i s c h - d e u ts c h e n  K r ie g e s • "
Beim S tud ium d e r  vorhandenen Q u e l le n  und U n te rsu ch u n g e n  zua P a r t i s a n e n -
k r i e g  b e s t ä t i g t  s i c h  d e r  von A .W e r th  k o n s t a t i e r t e  S a c h v e r h a l t  i n  v o l le m
Umfange, wobei d ie  H e r s t e l l u n g  e in e s  o b j e k t i v e n  G e s a m tb i ld e s  d u rc h  d ie
s t a r k  d i f f e r i e r e n d e  B ew er tung  von  E inze lphänom enen  i n n e r h a lb  d e r  P a r t i s a -
nenbewegung e r s c h w e r t  w i r d •  Durch den vo rhandenen  O s t - W e s t - S c h n i t t  i n  d e r
B e u r t e i l u n g  s in d  d a b e i  fo lg e n d e  F ragen  be so n d e rs  u m s t r i t t e n !
1• Von welchem Z e i t p u n k t  an d a r f  von e i n e r  P a r t is a n e n b e w e g u n g  ge -  
sp rochen  werden?
2• Welche R o l le  s p i e l t  d a b e i  d i e  K o m m u n is t is c h e  P a r t e i  a l s  I n i t i a -  
t o r  und O rg a n is a to r ?
3• Welches s in d  d i e  den P a r t i s a n e n k r i e g  a u s lö s e n d e n  Momente?
4• I n  welchem Umfang kann d i e  P a r t is a n e n b e w e g u n g  a l s  e i n  m i l i t ä r i s c h  
bedeu tsam er F a k t o r  im G esam tkonzept d e r  s o w je t i s c h e n  V e r t e i d i -  
gungs- und A n g r i f f s s t r a t e g i e  angesehen werden?
E in  e i n h e i t l i c h e s  K onzept i s t  i n  den h i s t o r i s c h e n  D a r s t e l l u n g e n  des ö s t -
l i e h e n  Lagers  aus d e r  Z e i t  nach 1948 /49  zu f i n d e n .  A l l e n  v o ra n  nimmt d ie
1 Z i t .  nach S o w je tsys te m  und D e m o k ra t is c h e  G e s e l l s c h a f t .  Band I I  (1968)
8• v .  G u e r i l l a k r i e g •  S p a l t e  1128. A u fs c h lu ß  ü b e r  d ie s e n  S a c h v e rh a l t  
g i b t  auch d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  " I s t o r i j a  V e l i k o j  0 te < *e 8 tve n n o j  v o jn y  So- 
v e ts k o g o  S o ju z a "  , i n  d e r  es h e i ß t !  " [ •  • O d i e  P a r t e i  s t ü t z t e  s i c h  a u f  
d i e  I n s t r u k t i o n e n  V . l . L e n i n s ,  daß d i e  P a r t i s a n e n a k t io n e n  u n t e r  i h r e r  
K o n t r o l l e  d u r c h g e f ü h r t  werden m ü ssen ."  (Band IV ,  1962, S. 5 3 2 ) .
2 A .W erth ,  Rußland im K r i e g  1 9 4 1 9 4 5  - Band I .י  I  (1 9 6 5 )  S. 526
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'1I s t o r i j a  V e l i k o j  O teČ estvenno j  v o jn y  Sove tskogo S o juza "  a u f  insgesam t
155 S e i te n  o f f i z i e l l  S t e l l u n g ,  wobei i n  e r s t e r  L i n i e  d ie  F ragen  nach dem
Beg inn des P a r t is a n e n k r ie g e s  und d e r  o r g a n is a to r i s c h e n  R o l le  d e r  P a r t e i
e i n d e u t i g  b e a n tw o r te t  werden:
"D e r  h e ld e n h a f te  Kampf des s o w je t is c h e n  V o lkes  im H in t e r l a n d  d e r  
d e u t s c h - f a s c h i s t i s c h e n  Armee h a t t e  schon i n  den a l l e r e r s t e n  Tagen 
des Großen V a te r lä n d is c h e n  K r ie g e s  begonnen• Z . .  •2 I n s p i r a t o r  und 
O rg a n is a to r  des h e ld e n h a f te n  Kampfes im Rücken des F e in d e s  war d ie  
Kom m unis t ische  P a r t e i .
D iese be iden  Thesen werden auch i n  a l l e n  anderen  s o w je t is c h e n  P u b l i k a t i o -
2 3 Ą
nen ( T e lp u c h o v s k i j  , KravČenko , Вубкоѵ ) u n iso n o  v e r t r e t e n .
Ä h n l ic h e  P o s i t io n e n  bez iehen  f a s t  e i n h e i t l i c h  d ie  V e r t r e t e r  d e r  DDR-Histo* 
r i k ,  an de ren  S p i t z e  K ü h n r ic h  m i t  s e in e r  u m fan g re ichen  D a r s t e l l u n g  "D e r  
P a r t i s a n e n k r ie g  i n  Europa 1939 1945 ־ " s t e h t .  Von dem von K ü h n r ic h ^  abge- 
s te c k te n  Rahmen w e ic h t  n u r  P.Kolmsee a b ,d e r  zwar e b e n f a l l s  den Beg inn  d e r  
s o w je t is c h e n  P a r t is a n e n a k t io n e n  m i t  K r ie g s a u s b ru c h  d a t i e r t  ( " D i e  s o w j e t i -  
sehe P art isanenbew egung  e n ts ta n d  g l e i c h  i n  den e r s te n  Tagen d e r  f a s c h i s t i -  
sehen A g g r e s s io n . " ^ ) ,  an a n d e re r  S t e l l e  je d o ch  s e in  U r t e i l  d u rc h  e in e  ver•  
k l a u s u l i e r t e  F o rm u l ie ru n g  r e v i d i e r t s
" V i e l e  e in fa c h e  S o w je tb ü rg e r  e rk a n n te n  n i c h t  s o f o r t ,  daß M i l l i o n e n
1 I s t o r i j a .  Band I I  (1961) S. H 9 -  Ä h n l ic h e  F o rm u l ie ru n g e n  la s s e n  s i c h  
auch i n  den j e w e i l i g e n  K a p i t e l n  d e r  Bände I I I ,  IV und V I  f i n d e n .
о
B . S . T e lp u c h o v s k i j * D ie  s o w je t i s c h e  G e sch ich te  des Großen V a te r lä n d is c h e !  
K r ie g e s ־ 1945 1941   O 96I )  S. 271.
^ I .S .K ra v Č e n k o ,  S o v e ts k ie  p a r t i z a n y  (1961 ) S. 314•
^ L .N .ByÒ kov, P a r t iz a n s k o e  d v iž e n ie  v gody V e l i k o j  O te Ä e s tv e n n o j  v o jn e  
1941 1965) ־ 1945  ) S. 2 2 .
^ H .K ü h n r ic h ,  Der P a r t i s a n e n k r ie g  i n  Europa 1959 0 9 6 8  945 ־ י ) ,
K ü h n r ic h  b e k la g t  s i c h  h i n s i c h t l i c h  d e r  E rg e b n is s e  w e s t l i c h e r  U n te r s u -  
chungen :"K ennze ichnend  f ü r  d ie  i m p e r i a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r  ü b e r  d i e  P a r -  
t isanenbew egung  i s t  das B e s tre b e n ,  d ie  s o w je t i s c h e  P a r t isa ne nbe w eg ung  
und d ie  R o l le  d e r  Kommunisten i n  i h r  dadu rch  zu d i s k r i m i n i e r e n ,  daß man 
b e h a u p te t ,  d e r  P a r t i s a n e n k r ie g  s e i  spon tan  e n ts ta n d e n  und d i e  Kommuni- 
s te n  h ä t t e n  s i c h  d i e s e r  Bewegung s p a te r  n u r  v o r a n g e s t e l l t . "  (S .  Ю 5 ) •
^ P .Ko lm see, Der P a r t is a n e n k a m p f  i n  d e r  S o w je tu n io n  (1965) S. 45•
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d e u ts c h e r  A r b e i t e r  n i c h t  mehr vom G e is t  Bebe ls  und Thälmanns b e s e e l t  
w a ren ,  sondern  d ie  A g g re s s io n s p lä n e  d e r  K rupp , Thyssen und H i t l e r  
w i l l i g  i n  d i e  T a t  u m se tz te n •  S ie  mußten e r s t  l e r n e n ,  d ie  S ö ld n e r  des 
d e u tsc h e n  Faschismus zu hassen« M i t  dem Haß wuchs auch d e r  W i l l e ,  
s e l b s t  a k t i v  am Kampf gegen d ie  E i n d r i n g l i n g e  t e i l z u n e h m e n . " 1
Der s i c h  b e i  F.Ko lmsee andeutende S a c h v e rh a l t ,  daß d ie  i n  den s o w j e t i -
sehen U n te rsuchungen d a r g e s t e l l t e n  V e r h ä l t n i s s e  n i c h t  den h i s t o r i s c h e n
Ta tsachen  e n ts p re c h e n ,  w i rd  d u rc h  e in en  A r t i k e l  von P.Ponomarenko, dem
L e i t e r  des Z e n t r a ls ta b e s  d e r  P a r t isanenbew egung , aus dem Jah re  1943 i n -
d i r e k t  b e s t ä t i g t .  Obwohl s e in  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d ie  P a r t i s a n e n t a t i g k e i t  a l l e
b i s  zu d iesem Z e i t p u n k t  nennensw erten  E r e ig n is s e  e r f a ß t ,  e rw ähn t e r  an
k e in e r  S t e l l e  I r g e n d e in e  O r g a n is a t io n  d u rc h  d ie  P a r t e i .  Er g i b t  l e d i g l i c h
zu v e r s te h e n ,  daß "Menschen aus dem Vo lk  den b e w a f fn e te n  Kampf gegen d ie
2
Okkupanten f ü h r e n ,  b i s  z u l e t z t  d e r  P a r t e i  L e n in s  und S t a l i n s  e r g e b e n . "  
Z i e h t  man w e s t l i c h e  U nte rsuchungen h e ra n ,  so z e ig e n  s i c h  d ie  g e b o te n  Fak- 
te n  w e s e n t l i c h  s t i c h h a l t i g e r ,  obwohl h i e r  g e l e g e n t l i c h  e in e  S i m p l i f i z i e -  
ru n g  zu bemängeln i s t .  Am ehes te n  t r i f f t ,  nach b i s h e r i g e r  E in s c h ä tz u n g  
d e r  Gesam tlage, 0 . H e i lb r u n n  den t a t s ä c h l c i h e n  S a c h v e rh a l t ,  wenn e r  
s c h r e i b t  1
" A l s  d ie  S o w je tu n io n  1941 a n g e g r i f f e n  w urde , h a t t e  s ie  n u r  w e n ig  ge- 
t a n ,  um e in e n  P a r t i s a n e n k r i e g  z u r  U n te r s tü t z u n g  d e r  Roten Armee i n  
v o r b e r e i t e t e r  Weise zu f ü h r e n •  Es gab k e in e n  P a r t i s a n e n g e n e r a ls ta b ,  
B e fe h ls o rd n u n g  und S t r u k t u r  d e r  P a r t is a n e n  waren n i c h t  g e r e g e l t ,  es 
f e h l t e n  das O r g a n is a t io n s g e r ip p e  und k l a r e  V o r s te l lu n g e n  ü b e r  d ie  
Zusammenarbeit m i t  d e r  Roten Armee; o f f e n  war auch d ie  F ra g e ,  ob M i-  
l i t ä r s  o d e r  Z i v i l i s t e n  d i e  E in h e i t e n  kommandieren s o l l t e n ,  und a u s -  
serdem war d i e  P a rt isanenbew egung  ohne n a c h r i c h t e n d ie n s t l i c h e  V e r -  
b in d u n g •  P a r t i s a n e n d o k t r i n  und - k o n z e p t io n  waren i n  v i e l e r  H i n s i c h t  
n i c h t  a u f  d e r  Höhe d e r  Z e i t • " ^
H i n s i c h t l i c h  d e r  Frage nach dem Beg inn  des P a r t isa n e n ka m p fe s  w id e r le g e n
d i e  w e s t l i c h e n  Untersuchungen e in d e u t i g  d ie  Behauptung d e r  s o w je t i s c h e n
H i s t o r i k e r ,  d i e  P a rt isanenbew egung  s e i  s o f o r t  b e i  K r ie g s a u s b ru c h  d u rc h
d i e  Führung d e r  Kom m unis t ischen P a r t e i  zustandegekomrren. Da e i n e r s e i t s
1 P .Ko lm see, aaO. S. 46•
2
P.Ponomarenko, P a r t iz a n s k o e  d v i ž e n ie  v V e l i k o j  O teČestvenno j  v o jn e •  I n :  
B o l s e v i k  1943• 13• S. 18•
^ S ow je tsys tem  und d e m o k ra t is c h e  G e s e l l s c h a f t .  Band I I  (1968) 8• v .  Gue- 
r i l l a k r i e g •  S p a l te  1152 f•
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d ie  B e v ö lk e ru n g  d e r  z u e r s t  b e s e tz te n  G e b ie te  (W e iß ru ß la n d ,  U k ra in e )  den
Deutschen f r e u n d l i c h  g e s in n t  und n u r  d u rch  d ie  n a ch fo lg e n d e  B esa tzungspo -
l i t i k  a k t i v i e r t  w i r d  , a n d e r e r s e i t s  e in e  w e i t s i c h t i g e  P lanung  a u f  den
2
S e k to r  d e r  P a r t i s a n e n k r ie g f ü h r u n g  f e h l t  , b e s c h rä n k t  s i c h  d i e  T ä t i g k e i t  
d e r  P a r t i s a n e n  i n  den K r ie g s ja h r e n  1941 /42 ,  w ie  auch V e rő ig o ra s  " L j u d i  8 
č i s t o j  s o v e s t ' j u "  z e i g t ,  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  spontane und s p o ra d is c h e  Un- 
te rnehm ungen.
b ) _ D e r_ "R e jd _ z a  D nepr"_ im  S pannungs fe ld  z w e ie r _ P a r t e id o k t r i n e n _
Da d ie  Fassung von 1948 d e r  gew ande lten  p o l i t i s c h e n  S i t u a t i o n  e r s t a u n l i -  
ch e rw e ia e  noch n i c h t  e n t s p r i c h t ,  obwohl m i t  d e r  "P ra v d a " - K r i t i k  an Fadeev 
"M o lo d a ja  g v a r d i j a "  d e r  r ic h tu n g w e is e n d e  E i n g r i f f  schon 947ד e r f o l g t ,  kö r  
nen d i e  E i n g r i f f e  d e r  Zensur n u r  an d e r  v o r l ie g e n d e n  Ausgabe von 1959 
s i c h t b a r  gemacht werden•
V e rS ig o ra  w i r d  am 15«Jun i 1942, zwei Monate nach B i ld u n g  des Z e n t r a ls t a b e  
d e r  P a r t isa n e n b e w e g u n g  ( 5 0 . Mai 1942 ) ,  m i t  F a l l s c h i r m  im P a r t i s a n e n g e b ie t  
von B r ja n s k  a b g e s e t z t .  Schon s e in e  e r s te n  E in d rü c k e  vom z e n t r a le n  H a u p t -  
q u a r t i e r  z e ig e n  an , daß zu d iesem Z e i t p u n k t  von einem hohen O rg a n is a t io n ?  
grad n i c h t  ge sp rochen  werden kann . Da s i c h  zudem weder e in e  k rä f te m ä ß ig e  
S c h w e rp u n k tb i ld u n g  noch e in e  d u rc h d a c h te  B ese tzung  m i t  im P a r t is a n e n k a m p f  
g e s c h u l te n  F ü h re rn  aus s e in e n  Z e i l e n  h e ra u s le s e n  l ä ß t  ( "E s  e rgab  s i c h  f ü r  
m ich  d i e  G e le g e n h e i t ,  m i t  P a r t i s a n e n fü h r e r n  zusam m e nzu tre f fen ,  d i e  s i c h  
e i n b i l d e t e n ,  g roße  S t ra te g e n  zu s e in ,  a b e r  i n  W i r k l i c h k e i t  h a t t e  s i e  e in -  
fa c h  das S c h ic k s a l  und d ie  Geograph ie  des K r ie g e s  i n  e in e n  A b s c h n i t t  g e -  
s t e l l t ,  wo d i e  K r ä f t e  d e r  Deutschen n i c h t  a u s r e ic h te n ,  um ih n  zu b e s e t -  
z e n . "  ; UF45, 8 ,  S. 4 2 ) ,  w i r d  d ie s e  T e x t s t e l l e ,  ebenso w ie  d i e  n a c h f o l -  
gend z i t i e r t e ,  von  d e r  Zensu r g e s t r i c h e n .
1 S iehe  d a zu :  G. von Rauch, aaO. S. 5 8 5 f f •  und : W . G ö r l i t z ,  Der Z w e i te  
W e l t k r i e g  1939 0 9 5 2  945 ־ י ) S. I 0 1 f f .
^ Zu d iesem  S a c h v e rh a l t  ä u ß e r t  s i c h  A .W e r th ,  aaO. Band I I .  S. 526 w ie  
f o l g t : " T a t s a c h e  i s t ,  daß s i c h  i n  den a u f  d i e  In v a s io n  fo lg e n d e n  t u r b u -  
l e n t e n  Monaten des Ja h re s i י194  n  den r i e s i g e n ,  von den D eu tschen  eben 
e r s t  b e s e tz te n  G e b ie te n  a l l e s  i n  c h a o t is ch e m  Zustand be fand  und daß vor 
s o w j e t i s c h e r  S e i t e  im vo ra u s  p r a k t i s c h  n i c h t s  ge tan  worden w a r ,  um im 
F a l l e  e i n e r  B ese tzung  i n  diesem T e i l  des Landes e in e  P a r t isanenbew egun*  
o r g a n i s i e r e n  zu können. Es war C • • • !  k e in e  * m a t e r i e l l e  B a s i s '  f ü r  den 
P a r t i s e n e n k r i e g  vorhanden ש כי״״  "
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'1Der S tab  des Kommandos bes tand  im Grunde genommen n u r  aus einem e i -  
g e n tü m l ic h e n  Sammelpunkt von  Meldungen, einem O r t ,  d u rch  den m i t  
H i l f e  e i n e r  e in z ig e n  F u n k s ta t io n  a l l e  A k t i v i t ä t e n  d e r  P a r t i s a n e n a b ־  
t e i l u n g e n  z u r  1Großen E rd e 1 gem eldet wurden. Und d i e  *Große E rd e '  
h a l f  den P a r t i s a n e n ,  s o w e i t  m ö g l ic h ,  m i t  e i n e r  K i s t e  P a t ro n e n ,  d u rc h  
e in e  f r i s c h e  Z e i tu n g ,  d u rc h  e in e n  Satz V e rp f le g u n g .  Aber im ü b r ig e n  
h a n d e l te n  a l l e  nach dem P r i n z i p * 1 J e d e r  w ie  e r  L u s t  und Laune h a t 1. "
(ÜF45, 8, S. 42)
E in  n e u k o n z ip ie r t e s  T e x t s tü c k ,  dessen I n t e n t i o n  es i s t ,  den u r s p r ü n g l i -
chen S a c h v e rh a l t  i n s  genaue G e g e n te i l  zu v e r k e h re n ,  w i r d  d a f ü r  e in g e s c h o -
ben. I n  d e r  Fassung von 1959 b e r i c h t e t  V e rS ig o ra  nun von e i n e r  E in s a t z b e -
sp rechung  d e r  P a r t i s a n e n f ü h r e r ,  d i e  den E in d ru c k  e i n e r  b r e i t  a n g e le g te n
und g u t  o r g a n i s i e r t e n  T ä t i g k e i t  v e r m i t t e l n  s o l l .
" I n  den e r s t e n  Tagen des A u fe n th a l t e s  im P a r t i s a n e n g e b ie t  w a r es m i r  
m ö g l ic h ,  b e i  e i n e r  d e r  B era tungen  d e r  Kommandeure von G e b ie t s v e r e i -  
n ig un gen  anwesend zu s e in ,  a b e r  noch v o r  Beg inn d e r  B esp rechung  e r -  
f u h r  i c h  von V e te ranen  des P a r t i s a n e n b e z i r k s ,  daß d ie  W ä ld e r  von 
B r ja n s k  schon im W in te r  1941-1942 a l l e n  r e c h ts c h a f fe n d e n  s o w j e t i -  
sehen Menschen z u r  B a s is  geworden waren. S ie  waren z u r ü c k g e b l ie b e n  
o d e r  wurden s p e z i e l l  a u f  dem vom Fe ind b e s e tz te n  G e b ie t  e i n g e s e t z t .  
C * « J A u f  Geheiß d e r  P a r t e i  b l i e b e n  i n  den W äldern  U n te rg ru n d g ru p p e n  
und O r g a n is a t io n e n  z u rü c k .  Kommunisten, Komsomolzen, f o r t s c h r i t t l i -  
che A r b e i t e r  und K o lch o s b a u e rn ,  d ie  s c h a f fe n d e  I n t e l l i g e n z  u n s e re s  
G e b ie te s ,  w ie  auch das ganze s o w je t i s c h e  V o lk ,  s t e l l t e n  gemäß dem 
A u f r u f  d e r  P a r t e i  A n trä g e  z u r  Aufnahme i n  P a r t i s a n e n a b t e i l u n g e n .  ״
(F59, S. 30)
Im Gegensatz z u r  U r fa s s u n g ,  aus d e r  e i n d e u t i g  h e r v o r g e h t ,  daß d ie  P a r t i -
sanenbewegung e r s t  M i t t e  1942 i n s  Leben g e ru fe n  w i r d ,  s t e l l t  s i e  V e r& ig o -
r a  i n  d e r  Fassung von 1959 a l s  e in e  a l lg e m e in e  Volksbewegung d a r ,  d e ren
W irk u n g  e r  w ie  f o l g t  b e s c h r e ib t !
" I n  e in ig e n  B e z i rk e n  nahm d ie  P art isanenbew egung  den C h a r a k te r  e in e s  
V o lk s a u fs ta n d e s  gegen d ie  f a s c h i s t i s c h e n  E ro b e re r  an und v e r s e t z t e  
d ie  f a s c h i s t i s c h e n  R ä d e ls fü h r e r  und i h r e  S c h ü tz l in g e  i n  A ngs t  und 
S chrecken•  Unsere K a m p fak t io ne n  b e u n ru h ig e n  n i c h t  n u r  d i e  d e u ts c h e n  
S o ld a te n  und Gendarmen• Wie s ie  sehen, i s t  d u rch  unse re  E r f o l g e  auch 
d ie  h i t l e r s c h e  F ü h ru n g s s p i tz e  b e u n r u h ig t . "  (F59* S• 32)
A n g e s ic h ts  d e r  D is k re p a n z  zw ischen  be iden  Fassungen, v e r s u c h t  V e rS ig o ra ,
d i e  G la u b w ü r d ig k e i t  d e r  e ig en en  D a r s t e l l u n g  zu s t ü t z e n ,  indem e r  e in e n
Kommissar d e r  v e r e i n i g t e n  P a r t is a n e n v e rb ä n d e  namens Bondarenko e i n f ü h r t
und ihm a u f  e i n e r  E in s a tz b e s p re c h u n g  e in  R e fe r a t  h a l t e n  l ä ß t ,  das A u f -
s c h lu ß  ü b e r  d i e  b i s h e r ig e n  E r f o lg e  d e r  P a rt isanenbew egung  geben s o l l .  Ob
d ie s e  E in s a tz b e s p re c h u n g ,  d ie  i n  d e r  UF45/46 m i t  keinem W ort  e rw ä h n t
w i r d ,  e in e  r e i n e  F i k t i o n  V e rš ig o ra s  i s t ,  e n t z i e h t  s i c h  d e r  Ü b e rp rü fu n g ,
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doch e r w e is t  s i c h  e in e  Re ihe von F ak ten  d e r a r t  d u b io s ,  daß d e r  V e rd a c h t
e i n e r  F ä lsch u n g  nahe l i e g t S ״ ie h t  man den aus dem K o n te x t  zu e r s c h l i e ß e n
den Z e i t ra u m  d e r  Tagung a l s  a u th e n t i s c h  an ("A n  dem u n g lü c k s e l i g e n  Datum,
1 3 . J u l i  19 4 2 , v e r a b s c h ie d e te  i c h  m ich a u f  dem F lu g h a fe n  von  m e in e r  F r a u . "
" I n  den e r s te n  Tagen meines A u fe n th a l t e s  i i r  P a r t is a n e n g e b ie t  h a t t e  i c h  Ce
l e g e n h e i t ,  e i n e r  Zusammenkunft d e r  F ü h re r  d e r  K re is v e rb ä n d e  b e iz u w o h -
n e n . " ^ ) ,  so f ä l l t  neben d e r  s ta r k e n  I n d o k t r i n i e r u n g  von Bondarenkos Lage-
e in s c h & tz u n g  (Betonung des A n t e i l s  d e r  Kom m unis t ischen P a r t e i  b e i  d e r  O r-
g a n i s a t i o n  und Lenkung des P a r t i s a n e n k r ie g e s )  besonders d ie  Nennung d e r
b i s  zu d iesem Z e i t p u n k t  e r z i e l t e n  E r f o lg e  a u f .  R e k a p i t u l i e r t  man anhand
d e r  UF45/46 und den D a r s te l lu n g e n  d e r  L i t e r a t u r  des w e s t l i c h e n  La g e rs  d i e
im J u l i  1942 t a t s ä c h l i c h  bestehende S i t u a t i o n  an d e r  P a r t i s a n e n f r o n t , so
w i r d  d e u t l i c h ,  daß e in e  d e t a i l l i e r t e  A u f s t e l l u n g  d e r  V e r lu s t e  des Gegners
i n  d i e s e r  Form ü b e rh a u p t  n i c h t  e x i s t i e r t  haben kann. Außerdem s in d  d i e  ge
na nn ten  Z a h le n  v i e l  zu hoch g e g r i f f e n .
" B i s  zum 1.Mai 942י  t ö t e t e n  d ie  P a r t is a n e n  d ie s e s  G e b ie te s  nach u n -  
v o l l s t ä n d i g e n  Angaben C -• О  19Ѳ45 f e i n d l i c h e  S o ld a te n ,  237 O f f i z i e r e
1 G enera l  sow ie 2090 P o l i z i s t e n  und V e r r ä t e r .  74 O f f i z i e r e  und 172 
S o ld a te n  wurden gefangengenommen, ü b e r  den Gegner und s e in e  T ru p p e n -  
bewegungen war u m fa n g re ich e s  M a t e r i a l  gesammelt w orden , das an d ie  
B e fe h ls h a b e r  d e r  e in z e ln e n  F r o n t a b s c h n i t t e  w e i t e r g e l e i t e t  w u rd e .
44 F e in d f lu g z e u g e  wurden abgeschossen o d e r  b e i  Ü b e r f ä l l e n  a u f  T r a n s -  
p o r tz ü g e  und F lu g p lä t z e  v e r n i c h t e t ,  32 f e i n d l i c h e  E isenbahnzüge d ie  
Böschungen h in a b g e s t ü r z t ,  d a r u n te r  5 E isenbahnzüge m i t  K r i e g s m a t e r i -  
a l  -  P anze r,  F lugzeuge  -  und 2 Panzerzüge . 205 K i lo m e te r  E is e n b a h n -  
g l e i s e  wurden z e r s t ö r t ,  4 I E isenbahnbrücken  und 64 S t ra ß e n b rü c k e n  ge 
s p r e n g t ,  9 Kommandostäbe und Ѳ P o l i z e iv e r w a l t u n g e n  a u s g e r ä u c h e r t .  
G esp reng t und v e r b r a n n t  wurden 42 Panzer und Panzerspähwagen, 4 18  
K r a f t f a h r z e u g e ,  6 B r e n n s to f f l a g e r ,  9 R aupensch leppe r,  21 K le id e r k a m -  
mern und e in  V o r r a t s l a g e r  m i t  V e rp f le g u n g  und M u n i t i o n .
An K r ie g s b e u te  wurden e in g e b r a c h t !  10 Panzer und Panzerspähwagen, 14 
G e sch ü tze ,  154 Maschinengewehre, 400 Gewehre, 14 K ra f tw a g e n ,  135 
P fe r d e ,  146 Fahrzeuge und e in ig e  H u n d e r t  S tück  N u tz v ie h ,  c• • • כ
A u f f ä l l i g  i n  diesem Zusammenhang i s t  d ie  Passage, i n  d e r  V e r ä ig o r a ,  o f *  
f e n s i c h t l i c h  z u r  R e c h t f e r t i g u n g  f ü r  d ie  " f e h l e r h a f t e "  D a r s t e l l u n g  i n  de 
U r fa s s u n g ,  fo lg e n d e s  a u s f ü h r t : " D i e  Besprechung kam m i r  s e h r  z u g u te .  Da 
i c h  m ich  e r s t  e in ig e  Tage im P a r t i s a n e n g e b ie t  a u f h i e l t ,  k o n n te  i c h  m i r  
noch k e in e  k l a r e  V o r s t e l l u n g  von d e r  O r g a n is a t io n  d i e s e r  g roßen  V o l k s -  
bewegung machen." (F59» S• 30)
2 ŪF45. Ѳ, S. 4 1 .
5 F59, S. 30.
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Die Deutschen und i h r e  H e l f e r s h e l f e r  wurden aus 346 O r t s c h a f t e n  m i t  
e i n e r  B e v ö lk e ru n g  von 170000 Personen von den P a r t is a n e n  v e r t r i e b e n .
(F59, S. J1)
Noch u n g la u b w ü rd ig e r  w i rd  V e rS ig o ra s  D a r s te l lu n g »  abgesehen von d e r  V o r -
S p ie g e lu n g  d e r  E r f o l g s s t a t i s t i k , d u rch  das Z i t i e r e n  z w e ie r  d e u ts c h e r  Ta-
g e s b e fe h le  und e i n e r  Anweisung des G e n e ra ls ta b s c h e fs  des H a u p tq u a r t ie r e s
d e r  de u tsch e n  Armee, G e n e r a l f e ld m a r s c h a l ls  von B r a u c h i t s c h .  Da V e rS ig o ra
im Ansch luß  an d ie  oben w iedergegebene S t a t i s t i k  Bondarenko b e h a u p te n
l ä ß t ,  daß d ie  E r f o lg e  d e r  Part isanenbew egung  s o g a r  das Oberkommando d e r
H i t l e r s c h e n  Wehrmacht b e u n ru h ig e n ,  w i rd  d i e  I n t e n t i o n  des V e r fa h r e n s  a l l -
zu d e u t l i c h :  D ie  t e i l w e i s e  w ö r t l i c h e  W iedergabe d e r  d r e i  d e u ts ch e n  Doku-
mente s o l l  den g e s c h i l d e r t e n  S a c h v e rh a l t  z u s ä t z l i c h  s tü t z e n  und d a m i t
g la u b w ü r d ig e r  e rs c h e in e n  la s s e n .  D ies g e l i n g t  a u f  den e r s te n  B l i c k ,  z u -
m in d e s t  d i e  T a g e s b e fe h le  von G enera l B lo tzm ann ( " B e f e h l  N0 . 1 vom 1ל .
F e b ru a r  1 9 4 2 ")  und Genera l v .  G r id u s  ( " B e f e h l  vom 1 . J u l i  1941")  b e t r e f -
f e n d ,  da h i e r  d i e  M ö g l i c h k e i t  b e s t e h t ,  daß es s i c h  um Beutedokumente
h a n d e l t *  Bedenkt man i n  diesem Zusammenhang je d o c h ,  daß d ie  T a g e s b e fe h le
n u r  e in e n  w in z ig e n  A u s s c h n i t t  aus d e r  G e s a m t f ro n t la g e  s p ie g e ln ,  i s t  i h r e
B e w e is k r a f t  f ü r  d ie  von V e rS ig o ra  gegebene E in s c h ä tz u n g  d e r  Lage von  ge -
r in g e m  S t e l l e n w e r t  (B e u n ru h ig u n g  des deu tsch en  OKW). Außerdem muß ve rm u-
t e t  werden -  v e r g e g e n w ä r t ig t  man s i c h  g e n e r e l l  D i k t i o n  und I n h a l t  d e u t -
s c h e r  T a g e s b e fe h le  -  daß d e r  A u to r  von " L j u d i  s č i s t o j  s o v e s t ! j u "  d ie s e
b e id e n  Dokumente p u n k t u e l l  so v e r ä n d e r t  h a t ,  daß s i e  d ie  o f f i z i e l l e  sow-
j e t i s c h e  V e r s io n  vom P a r t i s a n e n k r ie g  b e k r ä f t i g e n .
"G e n e ra l  B lo tzm ann , d e r  m i t  se in e n  S o ld a te n  den Kampf gegen d i e  P a r -  
t i s a n e n  f ü h r t e ,  s c h r ie b  i n  seinem T a g e s b e fe h l  N r .  1 vom 1 5 • F e b ru a r  
1 9 4 2 : 'D u rc h  unsere  Abwehr i s t  das V o rhan den se in  e i n e r  g roßen  A nzah l 
von P a r t i s a n e n  f e s t g e s t e l l t  worden. D ie  P a r t is a n e n  s in d  g u t  b e -  
s c h u h t  und g e k l e i d e t ,  b e s i t z e n  g u te  P fe rd e  und S c h l i t t e n  und ge nü -  
gend Schneeschuhe und T a rn m ä n te l .  D ie  E in w o h n e rs c h a f t  d e r  r u s s is c h e n  
D ö r f e r  s y m p a t h i s i e r t  m i t  ihn en  und u n t e r s t ü t z t  s i e .  In  den Gemein- 
den g i b t  es k e in e  P o l i z e i  und k e in e  D o r f ä l t e s t e n .  Wenn d ie  T ruppen  
R u h e s te l lu n g  b e z ie h e n ,  le g e n  s i c h  ü b e r  d i e  H ä l f t e  d e r  S o ld a te n  
n i c h t  mehr s c h l a f e n . 1C*• •J
G enera l von G r idus  s c h r ie b  i n  seinem T a g e s b e fe h l  vom 1 * J u l i  1941J 
1D ie  P a r t is a n e n  sch ießen  b e s s e r  und wäh len i h r e  V e r t e i d i g u n g s -  und 
A n g r i f f s s t e l l u n g e n  b e s s e r  a l s  d ie  u n g a r is c h e n  S o ld a te n .  Von Moskau 
aus werden d ie  P a r t is a n e n  du rch  F lugzeuge m i t  Geschützen und A us -  
rü s tu n g sg e g e n s tä n d e n  v e r s o r g t . . .
. . . B i t t e t  e in  Bauer s i c h  e in  Gewehr aus ,  so i s t  ihm k e i n e s f a l l s  e in s  
zu geben -  e r  könn te  es gegen euch wenden. . . .  I h r  d ü r f t  euch i n  den 
Häusern n i c h t  u n t e r h a l t e n  -  a l l e s  w i r d  den P a r t is a n e n  h i n t e r b r a c h t . '
(F59, S. 32 )
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Z i e h t  man das von V e rå ig o ra  z i t i e r t e  Dokument des Oberkommandos d e r  Heeres
h e ra n ,  so ergeben s ic h  w e i t e r e ,  noch g r a v ie r e n d e re  U n s t im m ig k e i te n :
"D e r  G e n e ra ls ta b s c h e f  des H a u p tq u a r t ie r s  d e r  deu tschen  Armee, G enera l 
von B ra u c h i t s c h ,  s c h r ie b  i n  s e i r .e r  A n le i t u n g  *Zur Bekämpfung d e r  P a r-  
t i s a n e n 1 ï ' Di e  r u s s is c h e n  P a r t is a n e n  fü gen  n i c h t  n u r  k l e i n e r e n  E i n h e i -  
te n  und Verbänden d e r  Kam pftruppe e r h e b l i c h e n  Schaden zu, sonde rn  
b e h in d e rn  auch d ie  V e rso rg u n g  des Heeres und z e r s tö r e n  m i l i t ä r i s c h e  
A n lagen  i n  den r ü c k w ä r t ig e n  G e b ie te n .1" (F59» S. 32)
Während d ie  b e id e n  unbedeutenden T a g e sb e fe h le  i n  d e r  F59 i n  i h r e r  genauen
z e i t l i c h e n  D a t ie ru n g  v o r l i e g e n ,  w i rd  im oben z i t i e r t e n  Dokument a u f  e in e
Z e i ta n g a b e  g e n e r e l l  v e r z i c h t e t .  Der Grund, d e r  V e r l i g o r a  zu d iesem V e r -
fa h r e n  g r e i f e n  l ä ß t ,  i s t  r e l a t i v  l e i c h t  e i n s i c h t i g :  Da d e r  W o r t l a u t  d e r
T a g e s b e fe h le  auch f ü r  e in e n  M i l i t ä r h i s t o r i k e r  kaum n a c h p rü fb a r  s e in  d ü r f -
te  -  aus diesem Grunde das M i t z i t i e r e n  von Tag, Monat und J a h r ־   l i e g t
d i e  Ü b e rp rü fu n g  e in e s  A k te n s tü c k e s  des Oberkommandos d e r  Wehrmacht, b e i
V o rh a n d e n se in  von genauen Z e i ta n g a b e n ,  du rchaus  im B e re ich  des M ö g l ic h e n .
Der V e rsuch ,  d ie  von V e r š ig o r a  z i t i e r t e n  R i c h t l i n i e n  " Z u r  Bekämpfung de r
P a r t i s e n e n "  m i t  dem O r i g i n a l s c h r i f t s t ü c k  zu v e r g le i c h e n ,  e r b r a c h te  f o l g e n -
des E rg e b n is :  Bei den e in z ig e n ,  i n  d e r  e in s c h lä g ig e n  M i l i t ä r l i t e r a t u r  und
der. e r r e ic h b a r e n  Dokumentensammlungen des Z w e ite n  W e l t k r ie g e s  vo rhandenen
L e i t s ä t z e n  z u r  P a rt isa ne nbe käm p fun g  aus d e r  Feder des G e n e ra ls ta b s c h e f
des H a u p tq u a r t ie r s  v .  B r a u c h i t s c h ,  h a n d e l t  es s ic h  es um den "Geheimen
E r la ß  des OKH/Gen. z . b . V .  OBdH vom 1 3 9 4 1 ״9*ו , 'Kämpfe h i n t e r  d e r  F r o n t 1" .
D ie s e r  E r la ß  g i b t  jed o ch  n i c h t ,  w ie  V e rš ig o ra  g la u b h a f t  machen w i l l ,  e in e
E in s c h ä tz u n g  d e r  Bedrohung d u rc h  ru s s is c h e  P a r t is a n e n ,  sondern  v e r s u c h t ,
d i e  k o m p l i z i e r t e  R e ch ts la g e  h i n s i c h t l i c h  d e r  Behandlung d e r  z e r s t r e u t e n
Reste d e r  s o w je t is c h e n  S t r e i t k r ä f t e ,  d ie  a u f  e igene  Faus t  h i n t e r  d e r  d e u t -
sehen F r o n t  o p e r ie r e n ,  zu k l ä r e n .  Über d i e  Ta tsache  h in a u s ,  daß das von
V e r á ig o r a  z i t i e r t e  Dokument m i t  dem O r i g i n a l s c h r i f t s t ü c k  des OKH n i c h t
i d e n t i s c h  i s t ,  muß s t t r k  b e z w e i f e l t  werden, daß es dem Kommisar d e r  v e r e i -
n i g t e n  P a r t is a n e n v e rb ä n d e  zum Z e i t p u n k t  d e r  E in s a tz b e s p re c h u n g  im J u l i
194? b e ka n n t  gewesen i s t .  M iß t  man an den v o r h e r ig e n  E inschüben d ie  T e x t -
s t e l l e  d e r  U r fa s s u n g ,  d ie  den t a t s ä c h l i c h e n  S ta tu s  d e r  P a r t isa n e n b e w e g u n g
1 E in e  F o to k o p ie  des genannten  O r i g i n a l s c h r i f t s t ü c k s ,  das u n t e r  d e r
C h i f f r e  NOKW 1167 i n  d e r  Dokumentensammlung "D e r  Prozeß gegen d ie  H aup t-  
k r i e g s v e r b r e c h e r "  (N ü rn b e rg )  e n th a l t e n  i s t ,  b e f i n d e t  s i c h  im Anhang d e r  
A rb e i  t .
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im Jah re  1942 w ie d e r g ib t«  so w i r d  v e r s t ä n d l i c h ,  warum s i e  im Zuge d e r
Ü b e ra rb e i tu n g  w e ichen  muß•
"D ie  P art isanenbew egung  -  das i s t  e in e  Armee ohne In te n d a n tu r «  e in e  
Armee« d i e  weder f e s t e  Gesetze h a t ,  noch O rd n u n g s h ü te r ,  weder T r i -  
b u n a le ,  noch e in e  M i l i z .  Desha lb  b e s te h t  h i e r  auch d ie  G e fa h r  zum 
E a n d i te n tu m ,  zum E in s a t z  d e r  W affe  f ü r  e in  e in fa c h e s ,  ungebundenes 
und s a t t e s  L e b e n ."  (UF45, 8* S. 49)
I n  g l e i c h e r  Weise v e r f a h r t  d e r  Zensor m i t  d e r  Passage, d i e ,  im G egensatz
z u r  o f f i z i e l l e n  s o w je t is c h e n  D i k t i o n ,  nach d e r  a l l e  P a r t i s a n e n e in h e i t e n
i n  F u n kve rb in d u n g  zum Z e n t r a l s t a b  s tehen  und von ihm g e le n k t  w erden , das
genaue G e g e n te i l  be kunde t .
" K e in e r  w u ß te ,  daß auch d o r t  P a r t is a n e n a b te i lu n g e n  h a n d e ln .  D iese  
A b te i lu n g e n  waren * w i l d e 1, daß h e iß t ,  s ie  h a n d e l te n  a u f  e ig e n e s  R i -  
8 ik o  und G e fa h r .  S ie  besaßen k e in e  V e rb in d u n g  m i t  d e r  , Großen E rd e '  
k e in e  V o l lm a c h te n ,  k e in e  von In s ta n z e n  b e s t ä t i g t e n  D i r e k t i v e n .  D ie  
e in z ig e  R i c h t l i n i e  war d ie  Rede des Genossen S t a l i n  vom J . J u l i  des 
Jah res  1941• Und d ie s e  l e i t e t e  s ie  den ganzen K r ie g .  Wie nach e i n e r  
M a gne tna de l,  d ie  dem S c h i f f  den Weg z e i g t ,  h i e l t e n  s i e  Kurs a u f  d ie  
e rba rm u n g s lo se  Z e rs tö ru n g  des F e in d e s . ”  (UF46, 4 ,  S. 21)
Zwar müßte d e r  H inw e is  a u f  d ie  Rundfunkrede S t a l i n s  -  s i e  w i r d  i n  a l l e n
s o w je t i s c h e n  Q u e l le n ,  d ie  v o r  dem Tode des D i k t a t o r s  e n ts te h e n ,  a l s  Be-
w e is  f ü r  den B eg inn  des P a r t isa n e n ka m p fe s  g l e i c h  nach E inm arsch  d e r  d e u t -
sehen T ruppen herangezogen -  genügen, um d ie  F o rd e ru n g  nach v e r s t ä r k t e r
P a r t e i l i c h k e i t  zu e r f ü l l e n ,  doch da im Zuge d e r  E n t s t a l i n i s i e r u n g  f a s t  a l -
l e  T e x tp a ssa g e n ,  i n  denen S t a l i n  erwähnt w i r d  ( s ie h e  K a p i t e l  D 2 )  von d e r
Zensu r e n t f e r n t  werden, f ä l l t  f o l g l i c h  d ie  gesamte S t e l l e  dem R o t s t i f t
zum O p fe r •
I n  krassem W id e rs p ru c h  s t e h t  s c h l i e ß l i c h  auch d ie  Tex tpassage  d e r  U r f a s -
sung, aus d e r  h e r v o r g e h t ,  daß s i c h  d ie  E i n h e i t  V e rä ig o ra s  aus F r e i w i l l i -
gen a l l e r  S c h a t t ie ru n g e n  zusammensetzt ( " U n t e r  d ie  P a r t is a n e n  g in g e n
F r e i w i l l i g e ,  d a r u n t e r  R om an t ike r  und s o lc h e ,  d i e  z u f ä l l i g  zu den P a r t i -
sanen 3 t i e ß e n c - • О " i ÜF45, Ѳ, S. 49)» zum E inschub  i n  d e r  F59* <*е г  d i e
hohe Z a h l  von M i t g l i e d e r n  d e r  Kom m unis t ischen P a r t e i  h e rv o rh e b e n  8011•
" S ie  waren b e id e  СKovpak i  Rudnev] a l s  F ü h re r  d e r  vom K r e i s p a r t e i -  
k o m ite e  f ü r  den i l l e g a l e n  Kampf bes t im m ten  Kommunistengruppen e i n -  
g e s e t z t  worden• D ie  M e h rza h l  d e r  e r s te n  P a r t is a n e n  stammte aus dem 
P a r t e i a k t i v . "  (F59* S. 4 3 f . )
" R o m a n t ik e r "  wurde aus d e r  U r fa s s u n g  e r s a t z l o s  g e s t r i c h e n ;  v e r g l e i c h e  
h i e r z u  K a p i t e l  С 5 & d e r  A r b e i t •
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Nach dem M u s te r  d e r  schon e rw ä h n te n  U m arbe itung en  b r e i t e t  V e rS ig o ra  das
i n  d e r  U r fa psun g  45 /46  mehr b e i l ä u f i g  e rw ä h n te  T r e f f e n  von P a r t i s a n e n -
f i i h r e r n  m i t  S t a l i n  im Kreml am ê August 1942, a l l e r d i n g s  u n t e r  w e i t e s t ־
gehende r Vermeidung des Namen S t a l i n s »  1959 a u s f ü h r l i c h  a u s .  D ie  V o r s t e l -
lu n g  d e r  T e i ln e h m e r ,  d ie  i n  d e r  U r fa s s u n g  k e in e  w e s e n t l i c h e  R o l l e  s p i e l t
( "S a b u ro v ,  E m l j u t i n ,  Duka, P r o k o v s k i j  und a n d e r e " ;  UF45• Ѳ, S. 5 3 ) ז
s c h w i l l t י959   du rch  d ie  Nennung d e r  A b te i lu n g e n  und E in s a t z o r t e  zu e in e r
u m fa n g re ic h e n  N a m ens l is te  an•
Der B e r i c h t  Kovpaks vom T r e f f e n  im Kreml« d ie s  mu6 ao Rande k u rz  e r ־  
wähnt werden» z e i g t  b e i  s e in e n  Z u h ö re rn  an d e r  F ro n t  * 80 j e d e n f a l l s  
V e rS ig o ra  -  hohe W irk u n g :  " D ie  P a r t i s a n e n  und P a r t i s a n e n f ü h r e r  des 
B r ja n s k e r  G e b ie ts  und d e r  u k r a in i s c h e n  V erbände, d ie  d ie  B e r ic h te  
Kovpaks und d e r  anderen  T e i ln e h m e r  d e r  de nkw ü rd ige n  B e ra tu n g  g e h ö r t  
h a t t e n ,  h a n d e l te n  j e t z t  noch ü b e r l e g t e r ,  waren p o l i t i s c h  und mora- 
l i s c h  r e i f e r  g e w o rd e n ,"  (?59•  S. 4 6 f . )
Dazu g i b t  V e rS ig o ra  a u s s c h n i t t w e is e  zwei B e fe h le  S t a l i n s  w ie d e r ,  d ie  vom
E i n h e i t s f i i h r e r  Matveev von d e r  E in s a tz b e s p re c h u n g  im Kreml m i t  an d ie
F r o n t  g e b ra c h t  werden (F59• S. 4 f ì ) •  D iese  B e fe h le ,  von  denen d e r  Lese r
annehmen muß, daß s ie  von S t a l i n  a n l ä ß l i c h  d e r  Besprechung e r la s s e n  w u r -
den , b e s tä r k e n  jedoch  e h e r  den g e r in g e n  S t e l l e n w e r t  d e r  P a r t is a n e n b e w e -
gung im s t r a t e g is c h e n  C e sa m tko n ze p t , a l s  daß s i e  d ie  W i c h t i g k e i t  d e r  i l l e
g a le n  T ä t i g k e i t  be tonen . Der z u e r s t  z i t i e r t e  T e x t  b e s c h ä f t i g t  s i c h  nu r
m i t  d e r  a l lg e m e in e n  Lage an d e r  r e g u lä r e n  F r o n t  und den aus i h r  e rw achse -
nen M ö g l i c h k e i t e n  f ü r  d ie  Rote Armee (F59» S. 4 8 ) ,  während d e r  z w e i te
T e x t  d ie  G l e i c h s t e l l u n g  von P a r t is a n e n b e w e g u n g  und R o te r  Armee z e ig e n
s o l l ,  i n  W i r k l i c h k e i t  je d o ch  von  den f ü n f  Anweisungen des o b e rs te n  Be־
f e h ls h a b e r s  n u r  d ie  l e t z t e  d e r  P a r t i s a n e n k r i e g f ü h r u n g  gew idmet i s t  (F59»
S. 4 B f . ) .  Außerdem, und h i e r  w i r d  d e r  L e s e r  bewußt f e h l g e l e i t e t ,  stammen
d ie  z i t i e r t e  Rede sow ie d e r  a n g e fü h r te  B e fe h l  n i c h t  vom 3 1 •A ugus t  1942,
son de rn  vom 6 . November 1941 ( V o r t r a g  S t a l i n s  a u f  d e r  F e s t s i t z u n g  des Mos-
k a u e r  S o w je ts  d e r  D e p u t ie r t e n  d e r  W e r k tä t ig e n  m i t  den P a r t e i ־  und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n  O rg a n is a t io n e n  Moskaus aus A n la ß  des 24 .  J a h re s ta g e s  d e r
Großen S o z i a l i s t i s c h e n  O k t o b e r r e v o lu t i o n 1) und vom l . M a i  1942 ( B e fe h l  des
D iese  T a tsache  ergab s i c h  aus dem V e r g l e i c h  zw ischen  dem T e x t  d e r  F59 
und den Reden S t a l i n s •  V e r g le i c h e  d a z u :  S t a l i n  s p r i c h t .  D ie  K r i e g s r e -  
den vom } • J u l i b י194  i s  zum 9 * Ma l  9 4 5 י • S to ckh o lm  1945• S. 18•
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V o lk s k o m m is s å r ia ts  f ü r  V e r te id ig u n g s w e s e n  N r . י130  ) .  D ie  S c h lu ß fo lg e r u n g
-  n u r  um d ie s e  zu e rm ö g l ic h e n  w urde d e r  u m fa n g re ic h e  E inschub i n s t a l l i e r t
-  d ie  V e rs ig o ra  z i e h t ,  v e r w u n d e r t  nach den b i s h e r  a u fg e z e ig te n  M a n ip u la -  
t io n e n  kau■ noch:
"D e r  P a r t i s a n e n k r i e g  w ar zu einem B e s t a n d t e i l  des a l lg e m e in e n  P ia -  
nes z u r  V e r n ic h tu n g  des Gegners g e w o rd e n ."  (F59* S. 4 9 )^
Der s ic h  an  d ie  S t a l i n z i t a t e  a n s c h l ie ß e n d e  Sa tz  V e r& ig o ra s  -  "Nach d i e -
sen B e fe h le n  wurde u n s e r  Kampf w ie  nach einem uns von d e r  P a r t e i  d e r  B o l -
s c h e w ik i  i n  d ie  Hand gegebenen Kompaß a u s g e r i c h t e t "  (F59* S. 49 ) ־   s o l l
das B i l d  vom h i s t o r i s c h e n  A n t e i l  d e r  P a r t e i  b e i  d e r  Lenkung des P a r t i s a -
nenkampfes ab runden .
E ine  Fä lschung  s c h e in t  o f f e n s i c h t l i c h  auch im Zusammenhnng m i t  d e r  Kon- 
f e r e n z  im Kreml und d e r  Erwähnung von V o r o å i l o v  v o r z u l i e g e n .  Wie aus e i -  
п е г  z w e i te n  T e x t s t e l l e  d e r  U r fa s s u n g  h e r v o r g e h t  (UF46, 4 ,  S. 6 3 f . )  -  Kov- 
pak b e r i c h t e t  s e in e n  Käm pfern  a u f  i h r  B i t t e n  h in  a n g e b l ic h  e r n e u t  vom Zu- 
s a m m e n tre f fen m i t  S t a l i n  i n  Moskau ( im  Zuge d e r  E n t s t a l i n i s i e r u n g  w i rd  
d i e  S t e l l e  e r s a t z l o s  g e s t r i c h e n )  -  s in d  l a u t  Kovpak an h o c h g e s t e l l t e n  
P e r s ö n l i c h k e i t e n  aus d e r  F ü h r u n g s s p i t z e  S t a l i n  und M o lo to v  anwesend. I n  
d e r  Fassung von 1959 h e i ß t  es je d o c h :
"Kovpak e r h i e l t  von  S t a l i n  und V o r o s i l o v  d ie  m i l i t ä r i s c h e  A u fg ab e ,  
e in  neues Unternehmen d u r c h z u f ü h r e n . "  (F59* S• 49)
H ie r ,a m  Aus tausch  von M o lo to v  gegen V o r o S i lo v ,  i s t  e rk e n n b a r ,  w ie  e n t -
sche ide nd  d ie  j e w e i l i g e  p e r s o n e l l e  B ese tzung  des R e g ie ru n g ska d e rs  den
S ta n d p u n k t  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  b i s  i n s  L i t e r a t u r s c h a f f e n  h i n e i n  p r ä g t .
M o lo to v ,  dessen A n w e se n h e i t  im Krem l a l s  e in  eng V e r t r a u t e r  S t a l i n s  
durchaus g l a u b h a f t  i s t  ( e r  w i r d  i n  d e r  U r fa s s u n g  d r e im a l  g e n a n n t ) ,  
w i r d  im J u n i  1956 von se inem  A u ß e n m in is te rp o s te n  en thoben und im J u -
І І  19 5 7 , neben M a le n ko v ,  K ag ano v ič  und Š e p i lo v  aus dem ZK e n t f e r n t .  
Damit i s t  e r ,  a l s  e i n  i n  Ungnade G e f a l l e n e r ,  f ü r  d ie  Fassung von  
1959 o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  mehr t r a g b a r .  D ie  e rs a tz w e is e  E in fü h r u n g
1 S t a l i n  s p r i c h t .  aaO. S. 4 7 f f .
2
M i t  d ie s e »  Sa tz  f o l g t  V e r S ig o r a  d e r  o f f i z i e l l e n  L i n i e ,  d ie  auch von 
T e lp u c h o v s k i j  (aaO. S. 275) v e r t r e t e n  w i r d ī " A n f a n g  September 1942 fand  
e in e  Besprechung d e r  Kommandeure d e r  g rö ß te n  P a r t i s a n e n e in h e i t e n  im 
Kreml s t a t t ,  d ie  f ü r  d i e  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g  und O r g a n is a t io n  d e r  P a r -  
t is a n e n te w e g u n g  e in e  be deu tende  R o l l e  s p i e l t e  und b e i  d e r  a u f  Grund d e r  
K am p fe r fah rungen  * a l lg e m e in e  G ru n d sä tze  f ü r  den Kampf im Rücken des 
F e in d e s 1 a u s g e a r b e i t e t  w u rd e n . "
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von V o r o S i lo v ,  dem dam a l ig en  O b e rb e fe h ls h a b e r  d e r  P a rt isanenbew egung
und s p ä te re n  V o rz i t z e n d e n  des O be rs ten  S ow je ts  ( 195319 6 0 ־ ) , i s t  u n te  
zwei G e s ic h ts p u n k te n  zu sehen: E i n e r s e i t s  f ü l l t  e r  d ie  d u rc h  d ie  Aus 
merzung M o lo to v s  e n ts ta n d e n e  Lücke , a n d e r e r s e i t s  w i r d  d u rc h  s e in e  
Nennung i n  einem Atemzuge m i t  S t a l i n  d i e  m i l i t ä r i s c h e  E n ts c h e id u n g s -  
b e fu g n is  g e t e i l t ,  und d a m it  d ie  P o s i t i o n  S t a l i n s  im n a c h h e re in  ge -  
sch w ä ch t .
Um s e in e n  K r i t i k e r n  g e re c h t  zu werden, s c h ie b t  V e rS ig o ra  i n  d i e  Fassung 
von  19 5 9» ü b e r  d ie  schon erw ähnten  N e u ko n z ip ie ru n g e n  h in a u s ,  e in e  w e i t e r e  
T e x t s t e l l e  e i n ,  d ie  den hohen Grad an V e rb u n d e n h e i t  zw ischen P a r t i s a n e n -  
bewegung und Z e n t r a l s t a b  d o ku m e n t ie re n  s o l l ,  wobei e in e  ganze R e ihe  von 
" f e h l e r h a f t e n "  Passagen von ihm e l i m i n i e r t  w erden . Wahrend i n  d e r  U r fa s -  
sung 1945/46  d e r  Funkspruch m i t  e in e r  Anweisung V o r o f i i lo v s  f ü r  d i e  D urch- 
fü h r u n g  e in e s  neuen K a m p fa u f t rä g e s  n u r  b e i l ä u f i g  erwähnt w i r d  (UF45t 8!
S. 7 3 )*  z i t i e r t  V e rS ig o ra  i h n  1959 i n  v o l l e r  Länge, um a n s c h l ie & e n d  zu 
v e r s i c h e r n :
"Schon zu Beg inn des S t r e i f z u g e s ,  Q• • O  iw  B r ja n s k e r  P a r t i s a n e n g e b ie t  
das d i e  B a s is  v i e l e r  P a r t i s a n e n a b te i lu n g e n  werden s o l l t e ,  h a t t e n  w i r  
uns von d e r  regen  T ä t i g k e i t  des Z e n t r a le n  Stabes d e r  P a r t is a n e n b e w e -  
gung überzeugen k ö n n e n ."  (F59» S• 73)
Ar. d e r  fo lg e n d e n  Behauptung: " V e r b i n d u n g s o f f i z i e r e  des S tabes  gab es i n
f a s t  s ä m t l i c h e n  P a r t i s a n e n a b te i lu n g e n ,  so auch b e i  Kovpak" (F 59 t S• 7 3 ) •
la s s e n  s i c h  Ü b e r t r e ib u n g  und W id e rsp ru ch  g l e i c h z e i t i g  a b le s e n .  E rs te n s
z e i g t  d i e  S t re ic h u n g  von T e x t s t e l l e n ,  d ie  d i e  I s o l i e r u n g  und D e s o rg a n is s -
t i o n  von P a r t is a n e n g ru p p e n  nachw e isen1, daß d ie  t a t s ä c h l i c h e  Lage ehe r
dem G e g e n te i l  e n t s p r i c h t ;  z w e i te n s  b l e i b t  u n v e r s t ä n d l i c h ,  w ie  e in  P a r t i -
2
8an vom Renge V e rS ig o ra s  b e i  V orhandense in  von V e r b in d u n g s o f f i z i e r e n  k e i
ne K e n n tn is  von den O p e ra t io n s p lä n e n  haben 8011:
" I n  m e in e r  dam a l ig en  D i e n s t s t e l l u n g  k o n n te  i c h  n i c h t  ü b e r  s ä m t l i c h e  
E i n z e l h e i t e n  des A n g r i f f s p l a n e s  u n t e r r i c h t e t  s e in ,  doch war e r  v i e l e  
T r u p p e n f i ih re rn  i n  großen Zügen b e k a n n t . " ( F 5 9 *  S• 73)
1 V g l .  i n  d iesem Zusammenhang fo lg e n d e  von d e r  Zensur e l i m i n i e r t e  T e x t -  
s t e l l e n :  UF4t5 ,8 ,S .4 9  ï U F45.8 ,S .104  ; UF46,4 , S . 15 f • ; U F 4 6 ,4 ,S .2 1  ; 
U F 4 6 ,4 ,S .57 ; UF46, 5 / 6 , S . 53 ï U F 4 6 ,7 ,S .1 0  und U F 4 6 ,7 ,S .3 0 .
2
D ie  Bedeutung des von Kovpak, Rudnev und V e rS ig o ra  g e fü h r t e n  V erbandes ,  
dem z e i t w e i l i g  1 0 0 P ל a r t is a n e n  angehören , w i r d  i n  a l l e n  s o w je t i s c h e n  
D a r s te l lu n g e n  h e rvo rg e h o b e n ,  wobei man besondere  Anerkennung s e in e n  Be- 
f e h ls h a b e r n  z o l l t .  So werden i n  d e r  ,' I s t o r i j a "  Kovpak 19m al, Rudnev 
7mal und V e rS ig o ra mal nל  a m e n t l ic h  genannt«
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R e f l e k t i e r t  man i n  d iesem Zusammenhang d ie  1946 an seinem Roman g e ü b te
K r i t i k ,  so w i r d  auch an d i e s e r  S t e l l e  d e r  R e c h t f e r t i g u n g s c h a r a k t e r  i n  Re-
zug a u f  d ie  "V e rs ä u m n is s e "  d e r  U r fa s s u n g  von 1945 /46  d e u t l i c h .
E in  Höchstmaß an I n d o k t r i n i e r u n g  z e ig t  s c h l i e ß l i c h  das i n  d ie  FS9 e in g e -
schobene K a p i t e l ,  i n  dem d ie  ge lungene  B e s c h a f fu n g  e in e s  F u n kg e rä te s  du rch
den p e r s ö n l i c h e n  E in s a t z  ChruSčevs b r e i t  a u s g e w a lz t  i s t .  Wie schon v o r h e r
b e o b a c h te t ,  s o l l  auch b e i  d i e s e r  K o n je k tu r  d e r  S c h lu ß s a tz  z u r  S tä rk u n g
des id e o lo g is c h e n  Bew uß tse ins  d e r  L e s e rs c h a f t  b e i t r a g e n :
"Nach dem K r ie g e ,  a l s  i c h  m i t  P a r t is a n e n  aus dem L e n in r r a d e r  und 
B r a jn s k e r  G e b ie t ,  aus B e lo ru ß la n d  und d e r  K r im  zusammentra f und d e -  
re n  Tagebücher und A u fze ichnu ng en  s t u d i e r t e ,  ü b e rz e u g te  i c h  m ich  im - 
mer w ie d e r  davon , daß s i c h  d ie  P a r t e i  vor. Anfang an um d ie  B i ld u n g  
d e r  P a r t i s a n e n a b te i lu n g e n ,  aus denen s p ä te r  d ie  a l lg e m e in e  W id e r -  
standsbewegung des V o lkes  h e r v o r g in g ,  bemühte und s ie  s t ä n d ig  u n t e r -  
s t ü t z t e .  С - .  .1 Im Rücker, des Fe indes h a n d e l te n  d ie  P a r t i s a n e n a b t e i -  
lungen  a l s  e in  u n t r e n n b a r e r  T e i l  d e r  b e w a f fn e te n  K r ä f t e ,  u n t e r  d e r  
Lenkung des Oberkommandos a u f  dem wahren %eg zu S ie g . " ( F 5 9 f S. 1 1 1 )
c ) _ D e r _ " K a r p a t s k i j _ r e j d " _ i m  V e r g le i c h  m i t  d e r  Fassung voņ ļ95.9_
Können i n  d e r  U r fa s s u n g  von 1945/46 ( T e i l  1/ ? ;  "R e jd  za D ne p r" )  i n  bezug 
a u f  d ie  Frage nach d e r  R o l le  d e r  P a r t e i  beim P a r t i s a n e n k r ie g  noch v i e r -  
zehn S t re ic h u n g e n  und s ie b e n  N eukonz ip ie ru r .gen  r e g i s t r i e r t  w erden , so 
e l i m i n i e r t  d e r  Zenso r i n  d e r  U r fa s s u n g  von 1950 ( T e i l  3 /4 ;  " K a r p a t s k i j  
r e j d " )  k e in e  e in z ig e  T e x t s t e l l e ,  und n u r  v i e r  neue kommen h in z u .  D ie  
Gründe f ü r  d ie s e  u n t e r s c h ie d l i c h e  R e a k t io n  s e i t e n s  d e r  Zensu rbehö rde  l a s -  
sen s i c h  l e i c h t  e r s c h l ie ß e n .
V e rS ig o ra  s c h r e i b t  den "R e jd  za Dnepr”  u n t e r  p o l i t i s c h e n  B ed ingungen, 
d i e ,  b r i n g t  d e r  V e r f a s s e r  s e in e  p a t r i o t i s c h - v a t e r l ä n d i s c h e  G es innung  zum 
A u s d ru c k ,  ge w isse  T e i lw a h r h e i t e n  z u la s s e n •  Da das vom A u to r  d e r  Z ensu r  
e i n g e r e i c h t e  M a n u s k r ip t  n i c h t  v o r l i e g t ,  können zwar k e in e  R ücksch lüsse  
a u f  e v e n t u e l l e  Beanstandungen gezogen werden, doch i s t  m i t  S i c h e r h e i t  an -  
zunehmen, daß d e r  dann i n  "Znam ja "  e r f o l g t e  E rs ta b d ru c k  den S tem pel "R az-  
r e ä a e t s j a  v  s v e t "  t r ä g t .  Gewarnt du rch  d ie  an ihm geüb te  K r i t i k  sow ie  d ie  
i n  großem S t i l  e r f o l g t e  M aßrege lung Fadeevs, s c h e in t  V e rS ig o ra  b e i  d e r  
N i e d e r s c h r i f t  des " K a r p a t s k i j  r e j d "  v o r s i c h t i g  geworden zu s e in .  Durch 
d i e  o f f e n s i c h t l i c h e  Z u r ü c k h a l tu n g ,  e in e  A r t  " S e lb s t z e n s u r " ,  s in d  d i e  Zen- 
s o re n  m i t  dem vom A u to r  im " K a r p a t s k i j  r e j d "  g la u b h a f t  gemachten Füh- 
r u n g e a n t e i l  d e r  P a r t e i  i n n e r h a lb  d e r  Part isanenbew egung  e in v e r s ta n d e n :
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n i c h t  e in e  e in z ig e  Passage, das z e i g t  d e r  V e r g le i c h  m i t  d e r  Passung von 
ו959י  t r i t t  i n  d iesem Zusammenhang i n  r e v i d i e r t e r  Form z u ta g e .  T ro tzdem  
la s s e n  v i e r  k l e i n e r e  E inschübe  das P r i n z i p  e rke n n e n ,  daß a l l e i n  d i e  Aus- 
k lam merung d e r  t ä t s ä c h l i c h e n  h i s t o r i s c h e n  F ak ten  n i c h t  g e n ü g t•  Neben d e r  
Behaup tung , daß d ie  Part isanenbew egung  s o f o r t  b e i  K r ie g s e n d e  e n ts ta n d e n  
i s t  (F 5 9 ,  S. 4 1 4 ) ,  l e g t  V e rS ig o ra  den Schwerpunkt a u f  fo lg e n d e  F e s t s t e i -  
lu n g :
" I n  d e r  A b t e i l u n g  gab es a c h th u n d e r t  Kommunisten. Etwa v i e r h u n d e r t  
davon s in d  g e f a l l e n .  C 0 ״«  F ü r  d ie  G e fa l le n e n  t r a t e n  immer w ie d e r  
neue Kommunisten i n  u n se re  Reihen e i n .  Aus dem V o lk  em p f ingen  w i r  
s t e t s  neue K r a f t . "  (F59* S. 529)
Im S c h lu ß k a p i t e l  des " K a r p a t s k i j  r e j d "  w i r d  s c h l i e ß l i c h  d e r  P a r t e i ,  ü b e r
d ie  o r g a n i s a t o r i s c h e  R o l le  im K r ie g  h in a u s ,  e in  w e i t e r e r  F i i h r u r g s a n t e i l
zugesp rochen•
" I c h  d a c h te  im A u g e n b l ic k  noch an Pa tronen  und Maschinengewehre und 
w ie  i c h  a l l e s  d u rch  d i e  F r o n t l i n i e  s c h le u s e n  k ö n n te .  Aber d i e  P a r t e i  
i s t  b e r e i t s  um den F r ie d e n  b e s o rg t  und macht s i c h  Gedanken, w ie  man 
den F r ie d e n  s ic h e r n  und u n s e r  V a te r la n d  m i t  Bauwerken und G a r te n a n -  
la g e n  v e rs c h ö n e rn  kann. S ie  s o r g t  s i c h  um den W oh ls tand  des V o lkes  
und dessen s c h ö p fe r is c h e s  f r i e d l i c h e s  L e b e n . " (F 5 9 *  S. 670)
Der S c h lu ß s a tz ,  i n  dem d e r  E r f o l g  d e r  P a r t isanenbew egung  i n  e r s t e r  L i n i e
den von d e r  P a r t e i  e in g e s e tz te n  F ü h re rn  Dem1Jan, S t ro k a č  und Rudnev zuge-
sp ro ch e n  w i r d  (UF^O, 5! S. 66 )  und d e r  d a m it  du rchaus  d e r  F o rd e ru n g  nach
P a r t e i l i c h k e i t  e n t s p r i c h t ,  s c h e in t  dem Zensor i n  d iesem s p e z i e l l e n  Zu-
s c h n i t t  n i c h t  zu g e f a l l e n .  E ingedenk des G ru n d s a tz e s ,  daß d ie  P a r t e i  zu
j e d e r  Z e i t  und an a l l e n  F ro n te n  M aßgeb l iches  g e l e i s t e t  h a t ,  werden d ie
Namen d e r  E i n h e i t s f ü h r e r  g e s t r i c h e n ,  so daß n u r  noch d ie  P a r t e i  a l s  I n -
s t i t u t i o n  s c h le c h t h i n  f ü r  s i c h  i n  Anspruch nehmen kann , d i e  E r f o l g e  im
Kampf e r ru n g e n  zu haben:
" S ie  a l l e  w issen  [ d i e  K ovpak leu teD  » daß w i r  u n se re  E r f o lg e  im Kampf 
m i t  dem Gegner n u r  e r r i n g e n  k o n n te n ,  w e i l  d ie  P a r t e i  das ganze große 
S o w je tv o lk  zusammengeschweißt h a t .  (F59* S. 675)
V e r g l e i c h t  man d ie  von V e rS ig o ra  vorgenommene K o n je k t u r  m i t  d e r  D a r s te l  
l u n g  d e r  " I s t o r i j a " ,  so w i r d  d e u t l i c h ,  daß d ie s e  V a r ia n t e  d e r  P a r t e i -  
l i c h k e i t  zum Dogma g e h ö r t : " A b e r  d ie  s o w je t i s c h e  s o z i a l i s t i s c h e  G e s e l l -  
s c h a f t ,  i n s p i r i e r t  und g e le n k t  du rch  d ie  K om m un is t ische  P a r t e i ,  b r a c h te  
genug K r a f t  a u f ,  um noch während des K r ie g e s  den w i r t s c h a f t l i c h e n  und 
k u l t u r e l l e n  W iede rau fbau  i n  den b e f r e i t e n  G e b ie te n  zu b e g in n e n .  P a r t e i  
und R e g ie ru n g  e n ts a n d te n  d o r t h i n  d ie  e r f a h r e n s te n  P a r t e i -  und W i r t -  
s c h a f t s k a d e r . "(Band V, 1963, S. 401)
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4 .  D ie  R e v is io n  d e r  m i l i t ä r i s c h e n  K o o r d in ie r u n g  zw ischen P a r t is a n e n b e w e -  
gung und £ o te r  Armee 
§ ) _ H is t e r : s c h e r  F o rschu ng ss tan d
Wie schon aus K a p i t e l  С }  b d e r  A r b e i t  h e r v o r g e h t ,  s in d  d i  e m e is te n  P a r t i s a -
n e n e in h e i t e n  i n  den K r ie g s ja h r e n  1941/42 a u f  s i c h  a l l e i n  g e s t e l l t  und h a n -
d e in  w e itgehend  a u f  e ig e n e  F a u s t .  E ine Änderung t r i t t  e r s t  m i t  B i l d u n g  des
Z e n t r a ls ta b e s  d e r  P a r t isanenbew egur.g  im Vai 1942 e in .  Ehe d ie  d o r t  b e -
sch lo e se n e n  O p e ra t io n s p lä n e  je d o ch  z u r  R e a l i s ie r u n g  g e la n g e n ,  v e r g e h t  ge -
гяите  Z e i t ,  zumpl e in  e r f o l g r e i c h e r  E in s a tz  von P a r t is a n e n  i n  V e rb in d u n g
m i t  den S t r e i t k r a f te n  d e r  Roten Armee e in e  s t a b i l e  F r o n t la g e  u n e n t b e h r l i c h
m acht.  D ie s t r a t e g i s c h e  E in p la n u n g  von P a r t is a n e n v e rb ä n d e n  i n  d ie  m i l i t ā r i -
sehen O p e ra t io n e n  d e r  r e g u lä r e n  s o w je t is c h e n  S t r e i t k r a f t e  i s t  d p m i t  e r s t
nach dem F a l l  S t a l i n g r a d s  i n  d e r  r u s s is c h e n  S o m ^ e ro f fe n s iv e  von 1943 e**־
kennbar sow ie  b e i  den A n g r i f f s o p e r a t i o n e n  1944.
" E r s t  1944 l e g t e  d i e  S o w je tu n io n  e n tw u r fs w e is e  e in e  D o k t r i n  d e r  P a r -  
t i s a n e n k r i e g f ü h r u n g  v o r .  D ie  F e ld d ie n s to rd n u n g  e n t h ä l t  (Kap . XV11) 
d ie  w e s e n t l i c h e n  K a m p fa u f t rä g e  und d ie  T a k t i k  d e r  P a r t i s a n e n ,  A u f k l ä -  
rungsanw e isungen  und T e ch n ike n  f ü r  Ü b e r f ä l l e  und Ü b e rra sch u n g sa n -  
g r i f f e .  [ . . . ]  D ie  s o w je t i s c h e  P a r t i s a n e n d o k t r i n  von 1944 b e fa ß te  
s i c h ,  w ie  es d i e  F e ld d ie n s to rd n u n g  a u s d rü c k te ,  m i t  *dem b e w a f fn e te n  
Kampf d e r  Vo lksm assen L • • О  gegen den a u s lä n d is c h e n  E i n d r i n g l i n g  ^
C . . О  zum Zwecke des gemeinsamen Vorgehens m i t  d e r  Roten Armee*
Im V e r g le i c h  m i t  w e s t l i c h  o r i e n t i e r t e n  Q u e l le n ,  d ie  den oben k u r z  u m r is -
2
senen S a c h v e rh a l t  e i n h e i t l i c h  b e s tä t i g e n  , ergeben s i c h  zu k o m m u n is t is ch e n  
D a r s te l l u n g e n  zwar W id e rs p rü c h e ,  doch s in d  s i e ,  gemessen an den i n  K a p i -  
t e l  С 3 s k o n s t a t i e r t e n  U n s t im m ig k e i te n ,  w e n ig e r  p rä g n a n t .
I n  f a s t  a l l e n  s o w je t i s c h e n  D a r s te l lu n g e n  d ie n e n  im H in b l i c k  a u f  d i e  J a h re  
1 941 /42  z u r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  Beziehungen von P a r t isanenbew egung  und
1 S o w je tsy s te m  und d e m o k ra t is c h e  G e s e l l s c h a f t .  Band I I  (1968) в .  v .  Gue- 
r i l l a k r i e g .  S p a l t e  1153 f-
2
A .W e r th ,  aaO. S. 5 3 1 s c h r e i b t  d a z u : "D ie  o f f i z i e l l e  s o w je t i s c h e  These i s t  
d i e ,  da6 v o r  a l l e m  s e i t  H e rb s t  1942 e in e  s t r a f f e  Zusammenarbeit zw ischen  
Moskau С • •  . נ  und den P a r t is a n e n  C * 0 ״  bestanden habe. D ie  P a r t i s a n e n  
h ä t t e n  nach e inem G e n e ra lp la n  g e a r b e i t e t ,  dessen Grundzüge i n  Moskau 
f e s t g e l e g t  worden s e ie n .  B is  zu e in e n  gew issen Punkt t r i f f t  das z u . c 0 ״ ״  
D ie  V e rs io n  a l l e r d i n g s ,  d ie  aus den P a r t is a n e n  e in e  A r t  z w e i t e r  R o te r  
Armee machen w i l l ,  d ie  im Rücken des Fe indes k ä m p f te ,  v e r e i n f a c h t  d i e  
m e n s c h l ic h e n  A spe k te  des P a r t isa n e n d ra m a s  zu s e h r . "
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R ote r  Armee, d ie  a l s  E rg e b n is  e i n e r  vorausschauenden P lanung  de f a c t o  g a r
n i c h t  e x i s t i e r t e ,  B e g r i f f e  w ie  "Z u sam renw irku ng ,  " H i l f e "  und " U n t e r s t ü t -
zung";  d i e  Beze ichnung " m i l i t ä r i s c h e  K o o r d in a t io n "  w i rd  je d o c h  bewußt v e r
m ieden. A l l e r d i n g s  ve rsu ch e n  d ie  H i s t o r i k e r  d e r  ö s t l i c h e n  Hemisphäre
durch  F o rm u l ie ru n g e n  g l o b a le r  A r t ,  u n t e r  Verm eidung e i n e r  genauen D a t ie -
ru n g ,  den E in d ru c k  zu e rw ecken , daß d ie  A k t io n e n  d e r  P a rt isanenbew egung
nu r  a l s  B e s ta n d te i l  e i n e r  schon s e i t  K r ie g s b e g in n  e x i s t i e r e n d e n  P lanung
b e t r a c h t e t  werden d ü r fe n ,  zu d e r  auch e in e  enge Z u s a m re n a rb e i t  m i t  de r
Roten Armee g e h ö r t *
"E in e  B e s o n d e rh e i t  d e r  s o w je t is c h e n  P art isanenbew egung  war i h r e  enge 
Zusammenarbeit m i t  d e r  Roten Armee^und i h r e  f e s t e  E in o rd n u n g  i n  d ie  
gesamte s o w je t is c h e  K r ie g f ü h r u n g . "
T r o t z  d ie s e s  Versuches, h i s t o r i s c h e  Fak ten  umzuwerten, d a m i t  s i e  i n s  i d e -
o lo g is c h e  Konzept passen, muß d ie  These von d e r  U n te r s tü t z u n g  d e r  Roten
Armee d u rc h  d ie  P art isanenbew egung , wenn auch n i c h t  i n  den e r s te n  K r ie g s -
ja h re n  von Moskau g e p la n t ,  so doch a l s  i n d i r e k t e s  E rg e b n is  b e s t ä t i g t  w e r-
den. D ie R e s u l ta te  des p a ss iven  W id e rs ta n d e s  (A rb e i te - la n g s a m -V e th o d e ,
N ic h tb e fo lg u n g  von Anweisungen d e r  Besa tzungsm acht,  Sabotage d e r  P roduk-
t i o n  u . a . m . )  und d e r  a k t i v e n  Gegenwehr (B e u n ru h i fo in g  des G egners , V e r -
n ic h tu n g  k l e i n e r e r  O b je k t s c h u t z e in h e i t e n ,  Sprengung von B rü c k e n ,  B ahnkö r-
pern und R o l lb a h n e n )  kommen d e r  Roten Armee b e i  ih r e n  O p e ra t io n e n  h ä u f i g
zu g u te .  H i n s i c h t l i c h  d e r  m i l i t ä r i s c h e n  K o o r d in ie r u n g  zw ischen  P a r t i s a n e n -
bewegung und R o te r  Armee i s t  d ie  D a t ie ru n g  a u f  das J a h r  1942 d u rc h  d ie
s o w je t is c h e  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  nach h e u t i g e r  Q u e l le n la g e  s i c h e r l i c h  um
2
z w ö l f  Monate zu f r ü h  a r .g e s e tz t .
b ) _ D i e _ U r f я ssungen_von_5 / 4 6^2 _ו u n d _ 2 ו2ל  Ì m_ V e rg le ic h _ m j^ t_ d e r_ F a s s u n g _  
von י9ע_ _
Entsprechend dem schon i n  K a p i t e l  С 4 a v o rg e z e ic h n e te n  B i l d  g r e i f t  d ie  
Zensur auch h i n s i c h t l i c h  d e r  Frage nach d e r  K o o r d in a t io n  b e i  den Kampf-
1 H .K ü h n r ic h ,  aaO. S. 366.
2 S t e l l v e r t r e t e n d  aus d e r  F ü l l e  an D a r s te l lu n g e n  s o l l  d ie  Äußerung von 
W . G ö r l i t z ,  Der Z w e ite  W e l t k r i e g  9 4 5 י939־ו • Band I I  (1952 )  S. 121 s t e -  
hen :"Ende 1942 /An fang  1943 wurde das A u f t r e t e n  g rö ß e re r  P a r t is a n e n b a r : -  
den c h a r a k t e r i s t i s c h .  S ie  a r b e i t e t e n  m i t  den a n g r e i f e n d e n  r o te n
Armeen zusammen."
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Handlungen von P art isanenbew egung  und R o te r  Armee k o r r i g i e r e n d  e i n .  V e r•
Š ig o r a ,  d e r  a u f  insgesam t v i e r  S e i te n  i n  d e r  UF45/46 d ie  g e g lü c k te  Spren-
gung des E ise n b a h n kn o te n p u n k te s  " S a r n s k i j  k r e s t 1" s c h i l d e r t ,  beende t d ie
E p isode  m i t  dem S a tz :
"Es war i n  d e r  Nacht vom 4• a u f  den 5«Dezember des Ja h re s  1942. In  
d i e s e r  N ach t ,  1500 K i lo m e te r  im Osten von u n s ,  v o l le n d e te n  d ie  T ru p -  
pen d e r  Roten Armee i n  d e r  Nähe von S t a l i n g r a d  d ie  E in k r e is u n g  d e r  
Armee von P a u lu s . "  (UF4*b 6, S. 93)
In  d e r  Fassung von 1959 dagegen i s t  d ie  B e s ch re ib u n g  d i e s e r  A k t io n  a u f
den d r e i f a c h e n  Umfang angewachsen ( v e r s t ä r k t e  Betonung d e r  o r g a n i s a t o r i -
sehen L e is tu n g  des Kovpakverbandes ) ,  zudem i s t  an den oben z i t i e r t e n
S a tz  e in e  Passage a n g e fü g t ,  d ie  k e in e s  w e i te r e n  Kommentares b e d a r f !
"Und das 1S a r n s k i j  k r e s t 11 -  das war d ie  H i l f e l e i s t u n g  d e r  P a r t i s a -  
nen von Kovpak f ü r  d ie  h e ld e n h a f te  Rote Armee, d ie  nunmehr den Wen- 
depu nk t  zu i h r e n  großen S iegen  e r r e i c h t  h a t t e . "  (F59* S• 30ו )
E in e  w e i t e r e  T e x t s ' t e l l e ,  d ie  von V e rS ig o ra  i n  d ie  F59 e in g e f ü h r t  w i r d ,
um d ie  o r g a n i s a t o r i s c h e  R o l le  d e r  P a r t e i  zu be tonen ( s ie h e  S. 19 d e r  A r -
b e i t ) ,  w i rd  auch g l e i c h  g e n u t z t ,  um d ie  von d e r  Zensur gewünschte B e to -
nung vom Zusammenwirken von P a r t i s a n e n e in h e i t e n  und T r u p p e n te i le n  d e r
R oten  Armee zu s tü t z e n .
"D e r  A u f t r a g ,  den Matveev von d e r  R eg ie ru ng  e r h a l t e n  h a t t e  und den 
e r  den Kommandeuren d e r  B r ja n s k e r  P a r t is a n e n a b te i lu n g e n  ü b e r m i t t e l n  
s o l l t e  -  das G e b ie t  um je d e n  P re is  a l s  B as is  f ü r  w e i t e r e  V ors töße  
und s p ä t e r  a l s  s t a b i l e s  A u fm a rs c h g e b ie t  f ü r  d ie  vo r rü cke n d e n  T ruppen- 
t e i l e  d e r  Roten Armee zu h a l t e n  -  mußte e r f ü l l t  werden. Q . . . D כ ieses 
G e b ie t  s o l l t e  n i c h t  n u r  z u r  B as is  d e r  m i l i t ä r i s c h e n  A u fk lä r u n g  w e r -  
den, von h i e r  aus v e r s e t z t e  auch d ie  s ie g r e i c h e  Rote Armee gemeinsam 
m i t  den P a r t is a n e n  dem Gegner w u c h t ig e  S c h lä g e . "  (F59• S. Á l )
t fb e r  d ie  oben d a r g e s t e l l t e  R e v is io n  im S inne e i n e r  n a c h t r ä g l i c h e n  A u fpo -
l i e r u n g  d e r  de f a c t o  n i c h t  vorhandenen s t r a t e g i s c h e n  K o n z e p t io n  h in a u s
w erden  von d e r  Zensur e in e  Reihe von T e x t s t e l l e n  e l i m i n i e r t ,  d ie  i n  i r -
g e n d e in e r  Form Mängel o d e r  M iß e r fo lg e  d e r  Roten Armee d o k u m e n t ie re n .
"G eradeheraus  g e s a g t :  b is  z u r  S c h la c h t  um S t a l i n g r a d  h a t t e n  w i r  a l -  
l e  m i t  d e r  Roten Armee a b g e re c h n e t .  V ie le  b i t t e r e  Worte waren ge -  
s a g t -  , v i e l e  b i t t e r e  Gedanken gedach t w orden . W ir  h a t t e n  d ie  D eut-  
sehen im H in te r la n d  v e r s t r e u t  und r ü c k te n  v o r ,  a b e r  d o r t  w ich  man
D ie  Sprengung des " S a r n s k i j  k r e s t * "  w i rd  auch von T e lp u c h o v s k i j  a l s  
Beweis f ü r  d ie  K o o r d in a t io n  von P art isanenbew egung  und R o te r  Armee d a r -  
g e s t e l l t ,  da d ie  Z e rs tö ru n g  z u f ä l l i g  z u r  g le i c h e n  Z e i t  e r f o l g t  w ie  d ie  
E in s c h l ie ß u n g  S t a l i n g r a d s  d u rc h  Truppen d e r  Roten Armee.
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b i s  zu j e n e r  Z e i t  nu r  z u rü c k .  D iese b i t t e r e n  Cédánkén b r a c h te  i rg e n d -  
w ie  auch u n s e r  D i c h t e r  P la to n  V o ro n ' ko1 zum A usd ruck :  . . .  Der P a r t i -  
san wünscht k e in e  Schonung /  und um H i l f e  r u f t  e r  n i c h t .  /  E r r u f t  
n i c h t  den fe rn e n  F reund , /  d e r  an d e r  F r o n t  tausend V e rs t  e n t f e r n t  
k ä m p f t ,  /  von j e n s e i t s  des Don und des b la u e n  Bug /  kommt niemand 
z u r  A b lö s u n g . . .  S ie  gaben S tä d te ,  D ö r f e r  und F lü sse  a u f ,  v i e l l e i c h t  
m i t  schweren G e fü h le n ,  a b e r  t ro tz d e m  l a g  d a h in t e r  e in  Land, immer 
mehr vom S ta l in s c h e n  W i l l e n  zum S ie g  e r f ü l l t ,  und s ie  f ü h l t e n  es .  S i i  
h a t t e n  e in  H in t e r l a n d ,  e in  m äch t ige s  s o w je t is c h e s  H i n t e r l a n d .  Aber 
w i r ,  e in e  Armee ohne H in te r la n d  und F la n k e n ,  w i r  sahen f a s t  n u r  d ie  
b i t t e r e n  R e s u l ta te  des Rückzuges. W ir  sahen das zu Asche r®wordene 
B e lo ru ß la n d ,  d ie  a u s g e q u e ts c h te ,  b l u t b e s p r i t z t e  U k ra in e .  Und w i r  kan- 
te n  auch den S inn  und d ie  s c h m e rz l ic h e n  Worte e in e s  gew issen  Tagesbe- 
f e h l s ,  und mehr a l s  j e d e r  andere h a t t e n  w i r ,  d ie  Z i v i l i s t e n ,  L e h re r ,  
B u c h h a l t e r ,  K o l l e k t i v b a u e r n  und M u s ik e r ,  d ie  zu den W affen  g e g r i f f e n  
h a t t e n ,  das Rech t,  den Männern, d ie  s i c h  nach Osten z u rü ckzo g e n ,  Vor- 
w ü r fe  n a c h z u s c h le u d e rn .  Wenn auch n i c h t  a l l e ,  so d a c h te n  doch v i e l e  
von uns ,  daß w i r  d ie s e  T e i l e r f o l g e  n i c h t  du rch  unsere  T a p f e r k e i t  
o d e r  du rch  un se r  besonders  m i l i t ä r i s c h e s  G esch ick  e r r e i c h t  h a t t e n ,  
sondern  nu r  d e s h a lb ,  w e i l  se h r  schwache Truppen des F e in d e s  gegen 
uns k ä m p f te n ,  da H i t l e r  a l l e  s e in e  b e s te n  K r ä f t e  und Reserven d e r  
Roten Armee e n tg e g e n * a r f . "  (UF46, 4 ,  S. 6 0 f . )
Davon i s t  auch das E in g e s t fe rd n is  V e rs ig o ra s  b e t r o f f e n ,  d e r  s e in e  Kampf-
e in d r ü c k e  a l s  F ü h re r  e in e s  Zuges d e r  Roten Armee aus den e r s t e n  Monaten
des K r ie g e s  w ie d e r g ib t :
" H i e r  g e r i e t  i c h  i n  ^ ro ß e  V e rw i r r u n g ,  d i e  aus i rg e n d e in e m  Grunde vom 
Kommandostab d e r  D i v i s i o n  und soga r vom Oberkommando a l s  herausragen■ 
des E r e ig n is  b e u r t e i l t  worden w ar ,  a l s  H e ld e n ta t  o d e r  e twas i n  d ie se :  
R ic h tu n g .  H a t te n  d e r  Kommandeur des Korps und d ie  F ü h re r  des P o l i t k a •  
d e r s ,  d ie  uns e in en  Tag nach diesem V o r f a l l  a u s z e ic h n e te n ,  i n  W i r k -  
l i c h k e i t  v e rs ta n d e n ,  was s i c h  e r e ig n e t  h a t t e ,  wäre ih n e n  k l a r  gew or-  
den , daß e in  i n  m i t i l ä r i s c h e n  Dingen u n e r fa h r e n e r  Mann das B a t a l l i o n  
b e f e h l i g t e ,  d e r  i n  s e in e r  H i l f l o s i g k e i t  e in e  Dummheit begangen h a t t e  
d i e  e in e n  z e i t w e i l i g e n  E r f o l g  b r a c h t e . C•• О V i e l l e i c h t ,  daß d o r t  
e i n  ebenso u n f ä h ig e r  O f f i z i e r  w ie  i c h  d ie  B e fe h ls g e w a l t  h a t t e C - * 0  " 
(UF45, S, S. ?5f • )
Im T e x t a b s c h n i t t ,  d e r  an d ie  S t e l l e  des g e s t r i c h e n e n  von V e rS ig o ra  i n  d ie
Fassung von 9 י9י*  e r s a tz w e is e  e ingeschoben w i r d ,  f e h l t  j e t z t  d ie  k r i t i s c h e
S e lb s te in s c h ä tz u n g ,  d a f ü r  i s t  jedoch  d ie  U n f ä h ig k e i t  d e r  D eu tschen , t r o t z
d e r  d a m i t  verbundenen C e fa h r ,  daß s i c h  d e r  unvoreingenommene Lese r f r a g e n
muß, warum ü b e rh a u p t  so ungeheure A ns trengungen  und O p fe r  b e i  d e r  V e r t e i -
d ig u n g  des Landes n o tw e n d ig  waren, s t ä r k e r  herausgehoben.
" M i r ,  w ie  auch v i e l e n  S o ld a te n ,  d ie  damals n i c h t  ü b e r  e in e  genügen- 
de K am p fe r fß h ru n g  v e r f ü g te n  und den F e in d  s c h le c h t  e in s c h ä t z t e n ,  war 
d i e s e r  Zug d e r  b o r n ie r t e n  deu tschen  T a k t i k  noch u n v e r s t ä n d l i c h .  Nach 
einem ha lb e n  J a h r  h a t t e n  w i r  e r k a n n t ,  daß ' d i e  D eutschen b e i  i h -  
re n  O p e ra t io n e n  p ü n k t l i c h  und genau s in d ,  wenn d ie  Lage es g e s t a t t e t  
den Vorderungen d e r  D i e n s t v o r s c h r i f t  nachzukomrren. D a r in  l i e g t  i h r e
1 V g l .  i n  d iesem Zusammenhang K a p i t e l  В 3 S. 12 d e r  A r b e i t .
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S tä r k e .  D ie  Deutschen werden h i l f l o s ,  s o b a ld  d ie  Lage k o m p l i z i e r t  
w i r d  und i n  diesem o d e r  jenem Paragraphen d e r  D i e n s t v o r s c h r i f t  ' n i c h t  
mehr e n t s p r i c h t ,  sondern e in e n  s e lb s tä n d ig e n  E n ts c h lu ß  e r f o r d e r t ,  d e r  
i n  d e r  D i e n s t v o r s c h r i f t ,  n i c h t  vorgesehen i s t .  D a r in  l i e g t  i h r e  H a u p t-  
schw äche .”  (F*>9» S. 11)
S te h e n  schon d ie  k r i t i s c h e  B e le u c h tu n g  d e r  Koten Armee und i h r e r  m i l i t a r i -
sehen Führung  a u f  d e r  L i s t e  d e r  unerw ünsch ten  Themen, so v e rw u n d e r t  es
2
n i c h t  mehr, daß auch d ie  T ä t i g k e i t  d e r  P o l i tkom m issare  , d ie  aus dem H in -
In  d iesem Zusammenhang muß d a r a u f  h in pe w ie sen  werden, daß e in  T e i l  d e r  
a n g e fü h r te n  T e x t s t e l l e  ( von " d i e  Deutschen" b i s  "Hauptschwäche" ) von 
V e rS ig o ra  a l s  Z i t a t  k e n n t l i c h  gemacht i s t ,  ohne daß dem Leser K l a r h e i t  
ü b e r  d i e  H e r k u n f t  gegeben w i r d .  Wie d ie  Ü b e rp rü fu n g  d e r  Passage e rg a b ,  
h a n d e l t  es s i c h  um e in en  Auszug aus den "Anweisungen des o b e rs te n  Be- 
f e h l s h a b e r s " , Nr.95» Moskau, 2 3 • F e b ru a r  1943 ( v g l .  J . S t a l i n ,  "Ü b e r  den 
Großen V a te r lä n d is c h e n  K r ie g  d e r  S o w je tu n io n "  1946, S. 9 7 f . ) .  V e r m u t l i c h  
l i e g e n  zwei Gründe v o r ,  d ie  das Verschw eigen d e r  Q u e l le  du rch  den A u to r  
b e d in g e n :
1. M i t  V o l l z u g  d e r  E n t s t a l i n i s i e r u n g  s in d  d e r  Name S t a l i n s  und d a m i t  
auch s e in e  o f f i z i e l l e n  V e r la u tb a ru n g e n  g r ö ß t e n t e i l s  ta b u .
2 .  S t a l i n s  Äußerung vom F e b ru a r  1943• d ie  o f f e n s i c h t l i c h  im Zusammenhang 
m i t  d e r  K a p i t u l a t i o n  d e r  de u tsch e n  Truppen i n  S ta l i n g r a d  am ? .F e b r u a r
1943 s t e h t ,  kann kaum f ü r  den Z e i t ra u m  Ende 1941 /A n fang  1942 g e l te n d
gemacht werden . Die von V e r S i f o r a  g e s c h i l d e r t e n  K a m p fe in d rü cke ,  an d ie  
das S t a l i n z i t a t  a n s c h l i e ß t ,  stammen e in d e u t i g  aus dem August des Ja h re s  
1 9 4 1 . Rechnet man e in  h a lb e s  J a h r  h in z u  ("Nach e in e n  J a h r  h a t t e n  w i r  e r -  
k a n n t ,  d a ß . ״ . " ) ,  so e r g i b t  s i c h  a l s  Z e i t p u n k t  f ü r  d ie  von V e r s ig o r a  
g la u b h a f t  gemachte E rk e n n tn is  das F r ü h ja h r  1942, e in e  Etappe im K r i e g s -  
v e r l a u f ,  d i e  d e r a r t i g e  S ch lüsse  üb e rh a u p t  n i c h t  z u lä ß t .  Durch das V e r -  
schw e igen d e r  m i t  dem Z i t a t  verbundener. J a h re s z a h l  w i rd  d ie s e  D is k re p a n z  
w e i tg e h e n d  b e s e i t i g t ,  bzw. i s t  a u f  den e r s te n  B l i c k  n i c h t  mehr e r k e n n b a r .
2
D ie  I n s t i t u t i o n  d e r  P o l i t i s c h e n  K om r issa re  w i rd  f ü r  d ie  Rote Armee 19 16  
e i n g e f ü h r t ,  um e i n e r s e i t s  d i e  aus d e r  Zarenarmee n o tw e n d ig e rw e is e  ü b e r -  
nommenen Truppenkommandeure, d i e  a l s  p o l i t i s c h  u n z u v e r lä s s ig  g e l t e n ,  zu 
überw achen, a n d e r e r s e i t s  um d ie  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e  F e s t ig u n g  d e r  
F r o n t s o ld a t e n  zu g e w ä h r le is te n .  D arüber h in a u s  h a t  d e r  K om n issa r  V o r -  
b i l d  f ü r  d ie  kämpfende Truppe zu s e in  und muß i n  bezug a u f  T a p f e r k e i t  
und O p f e r b e r e i t s c h a f t  vo rangehen .
Im O k to be r  1942 w ird  a u f  E r la ß  des O bers ten  S o w je t  das Kommissarwesen 
i n  d e r  Roten Armee a b g e s c h a f f t ,  i n  den P a r t i s a n e n e in h e i t e n  je d o c h  f ü r  
d i e  gesamte Dauer des K r ie g e s  b e ih e h a l t e n .  Der Grund f ü r  d ie s e  Vaßnah- 
me, neben r e i n  m i l i t ä r i s c h e n  Erwägungen, i s t  d e r  Z w e i f e l  S t a l i n s  und 
s e i n e r  Füh rungskade r  an d e r  p o l i t i s c h e n  Z u v e r l ä s s i g k e i t  d e r  P a r t i s a n e n ,  
da s ic h  d i e  b e i  ihnen  äußernde k o n s p i r a t i v e  Ges innung s c h w e r l i c h  m i t  
s o z i a l i s t i s c h e n  O rd n u n g s p r in z ip ie n  v e re in b a re n  l ä ß t .  Aus d iesem Grunde 
werden nach B e f r e iu n g  d e r  P a r t is a n e n g e b ie te  d u rch  r e g u lä r e  E in h e i t e n  
n u r  wenige P a r t is a n e n fo rm a t io n e n  den Verbanden d e r  Roten Armee a n g e g l ic * -  
d e r t .
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t e r l a n d  e in g e f lo g e n  werden, um g rö ß e re  P a r t i s a n e n e i n h e i t e n  m i l i t ä r i s c h
und p o l i t i s c h  zu s c h u le n ,  n u r  p o s i t i v  e rw ä h n t  werden d a r f .  Zwar macht
V e r á ig o r a  k e in e  n e g a t iv e n  Anmerkungen zum m i l i t ä r i s c h e n  F ü h r u n g s e t i l  de r
P o l i t k o m m is s a re  -  d ie  durchweg p o s i t i v e  G e s t a l t u n g  von  Rudnev b e w e is t
d ie s  -  doch s c h e in t  ihm d ie  von ih n e n  b e t r i e b e n e  P ro p a g a n d a -A rb e i t  e in
Dorn im Auge zu s e in .  So f e h l t  denn d i e  T e x t s t e l l e  i n  d e r  Fassung von
1959• i n  d e r  d e r  A u to r  von " L j u d i  s Č i s t o j  s o v e s t ' j u "  d i e  E f f e k t i v i t ä t
d i e s e r  Leu te  k r i t i s c h  b e u r t e i l t :
" [ • • 0  d ie  k l e i n g e i s t i g e n  Kommandeure, d i e  f ü r  d i e  P ro p a g a n d a -A rb e i t  
Z u s tä n d ig e n ,  f i e l e n  uns unangenehm a u f  und saßen uns w ie  e i n  s p i t z e r  
S ta c h e l  im Herzen, obwohl i h r  P r o z e n t s a t z  n i c h t  hoch w a r [ . . . ] "  (UF 
46 , 4 ,  S. 61)
Aus d e r  ü r fa s s u n g  "R e jd  za Dnepr" muß auch d i e  T e x t s t e l l e  w e ic h e n ,  i n  d e r
V e r á ig o r a  i n d i r e k t  K r i t i k  an d e r  m i l i t ä r i s c h e n  P la n u n g  s e in e s  u r m i t t e l -
b a re n  V o rg e s e tz te n  ä u ß e r t ,  obwohl d ie  i n  s e i n e r  E i n h e i t  h e r rs c h e n d e n  Um-
gangsform en d ie s e ,  w ie  dem K o n te x t  zu entnehmen i s t ,  d u rc h a u s  z u la s s e n .
" V i e l l e i c h t  d e s h a lb ,  w ie d e rh o le  i c h ,  w e i l  es an ' s t r a t e g i s c h e r  Kühn- 
h e i t 1 m a n g e l te ,  o d e r ,  w e i l  s i c h  auch b e i  d e r  D u rc h fü h ru n g  von  P a r t i -  
s a n e n a k t io n e n ,  warum i s t  n i c h t  e r s i c h t l i c h ,  L o k a l p a t r i o t i s m u s  und 
P r a k t iz i s m u s  e i n g e n i s t e t  h a t t e n .  N irgendw o  w i r k t  s i c h  d e r  P r a k t i z i s -  
mus so s c h ä d l i c h  aus w ie  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  und im P a r t i s a n e n -  
k r i e g . "  (UF46, 7, S. 54)
Ebenso w ie  d ie  oben z i t i e r t e  k r i t i s c h e  Anmerkung V e r ä ig o r a s ,  d ie  a u f  den
F ü h re r  des Verbandes, den B ü r g e r k r i e g s t e i l n e h m e r ,  den z w e i fa c h e n  Helden
d e r  SU und das l a n g jä h r i g e  P a r t e i m i t g l i e d  Kovpak gemünzt i s t ,  s in d
s c h l i e ß l i c h  auch n e g a t iv e  Äußerungen des A u to r s  ü b e r  d i e  p e r s o n e l l e n  E in -
g r i f f e  ü b e rg e o rd n e te r  Kommandostäbe i n n e r h a l b  d e r  k a m p fe rp ro b te n  Führung
d e r  P a r t i s a n e n e in h e i t e n  u n e rw ü n s c h t .1
"Noch e in e  andere Ü be r legung  g in g  m i r  d u rc h  den K o p f .  M ö g l i c h ,  daß 
d ie  he rge san d te n  Genossen b e i  dem V e rs u c h ,  d i e  P a r t i s a n e n s tä b e  zu
D iese  Tex tpassage  mußte, abgesehen von  d e r  A u fdeckung  d e r  N a c h t e i l e ,  
d i e  aus d e r  K o o r d in ie r u n g  von P a r t isa n e n b e w e g u n g  und R o te r  Armee f ü r  
e in z e ln e  P a r t is a n e n v e rb ä n d e  e n ts te h e n ,  aus Gründen w e ic h e n ,  d ie  i n  Zu- 
sammenhang m i t  d e r  n e u e in g e fü g te n  T e x t s t e l l e  d e r  Fassung von  1959 s t e -  
hen .  War V e rS ig o ra  gezwungen, d ie  t a k t i s c h e n  U n z u lä n g l i c h k e i t e n  d e r  Ro- 
te n  Armee auszumerzen und d a f ü r  d i e  s t a r r e  B e fo lg u n g  d e r  D i e n s t v o r -  
S c h r i f t e n  d u rc h  den Gegner e in z u s c h ie b e n ,  so z e i g t  s i c h  anhand d e r  du re  
d i e  Z ensu r  g e s t r i c h e n e n  Passage (UF46, 7 ,  S. 5 4 ) ,  daß genau das Gegen- 
t e i l  d e r  F a l l  i s t  ( v g l .  dazu d ie  z i t i e r t e  T e x t s t e l l e  d e r  F59• S• 11 a u f
S. 3 2 f .  d e r  A r b e i t ) .
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f e s t i g e n ,  m e chan isch  i h r e  E r fa h ru n g e n  von den A rm e eop e ra t ion en  a u f  
uns ü b e r t r a g e n .  D ie  F ä h i g k e i t ,  d i e  Ü b e r le g e n h e i t  d e r  S t r e i t k r ä f t e  
im g e e ig n e te n  A u g e n b l ic k  und am re c h te n  O r t  h e r z u s t e l l e n ,  das i s t  
d e r  S c h lü s s e l  z u r  K r i e g s k u n s t .  Manche g la ub en  jed o ch  v o l l e r  E i n f a l t ,  
daß s ie  das a u f  a r i t h m e t i s c h e m  Wege, d u rc h  d i e  e in fa c h e  A d d i t i o n  d e r  
B a jo n e t t e ,  S c h n e l l f e u e r w a f f e n  und G e sc h ü tz ro h re  e r r e i c h e n  können .
С • * D M״ i t  e inem W o r t ,  i c h  b i n  f ü r  den Gebrauch d e r  A lg e b ra  im K r i e -  
ge , habe je d o c h  etwas gegen d ie  L e u te ,  d i e  i h r e  A r i t h m e t i k  e n g s t i r -  
n i g  b e t r e i b e n .  D ie  a r i t h m e t i s c h e n  V eran lagungen e i n i g e r  haben uns 
e in e  Menge B l u t  g e k o s t e t . "  (UF46, 7* S. 54)
5 . D ie  I d e a l i s i e r u n g  des P a r t i s a n e n b i l d e s
â ) - DÍ e- R®vi aÍ ° 2  l e£  Románti_ k _ d e s _ P a r t iя я п е п іe b f r 1£
Im Zuge d e r  U m a rb e i tu n g  des Romans nach den R i c h t l i n i e n  d e r  P a r t e i ,  sp e -  
z i e l l  d e r  A u s r i c h t u n g  a u f  d i e  j e t z t  g e f o r d e r t e  Betonung d e r  o r g a n i s a t o r i -  
sehen R o l le  d e r  P a r t e i  beim P a r t is a n e n k a m p f  und d e r  w e i t s i c h t i g  g e p la n -  
te n  K o o r d in a t io n  von P a r t isa n e n b e w e g u n g  und R o te r  Armee, w i rd  V e r l i g o r a  
o f f e n s i c h t l i c h  auch g e n ö t i g t ,  d i e  i n  d e r  UF45/46 zu w a h r h e i t s g e t r e u e  
S c h i ld e ru n g  des P a r t ia a n e n le b e n s  zu r e v i d i e r e n .
Wie schon k u r z  z u v o r  a n g e d e u te t ,  w i r d  d e r  s i c h  i n  v i e l e n  l i t e r a r i s c h e n
Werken d e r  K r i e g s j a h r e  äußernde  P a t r i o t i s m u s  v a t e r l ä n d i s c h e r  P rägung  von
den Organen d e r  P a r t e i  g e d u ld e t  und g e f ö r d e r t .  Auch d ie  s i c h  z u r  p a t r i o -
t i s c h e n  E i n s t e l l u n g  g e s e l le n d e  ro m a n t is c h e  G ru n d h a l tu n g  -  e in e  besondere
E ig e n a r t  d e r  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  -  s t o ß t  a u f  k e in e  o f f i z i e l l e  K r i t i k .
D iesen S a c h v e r h a l t  b e s t ä t i g t  A .W erth  i n d i r e k t  w ie  f o l g t :  " Im  Sommer 
1942 wurde i n  Moskau e i n  43О S e i te n  s ta r k e s  Taschenbuch m i t  dem T i -  
t e l  , P a r t i s a n e n f ü h r e r 1 v e r k a u f t ,  das a n g e b l ic h  i n  e i n e r  A u f la g e  von 
50 000 S tü c k  g e d ru c k t  worden w a r * C * « 0  A u f  den e r s te n  B l i c k  ko n n te  
таг. b e i  d e r  L e k tü r e  den E in d ru c k  gew innen, r u s s is c h e  P a r t i s a n e n  s e i -  
en e in e  A r t  r u h m r e ic h e r  P f a d f i n d e r ;  es s e i  zwar im m erh in  s c h w i e r i g ,
״ im Schnee zu l e b e n ' ,  und k e in  besonderes Vergnügen, i n  N o t f ä l l e n  
Moos und R inden  zu e sse n ,  doch s e i  t r o t z  a l le m  das P a r t is a n e n d a s e in  
e in  h e r r l i c h e s  L e b e n . "1
A ls  d i e  P a r t e i  1946 /47  f ü r  s i c h  i n  Anspruch n im m t, " I n s p i r a t o r "  und " O r -
g a n i s a t o r "  d e r  P a r t isa n e n b e w e g u n g  gewesen zu s e in ,  paßt d e r  aus r u s s i s c h -
n a t i o n a l i s t i s c h e n  und r o m a n t is c h  g e fä r b te n  G e füh le n  kämpfende P a r t i s a n
n i c h t  mehr i n s  i d e o lo g i s c h e  K o n z e p t .  Der V e r t e i d i g e r  d e r  He imat h a t  nun
e i n  Kämpfer von  hohem p o l i t i s c h e n  Bew ußtse in  zu s e in ,  d e r  s i c h ,  e inge den k
s e in e s  K la s s e n s ta n d p u n k te s ,  u n t e r  d e r  f a s c h i s t i s c h -  i m p e r i a l i s t i s c h e n
1 A .W e r îh ,  eaO. S. 5 ? d f .
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H e r r s c h a f t  zum B e f re iu n g s k a m p f  erhoben h a t  und g e w i l l t  i s t ,  s e in  Leben
n i c h t  aus A b e n te u e r lu s t  zu r i s k i e r e n ,  sondern  f ü r  s e in e  s o z i a l i s t i s c h e
Heim at und d ie  Ehre d e r  Kom m unis t ischen P a r t e i  zu o p fe r n .  Gemessen an d i«
sen V o r s t e l l u n g e n  vom P a r t is a n e n  v e rw u n d e r t  es n i c h t ,  daß e in e  Reihe von
T e x t s t e l l e n  dem Zensor m i ß f a l l e n  und f o l g l i c h  i n  d e r  Passung von  1959
n i c h t  mehr e n t h a l t e n  s in d .
O f f e n s i c h t l i c h  g r e i f t  man auch i n  d iesem Punkt a u f  L e n in s  P a r t i s a -  
n e n k o n z e p t io n  von 1906 z u rü c k ,  i n  d e r  es h e iß t !  " P a r t i s a n e n a k t io n e n  
s in d  k e in e  Racheakte , sondern  m i l i t ä r i s c h e  O p e ra t io n e n .  S ie  g le ic h e r  
ebensowenig einem A b e n te u e r ,  w ie  d i e  S t r e i f z ü g e  von J ä g e r a b te i lu n g e r  
im Rücken d e r  f e i n d l i c h e n  Armee während e i n e r  Kampfpause a u f  dem 
K r ie g s s c h a u p la tz  den Morden von D u e l la n te n  o d e r  V e rsch w ö re rn  g l e i -  
c h e n « "1
H e iß t  es i n  d e r  U r fa s s u n g  von  1945/46 noch " U n te r  d ie  P a r t i s a n e n  g ingen  
F r e i w i l l i g e ,  d a r u n te r  R om an t ike r  und s o lc h e  , d i e  z u f ä l l i g  zu den P a r t is «
?
nen s t ie ß e n "  , so f i n d e n  s i c h  z u r  V e r t e id ig u n g  d e r  Heimat 1959 n u r  noch 
" F r e i w i l l i g e  und s o lc h e ,  d i e  z u f ä l l i g  zu den P a r t is a n e n  s t i e ß e n " ^  e i n .  
Auch d i e  Vermutung V e rS ig o ra s ,  daß den d ie  A b t e i l u n g  in s p i z ie r e n d e n  Geno! 
sen Dem'ja n  ( v e r m u t l i c h  d e r  Deckname C h ru â ïe v s )  d ie  Rom antik  des P a r t i s a -  
nen lebens  b e e in d r u c k t ,  w i r d  e r s a t z l o s  g e s t r i c h e n . ^  In  d i e s e r  Weise v e r -  
f ä h r t  d e r  Zensor auch m i t  T e x tpassagen , d ie  n u r  e in e n  i n d i r e k t e n  Schluß 
a u f  e in e  vorhandene Romantik  z u la s s e n .  So f e h le n  d ie  von V e rS ig o ra  gege- 
benen H in w e is e ,  daß d ie  A b t e i l u n g  Kovpaks e in e  " f l o t t e "  T ruppe  s e i  ( "V e r -  
wegenes V o lk  i s t  v e rs a m m e l t " ^ ;  " W i r  f ü h l t e n  uns a l s  d ie  H e r re n  d ie s e s  Ge- 
b i e t e s .  D ie  Leu te  f ü h r t e n  s i c h  unbekümmert und wüst a u f . " ^ ) ,  d i e  e in e n
ד
" a b e n te u e r r e ic h e n  Weg" v o r  s i c h  habe ebenso w ie  d ie  B e s c h re ib u n g  r u s t i -
1 Z i t .  nach : S ow je tsys tem  und d e m o k ra t is c h e  G e s e l l s c h a f t .  Band I I  ( 1968 ) 
s .  v .  G u e r i l l a k r i e g .  S p a l te  1128.
2
UF451 S. 46 .
5 F59, s . 36.
^ UF46, 7t S. 38: " M i r  s c h ie n ,  daß ih n  schon d e r  Re iz  des ro m a n t is c h e n  
P a r t is a n e n le b e n s  zu packen begann."
5 UF46, 5 /6 ,  S. 28.
^ UF46, 5 / 6 ,  S. 2 9 . ( V g l .  d ie  g e s t r i c h e n e n  S t e l l e n  UF46, 4 ,  S. 42 und 
ÜF46, 4 ,  S. 52.
7 UF 45 , 8, S. 108.
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k a l e r  Scherze  d u rc h  A ngehö r ige  d e r  E i n h e i t •
,,Wenn s i c h  d ie  Leu te  d e r  A b t e i l u n g  besonders  la n g w e i l te n «  machten 
s ie  e in e n  a l t e n  S che rz ,  den s i e  den ,V e las  v e r h e i r a t e n '  n a n n te n .
S ie  machten i rg e n d e in e  A l t e  a u s f i n d i g  und b e te u e r te n  V e l& s ,  daß s ie  
i n  i h n  v e r l i e b t  s e i .  Ha lb  im S cherz ,  h a lb  im E r n s t ,  s p i e l t e  e r  im -  
mer g e rn  m i t  und bemühte s i c h  e r n s t h a f t  und b e h a r r l i c h  um L ie b e s b e -  
w e is e .  H ä u f ig  endete d ie  Sache d a m i t ,  daß V e las  m i t  einem b la u e n  
F le c k  u n t e r  dem Auge o d e r  m i t  einem z e r k r a t z t e n  G e s ic h t  z u r ü c k k e h r -  
t e . ”  (UF46, 4 ,  S. 47)
Ze itgemäß s in d  auch d ie  Szenen n i c h t  mehr, b e d in g t  du rch  d ie  A n g le ic h u n g
des S ta tu s  d e r  P a r t i s a n e n e in h e i t e n  an den m i l i t ä r i s c h e n  Duktus d e r  Roten
Armee, d i e  o f f e n k u n d ig  werden la s s e n ,  daß zw ischen  den P a r t is a n e n  d e r
" e r s t e n "  Stunde und den s p ä te r  aus dem H in t e r l a n d  e in g e f lo g e n e n  A n g e h ö r i -
gen d e r  r e g u lä r e n  Armee D i f f e r e n z e n  b e s te h e n .  I n  d iesem Zusammenhang i s t
d i e  f a r b e n p r ä c h t ig e  E p isode , i n  d e r  e in  K a p i ta n  d e r  Roten Armee d u rc h
den P a r t i s a n e n f ü h r e r  Le n k in  wegen U n te r la s s u n g  des m i l i t ä r i s c h e n  Grußes
g e m a ß re g e l t  w i r d ,  i n  d e r  Fassung von 1959 n i c h t  mehr v o r h a n d e n .1
Genosse K a p i tä n ,  warum grüßen  s ie  n i c h t ? -  f r a g t e  e r  s t r e n g . .««ס י  
Der K a p i tä n  schau te  v e r w i r r t  a u f  den unbekann ten  V o r g e s e tz te n .  D ie  
U n i fo rm ,  d e r  im pon ie rende  S c h n u r r b a r t ,  das schöne P fe rd  und d ie  
Hauptsache, zwei e r b e u te te  P i s t o l e n  im G ü r te l  und d e r  neue d e u ts c h e  
S a t t e l  -  a l l e s  se h r  s e l t e n e  Trophäen f ü r  d ie  w en ig  käm pfenden, u n -  
b e w e g l ich e n  'W a ld ' - A b t e i l u n g e n  -  sch ie ne n  ihm e in e  B e s tä t ig u n g  d e r  
hohen V o l lm a c h te n  des Unbekannten zu s e in .
- I c h  b i t t e  um V e rze ih u n g ,  Genosse V o r g e s e t z t e r . . .  -  m u rm e lte  e r  v e r -  
w i r r t .
-Zu w en ig  an E n ts c h u ld ig u n g ,  t r e t e n  S ie  z u r ü c k . . .  s c h n e l l e r ,  s c h n e i -  
1 e r .  J e t z t  M a rs c h . . .  -  kom mandierte  d e r  G e f r e i t e  L e n k in  den auße r  
Fassung g e ra te n e n  K a p i t ä n .  D ie s e r  kam an ihm m i t  strammen S c h r i t t e n  
v o r b e i .  Nachdem e r  noch e in i g e  Bemerkungen d a rü b e r  gemacht h a t t e ,  
w ie  d ie  B ru s t  h e ra u s z u s t re c k e n  s e i ,  d e r  Bauch e in z u z ie h e n  und i n  
w e lc h e r  Höhe d e r  E l le n b o g e n  s ic h  z i e m l i c h s t  zu b e f in d e n  habe und 
e r  den b l e i c h  gewordenen K a p i tä n  noch e in  w en ig  z u r  E i l e  a n g e t r ie b e n  
h a t t e ,  s p re n g te  e r  im G a lopp  d a v o n . "  (UF46, 4 ,  S. 5 1f • )
Duirch d ie  r i g o r o s e  Beschne idung des T e x te s  s e i t e n s  d e r  Zensur v e r l i e r t
de-г Roman v i e l  von s e in e r  u r s p r ü n g l i c h e n  A u t h e n t i z i t ä t ,  zumal d i e  von
V e r ä ig o r a  i n  d e r  U r fa ssung  noch le b e n d ig  und r e l a t i v  w i r k l i c h k e i t s n a h
g e z e ic h n e te n  F ig u r e n ,  w ie  auch das fo lg e n d e  K a p i t e l  z e ig e n  w i r d ,  na ch -
t r ä g l i c h  zu p o s i t i v e n  Helden h o c h s t i l i s i e r t  worden s in d .
V g l .  dazu auch d ie  g e s t r i c h e n e  T e x t s t e l l e  UF46, 4 ,  S. 61
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b ) _ D ie _ E ļ im iņ ie r u n g  von Dia p H  nm finge l / к  Der F a r t ^ 3 a n _ a ls _ ״ Mensch_mi_t_ 
rei_nem_Gewi^9en"
Nachdem i n  den vo rhe rgehenden  K a p i t e ln  d e r  A r b e i t  d ie  D i9 k u 8 s io n  d e r  i n -  
n e r h a lb  d e r  Forschung s t r i t t i g e n  Fragen zum P a r t i s a n e n k r i e g  (Von welchem 
Z e i t p u n k t  an d a r f  von e i n e r  P a rt isanenbew egung  gesprochen w erden? , Welche 
F o l i e  s p i e l t  d ie  K om m un is t ische  P a r t e i  h i e r b e i ? ,  I n  welchem Umfang kann 
d i e  Part isanenbew egung a l s  e i n  m i l i t ä r i s c h  bedeutsamer F a k to r  im Gesamt- 
ko n ze p t  d e r  s o w je t is c h e n  V e r t e id ig u n g s -  und A n g r i f f s s t r a t e g i e  angesehen 
w erden?) t h e o r e t i s c h  g e k l ä r t  und p r a k t i s c h  an den u n t e r s c h ie d l i c h e n  Fas- 
sungen vor! V e rŠ ig o ra s  " L j u d i  s Č i s t o j  s o v e s t ' j u "  e r l ä u t e r t  worden s in d ,  
b l e i b t  noch d ie  n u r  f l ü c h t i g  a n g e s c h n i t te n e  Frage nach den den P a r t i s a n e r  
k r i e g  aus lösenden  Momenten o f f e n .
Nach den E rge bn issen  d e r  w e s t l i c h  o r i e n t i e r t e n  h i s t o r i s c h e n  Fo rschung ,
d ie  d ie  s o w je t i s c h e  L e s a r t  e i n d e u t i g  w id e r le g e n ,  s in d  i n  den e r s t e n
K r iegsm ona ten  k e in e  nennensw erten  P a r t is n n e n a k t io n e n  zu v e r z e ic h n e n .  Die
B e v ö lk e ru n g  d e r  w e s t l i c h e n  G e b ie te  d e r  S o w je tu n io n  b r a u c h t  geraume Z e i t ,
um s i c h  von d e r  Ü berraschung  des deu tschen  Vormarsches und d e r  s c h n e l le n
B ese tzung  w e i t e r  L a n d e s te i l e  zu e r h o le n .  Außerdem em pfinden  d i e  m e is te n
Bewohner d e r  B a l t i s c h e n  Lände r  den E inm arsch d e r  deu tschen  T ruppen  a l s
B e f r e iu n g  von d e r  o k t r o y i e r t e r  S o w je th e r r s c h a f t ,  während s i c h  d ie  Einwoh-
n e r  d e r  U k ra in e  und W e iß ruß lands  abwartend v e r h a l t e n . 1 V i t  dem E in rü c k e n
d e r  SS- und S D -E in s a tz g ru p p e n ,  d ie  e in z e ln e  spontane Ü b e r f ä l l e  a u f  d e u t -
sehe W ehrmachtangehörige h a r t  ahnden, ä n d e r t  s i c h  d ie  S i t u a t i o n .
"D ie  s c h ä n d l ic h e  W irk s a m k e i t  d i e s e r  S ic h e r h e i t s g r u p p e  und d i e  u n -  
m e n sch l ic h e  A us fü h ru ng  d e r  A u s ro t tu n g s b e fe h le  s in d  a l l g e m e in  be -  
ka n r . t .  C - • O  S ie  bes tanden  zunächst i n  d e r  A u s ro t tu n g  und dauernden 
Bekämpfung k o m m u n is t is c h e r  O rg a n is a t io n e n  und i h r e r  A nhänger,  d e r  
E r fa s s u n g  von E m ig ran te n  und Fe inden des n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  
S ta a te s ,  i n  d e r  U n te rsuchung  und Bekämpfung a l l e r  d e u t s c h f e i n d l i c h e r  
Bestrebungen und a l lg e m e in  d e r  V e rn ic h tu n g  a l l e r  p o t e n t i e l l e n  Gegner 
des N a t i o n a ls o z ia l i s m u s .  Die l e t z t e  A u f t ra g s g ru p p e  e n t h i e l t  d ie  
G rund lage  de3 M o rd a u f t ra g e s  am jü d is c h e n  B e v ö lk e r u n g s t o i l  d e r  Sow- 
j e t u n i o n . " *
1 E .Hesse, aaO. S. 39•
2 aaO. S. 3e) .
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Während s i c h  d ie  Bewohner von D ö r fe r n  und S tä d te n  u n t e r  dem E in d ru c k  d e r
deutschen B e s a t z u n g s p o l i t i k  p u n k t u e l l  zum s p o ra d is c h e n  W id e rs ta n d  e n t ־
s c h l ie ß e n 1,  f o r m ie r e n  s i c h  v e r s p r e n g te  S o ld a te n  und O f f i z i e r e  d e r  Roten
Armee sow ie aus d e r  K r ie g s g e fa n g e n s c h a f t  G e f lohe ne  h i n t e r  den s c h n e l l  v o r -
rückenden d e u ts c h e n  Armeen zu P a r t i s a n e n e in h e i t e n ;  zum e in e n ,  w e i l  s i e
e r fa h r e n ,  daß d ie  deu tsche  O r g a n is a t io n  den i n  u n e r w a r te t  hohe r Z a h l  a u f -
t re te n d e n  Ü b e r lä u fe r n  und K r ie g sg e fa n g e n e n  v o r s o rg u n g s te c h n is c h  n i c h t  ge-־
wachsen i s t ,  zum anderen , w e i l  s i e  nach einem e r f o l g r e i c h e n  D u rch b ru ch  zu
2
den e igenen L i n i e n  f ü r c h te n  müssen, a l s  D e s e r te u re  b e h a n d e l t  zu werden• 
Sucht man nach den oben b e le g te n  Ta tsachen i n  o f f i z i e l l e n  s o w je t i s c h e n  
D a r s te l lu n g e n  v e r g e b l i c h ,  so f e h le n  auch j e g l i c h e  H inw e ise  ü b e r  d i e  u n zu -  
re ic h e n d e  V e rso rg u n g  und mangelnde Bewaffnung d e r  P a r t i s a n e n e in h e i t e n  d e r  
e r s t e n  Stunde ( v g l .  dazu d ie  i n  d e r  UF45, 8, S. 42 und UF45! Ѳ, S. 34 
e n th a l te n e n  T e x t s t e l l e n ,  d ie  i n  d e r  F59 f e h l e n ) .  E n tsp rechend dem Dogma, 
daß d e r  W id e rs tandskam pf von d e r  P a r t e i  g e le n k t  w i r d  und d ie  P a r t i s a n e n -  
e i n h e i t e n  d e r  Ordnung und dem B e fe h ls g e fü g e  d e r  r e g u lä r e n  Armee u n te r g e -  
o r d n e t  s in d ,  muß nun auch z w a n g s lä u f ig  d ie  E ig e n g e s e t z l i c h k e i t  des P a r t i -  
sanenkampfes n e g i e r t  werden. Da d ie  e in z e ln e n ,  i s o l i e r t  kämpfenden P a r t i -  
s a n e n a b te i lu n g e n  d e r  Jahre  1941/42 weder ü b e r  e in e  h ie r a r c h i s c h e  B e f e h l s -  
S t r u k t u r  noch e in  m i l i t ä r i s c h  genorm tes s t r a t e g i s c h e s  Konzept v e r f ü g e n ,
G.von Rauch (aaO. S. 363) g i b t  zu diesem Komplex fo lg e n d e  Daten an ,  d ie  
a l s  E c k p f e i l e r  b e i  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  P a rt isanenbew egung  g e l t e n  k o n -  
nen î "Schon d ie  Vero rdnung vom 13-Mai 1941 b e f a h l ,  gefangene Kommissare 
ohne G e r i c h t s v e r fa h r e n  zu l i q u i d i e r e n .  Der sogenannte  , K om m un is tene r-  
l a ß 1 vom 1 6 .September sah v o r ,  daß f ü r  e in e n  im b e s e tz te n  G e b ie t  g e t ö t e -  
te n  deu tschen  S o ld a te n  50 b i s  100 Kommunisten zu e rs c h ie ß e n  s e ie n ,  d e r  
, G e i s e le r l a ß 1 vom 1 .O k tobe r  gab d ie  M ö g l i c h k e i t ,  G e is e ln  auch aus n i c h t -  
kom m un is t ischen  B e v ö lk e ru n g s s c h ic h te n  zu entnehmen. Der 1N a c h t -u n d -N e b e l -  
E r la ß *  vom 7 . Dezember sah v o r ,  daß b e i  T e r r o r -  und S abo tageak ten  d i e  Z i -  
v i l b e v ö l k e r u n g  m ö g l ic h s t  unbem erkt vom sogenann ten  S i c h e r h e i t s d i e n s t  a b -  
t r a n s p o r t i e r t  werden s o l l t e ,  um i n  d e r  de u tsch e n  R ü s tu n g s in d u s t r ie  e i n -  
g e s e t z t  zu w erden . E in  E r la ß  vom 1 8 .Dezember sah R e p re s s a l ie n  gegen Ал- 
g e h ö r ig e  von Saboteuren  v o r ,  und d e r  , B a n d e n e r la ß 1 vom 1 6 .Dezember 194? 
e r l a u b t e  dem , Chef d e r  Bandenbekämpfung1, m i t  d r a s t i s c h e n  M i t t e l n  gegen 
P a r t is a n e n  vo rz u g e h e n •1'
2
1,Lau t D i e n s t v o r s c h r i f t  von 1936 mußte j e d e r  S o w je t s o ld a t ,  d e r  i n  G e fan - 
g e n s c h a f t  g e ra te n  w ar,  v o r  e in  K r i e g s g e r i c h t  g e s t e l l t  w e rd e n . "  ( B . T e l -  
p u c h o v s ic i j ,  aaO. S. 594; Fußnote von den H erausgebern  A . H i l l g r u b e r  und
H . - A . J a c o b s e n ) •
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geschw e ige  denn e in  an Bew affnung und U n i fo rm  e i n h e i t l i c h e s  E rs c h e in u n g s -  
b i l d  a u fw e is e n ,  s in d  D is z ip l in m ä n g e l  an d e r  Tagesordnung.
D iese  können je d o c h ,  w ie  schon d ie  R e v is io n  d e r  im P a r t is a n e n le b e n  v o r h a r -  
denen Romantik  v e r d e u t l i c h t ,  nach dem bestehenden Dogma n i c h t  zugegeben 
w e rden .  Gemäß dem G ru n d sa tz ,  daß E rsche inu nge n  und Vorkommnisse, d i e  dem 
von d e r  P a r t e i  f e s t g e le g t e n  I d e a l b i l d  vom P a r t is a n e n  w id e rs p re c h e n ,  n i c h t  
e x i s t e n t  s i n d ,  e r f ä h r t  d e r  Roman V e rå ig o ra s  d u rc h  d ie  Z ensu r  e in e  e i n -  
s c h la g ig e  B e a rb e i tu n g •
S ä m t l ic h e  T e x t s t e l l e n ,  aus denen f ü r  den L e s e r  e r s i c h t l i c h  w i r d ,  daß e in e
lo c k e r e  D i s z i p l i n  zum S ta tu s  d e r  P a r t i s a n e n a b te i l u n g  Kovpaks g e h ö r t ,  s in d
i n  d e r  Fassung von 959י  n i c h t  mehr v e r t r e t e n .  So werden d ie  b e i  d e r  V e r -
t e i l u n g  des Beu tegu tes  e n ts te h e n d e n  Spannungen, a u f  d e re n  Höhepunkt K a r -
penko d r o h t ,  den Kommissar "um d ie  Ecke zu b r i n g e n " 1, von d e r  Zensur d u rc h
e n ts p re c h e n d e  S t re ic h u n g e n  e n t s c h ä r f t ,  und d ie  T e x t s t e l l e  ( 1 ,5  S e i t e n ) ,
d i e  A u fs c h lu ß  ü b e r  d ie  D i s z i p l i n  und d ie  Kampfmoral e i n e r  e in z e ln e n  A b t e i -
lu n g  im Gesamtverband Kovpaks g i b t ,  v o l l s t ä n d i g  e n t f e r n t .
"Den Ruf d e r  s ie b te n  Kompanie p f i f f e n  be i  uns d i e  S pa tzen  vom Dach. 
H ie r  h a t t e n  s i c h  Le u te  zusammengefunden, d ie  t r ä g e  w a re n ,  ohne I n i -  
t i a t i v e  und f e i g e . С • • О  *enn es zum Kampf kommt, so l ä ß t  d ie  s i e b t e  
Kompanie en tw eder d ie  S te l lu n g e n  im S t i c h  o d e r  v e r l i e r t  beim A n g r i f f  
den K op f und g e h t  be i  Ende des Kampfes a u f  d ie  e ig en en  Le u te  l o s .
S ie  haben i n  ih rem  Leben * e d e r  e in  d e u ts ch e s  noch e in  u n g a r is c h e s  
Masch inengewehr gesehen. Wie kann man auch es auch sehen , wenn man 
v o r  ihm w e g lä u f t ,  ohne s i c h  umzudrehen. A u f dem Rücken h a t  man k e in e  
A ug en ."  (UF46, 4 ,  S. 4 i f . )
M i ß f a l l e n  dem Zensor schon d ie  von V e rS ig o ra  im "R e jd  za D nepr"  g e s c h i l -
d e r t e n  D i s z i p l i n l o s i g k e i t e n  und werden dementsprechend e l i m i n i e r t :
"An a l le m  war a b z u le s e n ,  daß d ie  Burschen a u sg e re ch n e t  d i e  n e g a t iv e r .  
S e i te n  des P e r t is a n e r le b e n s  angenommen h a t t e n :  das u n g e z ü g e l te  Beneh- 
men und den Mangel an D i s z i p l i n . "  (UF45» Ѳ, S. 79 )*
w i r d  d i e  e i n h e i t l i c h e  L i n i e  auch im " K a r p a t s k i j  r e j d "  w e i t e r  d u r c h g e h a l ־
te n .  So i s t  d ie  von d e r  Zensur v e rs c h o n t  g e b l ie b e n e  T e x t s t e l l e ,  aus d e r
h e r v o r g e h t ,  daß d e r  Mangel an D i s z i p l i n  zum T e i l  e in e  F o lg e e rs c h e in u n g
d e r  u n z u re ic h e n d e n  V erso rgung  i s t  0 9 4 3 0 »  i n  d e r  Fassung von י959   n i c h t
1 VF45» Ѳ, S. 60 ( V g l .  dazu auch d ie  S t r e ic h u n g  d e r  T e x t s t e l l e  UF45» Ô,
S. e i ) .
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i teh r e n t h a l t e n •
*, Es war n o tw e n d ig ,  d ie  Züge l zu s t r a f f e n ,  denn d ie  A bw esenhe it  von 
Kovpak und Rudnev h a t t e  s i c h  b e i  a l l e n  rum gesprochen. Zwar l o b t e n  
d i e  Kampfer i h r e  Kommandeure, d i e  d ie  A b t e i l u n g  von d e r  F r o n t  abge - 
zogen h a t t e n ,  um i h r  e in e  Ruhepause zu gönnen, a b e r  an M yko la  und 
V a s ja  wurde d e u t l i c h ,  daß d ie  D i s z i p l i n  zu wünschen ü b r i g  l i e ß :  So 
sch lum m erte  d e r  Wachhabende a u f  seinem Posten e in  o d e r  d ie  A n g e h ö r i -  
gen d e r  A b t e i lu n g  g in g e n  ohne E r la u b n is  in s  D o r f ,  um etwas Eßbares 
zu suchen. N a t ü r l i c h  ko n n te  man deswegen k e in e  s t re n g e n  S t r a f e n  v e r -  
hängen, zumal w i r  i n  den Bergen o p e r i e r t e n  und d e r  Hunger uns w ü rg -  
t e . "  (UF50, 5, S. 21)
E in  i n  d i e  Fassung von 959י  e in g e fü g te s  K a p i t e l  s o l l  d a f ü r  am B e i s p i e l
d e r  P a r t i s a n i n  Gan'ka e x e m p la r is c h  b e le g e n ,  w e lche  Konsequenzen f ü r  den
e in z e ln e n  Kämpfer aus d e r  a u f  i n d i v i d u e l l e n  Neigungen beruhenden D i s z i -
p l i n l o s i g k e i t  erwachsen• Nachdem d e r  E i n h e i t s f ü h r e r  a u f  Grund i h r e r  A l l e i n -
gange d r o h t :  " I c h  nehme s ie  b e i  A u fk lä ru n g s g ä n g e n  n i c h t  mehr m i t !  S ie  i s t
zu u n d i s z i p l i n i e r t ! "  (F59t S. 11 9 ) !  o rd n e t  s ie  s i c h ,  wenn auch w i d e r w i l -
l i g ,  i n s  K o l l e k t i v  e in .
Muß i n  einem Dokumentarroroan ü b e r  den P a r t i s a n e n k r i e g  schon d e r  e in fa c h e  
Kämpfer a l s  e in  i n t e g r e r  R e p rä s e n ta n t  des S o z ia l is m u s  g e s t a l t e t  s e in ,  
g i l t  das im besonderen Maße f ü r  d ie  d ie  E in h e i t e n  fü h re n d e n  Kommandeure, 
zumal d ie s e n  i n  den Jahren  1943/44 t e i l w e i s e  m i l i t ä r i s c h e  Ränge d e r  Ro- 
te n  Armee v e r l i e h e n  werden• In fo lg e d e s s e n  s t r e i c h t  d ie  Zensu rbehörde  a l l e  
d i e  T e x t s t e l l e n ,  d ie  ü b e r  d i e  M ora l  und d ie  D i s z i p l i n  d e r  E i n h e i t s f ü h r e r  
n e g a t iv e n  A u fs c h lu ß  geben. S c h l i e ß l i c h  w i rd  das von d e r  h i s t o r i s c h e n  F o r -  
schung e r s t e l l t e  I d e a l b i l d  vom P a r t is a n e n g e n e ra l  und Helden d e r  SU, Kov- 
pak, e m p f in d l i c h  g e s t ö r t ,  wenn d e r  Lese r von V e r l i g o r a s  " L j u d i  s Č i s t o j  
s o v e s t 1j u "  e r f ä h r t ,  daß b e i  s t r a t e g i s c h e n  M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e i te n  e in  
F a us tkam p f e n t s c h e id e t ,  wer von den Kommandeuren Recht bzw. U n re c h t  h a t . 1 
Auch d a r f  e i n  L e i t e r  d e r  A u f k lä r u n g s a b t e i l u n g  im Range e in e s  G enera lm a- 
j o r s  (V e r S ig o r a )  weder s e in e  W affe  v e r le g e n  , noch während e i n e r  E in s a t z -  
besp re chu ng  v o r  Übermüdung e in s c h la f e n ^  o d e r  s i c h  g a r  nach dem G e fe c h t  d e r  
A u s rü s tu n g sg e g e n s tä n d e  des g e f a l l e n e n  Gegners bem äch t ige n :
1 UF46, 7 ,  S. 27. (ebenso UF46, 7, S. 5 0 ) .
2 UF45, 8 ,  S. 9 5 f . ( v g l .  dazu UF45. 8 ,  S. 1 0 0 ) .
5 UF45» 8 ,  S. 101.
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"U nse re  Leu te  waren ü b e r  d ie  Deutschen h e r g e f a l l e n  und m ich  e r g r i f f  
von neuem e in e  A r t  k ä a p fe r i s c h e r  E x ta s e .Q • « О  Obwohl i c h  s e lb s t  
n i c h t  genau wußte, wozu i c h  das n ö t i g  h a t t e ,  l i e f  i c h  zu ihm h in ,  
zog ihm d ie  S t i e f e l  aus und begann, m ich  s e in e r  A u s rü s tu n g  zu be- 
m ä c h t ig e n .  A ls  i c h  d ie s e  1O p e r a t io n 1 beende t h a t t e ,  h ö r t e  i c h ,  daß 
d e r  Deutsche noch r ö c h e l t e .  E ine  S a lve  war q u e r  d u rch  s e in e  B ru s t  
gegangen, nahe dem H a ls .  E r  r ö c h e l t e ,  a l s  ob e r  etwas sagen w o l l t e .  
V o lo d ja  L a p in  h a t t e  e in e  ä h n l ic h e  O p e ra t io n  b e i  we item  s c h n e l l e r  be 
ende t a l s  i c h . "  (UF45* в ,  S. 70)
E inen  e ig e n s tä n d ig e n  B e re ic h  i n n e r h a lb  d ie s e s  K a p i t e l s  b i l d e n  d ie  von
d e r  Zensur ausgem erz ten S t e l l e n ,  d ie  zum P ro b le m k re is  " A l k o h o l "  gehö ren .
Obwohl d ie  von V e rS ig o ra  genannten  Gründe d e u t l i c h  machen, daß n i c h t  a l -
l e i n  d e r  Mangel an D i s z i p l i n ,  sondern auch d ie  besonderen Umstände d e r
K r ie g fü h r u n g  f ü r  den Genuß von g e i s t i g e n  G etränken  d u rch  A ng ehö r ige  d e r
A u f k lä r u n g s e in h e i t  v e r a n t w o r t l i c h  s in d  -  n i c h t  e inm a l d e r  Kommandostab
h ä l t  e n tsp re ch e n d e  V e rb o te  f ü r  n ö t i g  -  passen d ie s e  Vorkommnisse n i c h t
zum B i ld  e i n e r  nach dem m i l i t ä r i s c h e n  S ta tu s  d e r  Roten Armee g e fo rm te n
und von d e r  P a r t e i  ge lenkten W id e r s ta n d s o r g a n is a t io n .
" F r e i l i c h ,  w ie  i n  d e r  d r i t t e n  Kompanie, so gab es auch i n  d e r  A u f -  
k l ä r u n g s a b t e i l u n g  Le u te  a l l e r  S c h a t t ie ru n g e n ,  e ig e n s in n ig e  und l a u -  
n e n h a f te .  D ie  A u f k lä r u n g s a r b e i t  d r ü c k te  d ie s e n  Leu ten  e in e n  besonde 
ren  S tem pel a u f .  Der A u f k l ä r e r  s t e h t  dem Tod immer Auge i n  Auge ge -  
g e n ü b e r .  Und 80 i s t  es n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  daß v i e l e  von  ihn en  e i -  
nen Hang zum A lk o h o l  h e t t e n .  D ie  W a h rh e i t  i s t ,  daß es das unge- 
s c h r ie b e n e  G e se tz t  gab , während e in e s  E in s a tz e s  n ie m a ls  zu t r i n k e n .  
Es wurde t a d e l l o s  e r f ü l l t  und im F a l l e  e i n e r  ohne h in  s e l t e n e n  Über- 
t r e t u n g  re c h n e te n  d ie  A u f k l ä r e r  m i t  dem S ch u ld ig e n  u n t e r  s i c h  ab. 
T ro tzdem  k e h r te n  s e l b s t  e i n s i c h t s v o l l e  und kühne L e u te  h ä u f i g  m i t  
einem V o r r a t  , S e lb s tg e b ra n n te m 1 von d e r  A u fk lä ru n g  z u r ü c k .  Nachdem 
s ie  den V o l l z u g  des A u f t r a g e s  gem elde t h a t t e n ,  v e r b a r r i k a d i e r t e n  s i  
d ie  U n t e r k ü n f t e .  Obwohl w i r  d ie s  n i c h t  besonders  ge rne  sahen, h i n -  
d e r t e n  w i r  s ie  n i c h t  d a ra n .  Womit h ä t t e n  w i r  unseren  a u fo p fe r u n g s -  
v o l l e n  und f u r c h t l o s e n  Leu ten  f ü r  i h r e  u n s ch ä tzb a re  A r b e i t  auch 
danken s o l l e n ? ! "  (UF46, Л, S. 5 2 f . )
W ird  schon d ie  oben z i t i e r t e  T e x t s t e l l e  von d e r  Zensur e l i m i n i e r t ,  so
E ine  Re ihe von E r l e b n i s b e r i c h t e n  und Dokumentarromanen d e r  K r i e g s l i t e -  
r a t u r  l e g t  d i e  Vermutung nahe, daß auch i n  r e g u lä re n  T r u p p e n t e i l e n  d e r  
Genuß von A lk o h o l  z u r  Gewohnheit g e h ö r t  und d ie s  n i c h t  n u r  i n  d e r  sow- 
j e t i s c h e n  Armee. So z i t i e r t  K ü h n r ic h  (aaO. S. 24י ) auszugw e ise  den 
B r i e f  e in e s  deu tschen  S o ld a te n  aus dem Sommer des Ja h re s  1943» dessen 
E in h e i t  z u r  Bekämpfung des P a r t is a n e n v e rb a n d e s  Kovpaks e in g e s e t z t  i s t .  
Der G e f r e i t e  R o l f  F r i e d r i c h  b e r i c h t e t :  "Es g i b t  r e i c h l i c h  r u s s is c h e n  
Wodka. Wenn du d i c h  b e s a u f s t ,  zum T e u f e l ,  v e r g i ß t  du a l l e s  a u f  d e r  
W e l t ,  m i t  Ausnahme d e r  P a r t i s a n e n . "
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s in d  e r s t  r e c h t  a l l e  Passagen, aus denen h e r v o r g e h t ,  daß ü b e r  d ie  erwähn-
te  Abmachung h in a u s  auch während d e r  Kampfhandlungen g e t ru n k e n  w i r d ,  i n
d e r  FS9 n i c h t  mehr v o rh a n d e n ,1 So f e h l t  d i e  S c h i ld e r u n g  V e r á ig o r a s ,  de r
zu entnehmen i s t ,  daß e in  Kommandounternehmen a u f  Grund d e r  b e n e b e l te n
2
Köpfe d e r  P a r t is a n e n  s c h e i t e r t  ebenso w ie  d e r  H in w e is ,  daß e in  F l i e g e r
e in e r  T ra n s p o r tm a s c h in e  s e in e  Nerven m i t  A lk o h o l  b e r u h i g t , ^  Abgesehen von
den oben genann ten  Gründen w i d e r s p r i c h t  e in  P a r t i s a n ,  d e r  d ie  s tä n d ig e
Todesge fah r  d u rc h  T r in k e n  von A lk o h o l  zu b e w ä l t ig e n  v e r s u c h t ,  e i n d e u t i g
den R i c h t l i n i e n  des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea l ism us, s p e z i e l l  d e r  F o rde run g
nach dem p o s i t i v e n  He lden, dessen l i t e r a r i s c h e  G e s ta l tu n g  " C 0 ״ ״  d e r  P a r -
t e i  b e i  d e r  E rz ie h u n g  des neuen Menschen, b e i  d e r  Formung s e in e s  g e i s t i -
gen und s i t t l i c h e n  C h a ra k te rs  C• • •1 a k t i v  H i l f e  zu l e i s t e n  h a t . " 4
Da h i e r  n i c h t  d e r  O r t  f ü r  e in e  e ingehende t h e o r e t i s c h e  D a r s t e l l u n g  
d e r  F ig u r  des p o s i t i v e n  H e lden  i n  s e in e r  j e  nach l i t e r a t u r p o l i t i -  
s c h e r  Lage u n t e r s c h ie d l i c h e n  S c h a t t ie r u n g  s e in  kann, s o l l  n u r  e in e r  
d e r  K e r n s ä t 2e zu diesem H e ld e n typ u s  aus dem Essay A . S i n j a v s k i j s  
s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  v i e l e  andere  Deutungen z i t i e r t  w erden : "D e r  po- 
s i t i v e  He ld  i s t  n i c h t  e in f a c h  e in  g u t e r  Mensch, e r  i s t  e in  H e ld ,  den 
das L i c h t  des i d e a l s t e n  I d e a l s  v e r k l ä r t ,  e in  nachahmenswürdiges Vo r -  
b i l d  f ü r  a l l e . c « « 0  D ie  E ig e n s c h a f te n  des p o s i t i v e n  He lden s in d  kaum 
a l l e  a u fz u z ä h le n :  i d e o lo g is c h e  F e s t i g k e i t ,  Mut, V e rs ta n d ,  W i l l e n s -  
k r a f t ,  P a t r i o t i s m u s ,  E h r f u r c h t  v o r  d e r  F ra u ,  O p f e r b e r e i t s c h a f t  u s w . . .  
D ie  K l a r h e i t  und B e s t im m th e i t ,  m i t  d e r  e r  das Z i e l  s i e h t  und a n s t r e b t ,  
s in d  s e in e  w i c h t i g s t e n  Tugenden. Daher d ie  e r s t a u n l i c h e  S i c h e r h e i t  
i n  a l l e n  s e in e n  T a te n ,  i n  se inem Geschmack, i n  s e in e n  Gedanken, Ge- 
f ü h le n  und U r t e i l e n .  E r w e iß  genau, was g u t  i s t  und was s c h le c h t  i s t ,  
e r  s a g t  n u r  * j a *  ode r  * n e i n 1, e r  v e r w e c h s e l t  n i c h t  schwarz m i t  w e iß , 
e r  k e n n t  k e in e  in n e re n  Z w e i f e l ,  k e in e  U n s ic h e r h e i t ,  k e in e  u n lö s b a re n  
Probleme und k e in e  u n e r g r ü n d l ic h e n  Geheimnisse und f i n d e t  s e l b s t  i n  
d e r  v e r w o r re n s te n  S i t u a t i o n  mühelos e in en  Ausweg -  e r  g e h t  geradewegs 
a u f  das Z i e l  z u . " 5
A ls  e i n z i g e r  H inw e is  zu d iesem P ro b le m k re is  b l e i b t  d ie  T e x t s t e l l e  i n  
d e r  UF50, 4 ,  S. 12 e r h a l t e n ,  da d e r  A lko h o lg e n u ß  nach V e rS ig o ra s  Dar- 
S t e l l u n g  vom Kommissar d e r  A b t e i l u n g  nach M ö g l i c h k e i t  u n te rbun de n  w i r d •
2 UF46, 7, S. 4 0 .
5 UF46, 4 ,  S. 5 4 f .
^ K .G rü n e r ,  Das Problem des p o s i t i v e n  Helden in  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r .  Ins 
S o w je ts tu d ie n  1963• 15• S. 39•
^ A . S i n j a v s k i j ,  Čto takoe s o c i a l i s t i í e s k i j  r e a l i z m .  I n :  F a n t a s t i f i e s k i j  
m i r  Abrama T e rca  (1967) S. 4 l 7 f •
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A b s t r a h i e r t  man d ie  i r o n i s c h e  Po lem ik  und v e r g e g e n w ä r t ig t  s i c h  das E rgeb-
n ie  d e r  d u rc h  d i e  E i n g r i f f e  d e r  Zensur e n ts ta n d e n e n  V e rsch ieb ung en  , so
w i r d  d e u t l i c h ,  daß d i e  g ru n d le g e n d e  Beobach tung S i n j a v s k i j s  auch f ü r  den
p o s i t i v e n  Helden d e r  K r i e g s l i t e r a t u r  des J a h re s  1959 z u t r i f f t .  Sind d ie
von V e r á ig o r a  1945/46 im "R e jd  za Dnepr" d a r g e s t e l l t e n  F ig u re n ,  obwohl
auch h i e r  schon nach den R i c h t l i n i e n  des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us ge-
z e i c h n e t ,  noch r e l a t i v  u r s p r ü n g l i c h  und le b e n d ig ,  f i g u r i e r e n  s ie  i n  d e r
A u f la g e  von 1959 n u r  noch a l s  S c h a t te n  i h r e r  s e l b s t .
G .S t r u v e ,  dem b e i  d e r  B e u r t e i l u n g  von V e rá ig o ra s  Roman d ie  U r fa ssu n g  
v o r l i e g t  -  und n u r  a u f  d ie s e  d a r f  d i e  im fo lg e n d e n  z i t i e r t e  Äußerung 
bezogen werden ־  s c h r e i b t  dazu : "D e r  g r ö ß te  T e i l  des B uchesC .. . be ב -  
s t e h t  aus einem in te r e s s a n te n  und o f f e n k u n d ig  w a h rh e i t s g e t re u e n  
B e r i c h t  d e r  ü b e r f a l l e ,  d i e  d ie  be rühm te  F a r t is a n e n a rm e e  von S id o r  
Kovpak, d e r  s i c h  V e rS ig o re  im Jah re  1942 a n s c h lo ß ,  h i n t e r  den f e i n d -  
l i e h e n  L in ie n  m a c h te • " *
Durch e in e  Reihe von S t re ic h u n g e n  bzw• N e u k o n z ip ie ru n g e n  d e r  a n g e b l ic h  ne•
g a t i v e n  Züge d e r  P a r t is a n e n  la s s e n  s i c h  e in e  Z a h l  m a rk a n te r  Änderungen
f i x i e r e n .  Der p o s i t i v e  Held im P a r t isa n e n ro m a n  des Ja h re s  1959 b e s i t z t ,
gemessen an dem d e r  Jah re  1945 /46 , fo lg e n d e  " n a c h t e i l i g e "  E ig e n s c h a f te n
n i c h t  mehr:
1. E r i s t  n i c h t  d u rc h  d ie  Z u f ä l l i g k e i t  des K r i e g s v e r l a u f e s ,  aus p e r -  
s ö n l i c h e n  Rachem otiven o d e r  a u f  Crund ro m a n t is c h e r  Überlegungen 
e r s t  geraume Z e i t  nach K r ie g s b e g in n  P a r t i s a n  geworden, sondern  a l•  
l e i n  s e in  hohes p o l i t i s c h e s  V e ra n tw o r tu n g s b e w u ß ts e in  l ä ß t  ih n  80-  
f o r t  b e i  K r i e g s e i n t r i t t  z u r  W affe  g r e i f e n .
2 .  E r  ü b t  weder an den O p e ra t io n e n  d e r  Roten Armee^ noch am O rgan isa  
t io n s g e fü g e  d e r  P a rt isanenbew egung  K r i t i k .
Der V e r g le i c h  d e r  b e id e n  U rfassungen  "R e jd  za Dnepr" und " K a r p a t s k i j  
r e j d "  m i t  d e r  Fassung von 1959 ergab in sg e sa m t ca .  670 Abweichungen:
449 S t re ic h u n g e n  und 221 N e u k o n z ip ie ru n g e n .  306 S t re ic h u n g e n  und 137 
N e u k o n z ip ie ru n g e n  e n t f i e l e n  dabe i a u f  den "R e jd  za D n e p r " ,  während n u r  
14 3 S t re ic h u n g e n  und 93 N e u k o n z ip ie ru n g e n  i n n e r h a lb  des " K a r p a t s k i J  r e j  
f i x i e r t  werden k o n n te n .
л
C .S t r u v e ,  G e sch ich te  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r  ( o .  J . )  S. 404.
^ Nach o f f i z i e l l e r  D i k t i o n  werden b i s  1953 N ie d e r la g e n  d e r  Roten Armee a l  
" a k t i v e  V e r t e id ig u n g "  ausgegeben. Nach S t a l i n s  Tod g e s te h t  man d ie  p e r -  
s o n e l l e  und m a t e r i e l l e  Ü b e r le g e n h e i t  des Gegners e in ,  d i e  mangelnde Wac 
a a m k e i t  a u f  s o w je t i s c h e r  S e i t e  ( v e r a n t w o r t l i c h  S t a l i n  und Žukov) und de 
u n f e r t i g e n  A u s b i ld u n g s -  und R üs tungss tand  ( v e r a n t w o r t l i c h  B e r i j a ) .
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Folgende p o s i t i v e  Züge ze ichnen  i h n  Ende d e r  5 0 e r  Jah re  d a f ü r  a u s t
t»  E r  i s t  e i n  e i n s a t z f r e u d i g e r ,  m u t ig e r  und d i s z i p l i n i e r t e r  Kämpfer» 
d e r  s e in  Leben f ü r  s e in  s o z i a l i s t i s c h e s  V a te r la n d  und d i e  u n s t e r b -  
l i e h e  Sache Le n in s  und s e in e r  P a r t e i  o p f e r t . 1
2 .  E r b l e i b t  t r o t z  de r  dem P a r t i s a n e n k r ie g  e igenen  G e s e t z l i c h k e i t  
m o r a l i s c h  und p h y s is c h  sauber
P a r a l l e l  z u r  V e rb esse run g  des P a r t is a n e n im a g e s  d u rc h  Abbau " u n t y p i s c h e r "
E ig e n s c h a f te n «  l ä ß t  s i c h  d ie  Tendenz z u r  I d e a l i s i e r u n g  des R o ta rm is te n
f e s t s t e l l e n .  Sucht man i n  V e r l i g o r a s  " L j u d i  s Ò i s t o j  s o v e s t ' j u "  zw ar v e r ־
g e b l i c h  nach H inw e ise n  a u f  d ie  k a t a s t r o p h a le n  N ie d e r la g e n  an d e r  r e g u lä r e n
F r o n t ,  so e rm ö g l ic h e n  e in ig e  w en ige  Andeutungen je d o c h  i n d i r e k t e  S ch lüsse
a u f  d i e  Kampfmoral d e r  Roten Armee. Auch an d i e s e r  S t e l l e  g r e i f t  d i e  Zen-
s u r  k o r r i g i e r e n d  e in«  indem s ie  d ie  d e r  o f f i z i e l l e n  D a r s t e l l u n g  w id e r s p r e -
chenden Passagen s t r e i c h t  bzw. vom A u to r  ände rn  l ä ß t .
Wurde schon an den v o r h e r ig e n  R e v id ie ru n g e n  d e u t l i c h ,  daß d ie  mangelnde 
K r ie g s v o r b e r e i t u n g  und d ie  U n e r fa h r e n h e i t  d e r  Kommandeure zu den u n e r -  
w ünsch ten  Themenbere ichen ge hö ren ,  so d a r f  auch das V e r h a l te n  d e r  kämp- 
fe n d e n  Truppe weder w a h r h e i t s g e t r e u  noch k r i t i s c h  v e r k l a u s u l i e r t  g e s c h i l -  
d e r t  w e rden .  D ie  Aussage, daß u n t e r  den g e z i e l t e n  Sch lägen des Gegners 
auch d i e  A u t o r i t ä t  des Kommandeurs d ie  Absetzbewegungen d e r  s o w je t i s c h e n  
S o ld a te n  n i c h t  v e r h in d e r n  ka n n ^ ,  i s t  i n  d e r  Fassung von 1959 n i c h t  
mehr v e r t r e t e n .  Ebenso f e h l t  das E in g e s tä n d n is ,  daß d ie  M a t e r i a l ü b e r l e -  
g e n h e i t  des Gegners z u r  D e m o ra l is ie ru n g  f ü h r t 4 und n u r  d i e  e in s e tz e n d e  
Sch lam m periode  d ie  e igenen K r ä f t e  v o r  d e r  v o l l s t ä n d ig e n  Z e r r ü t t u n g  b e -
" A l l e  S o w je tb ü rg e r  haben im Großen V a te r lä n d is c h e n  K r i e g  f ü r  i h r e  Le -  
b e n s w e is e ,  f ü r  d ie  k o m n u n is t is c h e n  Id e a le  und f ü r  das ' s o z i a l i s t i s c h e  
V a te r la n d *  m i t  u n v e r g le ic h l i c h e m  S o w je tp a t r io t i s m u s  g e k ä m p f t .  D e r K r i e g  
w urde  f ü r  d i e  R e t tu n g  d e r  W e l t z i v i l i s a t i o n  g e f ü h r t ,  z u r  V e r t e id ig u n g  
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  F o r t s c h r i t t s . "  ( B .S .T e lp u c h o v s k i j ,  aaO* S. 6 7 E . ) .
2
Was u n t e r  p h y s is c h e r  S a u b e rk e i t  zu v e rs te h e n  i s t ,  z e i g t  d ie  e l i m i n i e r t e  
T e x t s t e l l e  i n  d e r  UF46, 7 ,  S. 25: " Nachdem e r  das Hosenbein hochgekrem -  
p e l t  h a t t e ,  b e s c h ä f t i g t e  e r  s i c h  m i t  dem Fang des F lo h s .  -He d u ,  F a l l -  
s c h i r m s p r i n g e r !  Beende d ie  Jagd ! - s c h r i e  M i c h a i l  K u z 'm ic *  Ohne s e in e  
A u fm e rk s a m k e i t  a u f  M ischa zu wenden, s u ch te  d e r  P h le g m a t ik e r  w e i t e r . "
^ ÜF45? 8 ,  S. 28 :  "Und h i e r  s p ü r t e  i c h  p l ö t z l i c h ,  daß d ie  A u t o r i t ä t  des 
Kommandeurs k e in e n  E in d ru c k  a u f  meine Kämpfer mehr macht*
*  UF45• 8 ,  S. 28 : "Wenn man e i n i g e  Nächte im m e thod ischen  Feue r  d e r  A r -  
t i l l e r i e  g e le g e n  h a t te ,  ko n n te  man f a s t  den V e rs ta n d  v e r l i e r e n . "
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w a h r t .  I n  ä h n l i c h e r  Form s c h r e i t e t  d ie  Z ensu r  auch h i n s i c h t l i c h  d e r  b e i
V e rs ig o ra  ohne h in  n u r  v e r e i n z e l t e n  A u fs c h lü s s e  ü b e r  d ie  i n  d e u tsch e
K r ie g s g e fa n g e n s c h a f t  g e ra te n e n  R o ta rm is te n  e i n .  Kann d e r  A u to r  1946 noch
zugeben, daß d ie  s o w je t is c h e n  S o ld a te n  den V e r lo ckun gen  d e r  deu tschen
Werber (600 Gramm B ro t  f ü r  den E i n t r i t t  i n  e in e n  F r e iw i l l i g e n v e r b a n d
d e r  de u tsch e n  Anree) h ä u f i g  n i c h t  w id e rs te h e n  können ( " D ie  F a s c h is te n  e r -
r e i c h t e n  o f t  i h r  Z i e l . "  ) ,  so i s t  e r  1959 gezwungen, d u rch  den Austausch
e in e s  e in z ig e n  Wortes dem Satz  e inen  neuen S inn  u n te r z u s c h ie b e n :
"D ie  F a s c h is te n  e r r e i c h t e n  manchmal i h r  Z i e l . "  (F59* S. 195)
Durch den ä u ß e r l i c h  u n s c h e in b a re n  E i n g r i f f  g e l i n g t  es V e r s ig o r a ,  den I n -
h a l t  d e r  s t r i t t i g e n  Tex tpassage  dem Dogma a n z u g le ic h e n ,  nach dem "w eder
d ie  schweren m a t e r i e l l e n  Entbehrungen noch d i e  k ö r p e r l i c h e n  L e id e n ,  w ie
auch d e r  Tod s e l b s t ,  C• • O d e n  m äch t igen  C e is t  d e r  überw iegenden M e h rh e i t
d e r  Sowje tm enschen  i n  d e r  H i t l e r g e f a n g e n s c h a f t  b rechen Q ko n n te n J
Daß T e lp u c h o v s k i j s  S a tz  n u r  e in en  B r u c h t e i l  d e r  W a h rh e i t  e n t h ä l t  -  
t a t s ä c h l i c h  werden d i e  aus d e r  de u tsch e n  K r ie g s g e fa n g e n s c h a f t  zu- 
rü ckke h re n d e n  S o ld a te n ,  auch wenn d e r  V e rd a ch t  d e r  K o l l a b o r a t i o n  
zu U n rech t  b e s te h t ,  i n  U b e rp rü fu n g s -  und F i l t r a t i o n s l a g e r n  f e s t g e -  
s e t z t  und g r ö ß t e n t e i l s  v e r u r t e i l t ^ -  e n t h ü l l t  A .S o lz e n ic y n s  " A r c h i -
UF45, в ,  S. 57: "D e r  Schlamm, d ie  R e g e n fä l le  und d ie  W e g e lo s ig k e i t  mach- 
te n  den Z e i t v o r t e i l  d e r  Deutschen z u n ic h t e .  Der r u s s is c h e  H e rb s t  b l i e b  
an den e ise n b e sch la g e n e n  deu tschen  S t i e f e l n ,  den Zahn rädern  d e r  d e u ts ch e r  
K r a f t f a h r z e u g e  h a f te n  und h in d e r t e  s ie  em Vorm arsch . D ie  r u s s is c h e  Erde 
gewährte  uns e in en  Z e i tg e w in n ,  d a m it  w i r  unse re  von dem p l ö t z l i c h e n  Uber- 
f a l l  des Fe indes z e r r ü t t e t e n  K r ä f t e  um grupp ie ren  k o n n te n . "
2UP46, 4 ,  S. 44 .
^ B .S . T e lp u c h o v s k i j ,  aaO. S. 549• übe r  d i e  T a ts a ch e ,  daß n i c h t  n u r  d e u t -  
sehe, sondern  auch r u s s is c h e  Anwerber i n  den K r ie g s g e fa n g e n e n la g e rn  t a -  
t i g  s in d ,  g i b t  S o lz e n ic y n  A u s k u n f t :  "Manchmal a b e r  kamen W erber ganz an -  
d e re r  A r t  -  Russen, g e w ö h n l ic h  von den ehem a ligen  r o te n  P o l i t r u k s ,  Weiß- 
g a r d i s t e n  gaben s ic h  f ü r  d ie s e  A r b e i t  n i c h t  h e r .  D ie W erber h i e l t e n  im 
Lager e in e  Versammlung ab , b e sch im p f te n  d ie  Sow jetm acht und r i e f e n  zum 
E i n t r i t t  i n  d ie  S p ion ag eschu len  und in  d i e  V la s s o v t ru p p e r .  a u f . "  ^ A r c h i -  
p e la g  G u lag (1975) S. 2 5 0 -
4Nach S o lz e n ic y n s  D a r s t e l l u n g  (aaO. S. 72 )  werden d ie  e h e m a l ig e n  K r ie g s -  
ge fangenen , im B e s tre b e n ,  d ie  ü b e r f l ü s s ig e n  Zeugen s c h m a c h v o l le r  N ie d e r -  
la g e n  zu b e s e i t i g e n ,  nach A r t i k e l  58,1 b ( L a n d e s v e r ra t )  des s o w je t i s c h e n  
S t ra fg e s e tz b u c h e s  v e r u r t e i l t :  "Gemäß d ie s e n  Punkten i s t  eine au f  d ie  Schwä- 
chung des K r i e g s p o t e n t i e l s  d e r  UdSSR a b z ie le n d e  Handlung m i t  E rs ch ie ß e n  
zu b e s t r a f e n  ( 1 - b ) ,  n u r  b e i  m i ld e re n  Umständen und n u r  b e i  Z i v i l p e r s o n e n  
( 1 - a )  m i t  zehn Jahren  H a f t . "
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p e la g  G u lag :  ,,Jenes F r ü j a h r  1945 war i n  unseren  G e fäng n isse n  vornehm- 
l i c h  e in  F r ü h ja h r  d e r  r u s s is c h e n  K r ie g s g e fa n g e n e n .  S ie  zogen du rch  
d ie  G e fäng n isse  d e r  Union w ie  e in  u n ü b e rs e h b a re r  d i c h t e r  g ra u e r  S trom, 
w ie  e in  H e r in g s z u g  im Ozean."
I n  ä h n l i c h e r  Weise w ie  den K r ie g sg e fa n g e n e n  s c h e in t  es auch d e n je n ig e n  zu
e rgehen , d ie  w ie  V e rS ig o ra  im Rücken des Fe indes  während des K r ie g e s  t ä -
2
t i g  s in d .  Da H inw e ise  d i e s e r  A r t  von s o w je t i s c h e r  S e i t e  je d o c h  n i c h t  ge• 
d u ld e t  werden, s u c h t  man nach d e r  fo lg e n d e n  T e x t s t e l l e  i n  d e r  Fassung von 
1959 v e r g e b l i c h :
" S p ä te r  t r a f  i c h  s e h r  h ä u f i g  m i t  u n n a c h s ic h t ig e n  Leu ten  zusammen, 
d i e  f ü r  d i e  Ta tsache  des V e r b le ib s  im f e i n d l i c h e n  H in t e r l a n d  s t re n g e  
und u n b a rm h e rz ige  S t r a fe n  a u ssp ra ch e n .  Es kam v o r ,  daß gerade  d ie ,  
d i e  un b a rm h e rz ig  zu anderen  waren, s i c h  a l s  F e ig l i n g e  und manchmal 
s o g a r  a l s  V e r r ä t e r  e rw ie s e n ,  wenn s i e  i n  e in e  ä h n l i c h e  S i t u a t i o n  ge- 
r i e t e n . (UF46, 4, S. 45) ״
Nachdem V e rS ig o ra  im Ansch luß  an d ie  eben z i t i e r t e  T e x t s t e l l e  2u bedenken
g i b t ,  das " n i c h t  d ie  Ta tsache  des V e r b le ib s  im f e i n d l i c h e n  H in t e r l a n d ,
sondern  d ie  F ra g e ,  w ie  h a s t  du d i c h  d o r t  v e r h a l t e n  c• • Maßstab d e r  Be-
u r t e i l u n g  s e in  s o l l t e ,  w i r d  von d e r  Zensurbehörde  auch d e r  k r i t i s c h - i r o -
n is c h e  V o rs c h la g  g e s t r i c h e n ,  d e r  e in e  G e r ic h t s v o r la d u n g  an d ie j e n ig e n  Sow-
j e t b ü r g e r  v o r s i e h t ,  d ie  s i c h ,  obwohl s ie  nach K r ie g se n d e  a l s  A n k lä g e r  a u f -
t r e t e n ,  a n g e s ic h ts  d e r  deu tsch en  Truppen i n  den Osten des Landes abge-
s e t z t  haben•
" S o l l e n  d i e  K r ie g s g e fa n g e n e n ,  d ie  F l ü c h t l i n g e ,  d ie  Kämpfer und A r b e i -  
t e r  des U r a ls  sowie d ie  G esundgeb l iebenen  und d ie  g ro ß m ä u l ig e n  Le u te ,  
d i e  b i s  A k t j u b in s k  und b i s  Taschken t G e f lü c h te te n  sow ie  d i e  He lden, 
d ie  u n t e r  f r e ie m  Himmel b e i  schneidendem F r o s t  Panzer m o n t i e r t  haben 
zum V o l k s g e r i c h t  kommen.
S o l le n  s i e  kommen und d ie  F rage b e a n tw o r te n :  ’ Was h a s t  du ,  besonders 
du , f ü r  den S ie g  getan? S te c k t  d e in  Gedanke, d e in  Werk und d e in  B lu t  
im d o rn ig e n  K ra n z ? 1 ^
S o l le n  s i e  d i e  A n tw o r t  a u f  d ie s e  Frage v o r  ih rem  Gewissen ge be n ."
1 A .S 0 1 ž e n ic y n ,  A r c h ip e la g  G u lag  0  973) S. 243• S iehe dazu au ch :  N .B e t e l i ,  
P o s le d n ja ja  t a j n a .  I n :  K o n t in e n t  1975• 4 .  5• 6 .  7 .
2
V g l .  dazu K a p i t e l  В 3» S. 12 d e r  A r b e i t  (N e k ro lo g  von P .V o r o n 'k o ) .
5 UF46, 4 ,  S. 45•
4 UF46, 4, S. 45•
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T r o t z  d e r  z a h l r e ic h e n  schwerw iegenden E i n g r i f f e  d e r  Z e n su r ,  d ie  v o r  d e r
F ä ls c h u n g  h i s t o r i s c h  e i n d e u t i g e r  S a c h v e rh a l te  n i c h t  z u r ü c k s c h r e c k t ,  i s t
m i t  d e r  S t r e ic h u n g  d e r  z u l e t z t  z i t i e r t e n  Tex tpassage  d ie  wohl g r a v ie r e n d -
s t e  M a n ip u la t io n  i n n e r h a lb  des v o r l ie g e n d e n  Dokumentarrom&ns f e s t s t e l l b a r
V i t  d e r  E l im in ie r u n g  d e r  f ü r  V e r s ig o r a  e n tsch e id e n d e n  Frage "Was h a s t  du,
beson de rs  du, f ü r  den S ie g  g e ta n ? " ,  de ren  B ea n tw o r tun g  den Maßstab f ü r
d ie  E n ts c h e id u n g  b i l d e t ,  ob d i e  am K r ie g  B e t e i l i g t e n  a l s  "Menschen m i t
re in e m  Gewissen" g e l t e n  können, w i r d  d e r  Roman s e in e r  z e n t r a l e n
F r a g e s t e l l u n g  b e r a u b t . 1 D ie  A n tw o r t  a u f  d i e  i n  d e r  Fassung
von 1959 o h n e h in  n i c h t  mehr e x i s t i e r e n d e  Frage w i rd  nun n i c h t  mehr du rch
das Gewissen des e in z e ln e n  gegeben, sondern  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  i h n ,  e n t -
sp rechend  dem momentan f a v o r i s i e r t e m  Dogma, von d e r  K om m un is t ischen  P a r -
t e i  und i h r e n  w o r t fü h re n d e n  Organen. Daß a l l e  Vorkommnisse und E r s c h e i -
nun^en , d i e  n i c h t  in s  o f f i z i e l l e  B i l d  passen, e x e m p la r is c h  to tg e s c h w ie g e n
o d e r  d u rc h  en tsp rechende  M a n ip u la t io n e n  dem je w e i l i g e n  p o l i t i s c h - i d e o l o g i
sehen S ta n d p u n k t  angepaßt werden müssen, k l i n g t  auch i n  dem von V e rŽ ig o ra
im Nachwort des " K a r p a t s k i j  r e j d "  1950 n ie d e rg e s c h r ie b e n e n  Sa tz  an:
" D ie  Sowjetmenschen b e s i t z e n  e in  Gewissen -  das Gewissen d e r  gesamte 
M e n sch h e i t  -  d ie  P a r t e i  d e r  B o ls c h e w ik e n . . .  d ie  w e is e ,  m o r a l i s c h  sau 
b e re ,  lebensspendende K r a f t  d e r  G e s c h ic h te .  S ie  ü b t  den N ö rg le rn  und 
den K le in g lä u b ig e n  gegenüber k e in e  N a c h s ic h t ,  s ie  v e r z e i h t  n i c h t  den 
S ch w ä tze rn .  S ie  i n s p i r i e r t  M i l l i o n e n  f o r t s c h r i t t l i c h e r  Menschen und 
e r z i e h t  d ie  Z u rü c k g e b l ie b e n e n  um." (UF50, 5 (S• 66 י
с ) _ D ie _ V e r s c h le ie r u n g  d e r  dem P a r t i s a n e n k r i e £  im m a n e n te n _ m i l i . tä r is c h e n _  
S i£ e n g e s e tz 1 i c h k ^ i  t
E in  besonders  s c h w ie r ig e s  Prob lem f ü r  d ie  ohne f e s t e n  S ta n d o r t  o p e r ie r e n -  
den P a r t i s a n e n e in h e i t e n  b i l d e n  d ie  im Kampf ve rw unde ten  P a r t i s a n e n .  Zwar 
b e s i t z t  i n  den l e t z t e n  K r ie g s ja h r e n  e in  T e i l  d e r  b e w e g l ic h e n  Verbände к т г  
t e  o d e r  K ra n ke n sch w e s te rn ,  doch können S c h w e r v e r le t z te  d u rc h  das Feh len  
von Medikamenten und s p e z ie l l e n  m e d iz in is c h e n  E in r i c h tu n g e n  weder e f f e k t i  
v e r s o r g t  noch i h r e r  V e r le t z u n g  en tsp re ch e n d  t r a n s p o r t i e r t  w e rden .  So müs- 
sen S c h w e r v e r le t z t e ,  da n u r  s e l t e n  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  U n te r b r in g u n g  i n
1 D iese  F r a g e s t e l l u n g  V e r ž ig o r a s  und i h r e  ( i n  d e r  U r fa s s u n g )  e in d e u t ig e  
B e a n tw o r tu n g  v e r a n la ß t  P .V o ro n *ko  s e in e n  N e k ro lo g  m i t  dem T i t e l  "Mensch 
m i t  re inem  Gewissen" zu ü b e r s c h r e ib e n .  ( V g l •  S. 12 d e r  A r b e i t ) •
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f e i n d f r e i e n  O r t s c h a f t e n  b e s te h t ,  o f t  z w a n g s lä u f ig  ih rem  S c h ic k s a l  ü b e r l a s -  
sen w e rden .
Obwohl d i e  oben a n p e deu te te  T a tsache  von V e rs ig o ra  ( " I n  e i n e r  b e w e g l ich e r .
A b t e i l u n g  b i l d e n  d ie  Verwundeten woh l immer e in  besonders  s c h w ie r ig e s
P ro b le m ."  UF45* Ѳ, S. 104) n i c h t  b e s t ä t i g t  w i r d ,  m iß f a l l e n  dem Z e n so r  o f -
f e n s i c h t l i c h  d i e  Beweggründe, d ie  das Z u rü c k la s s e n  d e r  Verwundeten v e r -
h in d e r n .  Da weder h u m a n itä re  Überlegungen noch e in  s o z i a l i s t i s c h e s  K o l l e k -
t i v b e w u ß t s e in  d i e  A rg u m e n ta t io n  des E i n h e i t s f ü h r e r s  V e rs ig o ra  best im m en,
werden zw e i Tex tpassagen g e s t r i c h e n :
" D ie  Verwundeten ih rem  S c h ic k s a l  zu ü b e r la s s e n ,  e r s c h ie n  uns un zu -  
l ä s s i g .  Das ko n n te  d e r  O r g a n is a t io n  s e l b s t  schaden und d ie  K a m p fd is -  
z i p l i n  u n t e r g r a b e n . c • D כ• • ie  Verwundeten s e lb s t  b a te n ,  man s o l l e  s ie  
e r s c h ie ß e n ,  w e i l  s ie  sahen, we lche L a s t  s ie  f ü r  d i e  Genossen d a r s t e l l -  
t e n . "  (0P45, Ѳ, S. 104)
I n  A n b e t ra c h t  d e r  S c h w ie r ig k e i t e n ,  m i t  denen e in e  ohne e ig en es  H in t e r l a n d
o p e r ie r e n d e  P a r t i s a n e n e in h e i t  a l l e i n  b e i  d e r  B e tre u u n g  V e rw u n d e te r  zu
kämpfen h a t ,  b e a n tw o r te t  s ic h  d ie  F rage ,  w ie  m i t  im G e fech t  G efangenge-
nommenen bzw. m i t  den s p e z i e l l  z u r  I n fo r m a t io n s b e s c h a f fu n g  b e i  E rku n d u n g s -
gängen f e s t g e s e t z t e n  Personen v e r f a h r e n  w i r d ,  f a s t  von s e l b s t .  Aus V e r á i -
g o ra s  Roman g e h t  h e r v o r ,  daß Rudnev, d e r  P o l i t k o m m is s a r  im Verband Kovpaks,
f ü r  d e r a r t i g e  E n tsche idungen  z u s tä n d ig  i s t ,  ehe V e rS ig o ra  s e lb s t  d i e  L e i -
tu n g  d e r  A u f k lä r u n g s a b te i l u n g  ü b e rn im m t.  Obwohl d ie s  n i c h t  dem Reglement
e n t s p r i c h t  ( "M e in e  neue P f l ich t  bes tand  d a r i n ,  d ie  A u f k lä r u n g s a b t e i l u n g  zu
l e i t e n ,  was un g e w ö h n l ich  war und n i c h t  den vorhandenen Regeln e n t s p r a c h . "
UF46, 4 ,  S. 49)» w i rd  an a n d e re r  S t e l l e  d e u t l i c h ,  warum d e r  Kommissar d ie
A b t e i l u n g  an V e rá ig o ra  a b t r i t t  und d a m it  d ie  V e ra n tw o r tu n g  a b w ä lz t :
" I c h  e r in n e r e  m ich , daß m i r  Rudnev, a l s  e r  e i n s t  d ie  V e rh ö ru n g s p ro -  
t o k o l l e  und A n k la g e s c h r i f te n  v e r s c h ie d e n e r  Leu te  u n t e r s c h r i e b ,  sag- 
t e i  -D ie  Hand i s t  müde geworden. Ic h  kanr. n i c h t  mehr. W e iß t  du -  w i r  
v e r t r a u e n  d i r  d ie  Sache an . Komm m i r  n i c h t  mehr m i t  d ie s e n  A n g e le -  
g e n h e i te n .  E n ts c h e id e  s e l b s t .  Nur wenn es i r g e n d e in  v e r z w ic k t e s  o d e r  
s c h w ie r ig e s  Problem g i b t ,  dann g ib  es m i r  o d e r  dem Kommandeur. Kov- 
pak s t im m te  d e r  A b s ic h t  des Kommissars zu .  D iese  E n ts c h e id u n g  b ü rd e -  
t e  m i r  e in e  schwere Las t  an V e ra n tw o r tu n g  a u f  und k o s t e t e  m ich  v i e -  
l e  S tunden a n g e s t re n g te n  Nachdenkens. I c h  muß e in g e s te h e n ,  daß i c h  
a u f  d ie s e  T ä t i g k e i t  i n  meinem b is h e r ig e n  Leben n i c h t  v o r b e r e i t e t  w o r -  
den b i n . "  (UF46, 4 ,  S. 69)
O b g le ic h  d ie  z i t i e r t e  T e x t s t e l l e  noch k e in e n  d i r e k t e n  Beweis f ü r  d i e  E r -
s c h ie ß u n g  von Gefangenen, V e r r ä t e r n  ode r  von m i t  ih rem  Wissen e i n  S ic h e r -
h e i t s r i s i k o  f ü r  d ie  P a r t is a n e n  b i ld e n d e n  Personen l i e f e r t ,  i s t  s i e  i n  d e r
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F59 n i c h t  mehr e n t h a l t e n .  E ine  w e i t e r e ,  a l l e r d i n g s  n u r  i n d i r e k t e  B es tä -
t i g u n g  e r g i b t  3 i c h  aus e i n e r  i n  d ie  Fassung von 1948 im A n sch lu ß  an d ie
eben genannte  T e x t s t e l l e  e ingeschobenen Passage, d ie  dann i n  d e r  Neuauf-
lä g e  von 1959 w ie d e r  f e h l t .
" I rg e n d w a n n  werde i c h  ü b e r  d ie s e  A r b e i t  a u s f ü h r l i c h e r  e r z ä h le n .  Es 
i s t  n i c h t  immer e in f a c h ,  d ie  Erde von a l le m  m ö g l ic h e n  Schmutz zu r e i  
n ig e n .  Im Moment weiß i c h  n u r  e in e s :  K e in  g e w ö h n l ic h e r  Mensch könnte  
m i t  s o l c h e r  A r b e i t  f e r t i g w e r d e n .  S ie  f o r d e r t e  e in  s c h a r fe s  Auge, und 
was d ie  Hauptsache i s t ,  d ie  F ä h i g k e i t ,  s ic h  i n  den L e u te n  auszuken- 
nen. I c h  habe Bäume g e f ä l l t ,  es f l o g e n  Späne d a b e i ,  a b e r  mein Gewis- 
sen v o r  dem V o lk  ist r e i n  g e b l ie b e n •  Der e in z ig e  MaßstAb war d ie  
F rage :  Was h a s t  du g e ta n  und womit k a n n s t  du h e l f e n ,  B ü rg e r ,  i n  d e r  
Z e i t  des großen Kummers? Welchen Weg h a t  d e in  S c h i f f  im Meer d e r  Prii 
fungen  und m e n sch l ich e n  Le iden  genommen? N ic h t  m i t  W o r te n ,  sondern 
m i t  T a ten  a n tw o r te  m i r .  Ic h  habe das Recht und d ie  M ach t,  d ic h  da -  
nach zu f r a g e n ,  w e i l  i c h  e i n  S o ld a t  meines V o lkes  b i n . "  (F48, S. 2Ą]
Daß i n  d iesem Zusammenhang dann d ie  e in z ig e  T e x t s t e l l e  von d e r  Zensur ge-
s t r i c h e n  w i r d ,  d ie  e in e n  d i r e k t e n  A u fs c h lu ß  ü b e r  V e rS ig o ra s  T ä t i g k e i t
g i b t ,  s t e l l t  n u r  e in e  l o g is c h e  Fo lge  d e r  v o r h e r ig e n  R e v id ie ru n g e n  d a r .
"Außerdem war es a u sg e s c h lo s s e n ,  daß i c h  mich an meine neue P f l i c h t ,  
d ie  U n te rz e ic h n u n g  d e r  E rs c h ie ß u n g s b e fe h le ,  g e w ö h n te . ”  (UF46 , 5 /6 ,
S. 66 )
A n g e s ic h ts  d e r  von V e rS ig o ra  g e s c h i l d e r t e n  Maßnahmen i s t  es v e r s t ä n d l i c h ,
daß d ie  B e vö lk e ru n g  d e r  O r t s c h a f t e n ,  i n  d i e  d e r  Verband Kovpaks e i n r ü c k t ,
m i t  gem isch ten  G e füh le n  r e a g i e r t .  G ib t  V e rä ig o ra s  " L j u d i  a S i s t o j  s o v e s t 1
j u "  auch k e in e  w e s e n t l i c h e n  A u fs c h lü s s e  ü b e r  e in e  ab lehnende  E i n s t e l l u n g
d e r  B e v ö lk e ru n g ,  so la s s e n  zum indes t zwei T e x t s t e l l e n  ahnen, daß k e in e
e i n h e i t l i c h  p o s i t i v e  H a l tu n g  vorhanden i s t .
" J e t z t  ko n n te  man s ic h  an d ie  E rkundung des D o r fe s  machen.
E in ig e  G roß m ü tte r  scha u te n  du rch  d ie  G a rd in e n .  H i n t e r  ih n e n  kamen 
v o r s i c h t i g  d r e i  b i s  v i e r  Bauern h e r v o r :  e in  G r e is ,  d i e  ü b r ig e n  warer 
ju n g e  B urschen . I n  k u r z e r  Z e i t  h a t t e  s i c h  an d e r  S t ra ß e n k re u z u n g  e i r  
k l e i n e r  K r e is  v e rsa m m e lt .  Schweigend und n e u g ie r i g  s c h a u te n  s ie  a u f  
d i e  K o lonne . D ie  G roß m ü tte r  se u fze n  und f l ü s t e r n  ü b e r  i r g e n d  e tw as . 
D ie  Bauern schweigen und d rü c k e n  m i t  keinem W ort weder i h r e  G e fü h le  
noch i h r e  Gedanken a u s . "  (UF50, 3» S. 23)
"A b e r  es gab auch s o lc h e ,  d ie  u n te r e in a n d e r  s a g te n :  Wenn Kovpak
A .W e r th ,  aaO. S. 53ו , s c h r e i b t  dazu : " S ie  £ d ie  P a r t i s a n e n ^  h a t t e n  s t ä n -  
d i g  a u f  V e r r ä t e r  zu a c h te n ,  und s o fe r n  s i e  s o lc h e  e r g r i f f e n ,  mußten s i€  
d ie s e  -  o f t  aus r e a l e r  N o tw e n d ig k e i t ,  manchmal a b e r  aus p s y c h o lo g is c h e r  
Gründen -  t ö t e n ,  etwa d ie  S ta r o s te ,  d i e  B ü rg e rm e is te r  und d i e  i n  d e u t -  
sehen D ie n s te n  s tehenden P o l i z i s t e n . "
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i n  unse ren  B e z i r k  n i c h t  w ä re ,  gäbe es auch k e in e  Deutschen h i e r .  Im• 
mer z i e h t  e r  e in e n  Schwanz Vergeltungskommandos h i n t e r  s i c h  h e r .  Und 
was p a s s i e r t  ihm? Er w in d e t  s i c h  heraus und uns j a g t  m a n . . .  A u f i h r e  
A r t  h a t t e n  s i e  r e c h t * "  (UF46, 4 ,  S. 23)
M i t  d e r  S t r e ic h u n g  d ie s e r  b e id e n  Tex tpassagen  e r r e i c h t  d e r  Zenso r,  daß
k e in e  dem Dogma z u w id e r la u te n d e n  Äußerungen i r .  d e r  Fassung von 1959 e n t •
h a l t e n  s in d ,  nach dem
" ü b e r a l l  i n  den D ö r fe rn  und S ie d lu n g e n  d ie  P a r t i s a n e n - A g i t a t o r e n  von 
d e r  B e v ö lk e ru n g  f r e u d i g  aufgenommen wurden* A u f  Versammlungen, Mee- 
t i n g s  und i n  Gesprächen w o l l t e  je d e r  d a b e is e in ,  vom Jü n g s te n  b i s  zum 
Ä l t e s t e n *  D ie  Kunde d a rü b e r ,  daß P a r t i s a n e n - A g i t a t o r e n  in s  D o r f  ge •  
kommen w aren ,  v e r b r e i t e t e  s i c h  s c h n e l l  u n t e r  den Bewohnern* Jed e r  
Sowjetmensch, d e r  u n te r  dem S t i e f e l  d e r  Okkupanten l i t t ,  war b e g ie -  
r i g ,  das w a h rh a f te ,  b o ls c h e w is t i s c h e  W ort zu h ö r e n * " 1
V or dem R o t s t i f t  des Zensors b l e i b t  s c h l i e ß l i c h  auch d ie  T e x t s t e l l e  n i c h t
v e r s c h o n t ,  d i e  A u fs c h lu ß  ü b e r  d i e  Ta tsache  g i b t ,  daß d ie  P a r t i s a n e n e in ־
2
h e i t e n  e in e  hohe Zah l von V e r r ä t e r n  b e s e i t i g e n  müssen , um an d ie  d e u t -
sehen K e rn t ru p p e n  zu ge langen*
"D ie  F a s c h is te n  bemühten s ic h ,  d ie  Sache 80 zu handhaben, daß d ie  P a r -  
t ie a n e n  gezwungen waren, zehn Russen zu t ö t e n ,  um an e in e n  Deutschen 
zu g e la n g e n . "  (UF46, 4 ,  S* 44 )
Da e in e r  e r h e b l i c h e n  Anzahl von  E p isoden zu entnehmen i s t ,  daß s ic h  d e r
Verband Kovpaks m i t  r u s s is c h e n  P o l i z e ig a r n is o n e n  und S chu tzm annscha ften
m i l i t ä r i s c h  a u s e in a n d e rs e tz t ־   i h r e  S t re ic h u n g  würde den Roman um mehr
a l s  e in  D r i t t e l  s e in e s  Umfangs r e d u z ie re n  -  d i e n t  e in  i n  d ie  Fassung von
1959 aufgenommener A b s c h n i t t  da zu ,  d ie  das Dogma w id e r le g e n d e n  E rs c h e in u n -
gen a l s  Ü b e r re s te  e i n e r  ve rgangenen Z e i t  e i r . s t u f e n ,  wobei e in m a l  mehr
d i e  "Lumpen d e r  K o n t e r r e v o lu t i o n  und d ie  K u la k e n "^  a l s  E r k lä r u n g  d ie n e n .
1 I s t o r i  j a .  Band I I I  ( 196 I )  S• 4 5 4 ;  ä h n l i c h e  F o rm u l ie ru n g e n  s in d  auch i n  
Band IV  e n t h a l t e n .
2
A ls  V e r r ä t e r  g e l t e n  a l l e  S o w je tb ü rg e r ,  d ie  i n  deu tschen  D ie n s te n  s ta n -  
den bzw* i n  deu tschen  F r e iw i l l i g e n v e r b ä n d e n  kämpften»
5 F59, S. 399.
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6 . D ie  R e v id ie ru n g  a n t i s o w j e t i s c h e r  P a r t is a n e n a k t io n e n
Da d ie  i n  V e r í i g o r a s  Roman e n th a l t e n e n  H in w e ise  ü b e r  A k t io n e n  von  Gegen- 
p a r t i s a n e n  n u r  schwer d u rch sc h a u b a r  s in d ,  müssen im Rahmen d ie s e s  K a p i t e l :  
d ie  k o m p l i z i e r t e n  p o l i t i s c h e s  V e r h ä l t n i s s e  k u r z  u m r issen  w erden .
Nachdem d ie  Autonomie d e r  U k ra in is c h e n  V o lk s r e p u b l i k  (g e g rü n d e t  6 י9י  a u f  
d e r  G rund lage  des F r ie d e n s v e r t r a g e s  von B r e s t - L i t o w s k )  schon nach zwei Ja 
re n  d u rc h  d ie  Umwandlung i n  d i e  U k ra in is c h e  S o z i a l i s t i s c h e  S o w je t r e p u b l i k  
beendet i s t  -  1940 werden nach en tsprechendem  m i l i t ä r i s c h e n  Druck auch d i  
B a l t i s c h e n  Länder L i t a u e n ,  L e t t l a n d  und E s t la n d  zu U n io n s re p u b l ik e n  e r -  
nann t -  b reche n  nach d e r  B ese tzung  d i e s e r  G e b ie te  du rch  d ie  de u tsch e n  T ru  
pen s t a r k e  a n t i s o w je t i s c h e  Tendenzen d u r c h .  U n te r  den v e r s c h ie d e n a r t i g e n  
K r ä f t e n ,  d ie  während des Z w e i te n  W e l t k r ie g e s  a u f  dem T e r r i t o r i u m  d e r  Uk- 
r a in e  p o l i t i s c h  w irksam  w erden , nimmt neben d e r  U k ra in is c h e n  N a t io n a l r a d a  
(UNR) -  i h r e  Anhänger e r k l ä r e n  s i c h  a l s  d ie  e in z ig e n  l e g i t i m e n  N a c h fo lg e r  
d e r  P e t i ju r a - R e g ie r u n g  -  des u k r a in is c h e n  F r e ik o p r s  " P o l i s k a  S i t s c h "  und 
d e r  O r g a n is a t io n  " F r e i e  Kosaken" d ie  OUN ( O r g a n is a t io n  u k r a i n i s c h e r  N a t io  
n a l i e t e n )  d i e  b e d e u te n d s te  S t e l l u n g  e i n .  Den V e r t r e t e r n  d e r  d e u tsch e n  Ost 
p o l i t i k  paßt d ie  n a t i o n a le  u k r a in i s c h e  Bewegung, obwohl s i e  b a ld  i n  d ie  
gem äß ig te  M e ln ik -G ru p p e  (OUN/М ) und d ie  r a d i k a l e  Bandera-Gruppe (OUN/ В )  
z e r f ä l l t ,  g u t  i n s  K onzep t ,  zumal schon v o r  K r ie g s a u s b ru c h  im A u f t r ä g e  der 
deu tsch en  Abwehr Angehör ige  d e r  OUN h i n t e r  den p o ln is c h e n  L i n i e n  Sabotage 
und D iv e r s io n s a k t e  a u s fü h re n •  B a ld  nach E inm arsch  d e r  d e u ts c h e n  Wehrmach 
kommt es je d o c h  zu M iß s t im m ig k e i t e n ,  da d e r  Versuch d e r  OUN/В ,  e in e n  e ige  
s tä n d ig e n  u k r a in i s c h e n  S ta a t  zu p r o k la m ie r e n ,  von den d e u ts c h e n  Reg ierung 
s t e l l e n  m i t  d e r  V e rh a f tu n g  Banderas und s e i n e r  engs ten  M i t a r b e i t e r  u n t e r -  
bunden w i r d .  1941 v e r t i e f e n  s i c h  d u rch  d i e  Übernahme G a l i z i e n s  i n s  Genere 
Gouvernement und d ie  Übergabe e in e s  b e t r ä c h t l i c h e n  T e i l s  d e r  U k ra in e  an 
Rumänien d ie  Spannungen, i n  d e ren  F o lge  n a t i o n a le  P a r t is a n e n g ru p p e n  e n ts t  
hen . I h r e  A k t io n e n  s in d  je d o c h  n i c h t  gegen d i e  d e u tsch e  Wehrmacht g e r i c h t  
sondern  s o l l e n  n u r  d ie  vorhandenen W erte  v o r  dem Z u g r i f f  d e u ts c h e r  S t e l l «  
s i c h e r n .  Außerdem w i rd  von den Organen d e r  OUN d e r  Kader f ü r  e i n  u k r a i n i -  
sches N a t io n a lh e e r  g e s c h a f fe n ,  das i n  d e r  F o lg e z e i t  sowohl gegen d ie  sow- 
j e t i s c h e n  P a r t is a n e n v e rb ä n d e  k ä m p f t ,  w ie  auch gegen d ie  dem Reichskommis-
1 E.Hesse, aaO. S. 154.
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s a r  Koch u n te rs te h e n d e n  V e rw a l tu n g s o rg a n e ,  d e ren  r ü c k s i c h t s l o s e  V e rw a l-  
t u n g s p r a x is  sow ie  das r i g o r o s  d u r c h g e fü h r te  A r b e i t s k r a f t e b e s c h a f f u n g s -  
Programm a u f  e n ts c h ie d e n e n  W id e rs ta n d  s to ß e n •  E r s t  im J a h re  1944, u n te r  
den A usw irkungen  des s c h n e l le n  s o w je t is c h e n  Vorm arsches, s t e l l e n  s ic h  
nach d e r  E n t la s s u n g  Banderas aus einem deu tsch en  K o n z e n t r a t io n s la g e r  d ie  
K r ä f t e  d e r  UPA ( U k r a i in s k a  Powstanska A r m i ja )  g e sch lo sse n  an d ie  S e i te  
d e r  d e u ts c h e n  T rupp en ,  ohne daß i h r e  O p e ra t io n e n  h i n t e r  den s o w je t is c h e n  
L in i e n  w eder d i e  A n g r i f f s k r a f t  d e r  Sowjetarmee noch d ie  E f f i z i e n z  d e r  
P a r t i s a n e n e in h e i t e n  nennenswert schwächen zu können.
Da i n  a l l e n  s o w je t i s c h e n  K r ie g s d a r s te l l u n g e n  das V orhandense in  von na- 
t i o n a l e n  S e lb s tv e rw a l tu n g s b e s t re b u n g e n  n u r  am Rande e rw ähn t w i r d ־   d ie  
E x is te n z  von  a n t i s o w je t i s c h e n  P a r t is a n e n  w i rd  g e n e r e l l  ve rsch w ie g e n  -  
s c h r e i t e t  d i e  Zensur gegenüber den i n  V e rš ig o ra s  Roman e n th a l te n e n  H in -  
w e isen  k o r r i g i e r e n d  e in ,  ohne je d o ch  e in  f e s t e s  P r i n z i p  e rkennen  zu l a s -  
sen•
Daß V e rS ig o ra s  Beobachtungen i n  d e r  U r fa s s u n g  von 1945/46  v e r ö f f e n t -  
l i c h t  werden können, s c h e in t  an d e r  T a tsache  zu l i e g e n ,  daß d ie  
D a r s t e l l u n g  d ie s e s  h i s t o r i s c h e n  S a c h v e rh a l ts  zu d iesem Z e i tp u n k t  
noch n i c h t  a u f  d e r  I n d e x l i s t e  s t e h t ,  w ie  d ie  V e r la u tb a ru n g  ChruScevs 
a l s  P a r t e i f ü h r e r  z e i g t ,  d e r  1944 " C 0 ״ ־  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  übe r  
a n t i s o w j e t i s c h e  P a r t is a n e n a k t io n e n  b e r i c h t e t e  ( "P ra v d a 1' ,  1 6 . März 
1 9 4 4 ) . "  1
Zwar w i r d  d i e  E x is te n z  von n a t i o n a le n  U n a b h ä n g ig k e i ts b e s t re b u n g e n  n i c h t  
g ä n z l i c h  g e le u g n e t  -  n u r  etwa d ie  H ä l f t e  d e r  b e t r e f f e n d e n  T e x t s t e l l e n  
w i r d  von  d e r  Z ensu r  e n t f e r n t  -  doch f ä l l t ,  gemessen an d e r  Fassung von 
19 4 5/4 6  beson de rs  d ie  ge ä n d e r te  D i k t i o n  d e r  F59 a u f .  Werden d ie  T rä g e r  
des n a t i o n a le n  Id e e n g u te s  i n  d e r  U r fa ssu n g  u n t e r  Nennung i h r e r  n a t io n a -  
le n  H e r k u n f t  noch r e l a t i v  s a c h l i c h  und o b j e k t i v  b e s c h r ie b e n ,  u n t e r l i e g t  
i h r e  D a r s t e l l u n g  i n  d e r  Fassung von 1959 e i n d e u t i g  den Gesetzen e in e s  
P a r t e i l i c h k e i t s g r u n d s a t z e s ,  d e r  n u r  noch n e g a t iv e  K r i t e r i e n  b e i  d e r  Be- 
S c h re ib u n g  des p o l i t i s c h e n  Gegners z u lä ß t ,  wobei d ie  n a t i o n a le  Zugehö- 
r i g k e i t  bewußt u n k e n n t l i c h  gemacht w i r d .  S t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  d ie s e n  V o r -  
gang s t e h t  d i e  R e v id ie ru n g  d e r  Passage " c • נ• •  p o ln is c h e  und d e u t s c h - u k r a i -  
n is c h e  N a t i o n a l i s t e n "  (UF46 , 4 * S. 74) i n  " C * * 0  f a s c h i s t i s c h - n a t i o n a -  
l i s t i s c h e  B a n d i te n "  ( F59» S. ? 2 9 ) .  V e r g l e i c h t  man d ie  D a r s t e l l u n g
1 W .Le onh a rd ,  Krem l ohne S t a l i n  (1959) S. 89
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des h i s t o r i s c h e n  T a tb e s ta n d e s  d u rch  das V e r f a s s e r k o l le g iu m  d e r  " I s t o r i j a "
"Nach dem b e l i e b t e n  P r i n z i p  d e r  K o l o n i a l h e r r e n  , T e i l e  und H e r rs c h e 1 
h a n d e ln d ,  v e rs u c h te n  d ie  F a s c h is te n ,  n a t i o n a l e  F e in d s c h a f t  zu e n t f a -  
chen und d ie  F re u n d s c h a f t  d e r  S o w je tb ü rg e r  zu u n te rg ra b e n .  Aber im 
b e s e tz te n ^ G e b ie t  g e la n g  es ih n e n  n i c h t ,  n a t i o n a l e  Z w ie t r a c h t  zu p r o -  
v o z ie r e n t ’
m i t  dem 1946 von V e ré ig o ra  g la u b h a f t  gemachten S a c h v e r h a l t ,  so w i rd  a u f
Grund d e r  W id e r s p r ü c h l i c h k e i t  e r s i c h t l i c h ,  warum d e r  l e t z t e  S a tz  d e r  f o l -
genden Passage von d e r  Zensur e l i m i n i e r t  w i r d :
"W ie es b e i  d e r  Gestapo d i e  Regel w a r ,  begannen s ie  gegen d ie  bedroh 
l i e h  anwachsende P art isanenbew egung  m i t  d e r  Methode d e r  P ro v o k a t io n  
und d e r  In s z e n ie ru n g  n a t i o n a l e r  K o n f l i k t e  zu käm pfen. Und das g e la n g  
ih n e n  von Anfang a n . " (UF46, 4 ,  S. 74)
Neben d e r  Tex tpassage , d ie  e in e n  i n d i r e k t e n  A u fs c h lu ß  ü b e r  d ie  Zahl d e r
vorhandenen N a t i o n a l i s t e n  g i b t  und außerdem n i c h t s  von einem u n v e r s ö h n l i -
chen Haß des s o w je t is c h e n  P a r t is a n e n  V e rS ig o ra  sp ü re n  l ä ß t  ( " Von den Hun-
d e r t e n  u k r a in is c h e n  und p o ln is c h e n  N a t i o n a l i s t e n ,  m i t  denen i c h  zusammen-
t r e f f e n ,  sp rechen  und d i s k u t i e r e n  wußte г«■ « I й ; UF46, 5 / 6 ,  S. 31)*  e l i m i -
n i e r t  d i e  Zensur auch d ie  T e x t s t e l l e n ,  i n  denen d i e  g e g n e r is c h e n  V e r t r e -
t e r  n i c h t  n e g a t i v  genug g e s t a l t e t  s in d :
" W i r  f o r d e r t e n ,  daß d ie  K e t te  d e r  N a t i o n a l i s t e n  den Weg f r e im a c h t  
und uns beim Vormarsch n i c h t  s t ö r t .  S ie  bes tan de n  d a r a u f ,  daß w i r  
u n se re  M a rsch ro u te  ä n d e r te n .  Mucha h a t t e  o f f e n s i c h t l i c h  schon v i e l  
ü b e r  uns g e h ö r t  und w ar ,  w ie  m i r  s c h ie n ,  n i c h t  f e i n d l i c h  e in g e -  
s t e l l t . С•• О D ie  Rede von Mucha war f r e i m ü t i g  und überzeugend und i r  
gend etwas an diesem B urschen , dessen Augen h a ß e r f ü l l t  g lä n z te n ,  be -  
s t a c h . "  (UF46, 5 /6 ,  S. 2 5 f . )
Außerdem s t im m t auch i n  d iesem Punkt d i e  D a r s t e l l u n g  V e r á ig o r a s ,  da von
e i n e r  Bekämpfung d e r  n a t i o n a l i s t i s c h e n  K r ä f t e  g e n e r e l l  k e in e  Rede s e in
kann , m i t  d e r  o f f i z i e l l e n  F e s t le g u n g  n i c h t  ü b e r e in .
" E in e  andere  Aufgabe bestand d a r i n ,  d ie  d e u t s c h - u k r a in i s c h e n  N a t io -  
n a l i s t e n  v e r s t ä r k t  zu bekämpfen und d ie  p o l i t i s c h e  Z e r s e t z u n g s a r b e i t  
u n t e r  den g e g n e r is c h e n  T ruppen , v o r  a l le m  den S a t e l l i t e n a r m e e n ,  zu 
v e r b e s s e r n . " *
D ie  B e t ra c h tu n g  d e r  vom A u to r  f ü r  d ie  Fassung von י959   n e u k o n z ip ie r t e n  
T e x t a b s c h n i t t e  z e i g t ,  daß es dem Z e nso r ,  neben d e r  A u s s c h a l tu n g  d e r  dem
1 I s t o r i j a .  Band I I I  ( 1 9 6 1 ) S. 438.
2 aaO. Band IV  (1962) S. 470 .
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Dogma w id e rs p re c h e n d e n  S a c h v e r h a l te ,  um e in e  A n g le ic h u n g  an d ie  o f f i z i e l -
l e  D i k t i o n  g e h t ,  d i e  i n  i h r e r  Prägung k e in e n  Z w e i fe l  f ü r  den s o w je t i s c h e n
Leser mehr aufkomnen l ä ß t ,  daß es s i c h  h i n s i c h t l i c h  d e r  n a t i o n a le n  ünab -
h ä n g ig k e i t s b e s t re b u n g e n  e i n d e u t i g  um v e r b r e c h e r is c h e  und d a m it  b e s t r a -
fe n s w e r te  A k t io n e n  h a n d e l t -  So i s t  V e rå ig o ra  g e n ö t i g t ,  i n  d e r  N e u a u f la g e
von 1959 d i e  V e r t r e t e r  d e r  n a t i o n a le n  Be fre iungsbew egung  a l s  HL a k a ie n  des
Faschismus" (F59t S385 ״) ,  a l s  "Nachkömmlinge des H a ls a b s c h n e id e rs  P e t -
l j u r a "  (F59 f S• 388) und a l s  " K r e a tu r e n  des K la s s e n fe in d e s "  (F59» S. 389)
zu b e ze ich nen ,  d i e  " d e r  Z o rn  des V o lkes  h inw eg fegen  w i r d "  (F59! S. 3 8 5 ) .
Er f o l g t  d a m i t  sow oh l i n h a l t l i c h  w ie  s t i l i s t i s c h  d e r  von den V e r fa s s e r n
d e r  " X s t o r i j a "  g e w ä h l te n  D a r s t e l l u n g s f o r m :
"Das V o lk  s t r a f t e  a l l e  A b t r ü n n ig e n  und V e r r ä t e r ,  a l l e  Sp ione  und 
schm u tz ige n  A b e n te u re r  m i t  u n e r b i t t l i c h e r  V e ra ch tu n g .
7 . Der R ü c k g r i f f  a u f  d i e  T r a d i t i o n  des P a r t is a n e n k r ie g e s
M i t  dem s ie g r e i c h e n  V o rd r in g e n  d e r  deu tschen  Truppen i n  den K r ie g s ja h r e n
1941 und 1942 und d e r  da ra u s  erwachsenden G e fah r  f ü r  den s o z i a l i s t i s c h e n
S ta a t ,  s in d  d ie  S o w je to rg a n e  g e n ö t i g t ,  neben den m i l i t ä r i s c h e n  auch a l l e
g e i s t i g e n  W id e r s t a n d s k r ä f t e  des V o lke s  zu m o b i l i s i e r e n .  Dabei w i r d  d i e
Tendenz zu einem r u s s i s c h - n a t i o n a l i s t i s c h  g e fä r b te n  P a t r io t i s m u s  g e d u ld e t
und s c h l i e ß l i c h  s o g a r  g e f ö r d e r t ,  denn d e r  z u e r s t  p r o k la m ie r t e  s o w je t i s c h e
U n io n s p a t r io t i s m u s  e r w e is t  s i c h  a l s  b l u t l e e r e s  und k ü n s t l i c h e s  G e b i ld e .
Den s o w je t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r n  i s t  es nun sog a r  e r l a u b t ,  an d i e  t r a d i -
t i o n e l l e n  E in r i c h tu n g e n  und Gebräuche d e r  v o r r e v o lu t i o n ä r e n  V ergangen -
h e i t  an zu kn ü p fe n ,  da s i c h  d i e  S c h a f fu n g  e in e s  w irksamen P a t r i o t i s m u s  und
N a t io n a l is m u s  aus einem h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e m  Vakuum a l s  u n m ö g l ic h  z e i g t
Welche Konsequenzen aus d i e s e r  E i n s i c h t  f ü r  d ie  Rote Armee erwachsen 
d o k u m e n t ie r t  C. von Rauch: "Schon zu Beg inn des Ja h re s  [19431 waren 
neue R angabze ichen g e s c h a f fe n  worden; d ie  von d e r  O k t o b e r r e v o lu t i o n  
a l s  S in n b i l d  d e r  K o n t e r r e v o l u t i o n  und e in e s  r e a k t io n ä r e n  K a s te n g e i -  
s te s  b e s e i t i g t e n  g o ld e n e n  S c h u l t e r s t ü c k e  wurden w ie d e r  e i n g e f ü h r t .  
Neue A usze ichnungen , w ie  d e r  K u tu z o v -  und S uvo rovo rden , k n ü p f te n  an 
d ie  t î b e r l i e f e ru n g  d e r  Z a r e n z e i t  an .  K o sa ke n fo rm a t io n e n ,  e i n s t  be -  
r ü c h t i g t e  Werkzeuge z a r i s t i s c h e r  U n te rd rü c k u n g  und a l s  bedeutsame 
T rä g e r  des g e g e n r e v o lu t io n a r e n  W id e rs ta n d e s  im B ü r g e r k r ie g ,  l e b t e n  
neu a u f . " 2
E r s t a u n l i c h e r w e is e  s in d  i n  den U rfa ssung en  von V e rŐ ig o ra s  P a r t is a n e n ro m e n
1 I s t o r i  j a .  Band I I I  (1 961 )  S. 439•
2
G. von Rauch, aaO. S. 381.
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weder v e r s t ä r k t e  Anze ichen e in e r  p a t r i o t i s c h e n  Gesinnung noch e in e s  h is to •
r i s c h - t r a d i t i o n e l l e n  B ew uß tse in  f e s t s t e l l b a r .  Im Gegensatz zun V e r f a s s e r -
k o l le g iu m  d e r  " I s t o r i j a " ,  das d ie  p a t r i o t i s c h e  E i n s t e l l u n g  des s o w j e t i -
sehen V o lk e s  s c h le c h t h in  a l s  Ursache des P a r t is a n e n ka m p fe s  l o k a l i s i e r t ,
" D ie  E r fa h ru n g  des K r ie g e s  z e i g t e ,  daß ohne den P a t r i o t i s m u s  des gan 
zen S o w je tv o lk e s  und ohne d ie  k lu g e  Führung d e r  Kom m unis t ischen P a r -  
t e i  e in  e r f o l g r e i c h e r  P a r t is a n e n k a m p f  u n m ö g l ich  gewesen w ä r e • " 1 ,
g i b t  V e ré ig o ra  e in e  w e s e n t l i c h  d i f f e r e n z i e r t e r e  und e h r l i c h e r e  E in s c h ä t -
zung d ie s e s  Phänomens (von  d e r  Zensur g e s t r i c h e n ) :
"D e r  P a t r io t i s m u s  i s t  v i e l g e s t a l t i g e r  N a tu r :  a l l e  s in d  b e s t r e b t ,  den 
F e ind  zu v e r n i c h t e n ,  a b e r  d i e  M o t iv e  b e i  d e r  E r la n g u n g  des S ieges  
s in d  b e i  jedem a n d e rs :  d e r  e in e  i s t  a u f  den S ieg  d e s h a lb  aus , w e i l  e 
s i c h  a l s  b e ss e r  und t a p f e r e r  a l s  andere  e rw e isen  w i l l ;  d e r  a n d e re ,  
w e i l  e r  s i c h  d i e  B ru s t  m i t  einem ü b e r f l ü s s i g e n  Orden schmücken w i l l ;  
v i e l e  d e s h a lb ,  w e i l  das G e fü h l  d e r  P f l i c h t  und d e r  D i s z i p l i n  i h r e n  
C h a ra k te r  p rä g t  und ih n e n  z u r  z w e i te n  N a tu r  geworden i s t . "  (UF46, 
5 / 6 ,  S. 40)
Wie schon oben a n g e d e u te t ,  l a ß t  s i c h  dem U r t e x t  k e in e  d i r e k t e  V e rb in d u n g
z u r  P a r t i s a n e n t r a d i t i o n  entnehmen, s i e h t  man von dem m ehrfach  z i t i e r t e n
G rundsa tz  d e r  P a r t i s a n e n k r ie g fü h r u n g  "Man muß so h a n d e ln ,  w ie  das V o lk  es
2
w i l l " ,  d e r  von Len in  k o n z i p i e r t  wurde , und e in ig e n  wenigen E in s p re n g s e ln  
ab. übe r  d i e  Vermutung h in a u s ,  daß s i c h  V e rS ig o ra  a l s  n i c h t  i n  d ie s e r  T ra  
d i t i o n  s tehend  e m p f in d e t ,  muß angenommen w erden ! daß d ie  s i c h  im U n te r -  
g rundkam pf äußernde k o n s p i r a t i v e  Gesinnung sow ie  d ie  B ehe rrschung  d e r  den 
P a r t i s a n e n k r i e g  f ü r  je d e s  m i ß l i e b i g e  S ta a t s g e b i ld e  g e f ä h r l i c h  werdenden 
S t r a t e g ie n  und T a k t ik e n  den M ach thabern  im Kreml w en ig  w i l lkom m en s in d  un 
dahe r a u f  höhere  Weisung e in  R ü c k g r i f f  a u f  d i e  T r a d i t i o n  d e r  P a r t is a n e n b e  
wegung zu u n t e r b le ib e n  h a t •  D ie se  These, d i e  an w e i te r e n  Werken d e r  F a r t i  
s a n e n l i  t e r a t u r  ü b e r p r ü f t  werden müßte, w i r d  i n d i r e k t  d u rc h  e in e  Äußerung 
von V e rä ig o ra  im " K a r p a t s k i j  r e j d "  -  s ie  i s t  i n  d e r  Fassung von 1959 n ic h  
mehr v e r t r e t e n  -  g e s t ü t z t :
1 I s t o r i j a .  Band V I  ( 1965 ) S. ?8? .
2
Der ober, z i t i e r t e  G rund sa tz  s t e l l t  e in e  d e r  H aup t losungen  des V erbands -  
f ü h r e r s  Kovpak d a r .  E r d e c k t  s i c h  m i t  d e r  von Len in  a u f g e s t e l l t e r .  Kon- 
z e p t io n  f ü r  P a r t is a n e n a k t io n e n  (P unk t  5 ) *  " d i e  P a r t is a n e n k a m p fa k t io n e n  
müssen u n t e r  d e r  K o n t r o l l e  d e r  P a r t e i  d u r c h g e fü h r t  werden, und zwar so, 
d a ß £ . . . ]  d i e  Stimmung d e r  b r e i t e n  Massen b e r ü c k s i c h t i g t  n e rd e n . "  ( z i t .  
nach: S ow je tsys tem  und d e m o k ra t is c h e  G e s e l l s c h a f t .  Band I I  Ō 9 6 8 )  s .  v .  
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"D ie  G e r in g s c h ä tz u n g  d e r  G e sc h ic h te  des P a r t i s a n e n k r ie g e s  kommt te u -  
e r  zu s te h e n .  Auch d ie  L e u te ,  d ie  s i c h  im K r iegshandw erk  auskennen, 
haben k e in e  Ahnung von i h r  und von den L e h rp lä n e n  d e r  K r ie g s s c h u le n  
w i rd  e r  i g n o r i e r t . "  (UF50 , 3* S. 30)
W ie u n t e r s c h i e d l i c h  und d a m it  w id e r s p r ü c h l i c h  s e lb s t  von p a r t e i a m t l i c h e r
S e i t e  das V o rhan den se in  und d ie  W irkung  t r a d i t i o n e l l e r  Elemente b e u r t e i l t
w i r d ,  z e ig e n  zwei V e r la u tb a ru n g e n  d e r  " I s t o r i j a " .  E i n e r s e i t s  b e to n t  s ie
d i e  V e rb u n d e n h e i t  d e r  P a r t isanenbew egung  m i t  d e r  T r a d i t i o n  d e r  B ü rg e r -
k r i e g s p a r t i s a n e n ,  a n d e r e r s e i t s  w i r d  das V o rhan den se in  von B ü r g e r k r ie g s e r -
f& h ru n g e n  g e le u g n e t :
"D ie  r e i c h e  E r fa h ru n g  aus den vergangenen F r e i h e i t s k r i e g e n  w e i tg e -  
hend n u tz e n d ,  insb e so n d e re  d ie  K a m p f t r a d i t io n e n  d e r  P a r t is a n e n  im 
B ü r g e r k r ie g  von י9י Ѳ -  1920, e n t w i c k e l t e  das s o w je t is c h e  V o lk  d ie  
v i e l f ä l t i g e n  Formen und Methoden des Kampfes gegen den F e in d . ״ y*
"D u rch  den Mangel an genügender E r fa h ru n g  im U n te rg ru n d -  und P a r t i -  
sanenkampf e n ts ta n d e n  g robe  F e h le r ,  d i e  n i c h t  s e l t e n  große O p fe r  
k o s t e t e n . "2
Daß d ie  U n s ic h e r h e i t  b e i  d e r  B e u r t e i l u n g  d e r  T r a d i t i o n  des P a r t is a n e n -
k&m pfes , zum inde s t  im B e re ic h  d e r  L i t e r a t u r  b i s  Ende d e r  50e r  Jahre
w e i c h t ,  z e i g t  V e rá ig o ra s  N euau f lage  von 1959• Zwar s ind  i n  d i e s e r  Ausgabe
d i e  T e x t s t e l l e n ,  m i t  denen e in  Bezug z u r  T r a d i t i o n  h e r g e a t e l l t  werden s o l l
n i c h t  f u n k t i o n a l  i n t e g r i e r t  und w i r k e n  d a h e r  " a u f g e s e t z t " ,  doch v e r s u c h t
V e rŠ ig o ra  m i t  e i n e r  lä n g e re n  Passage das b i s h e r  "V e rsäum te "  nachzuho len•
"L e g te n  d ie  Ta ten  d e r  P a r t is a n e n  zu K u tuzovs  Z e i te n  von d e r  r u h m re i -  
chen V e rg a n g e n h e i t  unseres  V o lkes  Z eug n is  ab , so verbanden uns m i t  
d e r  von den P a r t is a n e n  des B ü r g e r k r ie g s  gesammelten E r fa h ru n g e n  f e s t e  
T r a d i t i o n e n  und Menschen von F l e i 9ch und B l u t .  D ie von ih n e n  gewönne- 
nen E rk e n n tn is s e  waren i n  v i e l e r  H i n s i c h t  durchaus noch n i c h t  v e r a l -  
t e t .  I n  d e r  Regel o p e r i e r t e  im e r s t e n  J a h r  des Großen V a te r lä n d is c h e n  
K r ie g e s  j e n e r  P a r t is a n e n v e rb a n d  m i t  dem b e s te n  E r f o l g ,  i n  dessen R e i -  
hen P a r t is a n e n  aus dem B ü r g e r k r ie g  k ä m p f te n .  W ir  h a t t e n  i n  d ie s e r  Be- 
Z iehung  G lü c k .  An d e r  S p i t z e  unse re s  Verbandes s tand  Kovpak, d e r  be -  
r e i t e  1916 a l s  P a r t i s a n  gegen d ie  T ruppen  des deu tschen  K a is e rs  und 
d e r  u k r a in i s c h e n  Hetmane gekäm pft  h a t t e .  E r en tsann  s i c h  n i c h t  nu r  
d e r  H e ld e n ta te n ,  sondern auch d e r  Kampfmethoden e in e s  Parchomenko, 
бараеѵ und K o t o v s k i j .  Rudnev wußte v i e l  vom Kampf d e r  P a r t is a n e n  des 
Fernen O s te n s .  Auch e in  T rä g e r  des R o tb an ne ro rdens  aus dem B ü rg e r -  
k r i e g ,  M i c h a i l  Іѵ а п о ѵ іЙ  P a v l o v s k i j ,  d e r  u n t e r  N i k o la i  SSors a l s  P a r -  
t i s a n  gekäm p ft  h a t t e ,  w a r u n t e r  u n s .  V ä te rc h e n  F r o s t  -  K orenev, Ku- 
č e r j a v s k i j ,  K u l ! baka und v i e l e  u n s e r e r  e in fa c h e n  P a r t is a n e n  haben
1 I s t o r i j a .  Band I I  (1961) S. 119 .
2 aaO. Band I I  (1961) S. 130.
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i n  r o t e n  P a r t i s a n e n a b te i lu n g e n  sowohl gegen d ie  k a i s e r l i c h e n  Truppen 
a l s  auch gegen d ie  b la u b e ro c k te n  Haidamaken, gegen den Hetman P e t -  
l j u r a ,  gegen D e n ik in  und gegen Machnovs Banden g e k ä m p f t .
O f t  v e rw a n d e l t  s i c h  e in  s c h l i c h t e s  Gespräch am L a g e r fe u e r  zu e i n e r  
i m p r o v i s i e r t e n  V o r le s u n g ,  i n  d e r  das zündende W ort e in e s  u n s e re r  
B ü r g e r k r ie g s p a r t i s a n e n  d u rc h  d ie  o f f e n h e r z ig e  E r k lä r u n g  d e r  R ege ln ,  
G ese tze , Gewohnheiten, K n i f f e  und T r i c k s  des P a r t is a n e n k a m p fe s  n u r  
noch u n t e r s t r i c h e n  w u rde .  Und d i e s e r  k a m e r a d s c h a f t l i c h e  Umgang m i t  
Menschen, d ie  den le g e n d ä re n  Čapaev, Furmanov o d e r  den T a p fe r s te n  
d e r  T a p fe re n ,  K o t o v s k i j ,  o d e r  den h e rv o r ra g e n d e n  P a r t is a n e n h e ld e n  
Parchomenko so g u t  k a n n te n ,  w ie  w i r  a l l e  i n  u n s e re r  A b t e i l u n g  uns 
u n te r e in a n d e r ,  war z u g le i c h  S chu le  und S tä h lu n g  des G e is te s  und mach 
te  uns z u v e r s i c h t l i c h  im Glauben an un se re n  S ie g .
D iese  a l t e n  M i tk ä m p fe r  von ŚĆors und Čapaev b r a c h te n  uns d i e  rühm- 
r e i c h e  V e rg a n g e n h e i t  des Kampfes um den S ieg  d e r  R e v o lu t i o n  n ä h e r .  
Sogar denen, d i e  nach dem B ü r g e r k r ie g  geboren w aren , kam es v o r ,  a l s  
ob s i e  S c h u l t e r  an S c h u l t e r  m i t  Ś ć o rs ,  K o t o v s k i j ,  Čapaev und S e rg e j  
Lazo k ä m p f te n . "  (F59! S. 415**•)
8■ Der Abbau k o s m o p o l i t i s c h e r  Tendenzen
Um zu z e ig e n ,  w e lch  v i e l f ä l t i g e  B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n  von d e r  Z e n su rb e -
hörde  an den Dokumentarroman V e rá ig o ra s  h e ra n t ra g e n  werden, muß d ie  e i n -
z ig e  T e x t s t e l l e  e rw ähn t w erden , de ren  S t r e ic h u n g  im Z e ich e n  des Kampfes
gegen den K o sm o p o l i t ism u s  s t e h t .
'1E in  v e rw u n d e te r  ä l t e r e r  A r z t ,  d e r  m i t  e i n e r  Hand r u d e r t e ,  begann 
im Wasser zu v e r s in k e n .  I c h  w o l l t e  ihm h e l f e n  und zog m e in  F lo ß  nä- 
h e r  h e r a n . . .  I n  d i e s e r  Z e i t  f e g t e  noch e in e  M a s c h in e n p is to le n g a rb e  
d u rc h  das Wasser, und e r ,  nachdem e r  a u fg e h ö r t  h a t t e ,  W id e rs ta n d  zu 
l e i s t e n ,  s i c h  a b e r  noch immer ü b e r  Wasser h i e l t ,  s a g te !  N ic h t  n ö t i g  
. . .  R e t te n  s i e  s i c h  s e l b s t ,  K o l l e g e . . .  und sang das a l t e r t ü m l i c h e » 
t r a d i t i o n e l l e  L ie d  d e r  r u s s is c h e n  S tu d e n te n
Gaudeamus i g i t u r  
lu ve n e s  dum s u m u s . . .
Der F e ld z u g  gegen den K o s m o p o l i t is m u s  -  e r  w i r d  gegen e in e  " d e r  P a r t e i -
l i n i e  n i c h t  e n tsp re ch e n d e n ,  p o s i t i v e n  E i n s t e l l u n g  gegenüber den g e i s t i g e n
L e is tu n g e n  des n ic h tk o m m u n is t is c h e n  W estens"^ g e f ü h r t  und e r f a ß t  a l l e  Ge-
b i e t e  des s o w je t is c h e n  G e is te s le b e n s  -  g e h ö r t  zu den E r e ig n is s e n ,  von de -
nen d ie  Werke d e r  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  n u r  am Rande b e t r o f f e n  w erden .
1 W.Kasack, L e x ik o n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r  ab 199 7 6 י7 (י ) s .  v .  Kosmo- 
p o l i t i s m u s .
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D VERŠ1G0RAS "LJUDI S ČISTOJ SOVEST'JU" IM ZEICHEN DER ENTSTALINISIERUNG
1. Der Abbau des P e rs o n e n k u l te s  i n  V e r j ï ig o ra s  Dokumentarroman
D ie v i e r  T e i l e  d e r  U r fa ssu n g  von V e rá ig o ra s  F a r t is a n e n ro m a n  "R e jd  2a Dnepr" 
( T e i l  1 / 2 )  und " K a r p a t s k i j  r e j d "  ( T e i l  3 /4 )  e n ts te h e n  noch i n  d e r  Z e i t  des 
S t a l i n k u l t e s .  Da d ie  Textausgaben von 1953 und 1955 n i c h t  v e r f ü g b a r  s in d ,  
kann im A nsch luß  an den ku rze n  a l l g e m e in p o l i t i s c h e n  Vorspann d e r  V e r g le ic h  
m i t  den U rfa ssung en  n u r  anhand d e r  v o r l ie g e n d e n  Ausgabe von 1959 d u rch g e -  
f ü h r t  w erden .
D ie  e r s t e n  A nze ichen  e in e s  Abbaus des S t a l i n k u l t e s  la s s e n  s i c h  u n m i t t e l ־
b a r  nach S t a l i n s  Tod am 5-Marz 1953 wahrnehmen. D ie  o f f i z i e l l e  T r a u e r z e i t
b e t r ä g t  im Gegensatz zu d e r  b e i  Le n in s  Tod (7 Tage) n u r  d r e i  Tage, wobei
k e in  e i n z i g e r  S o w je t f ü h r e r ־   abgesehen von ku rze n  Würd igungen z w e i t r a n g i -
g e r  F u n k t io n ä r e  und a u s lä n d is c h e r  K om m un is te n fü h re r ־   ö f f e n t l i c h  S t a l i n s
Gedenken e h r t .  Neben e in e r  Reihe von p o p u lä re n  Maßnahmen ( Am nestie  de r
u n t e r  S t a l i n  V e r u r t e i l t e n 1 , K r i t i k  am S t a a t s s i c h e r h e i t s d i e n s t ,  R e h a b i l i -
t i e r u n g s ־  und S äu b e ru n g sa k t io n e n  i n  G eorg ien ,  L i t a u e n ,  L e t t l a n d  und d e r
U k r a in e ) ,  d i e  v o r d e r r a n g ig  d e r  E ins t im m ung d e r  B e vö lke ru n g  a u f  den neuer.
p o l i t i s c h e n  Kurs  d ie n e n ,  w i rd  das P r i n z i p  d e r  d i k t a t o r i s c h e n  Gewalt e in e s
e in z e ln e n  zuguns ten  d e r  k o l l e k t i v e n  Führung au fgegeben . Z u r  R e o rg a n is ie -
ru n g  gehören  neben d e r  p e r s o n e l le n  Umbesetzung im P rä s id iu m  des M i n i s t e r -
r a t s ,  im S e k r e t a r i a t  des ZK und d e r  A rm eeführung auch d ie  V e r r in g e ru n g
d e r  Z a h l  von M i n i s t e r i e n  sow ie  d i e  A u f lö s u n g  d e r  S ta a t s k a n z le i  S t a l i n s .
Außer e i n e r  s c h r i t t w e i s e n  E rs e tz u n g  d e r  F ü h re r  d e r  S t a l i n z e i t  du rch  j ü n -
g e re  F u n k t io n ä r e  -  1953 w i rd  B e r i j a  g e s t ü r z t ,  werden K i r i tČ e n k o  und Sus-
l o v  i n  d i e  P a r t e i f ü h r u n g  b e ru fe n ־   v e r s u c h t  man d ie  E rg e b n isse  d e r  P o l i -
2
t i k  S t a l i n s  p u n k t u e l l  zu k o r r i g i e r e n  , ehe zum e r s te n  Mal i n  einem Grund- 
s a t z r e f e r a t  im J u n i  1955 i n  S o f ia  v o r  den anwesenden F u n k t io n ä re n  des P a r -  
t e i a k t i v s  d ie  Person S t a l i n s  von  ChruáŐev e in e r  s c h a r fe n  K r i t i k  u n te rzo g e n
Ausgenommen von d e r  Amnestie  s in d  d ie  wegen " k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e r  V e r -  
b re c h e n "  I n h a f t i e r t e n  und d a m i t  d ie  M ehrzah l d e r  u n t e r  S t a l i n  V e r u r t e i l -  
t e n •
2
Dazu gehören  u . a . s  D ie Zurücknahme d e r  194Ѳ g e fü h r te n  a n t i j u g o s l a w i -  
sehen Kampagne, das E in g e s tä n d n is  d e r  Schuld am K o m in f o n r k o n f l i k t  sow ie 
d i e  k r i t i k l o s e  Duldung d e r  F o rd e ru n g  nach e i n e r  R e v is io n  d e r  G e s c h ic h te -  
Schre ibung  d u rc h  d ie  A rm eeführung•
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w i r d ,  d i e  e in e  Reihe von  A nk lagen  aus seinem sogenannten G e h e im re fe ra t
a u f  dem XX. P a r t e i t a g  vorwegn im m t.
"C h ru sch tsch o w  sp ra ch  vom Zusammenbruch d e r  *Len inschen  P a r t e i p r a x i s  
u n t e r  S t a l i n ,  vom T e r r o r  nach dem X V I I .  P a r t e i t a g  1934* e r  b e h a n d e l t  
S t a l i n s  R o l le  im K r ie g e  und s e in e  N a c h k r ie g s d ip lo m a t ie  und b e s c h r ie b  
d i e  in n e r e  S i t u a t i o n  i n  d e r  Führung nach S t a l i n s  Tod. E r gab bekann t 
daß d ie  F ä l l e  e i n i g e r  d e r  von S t a l i n  l i q u i d i e r t e n  F ü h re r  a u f  dem 
n ä c h s te n  s o w je t i s c h e n  P a r te ik o n g re ß  r e h a b i l i t i e r t  w ü rd e n . " *
Im Z e i t ra u m  zw ischen  dem J u l i - P le n u m  1955 und dem XX. P a r t e i t a g  werden
w e i t e r e  Maßnahmen b e s c h lo s s e n ,  d i e  d ie  Tendenz d e r  Abkehr von d e r  S t a l i n -
ä r a  f e s t i g e n  s o l l e n .  Zu ih n e n  gehören u n t e r  anderem!
1. Der E r la ß  e i n e r  Am nest ie  f ü r  d i e  S o w je tb ü rg e r ,  d ie  während des 
K r ie g e s  m i t  d e r  de u tsch e n  Besatzungsm acht zusam m engearbe ite t ha -  
ben .
2 .  D ie  o f f i z i e l l e  V e r u r t e i l u n g  d e r  P r u n k a r c h i t e k t u r  S t a l i n s .
3• Das E inschwenken a u f  e in e n  neuen id e o lo g is c h e n  Kurs  (Kampagne ge - 
gen Talmudismus und B u c h s ta b e n g e le h r t h e i t ,  K r i t i k  an den E rg e b n is  
sen d e r  s p ä t s t a l i n i s t i s c h e n  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g ,  Ankünd igung e i •  
nes neuen Lehrbuchs d e r  P a r t e ig e s c h i c h t e ,  R e h a b i l i t i e r u n g  von b i s  
h e r  v e r fe m te n  S c h r i f t s t e l l e r n ,  F o rd e ru n g  nach einem v e r s tä r k te m  
S tud ium  des K a p i t a l i s m u s  und d e r  Warnung v o r  s e in e r  S i m p l i f i z i e -  
r u n g ) .
A u f  dem XX. P a r t e i t a g  im F e b ru a r  1956 e r f o l g t  nach den oben e rw ähn ten  v o r  
b e r e i t e n d e n  Maßnahmen d ie  Ö f f e n t l i c h e  D is t a n z ie r u n g  von den H e r r s c h a f t s -  
methoden u n t e r  S t a l i n ,  d ie  i n  e r s t e r  L i n i e  von Malenkov, S u s lo v  und 
Chruáőev g e t ra g e n  w i r d .  Neben d e r  V e r u r t e i l u n g  des P r i n z i p s  d e r  A l l e i n -  
h e r r s c h a f t  S t a l i n s  werden e i n e r s e i t s  d i e  schon v o r  dem P a r t e i t a g  g e fa ß te r  
B e sc h lü sse  b e s t ä t i g t ,  zum anderen  s o l l e n  e in e  Reihe von w e i te r fü h r e n d e n  
E n ts c h l ie ß u n g e n  d ie  e n d g ü l t i g e  Überw indung des S t a l i n k u l t e s  a n z e ig e m
1. D ie  These vom u n t e r s c h ie d l i c h e n  Weg zum S o z ia l is m u s  ( d ie  w i r t -  
s c h a f t s p o l i t i s c h e n  E r fa h ru n g e n  d e r  SU s o l l e n  z u k ü n f t i g  n i c h t  mehr 
m echan isch a u f  d ie  V o lk s d e m o k ra t ie n  ü b e r t r a g e n  w e rd e n ) .
2 .  D ie  Id e o lo g is c h e  Neubegründung d e r  K o e x is te n z  m i t  k a p i t a l i s t i s c h e  
Ländern .
3 .  D ie  R e h a b i l i t i e r u n g  d e r  O p fe r  S t a l i n s .
4 .  D ie  Reform des b ü r o k r a t i s c h e n  S ta a ts a p p a ra te s  (V e r w a l tu n g ,  S ta a ts  
S i c h e r h e i t s d i e n s t ,  J u s t i z ) .
5♦ Verkündung ne ue r  R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  W i r t s c h a f t .
6 .  D ie  S c h a f fu n g  neue r R i c h t l i n i e n  f ü r  W is s e n s c h a f t  und K u l t u r .
Den a b s o lu te n  Höhepunkt des XX. P a r t e i t a g e s  b i l d e t  je d o ch  d ie  i n t e r n e
S i t z u n g  d e r  P a r t e i t a g s d e le g i e r t e n ,  a u f  d e r  Chruådev e in  d r e i u n d v i e r z i g
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S e i te n  s ta r k e s  M a n u s k r ip t  u n t e r  dem T i t e l  "D e r  P e rs o n e n k u l t  und s e in e
F o lg e n "  v o r t r ä g t .
"C h rusch tsch ow  t a d e l t e  an S t a l i n  den *g roben  M ißbrauch d e r  M a c h t * ,  
s e in  * la u n e n h a f te s  und d e s p o t is c h e s  Wesen1, s e in e  * I n t o l e r a n z * ,  9 e i -  
ne * b r u t a l e  W i l l k ü r * ,  den *M ißbrauch d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e t z l i c h -  
k e i t * ,  das * l e i c h t s i n n i g e  V e r h a l t e n * ,  d ie  *M ißach tung  Ö f f e n t l i c h e r  
T a ts a c h e n * ,  d i e  * f e h l e r h a f t e  Führung von S ta a t  und P a r t e i * ,  den * E i -  
g e n s in n * ,  den *Größenwahn*, d ie  * Ü b e r h e b l i c h k e i t * ,  d ie  * S e lb s t v e r -  
p Ö t te ru n g *  und d e n ^ * W id e rw i l le n  gegen d ie  Anerkennung d e r  W i r k l i c h -  
k e i t  des L e b e n s * " .
D ie  K r i t i k  ChruSčevs, d e r  s i c h  m i t  d ie s e n  A us führungen  a l s  V o rkä m p fe r  d e r  
E n t s t a l i n i s i e r u n g  i n  Szene s e t z t  und d a m it  s e in e  P o s i t i o n  f e s t i g t ,  r i e h -  
t e t  s i c h  je d o c h ,  w ie  das o b ig e  Z i t a t  z e i g t ,  n u r  gegen d ie  Person S t a l i n s  
und e n t k l e i d e t  s i e  des Nimbus1 d e r  U n f e h lb a r k e i t ,  r ü h r t  a b e r  n i c h t  d ie  
G rund lagen d e r  s t a i i n i s t i s c h e n  G e s e l ls c h a f ts o rd n u n g  an . Am S ch luß  des 
V o r t ra g e s  r u f t  Chruàóev d ie  P a r t e i  a u f ,  den P e rs o n e n k u l t  aus d e r  Ge- 
s c h ic h t s s c h r e ib u n g ,  d e r  P h i lo s o p h ie ,  d e r  W i r t s c h a f t s w is s e n s c h a f t  und L i -  
t e r a t u r  zu e l i m i n i e r e n .  Welche F o lgen  aus d i e s e r  Fo rde rung  f ü r  d i e  i n  d e r  
S t a l i n ä r a  g e s c h r ie b e n e n  L i t e r a t u r  erwachsen, z e i g t  auch V e rS ig o ra s  " L j u -  
d i  s Č i s t o j  s o v e s t * j u "  aus dem J a h r  1959•
2 .  D ie  e r s a t z l o s e  S t re ic h u n g  d e r  d ie  Person S t a l i n s  v e r h e r r l i c h e n d e n  
T e x t s t e l l e n
Im Zuge d e r  Anpassung des v o r l ie g e n d e n  Romans an d ie  du rch  den XX. P a r t e i -  
t a g  g e ä n d e r te  p o l i t i s c h e  S i t u a t i o n  werden im S inne  d e r  A u f fo r d e r u n g  
Chruåéevs i n  den Fassungen von 1945/46 und 1950 im V e r g le i c h  z u r  Ausgabe 
von  1959 ca •  78 T e x t s t e l l e n  b e a r b e i t e t .
D ie  Ü b e rp rü fu n g  d e r  von d e r  Zensu r b e an s tan de ten  Passagen e r g i b t  je d o c h ,  
daß n i c h t  n u r  d i e  T e x t s t e l l e n ,  d i e  t a t s ä c h l i c h  Auswuchs e in e s  ü b e r s t e i -  
g e r t e n  P e rs o n e n k u l te s  s in d ,  r e v i d i e r t  werden, sondern  auch e in  T e i l  d e r  
S t e l l e n  im T e x t  e in e  B e a rb e i tu n g  e r f ä h r t ,  i n  denen S t a l i n  i r .  s e i n e r  Funk- 
t i o n  a l s  o b e r s t e r  K r ie g s h e r r  s a c h l i c h  und ohne g l o r i f i z i e r e n d e  Ausschmük- 
kun g  um d e r  h i s t o r i s c h e n  A u t h e n t i z i t ä t  w i l l e n  genannt w i r d .
Von den 15 T e x t s t e l l e n ,  d ie  d ie  L e is tu n g e n  S t a l i n s  ü b e r  Gebühr rühmen und 
d i e  d i e  m ag ische  A u s s t ra h lm ig  des a l lm ä c h t ig e n  F ü h re rs  a u f  V o lk  und Armee
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b e to n e n ,  s in d  insgesam t 1? i n  d e r  Fassung von 959י  n i c h t  mehr v e r t r e t e n .
Zu ih n e n  gehören  u n t e r  anderem1 :
"Das g u te  G edäch tn is  des A l t e n  СКоѵракЗ nahm je d e s  W o r t ,  je d e  Geste 
und je d e  Pause des Genossen S t a l i n  b e g i e r i g  a u f . "  (UF45» 8» S. 53)
" С . . . 3 j e d e r  P a r t i s a n  wußte, daß Kovpak den K a m p fa u f t r a g  von  S t a l i n  
s e l b s t  e r h a l t e n  h a t t e  und das b e g e i s t e r t e  d i e  Le u te  und s t e i g e r t e  ih -  
re  E n e r g ie . "  ( ’JF45, в, S. 55)
*׳ e r  von den P a r t is a n e n  Kovpaks a l s  S t a l i n - F e l d z u g  b e z e ic h n e t  
w u rde ,  nach dem Narren des Vannes, d e r  s i e  f ü r  d ie s e  141hmvolle H e l -  
d e n t a t  b e g e i s t e r t  h a t t e . "  (UF45! 8, S. 0 8 י )
"Genosse S t a l i n  bes t im m te  s c h a r f s i n n i g  den w e i t e r e n  Weg d e r  E n tw ic k -  
lu n g  des P a r t i s a n e n k r i e g e s . "  (TJF50, 3 (35  .3 ז 
״ C - - 0  g e le n k t  d u rch  den G e is t  des O be rs ten  F ü h re r s ,  des Genossen 
S t a l i n . "  (UF50, 3, S. 34)
" D ie  w e isen  Worte des Genossen S t a l i n ,  ausgesprochen  am 3 - J u l i  1941, 
e r g r i f f e n  das ganze s o w je t i s c h e  V o lk  und b e w i r k te n  im H in t e r la n d  des 
F e in d e s  e in e n  u n e r b i t t l i c h e n  P a r t i s a n e n k r i e g . "  (UF50, 5. S. 3 4 f . )
" A l s  Symbol u n s e re r  g e re c h te n  Sache kommt uns i n  den S tunden d e r  töd• 
l i e h e n  G e fa h r  das Vo lk  m i t  dem Namen S t a l i n s  im H erzen  zu H i l f e . "  
(UF50, 5, S. 12)
"Es z e ig t e  s i c h ,  daß e in  S p e z ia l f l u g z e u g  a u f  den p e r s ö n l i c h e n  B e fe h l  
des Genossen S t a l i n  h i n  zum C e rn y jw a ld  f l o g . "  (UF50, 5 ,  S. 3?)
Aus dem vom Zensor e l i m i n i e r t e n  T e x t a b s c h r i t t , d e r  1 1 / 2  S e i t e n  um faß t -
Kovoak b e r i c h t e t  den ihm u n t e r s t e l l t e n  P a r t is a n e n  zum w ie d e r h o l t e n  Male
von seinem Zusam m entre ffen  m i t  S t a l i n  im Kreml -  s o l l e n  n u r  f ü n f  k u rz e
Passagen den C h a ra k te r  des B e r i c h t s  v e r d e u t l i c h e n .
" I c h  b e r i c h t e t e  dem Genossen S t a l i n  a l l e s :  w ie  w i r  den P a r t i s a n e n -  
k r i e g  begonnen haben, w ie  w i r  k k m p f te n ,  w ie  w i r  m i t  den V o lk  V e r b in -  
dung h i e l t e n .  A u f a l l e s  h a t t e  e r  e in e  A n t w o r t . C . . . V כ e r s t e h t  i h r ,  
v o r  ihm g e r i e t  i c h  i n  E r r e g u n g .C . . О D ie  F a r t i s a n e n  saßen da und 
h i e l t e n  d ie  L u f t  а п . С . . О н і е  ko n n te  e r  C S ta l in D  das w is s e n ?  -  f r a g t e  
V o lo d ja  S iso v  v o r l a u t .  - J e d e r  h ä t t e  das n i c h t  w is s e n  können , -  a n t -  
« o r t e t e  Kovpak K o re n e v . c- • О Was f ü r  e in  Mensch! E r  w e iß  a l l e s  im v o r  
a u s . . . ! ' UF46, 4, S. 6) ־ j f f . )
Äarum von den 12 e l i m i n i e r t e n  T e x t s t e l l e n  n u r  4 a u f  den "R e jd  za 
D nepr"  e n t f a l l e n ,  d a f ü r  je d o c h  8 a u f  den " K a r p a t s k i j  r e j d " ,  l i e g t  
o f f e n s i c h t l i c h  i n  d e r  T a tsach e  b e g rü n d e t ,  daß V e rS ig o ra  nach d e r  
K r i t i k  am "R e jd  za D r.epr" ,  d ie  ihm den V o rw u r f  m a n g e ln d e r  P a r t e i l i c h  
k e i t  m acht,  dem Zuge d e r  Z e i t  f o lg e n d ,  s t ä r k e r  den A n t e i l  S t a l i n s  an־ 
P a r t i s a n e n k r i e g  b e t o n t .  M i t  diesem S c h r i t t  e n t z i e h t  e r  s i c h  d e r  K r i -  
t i k  am " K a r p a t s k i j  r e j d " ,  zum indes t b i s  zum J a h re  1956.
Ebenso d י i e  T e x t s t e l l e n  UF50, 3, S. 33; 0F50, 4 ,  S. ?7 u .  UF50, 5, S. 14
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Nur e in e  e i n z i g e  T e x t s t e l l e ,  d i e  e b e n f a l l s  zu d iesem Komplex g e re c h n e t  
werden muß, w i r d  von  V e rS ig o ra  d e r a r t  g e ä n d e r t ,  daß s ie  r u d im e n tä r ,  u n t e r  
d e r  Ausmerzung d e r  P e rson  S t a l i n s ,  w e i t e r e x i s t i e r t •
D ie Gründe f ü r  d ie s e s  Vorgehen s in d  i n  e i n e r  d e r  t h e o r e t i s c h e n  G ru n d s a tz -  
fo rd e ru n g e n  des S o z i a l i s t i s c h e n  Rea lism us zu suchen . V e r s te h t  es s i c h  f ü r  
e in en  P a r t i s a n e n f ü h r e r  vom Range und Ansehen V e rS ig o ra s  von s e l b s t ,  daß 
e r  s i c h  im Kampf am le u c h te n d e n  B e is p ie l  e in e s  Vannes o r i e n t i e r t ,  d e r  
nach k o m m u n is t is c h e r  Norm du rch  s e in e  Q u a l i t ä t e n  a l s  p o s i t i v e r  H e ld  g e l -  
te n  d a r f  -  und d i e  p a n e g y r is c h e  Form d e r  D a r s t e l l u n g  macht S t a l i n  "zum 
p o s i t i v e n  H e ld e n  u n t e r  den p o s i t i v e n  H e lden"  -  kann d ie s e  E ig e n s c h a f t  des 
A u to rs  von d e r  Z e n su r  n i c h t  e r s a t z l o s  g e s t r i c h e n  werden• So w i r d  an d ie  
S t e l l e  S t a l i n s  ("Und das le u c h te n d e  B e is p ie l  des Genossen S t a l i n  f ü h r t e  
uns im K a m p f . " ;  UF^O, 5» S. 66 )  d i e  Person des P o l i tkom m issars  Rudnev e i n -  
geschoben, von  d e r  d e r  L e s e r  d u rc h  d ie  Aussagen V e rš ig o ra s  in z w is c h e n  
w e iß , daß e r  den P a r t i s a n e n a b te i lu n g e n  w ie  dem A u to r  s e l b s t  e in  v o r b i l d -  
h a f t e r  V o r g e s e t z t e r  und Kämpfer i s t ;  "Und d ie  v o r b i l d h a f t e s t e  G e s t a l t  i n  
meinem Leben, d e r  Kommissar Semen Rudnev, f ü h r t e  uns im Kam pf."  (UF59*
S. 6 7 5 ) -
3. D ie  E rs e tz u n g  S t a l i n s * d u r c h  p a ra p h ra s ie re n d e  B e g r i f f e
D ie  b i s h e r  a n g e f ü h r t e n  T e x t s t e l l e n  konn ten  von d e r  Zensur ohne g roß e  
S c h w ie r ig k e i t e n  g e s t r i c h e n  w erden , w e i l  i h r e  Bedeutung f ü r  den Roman ü b e r  
d i e  F u n k t io n  d e r  o rn a m e n ta le n  Ausschmückung kaum h in a u s r e i c h t .  P ro b le m a -  
t i s c h e r  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  s in d  d ie  Passagen, i n  denen e in e  e r s a t z l o s e  
S t r e ic h u n g  e in e  vom L e s e r  e rke n n b a re  Lücke h i n t e r l i e ß e ,  da das g e n e r e l l e  
V e rschw e igen  von  S t a l i n s  Namen auch d ie  U n te rs c h la g u n g  b e s t im m te r  B e fe h le  
und A k t io n e n  z u r  F o lg e  h ä t t e .  W e i l  a u f  d ie s e  Weise d e r  d o k u m e n ta r is c h e  
W ert  des Romans e r h e b l i c h  g e m in d e r t  würde, e r s e t z t  d e r  A u to r  bzw• d e r  
K o r r e k t o r  " S t a l i n "  an den en tsp rechenden  Tex tpassagen  p u n k t u e l l  d u rc h  e i -  
nen p a ra p h r a s ie re n d e n  B e g r i f f .
Zu d i e s e r  Form d e r  R e v id ie ru n g  g e h ö r t  d ie  von Kovpak g e w ä h lte  E in s a t z b e -  
nennung " S t a l i n s k i j  r e j d " ,  d ie  i n  d e r  Fassung von  1959 n u r  noch u n t e r  d e r  
B e ze ich n u n g  "R e jd  za Dnepr" e x i s t i e r t .  D re i  von insgesam t z w e iu n d zw a n z ig  
B e i s p i e l e n  s o l l e n  i n  d iesem Zusammenhang den S a c h v e rh a l t  i n h a l t l i c h  v e r -
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" C . . О zum S t a l i n - F e l d  zug -  " C - ״ O zu1n F e ld z u g  ü b e r  das r e c h te
(UF45, ß! S. 61 )  U fe r  des Dnepr h in w e g "  (F59* S. 59)
"  С• - О S t a l i n - F e l d z u g "  -  "  c* • О F e ld z u g "  (F59» S* 63)
(UF45* Öt S. 65 )
" C.. O während  d e r  Z e i t  des -  "  C• • О ״  ährend d e r  Z e i t  des Rejd 
S t a l i n - F e ld z u g e s "  za Dnepr" (F59• S. 193)
(UF45, 4 ,  S. 41)
In  ä h n l i c h e r  ’.Veise r e h t  d e r  Z enso r  auch gegen d i e  T e x t s t e l l e n  v o r ,  i n  de -  
nen d ie  von  S t a l i n  an d i e  P a r t i s a n e n e in h e i t e n  ausgegebenen K a m p fa u f t rä g e  
bzw. B e fe h le  ge na nn t  w e rd e n .  Läßt es d e r  K o n te x t  zu, w i r d  d i e  gesamte Fas- 
sage e l i m i n i e r t  ( "  C• • О s t a l i n s c h e r  A u f t r a g " ,  UF45» 8, S. 67» " [ . . O l a u t  
B e fe h l  des Genossen S t a l i n " ,  UF50, 3» S. 61) und du rch  k e in e n  neuen E in -  
schub e r s e t z t .  I s t  d ie s  i n h a l t l i c h  o d e r  s y n t a k t i s c h  n i c h t  m ö g l i c h ,  w i rd  
dns j e w e i l i g e  A t t r i b u t  o d e r  Nomen g e s t r i c h e n  ( " O - O l a u t  s t a l i n s c h e r  A u f -  
g ä b e " ,  UF45t ß» S• 5Л » " C ״ ״ O d e r  B e fe h l  des Genossen S t a l i n " ,  UF46, 5 /6 ,
S. 46 ;  " C * * O d a s  s t a l i n s c h e  ZK ",  UF50, 3• S. 6 ) ^  ode r  d u rc h  e in e n  neuen 
B e g r i f f  a b g e w a n r ie l t . Auch i n  d iesem Zusammenhang muß des m e th o d is c h e  V o r -  
gehen d e r  Z e nsu rbe hö rde  e i s  F ä lsch u n g  b e z e ic h n e t  werden, da d i e  vorgenom- 
menen K o r r e k tu r e n  den E in d ru c k  erw ecken , a l s  habe es n ie  e in e  A l l e i n h e r r -  
s c h a f t  S t a l i n s  gegeben bzw. s e i  das P r i n z i p  d e r  k o l l e k t i v e n  F ü h ru ng ,  von 
dem e r s t  s e i t  d e r  R e o r g a n is ie r u n g  des S ta a ts a p p a ra te s  nach S t a l i n s  Tod ge- 
sp rochen  werden kann , von j e h e r  B e s t a n d t e i l  des s o w je t is c h e n  F ü h ru n g s -  
g ru n d s a tz e s  gewesen.
" L a u t  Aufgabe des Genossen -  " L a u t  Aufgabe des H a u p t q u a r t i e -
S t a l i n  C• • •J' r e s c 0 - ״ " (F59t S. 35 ( ו
(TJFSO, 5, 3 .  5)
1 V g l .  dazu d i e  r e s t l i c h e n  B e i s p i e l e :
a F 4 % 8 , S . 7 2 M 9 , S . 7 2 ;  OF45,8 , S .7 3 /F 5 9 .  S . 75 i UF45,8 , S. 1 0 4 /F 5 9 .  S. 134 ; 
U F46.4 , S .4 /F S 9 ,  S. I 5O; ÜF46,4 , S .2 6 /F 5 9 ,  S . י7לי  ; UF46.4, S .2 9 /F 5 9 ,  S. 179! 
U F4 Í,  4 ,  S .4 0 /7 S 9 ,  S . י9י  ; UP46,4 , S .63 /F * i9 ,  S. 196 ; UF46,5 / 6 , S .5 5 /F 5 9 .S .2 4 6 ; 
U F46 ,5 /6 ,  S .4 ? ;F59* S .? 5 4 ; UF46, 5 / 6 . S .4 4 /F 5 9 !S • ?57;ÜF4 6 . 7 , S . 6 2 / F 5 9 1 S . 348; 
"F 5 0 ,  3«S . 7 / F r> 9 ,S .557; Ü F 5 0 ,5 ,S .1 2 /F 5 9 ,S .5 6 6 ;Ü F 5 0 ,3 ,S .? 0 /F S 9 ,S .5 8 1  ; 
UF50, 3 , S .4 7 ^ 9 , S .4 5 7 ;L T 5 0 .3 ,  S .4 7 /F 5 9 ,S .4 5 7 ;UF50,4 , S. 5 8 /F 5 9 ,S .5 5 י ; 
UFSO,5, S . t>9/F59» S.664 .
? V ^ l .  dezu d i e  T e x t s t e l l e n  U F45,8»S .65 ; U F 4 5 , S . 7 5 ï U F50 ,5 ,S .4>
UF50, 5 , S . 5 i  U F 5 0 ,5 ,S .6 ;  'JF50.4 , S . 62.
^ Dazu g e h ö r t  auch d ie  Passage d e r  U F 5 0 ,3 ,S .35 /F 59 »S *447 .
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" A l s  A r t w o r t  a u f  den A u f r u f  de r
P a r t e i  C. . O "  (F 59 . S. 4 י3 Í -־ )
"Das ZK d e r  P a r t e i  C* **□ "
(F 59 , S. 416)
" D ie  R e g ie ru n g C • . О  "
(FS9, s . 5S8)
" D ie  P p r t e i  d e r  KomrcunistenC* * О " 
(F59 , S. 580)
"D e r  O b e rb e fe h ls h a b e r C - * О "
( f ^ ,  s .  6 16 )
" A u f  B e fe h l  d e r  He im atC . - *J "
(F59 , S. 617)
" C . • • □ ü b e r  d i e  Rote ArmeeC*• . נ11  
(F59 , S. ?17)
I I
" A l s  A n tw o r t  a u f  den A u f r u f  
des Genossen S t a l i n e *  * J "  
(UF50, 5, S. 32)
"Genosse S t a l i n e *  • О ״
(UF50, 3, S. 34)
"Genosse S t a l i n  C* • *□ "
(ÜF50, 4 ,  S. 62)
"D e r  G e is t  S ta l in s C *  • •3 " 
(UF50, 5 ,  S. 11)
"Genosse S t a l i n e * * * נ ״  
(UF50, 5 ,  s. 32)
"A u f  B e fe h l  des Genossen
S t a l i n e * - О ״
(UF50, 5 ,  s .  32)
"С• • O ü b e r  S t a l i n e .  • О "  
(UF46, 4 ,  S. 65)
Im Zuge d e r  Umbenennung werden auch g l e i c h z e i t i g  d i e  T r u p p e n t e i l e  und 
W a f fe n g a t tu n g e n  neu b e n a n n t ,  d ie  i n d i r e k t  o d e r  d i r e k t  i n  den U rfassungen 
i n  e in e n  Atemzuge m i t  S t a l i n  Erwähnung f i n d e n .
" C - * O d i e  Armee des S o w je t la n d e s "  
(F 59 , S. 565)
"  C . . נ*  sowj e t i s c h e  I n f a n t e r i e "  
(FS9, s. 580)
״ C. • *□ u n s e re  A r t i l l e r i e "
(F59 , S. 580)
" Ł . . . □ h e ld e n m ü t ig e  P a n z e r fa h re r "  
(F59, S. 580)
,' ( : • • * □ d ie  g e w a l t ig e  Armee 
S t a l i n a "  (UF50, 4 ,  S. 67)
" C . . • □ s t a l i n s c h e  I n f a n t e r i e "  
(ÜF50, 5 ,  S. 10)
" t * • o e t a l i n s c h e  A r t i l l e r i e "
(UF50, 5 ,  s . 10)
" C • * • □ s t a l i n s c h e  P a n z e r fa h re r "  -  
(UF50, 5 ,  S. 10)
V on  schw e rw iegende r  N a tu r  s in d  s c h l i e ß l i c h  auch d ie  E i n g r i f f e  d e r  Zensur,
d i e  e in e  V e r fä ls c h u n g  des h i s t o r i s c h e n  T a tb e s ta n d e s  z u r  F o lg e  haben. So
wiLr<J S t a l i n s  F ü h r u n g s r o l le  in n e r h a lb  d e r  K o m m un is t isch en  P a r t e i ,  da s e i -
n© Nennung d i e  Person Le n in s  d i s k r e d i t i e r t ,  e n tw e d e r  v o l l s t ä n d i g  u n t e r -
s c h la g e n ,  w ie  fo lg e n d e  B e i s p ie l e  z e ig e n :
״ e . * О  i n  d e r  Epoche L e n in s  und S t a l i n s "  (UF50, 3» S• 32)
" C . . O i m  Leben d e r  u n s t e r b l i c h e n  Id e e n  L e n in s  und S t a l i n s "
(UF50, 5 ,  S. 15)
"C . • * □ f ü r  d ie  Sache des großen L e n in  u n t e r  d e r  Füh rung  S t a l i n s "
(UF50, 5 ,  s .  26)
1 V g l .  dazu auch d ie  T e x t s t e l l e n  i n  d e r  U F 5 0 ,5 »S .32 /F 5 9»S .6 16  und UF50,
5 ,S .3 2 /F 5 9 ,S .6 1 6 .
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, ,С• ״ О d e r  Marxismus w ie  L e n in  ih n  l e h r t e  und w ie  ih n  uns Genosse 
S t a l i n  l e h r t . "  (UF50, 5 ,  S. 59)
oder d u rch  e in e n  en tsp re ch e n d e n  E rs a tz  um gedeute t 1
"Schon im B ü r g e r k r ie g  von ו7 ־ 191920   war d ie  von L e n in  und S t a l i n  
g e le n k te  P a r t isanenbew egungc•  • О "  (UF50, 3t S. 3?)
"Schon im B ü r g e r k r ie g  von 1 9 1 9 2 0  - י7   war d ie  von  d e r  P a r t e i  g e le n k -  
te  P a rt isanenbew egung  с - • О UF59* S. 4 3) ״ (י 
I n  ä h n l i c h e r  Weise v e r f ä h r t  d e r  Zensor m i t  den h i s t o r i s c h e n  Be legen d e r
T ä t i g k e i t  S t a l i n s  im Z w e ite n  W e l t k r i e g  im Rahmen d e r  O r g a n is a t io n  d e r  Par
t isanenbewegung , wobei besonders  S t a l i n s  Rundfunkrede vom 3 * J u l i i י194  n
i h r e r  w ö r t l i c h e n  W iedergabe w ie  i n  i h r e r  i n d i r e k t e n  Erwähnung kompromiß-
lo s  ausgem erz t w i r d .
"D ie  e in z ig e  R i c h t l i n i e  war d ie  Rede des Genossen S t a l i n  vom 3 * J u l i  
des Ja h re s  1941• Und d ie s e  l e i t e t e  s i e  den ganzen K r i e g .  Wie nach 
e i n e r  M agne tnade l,  d ie  dem S c h i f f  den Weg z e i g t ,  h i e l t e n  s i e  Kurs 
a u f  d ie  e rba rm ungs lose  Z e rs tö ru n g  des F e in d e s . "  (UF46, 4 ,  S. 21)
" C״ ׳ O um y on den M i t g l i e d e r n  des P a r t is a n e n s ta b e s  e i n i g e  i n t e r e s s a n -  
t e  D e t a i l s  zu e r f a h r e n ,  und was d ie  Hauptsache w a r ,  um m i t  den h i s t o  
r i s c h e n  B e fe h le n  des Genossen S t a l i n ,  d e r  d ie  Z i e l e  und Aufgaben de r  
P a rt isanenbew egung  des s o w je t i s c h e n  V o lke s  f e s t s e t z t e ,  b e kan n tzu w e r-  
d e n . "  (UF50, 3, S. 30)
" I n  s e in e r  h i s t o r i s c h e n  Rede vom 3 J״ u l i  1941 sa g te  d e r  Genosse S ta -  
l i n !  , I n  den vom Fe ind  o k k u p ie r t e n  G e b ie te n  müssen P a r t i s a n e n a b t e i -  
lungen  zu P fe rd  und zu Fuß g e b i l d e t  und D iv e rs io n s g ru p p e n  g e s c h a f fe r  
werden zum Kampf gegen d i e  T r u p p e n t e i l e  d e r  f e i n d l i c h e n  Armee, zu r  
E n t fa c h u n g  des P a r t i s a n e n k r ie g e s  ü b e r a l l  und a l l e r o r t s , z u r  
Sprengung von B rücken und S tra ß e n ,  z u r  Z e rs tö ru n g  d e r  T e le f o n -  und 
T e le g ra fe n v e rb in d u n g e n ,  z u r  N ie d e rb re n n u n g  d e r  W ä ld e r ,  d e r  V e rs o r -  
g u n g s la g e r  und d e r  T r a in s •  I n  den o k k u p ie r t e n  G e b ie te n  müssen f ü r  
den F e ind  und a l l e  s e in e  H e l f e s h e l f e r  u n e r t r ä g l i c h e  V e r h ä l t n i s s e  ge- 
s c h a f fe n  werden, s i e  müssen a u f  S c h r i t t  und T r i t t  v e r f o l g t  und v e r -  
n i c h t e t  und a l l e  i h r e  Maßnahmen müssen v e r e i t e l t  w e r d e n . ז ״ (UF50, 3» 
S. 32)
Neben d e r  T a ts a c h e ,  daß d ie  i n  d e r  UF*)0 noch auszugweise  z i t i e r t e  Rund- 
fu n k re d e  S t a l i n  a l s  g e i s t i g e n  U rheber d e r  P a r t isa ne nbe w eg ung  erkennen 
l a ß t  -  d ie  Tendenz d e r  E n ts ta l in is ie r u n g s k a m p a g n e  l ä u f t  l e t z l i c h  d a ra u f  
h in a u s ,  ihm , dem man z u v o r  a l l e  e r d e n k l i c h e n  F ä h ig k e i t e n  b e s c h e i n i g t ,  nur 
Über d ie  a n g e d ic h te te n  E ig e n s c h a f te n  h in a u s  auch d ie  r e a l  vorhandenen ab- 
zusprechen -  t r a g t  d ie  h i e r  v e r t r e t e n d e  " T a k t i k  d e r  v e r b r a n n te n  E rde" zu!
1 Zu diesem Komplex g e h ö r t  auch d ie  von d e r  Zensur g e s t r i c h e n e  T e x t s t e l l «  
UF50, 6, S. 60.
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E l im in ie r u n g  b e i .  Da man nach o f f i z i e l l e m  Sprachgebrauch d ie  e ig e n e n  m i -
Ü t ä r i s c h e n  A k t i v i t ä t e n  a l s  g e re c h te n  V e r t e id ig u n g s k r i e g  d e f i n i e r t ,  d ie
des Gegners je d o c h  -  dem man d ie  Anwendung d e r  von S t a l i n  e in w a n d f r e i
z u e r s t  b e fo h le n e n  V e r n i c h t u n g s s t r a t e g ie  a u f  s e in e r  Rückzugsbewegung z u r
L a s t  l e g t  -  a l s  u n g e re ch te n  R a u b k r ie g  t i t u l i e r t ,  muß d ie  h i s t o r i s c h e  Rede
vom 3 . J u l i i י194  n  d e r  Passung von 19*9ל ve rsch w ie g e n  werden-
I n t e r e s s a n t  im Rahmen des K a p i t e l s  i s t  euch d ie  T e x t s t e l l e  i n  d e r  UF50 ,
i n  d e r  g l e i c h z e i t i g  neben S t a l i n s  V e rd ie n s te n  an d e r  P a r t i s a n e n k r i e g f ü h -
ru n g  d ie  von ChrušČev, Ždanov und V o r o S i lo v  e rw ähn t werden. Entgegen d e r
Annahme, daß a l l e i n  S t a l i n s  A n t e i l  vom Zennor e i n s c h lä g ig  b e a r b e i t e t
w i r d ,  i s t  je d o c h  d ie  gesamte Tex tpassage  i n  d e r  F59 n i c h t  mehr vorhanden.
"Deswegen u n te r s te h e n  d ie  P a r t is a n e n  auch dem p e rs ö n l i c h e n  B e fe h l  
B e fe h l  des Genossen S t a l i n .  E r  i s t  P a r t e i f ü h r e r ,  o b e r s t e r  K r ie g s -  
h e r r  und d e r  F ü h re r  des V o lk e s .  So e in fa c h  i s t  d ie  ganze Sache a u f -  
g e b a u t .  I n  d e r  U k ra in e  werden d ie  P a r t is a n e n  von N i k i t a  SergeeviÔ  
b e f e h l i g t ,  i n  Len ing rad  vom Genossen Ždanov. Genosse V o r o i i l o v  aber 
i s t  d e r  O b e r fe h ls h a b e r  d e r  P a r t i s a n e n . "  (UF50, 5t S. 60)
D er wohl e i n z ig e  s t i c h h a l t i g e  Grund, d e r  d ie s e n  S a c h v e rh a l t  e r k l ä r t ,
l i e g t  i n  d e r  R a n g fo lg e  d e r  A u fz ä h lu n g  b e g rü n d e t ,  d ie  e i n e r s e i t s  S t a l i n
den g rö ß te n  V e r d ie n s t  z u s i c h e r t ,  zum anderen d ie  en tsche iden e r .  F ü h re r  de r
n a c h s t a l i n i s t i s c h e n  Ära -  abgesehen von Ždanov, d e r  schon 194P s t i r b t  -
a l s  V a s a l le n  S t a l i n s  e rs c h e in e n  l ä ß t  und i n  e in e  g e f ä h r l i c h e  Nähe d e r
M i t v e r a n t w o r t l i c h e n  des P e rs o n e n k u l te s  a l s  s t i l l e  D u ld e r  z i e h t .
E DIE REAKTION AUF DIE KAMPAGNE GEGEN DEN PERSONENKULT UND DIE AUF- 
WERTUNG STALINS
D ie  R e a k t io n  d e r  s o w je t is c h e n  Ö f f e n t l i c h k e i t  a u f  das von ChruŠčev a u f  
d e r  i n t e r n e n  S i t z u n g  g e h a l te n e  R e fe r a t  -  es w i rd  i n  g e k ü r z t e r  Form i n  
den H och sch u le n ,  a u f  P a r t e i -  und Komsomolversarrmlungen v e r l e s e n 1 -  i s t  
u n t e r s c h i e d l i c h  und r e i c h t  vom ( s e l t e n e n )  T re u e b e k e n n tn is  b i s  z u r  s y s te * -  
k r i t i s c h e n  Äußerung. Um d ie  i n  Gang kommende D is k u s s io n  zu k a n a l i s i e r e n ,  
v e r ö f f e n t l i c h t  d i e  "P ra v d a "  am 2 8 . März und am 5 - A p r i l  zwei r i c h tu n g w e is e n -  
de A r t i k e l .  Während e r s t e r e r  ("РоЙети k u l 11 l i ô n o s t i  Čužd duchu m a rk s iz -
1 W .Le o n h a rd ,  aaO. S. 272.
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m a - le n in iz m a ? " ) ,  neben d e r  Erwähnung von  S t a l i n s  V e rd ie n s te n ,  d ie  M iß - 
s tände  d e r  S t a l i n ä r a  v e r u r t e i l t ,  l i e g t  d e r  Schwerpunkt des z w e i te n  ( 1,Kon*• 
m u n is t iÖ e s k a ja  p a r t i j a  p o b e íd a la  i  pobeŽdaet v e r n o s t ' j u  l e n in i z m a " )  a u f  
d e r  Verkündung von Maßnahmen z u r  Überw indung des P e rs o n e n k u l te s ,  wobei 
g l e i c h z e i t i g  d ie  V e r t r e t e r  d e r  R ic h tu n g  g e w a rn t  w erden , " C • * • !  d ie  i n  de 
E n t s t a l i n i s i e r u n g  w e l te rg e h e n  w o l lC tD e n ,  a l s  es d e r  n a c h s t a l i n i s t i s c h e n  
Führung genehm C i s t ļ * " 1
Im Gegensatz z u r  S o w je tu n io n ,  i n  d e r  s i c h  d i e  B e s e i t ig u n g  des Personen- 
k u l t e s  i n  den von Chruåéev a b g e s te c k te n  Bahnen v o l l z i e h t  -  den Höhepunkt 
d e r  Kampagne b i l d e t  im J u n i  1956 d ie  A b se tzu n g  d e r  p r o s t a l i n i s t i s c h e n  
F ü h ru n g s k rä f te  M o lo to v  und KaganoviČ -  d rohen  d ie  E r e ig n is s e  i n  den o s t -  
e u ro p ä is c h e n  S a t e l l i t e n s t a a t e n  d ie s e n  Rahmen zu sp rengen . Während d ie  Re 
a k t i o n  d e r  F ü h ru n g s s c h ic h te n  i n  d e r  DDR und i n  A lb a n ie n  k o n s e r v a t i v e r  Na 
t u r  s in d ,  müssen d ie  P a r te i f ü h r u n g e n  Rumäniens, B u lg a r ie n s  und d e r  Tsche 
c h o s lo w a k e i  u n t e r  dem Druck d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  p o l i t i s c h e  Konzess ionen  
machen. Am w e i t e s te n  i n  d e r  E n t s t a l i n i s i e r u n g  von a l l e n  B lo c k lä n d e rn  geh 
P o le n .  H i e r ,  und d a m it  d e c k t  s i c h  w e i tg e h e n d  d ie  A u f fa s s u n g  m i t  d e r  d e r  
kom m un is t ischen  P a r t e ie n  W esteuropas ( I t a l i e n ,  F r a n k r e ic h ,  G r o ß - B r i t a n -  
n i e n ) ,  werden d ie  S t a l i n  z u r  L a s t  g e le g te n  V e rb rechen  n i c h t  a l s  Summe vo 
C h a r a k t e r f e h le r n ,  sondern  a l s  systemimmanente E rsche inu nge n  b e g r i f f e n .  I  
Sommer 1956, b e d in g t  d u rc h  d ie  i n n e n p o l i t i s c h e  E n tw ic k lu n g  (A u s u fe rn  de r  
R e fo m te n d e n z e n  a u f  dem S e k to r  von K uns t  und L i t e r a t u r )  sow ie  d ie  außen 
p o l i t i s c h e n  E r e ig n is s e  i n  P o len  ( d ie  S t re ikb e w e g u n g  i n  Posen w e i t e t  s ic h  
zum A u fs ta n d  a u s ) ,  s in d  e r s t e  A nze ichen  e i n e r  Abkehr von d e r  E n t s t a l i n i -  
s ie r u n g  e rk e n n b a r ,  d ie  s i c h  m i t  d e r  R e s o lu t io n  des ZK d e r  KPdSU vom 30״J 
n i  1956 und den " P r a v d a " - A r t i k e l n  vom 6 .  und 2 4 • J u l i  noch v e r s t ä r k e n .  Mi 
d e r  b l u t i g e n  N ie d e rs c h la g u n g  des V o lk s a u fs ta n d e s  An fang  November i n  Unge 
d u rch  s o w je t i s c h e  T ruppen kommt d e r  Abbau des P e rs o n e n k u l te s  zum S t i l l -  
s ta n d .  D ie  id e o lo g is c h e n  Thesen des X X .P a r te i t a g e s  werden m i t  d e r  g le i c h  
z e i t i g e n  R e h a b i l i t i e r u n g  von M o lo to v  und Kaganov iö  abgeschw äch t,  d ie  Tei
1 W .Leonhard , aaO. S. 277.
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Der Umschlag a u f  d iesem S e k to r  w i r d  u . a .  d u rc h  d ie  Herausgabe d e r  Samo 
lu n g  von ChruÖdevs Reden u n t e r  dem T i t e l  "Za  t e s n y j  s v j a z 1 l i t e r a t u r y  
i s k u s s t v a  8 Ü z n ' j u  na rod a "  e i n g e l e i t e t ,  d i e  " e in e  m o d e r n i s ie r t e  V e r -  
s io n  d e r  T h e o r ie n  d e r  Sdanovära d a r s t e l l e n . " ( M . S 1 0 n im ,  saO. S. 37 7 )•
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1 e r  S t a l i n s  n u r  noch s e l t e n  e rw ä h n t ,  d a f ü r  je d o ch  s e in e  V e r d ie n s te  b e i  
d e r  O k t o b e r r e v o lu t i o n ,  beim s o z i a l i s t i s c h e n  Aufbau sow ie  beim Kampf gegen 
d ie  Feinde d e r  A r b e i t e r k l a s s e  n a c h d r ü c k l i c h  b e t o n t .
D ie  Phase d e r  s tü rm is c h e n  E n t s t a l i n i s i e r u n g ,  w ie  d ie  fo lg e n d e  V e rh ä r tu n g
des i n n e n p o l i t i s c h e n  Kurses a n z e ig t ,  i s t  im Janua r  1957 e n d g ü l t i g  abge-
s c h lo s s e n ,  d ie  oben schon s i c h t b a r  werdende n e o s t a l i n i s t i s c h e  Tendenz
w i rd  zum t r a d i t i o n e l l e n  N eu jahrsem pfang im Kreml am •Dezember 1956 und
am 17 .Janua r  1957 beim Empfang i n  d e r  c h in e s is c h e n  B o ts c h a f t  von Chrusčev
s e lb s t  g e b i l l i g t .  E r  f ü h r t  b e i  d ie s e n  An lässen  a u s i
"D ie  I m p e r i a l i s t e n  beze ichnen  uns a l s  * S t a l i n i s t e n 1. Wenn es um den
Kampf gegen den Im p e r ia l is m u s  g e h t ,  dann können w i r  v e r s i c h e r n ,  daß
w i r  t a t s ä c h l i c h  a l l e  S t a l i n i s t e n  s i n d . " 1i
1. Die Ausw irkungen d e r  A u fw e r tu n g  S t a l i n s  i n  V e r& ig o ra s  " L j u d i  я č i s t o . j  
s o v e s t1 .iu"
I n  d e r  v o r l ie g e n d e n  Ausgabe von 1959 i s t  d ie  i n  K a p i t e l  E d e r  A r b e i t
2
s k i z z i e r t e  Kehrtwendung b e r e i t s  s p ü rb a r .  So s in d  insgesam t c a .  14 T e x t -  
s t e l l e n ,  d ie  nach den P r i n z i p i e n  d e r  E n t s t a l i n i s i e r u n g  ü b e rh a u p t  n i c h t  
mehr ode r  n u r  i n  s t a r k  m o d i f i z i e r t e r  Form i n  d e r  F59 a u f t r e t e n  d ü r f t e n ,  
i n  v o l le m  Umfange e r h a l t e n .  Gemäß d e r  E r k e n n tn is ,  daß S t a l i n s  Kampf ge- 
gen d ie  Fe inde  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l ls c h a f ts o rd n u n g  und des M a rx is -  
m us-Len in ism us a l s  V e rd ie n s t  zu w e r te n  s e i  -  d e r  s ie g r e ic h e  Ausgang des 
Großen V a te r lä n d is c h e n  K r ie g e s  g e h ö r t  nach o f f i z i e l l e r  s o w je t i s c h e r  D ik -  
t i o n ,  t r o t z  d e r  z u v o r  geüb ten  K r i t i k ,  s e i t  1955^ z w e i f e l l o s  dazu -  b l e i b t  
e i n  g e r in g e r  P ro z e n ts a tz  d e r  Tex tpassagen , i n  denen S t a l i n  e rw ä h n t  w i r d ,  
vom Zensor u n a n g e ta s te t .  D ies g i l t  besonders f ü r  d ie  T e x t a b s c h n i t t e ,  d ie  
e in e n  p o s i t i v e n  S ch luß  a u f  S t a l i n s  A n t e i l  b e i  d e r  Lenkung des P a r t i s a n e n -  
k r i e g e s  z u la s s e n ,  w ie  fo lg e n d e  B e is p ie le  bew e isen :
B .M e is s n e r ,  Das Ende des S ta l in m y th o s  (1956) S. 11.
2
Ob d ie  i n  V e rŠ ig o ra s  Roman vorhandenen T e x t s t e l l e n ,  d ie  d ie  Person 
S t a l i n s  b e rü h re n ,  nach 1953 o d e r  1955 e r f o l g t e r  E l im in ie r u n g  i n  d ie  
Ausgabe von 1959 w ie d e r  aufgenommen wurden, o d e r  ob s ie  d e r  Z e nno r  be i 
d e r  B e a rb e i tu n g  d i e s e r  Ausgabe, schon i n  K e n n tn is  d e r  p o l i t i s c h e n  E n t -  
W ic k lu n g  bewußt n i c h t  a n g e ta s te t  h a t ,  war l e i d e r  n i c h t  zu k l ä r e n ,  da 
d i e  Werkausgaben von 1953 und 1955 n i c h t  Vorlagen.
 ̂ B.Meissner, aaO. S. 12.
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,,A u f  V o rs c h la g  des V o rg e s e tz te n  des Z e n t r a ls ta b e s  d e r  P a r t is a n e n b e -  
wegung im H a u p tq u a r t ie r  des O b e rb e fe h ls h a b e rs  Cenosse S t a l i n  wurden 
am } I  •Augus t 194? d ie  L e i t e r  d e r  P a r t is a n e n  e in g e la d e n c *  • O "  (?59*
S. 46)
"M a tve e v  h a t t e  den v o l l s t ä n d i g e n  T e x t  d e r  B e fe h le  und V o r t rä g e  des 
Genossen S t a l i n  i n  das P a r t i s a n e n g e b ie t  m i t g e b r a c h t . ”  (F59» S. 48)
" V i t  seinem B e fe h l  zum 1 .V a i  s t e l l t e  uns S t a l i n ,  d i e  P a r t is a n e n ,  m i t  
den Kämpfern d e r  Roten Armee a u f  e in e  S t u f e . "  (F59t S. 4 8 )1
D ie  Ursachen f i i r  d ie s e  w id e r s p r ü c h l i c h e n  Maßnahmen d e r  Zensur la sse n  
s i c h  zum T e i l  auch nus d e r  s c h w ie r ig e n  S i t u a t i o n  a b l e i t e n ,  i n  d e r  
s i c h  d e r  Zensor b e f i n d e t .  D ie S t r e ic h u n g  a l l e r  S t a l i n  b e t r e f f e n d e r  
T e x t s t e l l e n  würde be de u te n ,  daß das von V e rS ig o ra  v e r t r e t e n e  P a r t e i -  
l i c h k e i t s p r i n z i p ,  da S t a l i n  d ie  P a r t e i  s c h le c h t h in  v e r k ö r p e r t ,  i n  e r  
h e b l ic h e m  Vaße g e m in d e r t  würde, zumal e in e  E rs e tz u n g  d u rc h  p a ra p h ra -  
s ie r e n d e  B e g r i f f e  b e i  genauer D a t ie r u n g  des h i s t o r i s c h e n  Vorgangs 
n i c h t  immer m ö g l ich  i s t .
Neben d e r  Erwähnung vom Zusam m entre f fen  d e r  P e r t i s e n e n f ü h r e r  m i t  S t a l i n  
im K re m l,  bzw. d e r  Passagen, d ie  i n  engem Zusammenhang m i t  d iesem T r e f f e n  
s te h e n ,  b le ib e n  auch e in  T e i l  d e r  T e x t a b s c h n i t t e  e r h a l t e n ,  i n  denen V e r -
?
á ig o r a  d i e  z w e i te  K on fe renz  vom September 1942 r e f l e k t i e r t .
Z i e h t  man d ie  Beobachtung von 'ti ĒLeonhard h in z u ,  aus d e r  h e r v o r g e h t ,  daß
schon im September e in  T e i l  d e r  Werke S t a l i n s  von p a r t e i a m t l i c h e r  S e i te
r e h a b i l i t i e r t  werden,
-  "D ie  R e d a k t io n  d e r  P a r t e i z e i t a c h r i f t  'K om m un is t '  ( N r . 14, September 
19 5 6 ) t e i l t e  m i t ,  s i e  habe e in e  V ie l z a h l  vcn  B r ie f e n  e r h a l t e n  m i t  
d e r  A n f ra g e ,  , ob man beim Stud ium d e r  m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n  
T h e o r ie  und d e r  G e sch ich te  d e r  KFdSU d ie  S c h r i f t e n  S t a l i n s  benu tzen  
d a r f ,  und wenn j a ,  w e l c h e ' .  Andere f r a g t e n ,  *ob man s i c h  n i c h t  ü b e r -  
h a u p t  von den S c h r i f t e n  S t a l i n s  lossage r .  s o l l t e ' .  D ies s e i  n a t ü r l i c h  
, v ö l l i g  f a l s c h ' .  S t a l i n  s e i  e in  'g r o ß e r  m a r x i s t i s c h e r  T h e o r e t i k e r '  
gewesen; s e in e  S c h r i f t e n  b i s  zum Jah re  1934, v o r  a l le m  'D ie  G ru n d la -  
gen des L e n in is m u s '  (1 9 ? 4 ) ,  , Probleme des L e n in is m u s '  ( 19?6 ) und 
' t í b e r  d i e  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  und d ie  r e c h te  Abweichung d e r  KPdSU' 
0 9 ? 8 ) ,  s o l l t e n  im Rahmen d e r  P a r t e i s c h u lu n g  u n b e d in g t  s t u d i e r t  w e r-  
d e n . " ־ 5
so e r k l ä r t  s i c h  d ie  Erwähnung d e r  S c h r i f t e n  S t a l i n s ,  zumal aus dem Kontex 
h e r v o r g e h t ,  w ie  fo lg e n d e  B e is p ie le  z e ig e n ,  daß es s i c h  n u r  um s e in  F rü h -  
werk  h a n d e ln  kann. I n  diesem Zusammenhang nimmt d e r  Zensor puch d ie  N**־-
1 V g l .  dazu d i e  ü b r ig e n  Passagen ?59»S.49 î F S 9 ,S .6 l6 ;  F59»S.668.
2 F 5 9 * S .4 15•
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nung S t a l i n s  i n  V e rb in d u n g  m i t  Le n in  i n  K a u f ,  obwohl d ie  i n  K a p i t e l  D 3 
d e r  A r b e i t  b e le g te n  S t re ic h u n g e n  i n  k la re m  W id e rsp ru ch  zu den noch v o r -  
handenen T e x t s t e l l e n  s te h e n :
" E in  Buch w ar immer d e r  s tä n d ig e  B e g l e i t e r  von Rudnev. L e n in  und 
S t a l i n ,  Tu rgenev  und T o l s t o j ,  G o go l1 und G o r * k i j  -  m i t  ihm kam d e r  
Kommisaar z u r  Roten F l o t t e •  Von F e b ru a r  1932 an war Rudnev Kommissar 
und V o r g e s e tz te r  d e r  P ro p a g a n d a a b te i lu n g  des D e k a s t r in s c h e n  F e s tu n g s -  
b e z i r k e s  im Fernen O s te n . "  (UF50, 5* S. 1 7 /  F59* S. 590)
" I c h  machte m ich an d ie  Werke von Le n in  und S t a l i n . "  (UF50, 5? S•
4 4 /  F59, S. 638)
Lassen d i e  b i s h e r  z i t i e r t e n  T e x t s t e l l e n  d ie  k o m p l i z i e r t e  S i t u a t i o n  b e i
d e r  Besorgung d e r  F59 d e u t l i c h  werden, obwohl t r o t z  d e r  w id e r s p r ü c h l i c h e n
E rge bn isse  d ie  Gründe f ü r  das Vorgehen des Zensors  s i c h t b a r  gemacht w e r -
den k o n n te n ,  i s t  d ie  E r h a l tu n g  d e r  fo lg e n d e n  Passage n u r  e r k l ä r b a r ,  wenn
man s ie  a l s  Ausdruck  d e r  p a r t e i t a k t i s c h  g e g e n lä u f ig e n  Tendenzen i n n e r h a lb
d e r  E n t s t a l i n i s i e r u n g  w e r t e t -  So b l e i b t  i n  V e rS ig o ra s  P a r t is a n e n ro m a n  des
Ja h re s  1959 d e r  Name " s t a l i n s c h e s  T ra k to re n w e rk "  (F59* S. 5 3 0 ) ,  im Gegen-
s a tz  zu den v o r h e r ig e n  K o r r e k tu r e n ,  ebenso e r h a l t e n  w ie  d ie  S ta d tb e z e ic h -
nung " S t a l i n g r a d " 1 . S e lb s t  e in e  T e x t s t e l l e  , d ie  e i n d e u t i g  im Z e ic h e n  des
2
P e rs o n e n k u l te s  s t e h t ,  w i rd  vom Zensor n i c h t  r e v i d i e r t .
" O f t  l ä u t e t e  des T e le fo n  und d ie  Stimme des Genossen S t a l i n  w ar zu
h ö re n :  B e r ic h te n  s i e ,  wo s i c h  Kovpak b e f i n d e t !  Wie s t e h t  s e in e  Sa-
che? Was g i b t  es neues ü b e r  das S c h ic k s a l  von Rudnev?" (UF50, 5» S. 
3 ? /  F59, S. 616)
2 .  D ie  e r s t e n  A nze ichen  e in e s  neuen F ü h r e r k u l t e s
D ie  e r s te n  s i c h t b a r e n  I n d i z i e n  i n  V e rM g o ra s  " L j u d i  s č i s t o j  s o v e s t ' j u " ,  
d i e  f ü r  den Aufbau e in e s  neuen F ü h r e r k u l t e s  sp rechen  -  s i e  b e t r e f f e n  d ie  
Person Chru56evs -  s in d ,  gemessen an denen des S t a l i n k u l t e s ,  von  n i c h t  
g r a v ie r e n d e r  N a tu r .  Während d e r  Zensor aus d e r  von V e rs ig o ra  gegebenen 
B e s c h re ib u n g  Chru$<5evs d ie  Passage e l i m i n i e r t ,  d i e  dessen P hys iognom ie  
w ie  f o l g t  b e s c h r e i b t :  "Zum e r s t e n  Mal sah i c h  den a l l e n  im S o w je t la n d  be -  
ka n n te n  Menschen. E in  e r s c h ö p f t e s ,  müdes G e s i c h t . . .  r o s ig e  W angen .. . , 
k r ä f t i g e  Hände. E inen  n a c h d e n k l ic h e n  B l i c k  aus übermüdeten Augen. " ?  d i e n t
F 5 9 *S .5 4 6 /U F 5 0 ,4 ,S .5 7 •  Da d ie  Umbenennung von S t a l i n g r a d  i n  V o lg o g ra d  
e r s t  am 2 7 • Ja n u a r  1959 a u f  dem X X I .P a r te ik o n g re ß  b e sch lo sse n  w i r d ,  k o n n -  
te  s ie  vom Zenso r w a h r s c h e in l i c h  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  w erden .
2 V g l .  dazu auch F 5 9 ,S .4 9 /0 F 4 5 ,8 , S .53.
5 Ü F 5 0 .5 .S .6 1 .
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e in  i n  d i e  Fassung von 959י  e ingeschobenes  K a p i t e l  dazu, neben den i n
d e r  U r fa s s u n g  schon zum Ausdruck kommenden V e rd ie n s te n  b e i  d e r  L e i tu n g
des P a r t i s a n e n k r ie g e s  i n  d e r  U k ra in e ,  ChruáÔevs m e n sch l ich e  A r t  und o rg a -
n i s a t o r i s c h e  F ä h ig k e i te n  zu u n t e r s t r e i c h e n •  So w i rd  e r  von V e rá ig o ra  a l s
e in  V o r g e s e t z t e r  g e z e ic h n e t ,  d e r  t r o t z  w i c h t i g e r  s t r a t e g i s c h e r  E n ts c h e i -
dungen noch d ie  Z e i t  f i n d e t ,  s i c h  p e r s ö n l i c h  f ü r  d ie  B e s c h a f fu n g  e in e s
F u n k g e rä te s  f ü r  d ie  A b t e i l u n g  Kovpaks e in z u s e tz e n ,  wobei e r  s e lb s t  e ine
la n g w ie r i g e  D is k u s s io n  m i t  dem Verb indungsmann d e r  E i n h e i t ,  K o rn ie n k o ,
n i c h t  s c h e u t •  Bedenkt man, daß d i e s e r  T e x t a b s c h n i t t  f ü r  d ie  Fassung von
י959  e x t r a  k o n z i p i e r t  w i r d  und v e r g l e i c h t  e in e n  d e r  l e t z t e n  Sätze m i t  d e r
Passage, d i e  aus d e r  UF50 a u f  Grund des zum Ausdruck kommenden S t a l i n -
k u l t e s  w e ichen  mußte, so w i rd  d ie  A b s ic h t  V e rš ig o ra s  d e u t l i c h :
"Und i n  d ie s e r  Z e i t  f l o g  am s te rn e n ü b e rs a te n  Himmel d e r  F r o n t ,  d ie  
f r o s t i g e  L u f t  m i t  den P r o p e l l e r n  z e rs c h n e id e n d ,  e in  von Chru&£ev 
g e sa n d te s  F lugzeug  zu K ovpak ."  (F59* S. 0 5 י )
" 58 z e ig t e  s i c h , daß e in  S p e z ia l f l u g z e u g  a u f  den p e r s ö n l i c h e n  Be-  
f e h l  des Genossen S t a l i n  h in  zum Ćern.y jwald f l o g . 11 (UF50. 5• S^ 53)
W i r f t  man e in e n  B l i c k  a u f  d ie  p o l i t i s c h e  S z e n e r ie  d e r  Jah re  zw ischen dem
X X . P a r t e i t a g  und dem v o r f r i s t i g  e in b e ru fe n e n  X X I .P a r te ik o n g re ß  vom Janu-
a r  9 5 9 י , so b e s tä t ig e n  d ie  E r e ig n is s e  e i n d e u t i g  d ie  Tendenz zum ChruSfiev-
k u l t .  An <iie S t e l l e  des P r i n z i p s  d e r  k o l l e k t i v e n  Führung i s t  d ie  V o r -
M a c h t s t e l l u n g  e in e s  e in z e ln e n  g e r ü c k t ,  b e d in g t  du rch  d ie  s tä n d ig e  M ach t-
e r w e i t e r u n g  ChruSÄevs, w ie  H ie  Vorgänge a u f  dem P a r t e i t a g  s e lb s t  v e ra n -
s c h a u l i c h e n .
" A u f  den X X I . P a r t e i t a g  sp rach  k e in  e i n z i g e r  p ro m in e n te r  Redner -  
8uch Chruschtschow s e l b s t  n i c h t  -  von d e r  k o l l e k t i v e n  Führung• S t a t t  
dessen s t * n d  N’ i k i t a  Chrusch tschow  im M i t t e l p u n k t .  S e in  Rechen- 
s c h a f t s b e r i c h t  wurde n i c h t  mehr a l s  * B e r i c h t  des Z e n t r a l k o m i t e e s 1 
b e z e ic h n e t ,  sondern  a l s  d ie  , g roße  Rede des Genossen N i k i t a  S e rg e je -  
w i t s c h  C h rusch tsch ow * .  D ie  Redner sp rachen  n i c h t  mehr von d e r  P a r -  
t f * i f ü h r u n g  und dem Z e n t r a lk o m i t e e ,  sondern  vom *ZK m i t  N .S .C h ru s c h t -  
schow an d e r  S p i t z e 1С. . . 3 " ^
V e rg e g e n w ä r t ig t  man s i c h  d i e  Auswüchse des S t a l i r . k u l t e s  sow ie  d ie  s i c h  i n
w e s e n t l i c h  gem äß ig te ren  Bahnen bewegenden Formen d e r  C h ruÓ Ć ew ereh rung ,
so w i r d  d e u t l i c h ,  i n  w e lch  hohem Maße s i c h  b e id e  Phänomene i n  d e r  L i t e r a -
t u r ,  i n  d iesem F a l l e  V e rS ig o ra s  " L j u d i  s Ä i s t o j  s o v e s t ^ u "  s p ie g e ln .
1 D ie s e r  T e x t e b s c h n i t t  ko n n te  a u f  Grund s e in e r  Länge n i c h t  z i t i e r t  w e r -  
den, s ie h e  d e sh a lb  F59» S. l O l f f .
2
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F DIE FEINDBILDVERSCHIEBUNG ALS ERGEBNIS DES WANDELS VON INNEN- UND 
AUSSENPOLITIK
1. S t a t i s t i s c h e  Ana lyse
In  d e r  U r fa s s u n g  von V e rS ig o ra s  " L j u d i  s Ć i a t o j  s o v e s t ' j u "  ( T e i l  1 / 2 )  
w i rd  z u r  B eze ichnung  des Gegners d e r  P a r t is a n e n  f a s t  g e n e r e l l  d e r  N a t io -  
n a l i t ä t s b e g r i f f  "nemec" ode r  d e r  im K r ie g  g e lä u f i g e  Spitzname " f r i c "  v e r -  
w ende t,  während d e r  id e o lo g is c h e  B e g r i f f  " f a á i s t "  bzw. " g i t l e r o v e c "  dage- 
gen kaum a u f t a u c h t .
" n e m e c / f r i c / n e m e c k i j "  " f a á i s t / f a á i s t s k i j / g i t l e r o v e c /
g i t l e r o v s k i j "
c a .  205 3c c a .  25 x
D ieses  V e r h ä l t n i s  b l e i b t  i n  d e r  Fassung von 1946 v o l l  e r h a l t e n .
I n  dem 195O e rsc h e in e n d e n  T e i l  3 /4  i s t  e r s t m a l i g  e in e  s t a r k e  V e rs c h ie b u n g  
i n  d e r  Benennung e rk e n n b a r .
" n e m e c / f r i c / n e m e c k i j "  " f a á i s t / f a á i s t s k i j / g i t l e r o v e c /
g i t l e r o v s k i j "
c a .  205 x  c a .  90 3t
Der V e r g le i c h  d e r  zusammengelegten T e i l e  d e r  U rfassungen ( T e i l e  1 - 4 )  m i t
d e r  Fassung von  1959 e r g i b t  e in  e rn e u t  v e r ä n d e r te s  V e r h ä l t n i s .
T e i l  1 /2 ;  1945/46  T e i l  1 /2 ;  19S9
" n e m e c / f r i c / n e m e c k i j "  -  " n e m e c / f r i c / n e m e c k i j "
c a .  405 x c a .  370 x
" f a á i s t / g i t l e r o v e c / f a -  " f a S i s t / g i t l e r o v e c / f a -
á i s t s k i j / g i t l e r o v s k i j "  -  á i s t s k i j / g i t l e r o v s k i j "
c a .  2*5 x c a .  65 x
D ie  Annahme, daß es s i c h  b e i  dem b e o b a c h te te n  U n te rs c h ie d  zw ische n  den 
Fassungen d e r  T e i l e  1 /2  von 1945 /46  und 1959 n u r  um e in e  s p ä te r e  A n g le i -  
chu n g  im S inne  d e r  U r fa ssu n g  von  T e i l  3 /4  aus dem Jah re  1950 h a n d e l t ,  be- 
• t ä t i g t  s i c h  n i c h t ,  w ie  d e r  V e r g le i c h  zw ischen  d e r  schon e n ts p re c h e n d  aus־ 
g e r i c h t e t e n  Fassung von T e i l  3 /4  von  1950 und T e i l  3 /4  ▼on 1959 z e i g t  г 
T e i l  3 / 4 ;  1950 T e i l  3 /4 ;  1959
" n e m e c / f r i c / n e m e c k i j "  -  " n e m e c / f r i c / n e m e c k i j "
c a .  205 x c a .  190 x
" f a á i s t / g i t l e r o v e c / f a -  " f a á i s t / g i t l e r o v e c / f a -
á i s t s k i j / g i t l e r o v s k i j "  -  á i s t s k i j / g i t l e r o v s k i j "
c a .  90 x c a .  105 x
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Aus d e r  s t a t i s t i s c h e n  A n a ly s e  gehen d a m it  z w e i  z e i t l i c h  m arkan te  E in ־  
s c h n i t t e  h e r v o r :
Während d ie  z u e r s t  b e o b a c h te te  id e o lo g is c h e  V e rsch ie b u n g  m i t  S i c h e r h e i t  
i n  den Z e i t ra u m  1949 /50  f ä l l t ,  kann d i e  z w e i te  p rä g n a n te  Änderung zwar 
d u rc h  d ie  Ausgabe von  1959 s i c h t b a r  gemacht werden, doch i s t  e in e  genaue 
D a t ie ru n g  a u f  Grund d e r  s t a t i s t i s c h e n  A na lyse  n i c h t  m ö g l ic h •  E r s t  m i t  d e r  
Au fdeckung d e r  h i s t o r i s c h e n  Ursachen w i r d  d e u t l i c h ,  daß d ie  z w e i te  V e r -  
Sch iebung i n  den Z e i t r a u m  von 1954/55 f ä l l t •
2 .  D ie h i s t o r i s c h e n  U rsachen
D ie Gründe, d i e  l e t z t l i c h  zu d e r  i n  K a p i t e l  F 1 b e sc h r ie b e n e n  V e rs c h ie -  
bung fü h r e n ,  s in d  i n  e r s t e r  L i n i e  i n  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  Bez iehungen z w i -  
sehen den S ie g e rm ä ch te n  des Z w e i te n  W e l t k r ie g e s  zu suchen . Da e in e  lü c k e n -  
lo s e  D a r s t e l l u n g  d e r  e in z e ln e n  Phasen des K a l te n  K r ie g e s ,  d i e  von  au ß e r-  
o r d e n t l i c h e r  K o m p le x i t ä t  und V i e l s c h i c h t i g k e i t  s in d ,  den Rahmen d e r  A r b e i t  
sprengen w ü rde ,  können n u r  d i e  e n ts c h e id e n e n  S ta t io n e n  auszugsw e ise  und i n  
s t a r k  v e r e i n f a c h t e r  Form a u f g e z e ig t  werden .
K o n t ro v e rs e n  ü b e r  e in e  ganze R e ihe  von Problemen zw ischen  den USA und Eng- 
land  a u f  d e r  e in e n  S e i t e  und d e r  UdSSR a u f  d e r  anderen la s s e n  s i c h  schon 
während des Z w e i te n  W e l t k r i e g e s  r e g i s t r i e r e n ;  Spannungen prägen auch das 
B i l d  d e r  K o n fe re n ze n  von  T e he ran  (1943)» J a l t a  (1945) und Potsdam (1 9 4 5 ) !  
d ie  s i c h  je d o c h  d u rc h  d i e  K o m p ro m iß b e re i t s c h a f t  d e r  V e r t r e t e r  Eng lands 
und d e r  USA i n  Grenzen h a l t e n .  Durch d ie  immer s t ä r k e r  werdenden Expan- 
s io n s b e s t re b u n g e n  d e r  S o w je tu n io n ,  t r i t t  1945/46 an d ie  S t e l l e  d e r  b i s  
d a h in  von den W estmächten b e t r ie b e n e n  P o l i t i k  d e r  K o o p e ra t io n  im B l i c k  
a u f  e in e  gemeinsam zu s c h a f fe n d e  W e l t f r ie d e n s o r d n u n g  e in e  H a l tu n g ,  d ie  
"G edu ld  m i t  F e s t i g k e i t " 1 v e r b i n d e t  (auch  u n t e r  dem Namen "E indämmungs-Po- 
l i t i k "  o d e r  "C o n ta in m e n t״ b e k a n n t ) .  D ie  E r g e b n i s l o s i g k e i t  d e r  Moskauer 
K on fe re nz  1947 h i n s i c h t l i c h  e i n e r  Reihe von Problemen d e r  D e u ts c h la n d f r a -  
ge ( R e p a r a t io n e n ) ,  dazu d i e  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  im S i c h e r h e i t s r a t  und im 
A to m k ra f ta u s s c h u ß  d e r  UNO, d i e  Sowje t i s ie r u n g s t e n d e n z e n  i n  O s t m i t t e l e u r o -  
pa und d ie  A nsp rüche  d e r  UdSSR a u f  d i e  K o n t r o l l e  d e r  Meerengen nach d e r  
K ünd igung des Abkommens von  M o n tre u x  fü h re n  zu e i n e r  V e rs c h ä r fu n g  d e r
1 В .M e is s n e r ,  R u s s la n d ,  d i e  Westmächte und D e u ts c h la n d .  D ie  s o w je t i s c h e  
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Gegensätze zw ischen  Ost und West und la s s e n  d i e  e r s t e n  U m risse  e i n e r  f e -
ster. B lo c k b i ld u n g  s i c h t b a r  w e rden .  D iese v e r s t ä r k e n  s i c h  noch , a l s  Ždanov
in• September 1947 d i e  sogenannte  " Z w e i - S y s te m - D o k t r in "  v e r k ü n d e t !
"D ie  a l s  Fo lge  des K r ie g e s  e in g e t r e te n e n  g ru n d le g e n d e n  Änderungen i n  
d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  Lage und i n  d e r  Lage d e r  e in z e ln e n  Lender haben 
d ie  gesamte p o l i t i s c h e  W e l t k a r t e  umge?t a l t e t .  Es e n ts ta n d  e in e  neue 
C ru p p ie ru n g  p o l i t i s c h e r  K r ä f t e .  Je g rö ß e r  d i e  P e r io d e  i s t ,  d ie  uns 
vom K r iegsende  t r e n n t ,  d e s to  k r e s s e r  t r e t e n  zwei H a u p t r ic h tu n g e n  i n  
d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  N a c h k r i e g s p o l i t i k  h e r v o r ,  d i e  d e r  T e i l u n g  d e r  i r .  
d e r  W e lta re n a  a k t i v e n  p o l i t i s c h e n  K r ä f t e  i n  z » e i  H a u p t la g e r  e n t -  
sp rechen iD as  i m p e r i a l i s t i s c h e  und a n t id e m o k r a t i s c h e  La ge r  e i n e r s e i t s  
und das a n t i i m p e r i a l i s t i s c h e  und d e m o k ra t is c h e  La ge r  a n d e r e r s e i t s .  
D ie fü h re n d e  H a u p tk r a f t  des i m p e r i a l i s t i s c h e n  La g e rs  s t e l l e n  d ie  USA 
d a r . [ • • • ]  D ie  a n t i i m p e r i a l i s t i s c h e n  und a n t i f a s c h i s t i s c h e n  K r ä f t e  
s t e l l e n  das andere  Lage r d a r .  D ie  G ru n d la g e ^ d ie s e s  Lage rs  b i l d e n  d ie  
UdSSR und d ie  Länder d e r  neuen D e m o k ra t ie . "
B e d in g t  du rch  das S c h e i te rn  d e r  f ü n f t e n  Tagung d e r  A u ß e n m in is te rk o r . fe re n z  
2
i n  London , das " i n  e r s t e r  L i n i e  du rch  d i e  s o w je t i s c h e  S t r a t e g i e  des *Kal 
te n  K r ie g e s *  v e r u r s a c h t  w i r d " ^ ,  gehen d ie  Westmächte d a ra n ,  den W ie d e r-  
au fbau und d i e  S ich e ru n g  d e r  e ig en en  W e l t  d i e s s e i t s  des E is e rn e n  Vorhangs 
zu b e s c h le u n ig e n .
M i t  d e r  Sprengung des A l l i e r t e n  K o n t r o l l r a t e s ,  des o b e rs te n  Organs d e r  
V ie r -M ä c h te -V e rw a l tu n g  D eu tsch la n d s  im März 1948 , d u rc h  den V e r t r e t e r  
d e r  S o w je tu n io n  und den E rg e b n iss e n  d e r  B r ü s s e le r  F ü n f -M & c h te -K o n fe re n z  
(Zusammenschluß B e lg ie n s ,  F r a n k r e ic h s ,  Luxemburgs, d e r  N ie d e r la n d e  und
I
Englands zu einem B ündn is )  v e r s c h ä r f t  s i c h  d i e  p o l i t i s c h e  S i t u a t i o n  z w i -  
sehen Ost und West w e i t e r ,  b e g l e i t e t  von e i n e r  wachsenden P re s s e p o le m ik ,  
und f ü h r t  1948 z u r  B lockade B e r l i n s .  D ie  A u ß e n m in is te r k o n fe re n z  d e r  O s t -  
b lo c k s ta a te n  i n  Warschau ( J u n i  1948) b e n u tz t  d i e  UdSSR, neben d e r  Machtde 
m o n s t ra t io n  gegenüber den Westmächten, um d ie  e in z e ln e n  O s tb lo c k lä n d e r  
m i t  e i n e r  a n g e b l ic h e n  de u tsch e n  G efahr zu s c h re c k e n  und nocļh enge r an 
s i c h  zu k e t t e n .
D ie  fo lg e n d e  Phase d e r  Entspannung a u f  i n t e r n a t i o n a l e r  Ebene, b e d in g t
Z i t .  nach T .W e in g a r tn e r ,  D ie  A u ß e n p o l i t i k  d e r  S o w je tu n io n  s e i t  1945 
( 19 7 З) S. 7 0 f .  (Dokument 6 "Shdanovs w e l t p o l i t i s c h e  A n a ly s e ,  September 
1947"# Auszug aus dem R e fe ra t  Ždanovs: " ü b e r  d i e  i n t e r n a t i o n a l e  Lage" 
a u f  d e r  Gründungstagung des K om in fo rm ).
2
D ie  Tagung s t e h t  im Ze ichen  h e f t i g e r  D e b a t te n  ü b e r  d i e  s o w je t i s c h e n  Re- 
p a r a t io n s fo r d e r u n g e n  im Rahmen des D e u ts c h la n d p ro b le m s .
 ̂ B,Meissner, aaO. S. 156.
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d u rc h  e in e  gew isse  V e r s t ä n d ig u n g s b e r e i t s c h a f t  d e r  S o w je t r e g ie ru n g  den
Westmächten gegenüber (A n fa n g  1949)» w ä h r t  n u r  ku rze  Z e i t .  D ie  Gründung
des Comecon, d ie  K o m p le t t ie r u n g  des o s te u ro p ä is c h e n  B e is ta n d s p a k te s  und
d ie  Gründung d e r  DDR a u f  d e r  e in e n  S e i t e  sow ie  d e r  Absch luß  des N o rd a t -
l a n t i k v e r t r a g e s  und d ie  K o n s t i t u i e r u n g  d e r  B u n d e s re p u b l ik  D eu tsch land
a u f  d e r  a n d e re n ,  z e m e n t ie re n  d ie  S p a l tu n g  D eu tsch la n d s  und v e r s c h ä r fe n
d i e  i n t e r n a t i o n a l e  Atmosphäre von neuem.
Während d ie  Westmächte d i e  S t a a t s b i l d u n g  d e r  DDR i n  s c h a r f e r  Forrr 
v e r u r t e i l e n ,  b e z e ic h n e t  Malenkov i n  s e in e r  F e s t re d e  zum 3 2 .J a h re s ta g  
d e r  O k t o b e r r e v o lu t i o n  im November 1949 d ie  Gründung d e r  DDR a l s  Wen- 
d e p u n k t  i n  d e r  G e s c h ic h te  E uropas, nachdem Ču ikov  z u v o r  e r k l ä r t  h a t -  
t e ,  daß a l l e i n  d ie  B i ld u n g  e in e r  " M a r io n e t t e n r e g ie r u n g "  i n  Bonn 
s c h u ld  an d e r  V e r t i e f u n g  d e r  S p a l tu n g  D eu tsch la n d s  s e i :
"Es v e r s t e h t  s i c h  von s e l b s t ,  daß s i c h  d ie  D e m o k ra t is ie ru n g  und E n t -  
m i l i t a r i s i e r u n g  D eu tsch la n d s  n i c h t  m i t  e i n e r  Lage v e r e in b a re n  l ä ß t ,  
b e i  d e r  auch n u r  e in  T e i l  D e u ts c h la n d s ^ in  d ie  Hände d e r  g e s t r ig e n  
I n s p i r a t o r e n  des H i t l e r r e g im e s  g e r ä t . "
H i n t e r  dem Konzept d e r  s o w je t is c h e n  P re s s e p o le m ik ,  das W . E r f u r t  w ie  f o l g t
a n a l y s i e r t ,  v e rb e rg e n  s ic h  r e a l  p o l i t i s c h e  Z i e l e :
" D ie  Sprache gegenüber dem Westen wurde zusehends h a r t e r  und a u s f a l -  
l e n d e r .  D ies i s t  immer e in  Z e ichen  d a f ü r ,  daß d ie  S o w je ts  ih r e n  W i l -  
l e n  n i c h t  d u rch d rü cke n  k o n n te n .  S te t s  w i r d  dann d e r  ganze , z e i t w e i -  
l i g  z u rü c k g e h a l te n e  W o r t r e ic h tu m ,  den d e r  Marxismus f ü r  s e in e  * F e in -  
de* b e r e i t h ä l t ,  ü b e r  den W id e rs a c h e r  a u s g e s c h ü t te t .  Dam it s o l l  d e r  
G e g e n s e i te  d i e  a l l e i n i g e  Schu ld am S c h e i t e r n  e i n e r  V e rs tä n d ig u n g  zu -  
geschoben werden. Z u g le ic h  s o l l  a b e r  e in e  * m o r a l i s c h e '  P la t t f o r m  f ü r  
e in e  h e f t i g e  R e a k t io n  und G e g e n re a k t io n  des Kreml g e s c h a f fe n  w erden . 
D esha lb  w i rd  das V e r h a l t e n  des G e g e n s p ie le rs  w e i t  d ü s t e r e r  g e s c h i l -  
d e r t  a l s  es auch i n  den Augen d e r  S o w je ts  t a t s ä c h l i c h  i s t ,  und d ie  
G e fa h re n ,  d ie  das g e g n e r is c h e  V e r h a l te n ^ a n g e b l i c h  h e ra u fb e s c h w ö r t ,  
werden i n  d ra m a t is c h e r  Weise ü b e r h ö h t . "
M i t  d e r  These vom "W ie d e re rs te h e n  des d e u tsch e n  Im p e r ia l i s m u s "  h o f f e n  d ie
s o w je t i s c h e n  P o l i t i k e r  e i n e r s e i t s  d ie  Spannungen in n e r h a lb  des W es tb locks
erhöhen  und d ie  B u n d e s re p u b l ik  a u ß e n p o l i t i s c h  i s o l i e r e n  zu können, wahrend
a u f  d e r  anderen  S e i t e  d ie  d a m it  verbundene E r s t e l l u n g  e in e s  neuen F e in d -
b i l d e s  d i e  B indung d e r  S a t e l l i t e n s t a a t e n  an Moskau v e r s t ä r k e n  s o l l  und
g l e i c h z e i t i g  a l s  R e c h t f e r t i g u n g  d e r  enormen R üs tungskos ten  d i e n t ,  d ie  dem
s o w je t i s c h e n  V o lk  neben d e r  W ie d e ra u fb a u a r b e i t  und d e r  I n d u s t r i a l i s i e r u n g
des Landes z u s ä t z l i c h  a u fg e b ü rd e t  werden .
1 Z i t .  nach B .M e is s n e r ,  aaO. S. 220.
л
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Während d i e  i n  V e rS ig o ra s  " K a r p a t s k i j  r e j d "  von 1950 b e o b a c h te te  v e r s t ä r k -  
te  I d e o l o g i s i e r u n g  aus d e r  oben s k i z z i e r t e n  p o l i t i s c h e n  S i t u a t i o n  d e r  
Jah re  1945 -  1949/50 e rw ä c h s t ,  r e s u l t i e r t  d e r  i n  d e r  Passung von 1959 e r -  
neu t  r e g i s t r i e r t e  Wandel, w ie  d ie  im fo lg e n d e n  b e s c h r ie b e n e  p o l i t i s c h e  
E n tw ic k lu n g  z e ig e n  w i r d ,  aus den i n t e r n a t i o n a l e n  Vorgängen d e r  J a h re
1•י 9 5 4 /5 5 - 1950
Durch d i e  a g g re s s iv e  P o l i t i k  des Kreml i n  Korea 1950 b e g in n t  d i e  w e s t l i -
che W e l t ,  i h r e  p o l i t i s c h e n ,  w i r t s c h a f t l i c h e n  und m i l i t ä r i s c h e n  Bemühungen
um d ie  S ic h e ru n g  d e r  e igenen  W e lt  e rn e u t  zu v e r s tä r k e n ,  wobei j e t z t  be -
sonders  d i e  Frage d e r  deu tschen  A u f r ü s tu n g  im V orde rg rund  s t e h t .  A u f  d i e
Ü ber legungen  d e r  w e s t l i c h e n  A u ß e n m in is te r  i n  New York im September 19^0,
d ie  B u n d e s re p u b l ik  an d e r  V e r te id ig u n g s g e m e in s c h a f t  zu b e t e i l i g e n ,  r e a -
g ie r e n  d ie  i n  P rag tagenden V e r t r e t e r  d e r  O s tb lo c k s ta a te n  m i t  sch a r fe m
P r o t e s t  und b e ze ich nen  d ie  g e p la n te  A u f s t e l l u n g  d e u ts c h e r  K o n t in g e n te  in
d e r  E u ro p ä isch e n  V e r te id ig u n g s g e m e in s c h a f t  a l s  Bruch des Potsdam er Abkom-
mens und a l s  o f fe n e n  Übergang z u r  A g g r e s s i o n s p o l i t i k .  A ls  d ie  B u n d e s re -
p u b l i k  dem P le v e n -P la n  zus t im m t und d ie  A u ß e n m in is te r  d e r  d r e i  Weotmächte
i n  B rü s s e l  (Dez. 1950) d ie  B i ld u n g  e i n e r  E u ro p ä isch e n  S t r e i t m a c h t  (EVC)
b i l l i g e n ,  sehen s ic h  d ie  T e i ln e h m e r  d e r  kom m un is t ischen  ” W e l t f r i e d e n s b e -
wegung" i n  Warschau g e n ö t i g t ,  im " M a n i f e s t  an d ie  V ö lk e r " d e r  W e l t "  gegen
e in e  " e r n e u te  E n t fa ch u n g  des K r ie g s b ra n d h e rd e s  i n  D eu tsch land  a u f z u r u -
2
f e n "  . Da das J a h r  1951 e b e n f a l l s  im Ze ichen  s t a r k e r  D i f f e r e n z e n  s t e h t  -  
d i e  USA k ü n d ig e n  das a m e r ik a n is c h - s o w je t i s c h e  Handelsabkommen von 1937, 
d i e  B u n d e s re p u b l ik  w i rd  M i t g l i e d  des E u ro p a ra te s  und u n t e r z e i c h n e t  den 
E G K S-V ertrag  -  h ä l t  d ie  S o w je tu n io n  am K o n f r o n ta t io n s k u r s  f e s t .  So e r -  
k l ä r t  B e r i j a  a n l ä ß l i c h  des 34 •J a h re s ta g e s  d e r  O k to b e r r e v o lu t i o n  im S e p te r -  
b e r  1 9 5 1 ! " I n  l e t z t e r  Z e i t  w i r d  d ie  R e m i l i t a r i s i e r u n g  W e s td e u ts c h la n d s  
u n t e r  H in z u z ie h u n g  H i t l e r s c h e r  K r ie g s v e r b r e c h e r  i n  b e s c h le u n ig te n  Tempo 
d u r c h g e f ü h r t . " ^ ,  während d ie  V e r t r e t e r  d e r  kom m un is t isch  g e s te u e r t e n
1 V i t  an S i c h e r h e i t  g re n ze n d e r  W a h r s c h e in l i c h k e i t  müßte d i e  i n  d e r  Ausga- 
be von 1959 r e g i s t r i e r t e  V e rsch ie b u n g  schon i n  d e r  n i c h t  v o r l ie g e n d e n  
Fassung von 1955 zu f i n d e n  s e in .
2
B .M e is s n e r ,  aaO. S. ?20.
 ̂ Zit. nach B.Meissner, aaO. S. ?76.
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W e it f r ie d e n s b e w e g u n g  im November 1951 i n  W ien fo lg e n d e n  Passus i n  i h r e  Re-
s o l u t i o n  " ü b e r  das d e u tsch e  P rob lem " au fnehm en:
" D ie  W iedererweckung des Nazismus i n  W es td e u tsch la n d  und v o r  a l le m  
d i e  R o l l e ,  d ie  m&n ehem a l ige  N a z ig e r .e ra le  s p ie le n  l ä ß t ,  indem man s ie  
an d ie  S p i t z e  d e r  neuen d e u tsc h e n  Armee s t e l l t ,  bedeu ten  e in e  e rn s te  
G e fa h r  f ü r  d ie  ganze W e l t  und in s b e s o n d e re  f ü r  das d e u ts c h e  V o lk  und 
s e in e  N a ch b a rn ."1
U n g e a ch te t  d e r  g ro ß a n g e le g te n  P ro p a g a n d a -A k t io n e n  gegen d i e  w e s t l i c h e  I n -
t e g r a t i o n  von s o w je t i s c h e r  S e i t e ,  s c h l i e ß t  d i e  Bonner R e g ie ru n g  im Mai
195? m i t  den Westmächten den D e u ts c h la n d v e r t r a g  ab, d e r  d i e  Aufhebung des
B esa tzungss ta tu tes  und d ie  W ie d e r h e r s t e l l u n g  d e r  a u ß e n p o l i t i s c h e n  Handlung^
f r o i h e i t  b e d e u te t ,  und u n t e r z e i c h n e t  i n  P a r i s  den E V G -V e r t ra g .  Im A p r i l
d e s s e lb e n  Ja h re s  b e n u tz t  W i lh e lm  P ie c k  a n l ä ß l i c h  d e r  1 . - M a i - F e i e r  i n  O s t -
B e r l i n  d ie s e  E r e ig n is s e  dazu , d i e  f a k t i s c h  l ä n g s t  v o l l z o g e n e  A u f rü s tu n g
d e r  DDR zu f o r d e r n .  Auch h i e r b e i  d ie n e n  d ie  " i m p e r i a l i s t i s c h e n  K r i e g s t r e i -
b e r "  a l s  R e c h t fe r t ig u n g s g r u n d .
Der s o w je t is c h e  H i s t o r i k e r  E .T a r l e  k o m m e n t ie r t  d i e  U n te rz e ic h n u n g  
des G e n e ra lv e r t ra g e s  und des E V G -V e r t ra g e s  w ie  f o l g t :
" D ie  R u h rm o n o p o l is te n ,  d ie  h i n t e r  d e r  Bonner R e g ie ru n g  s te h e n ,  und 
die m i t  h e i l e r  Haut davongekommenen N a z i m i l i t a r i s t e n ,  d e re n  D ie n s te  
W ash ing ton  so s e h r  b r a u c h t ,  e r h a l t e n  j e t z t  f ü r  den V e r r a t ,  den s ie  
an den L e b e n s in te re s s e n  de9 d e u ts c h e n  V o lke s  begehen, d i e  M ö g l ic h -  
k e i t ,  d i e  f a s c h i s t i s c h e  Wehrmacht w i e d e r a u f z u s t e l l e n ,  und können 
d a m i t  H o f fn u n g  schöp fen  a u f  Rev«nche, a u f  e inen  neuen F e ld z u g  nach 
Osten m i t  v o l l e r  U n te r s tü t z u n g  d e r  a m e r ik a n is c h e n  I m p e r i a l i s t e n . 1,2
Nachdem d ie  USA 1952 i h r  Konzept d e r  " E in d ä m m u n g s p o l i t i k "  ( " C o n ta in m e n t " )
zu g u n s te n  d e r  "Z u rü c k d ä m ru n g s p o l i t i k "  ( " R o l l - b a c k " )  ä n d e rn ,  d i e  Bundesre-
p u b l i k  d i e  E in b e z ie h u n g  i n  d i e  Nate a u f  d e r  G rund lage dex F a r i s e r  V e r t r ä -
ge b i l l i g t  ( 9 5 4 י ) und d ie  UdSSR d i e  DDR a l s  souveränen S ta a t  a n e rk e n n t ,
b e g in n t  " d i e  Z e i t  d e r  * Z w e i - S t a » t e n - T h e o r ie 1, d e r  *Anerkennung d e r  R e a l i -
t ä t e n * . O b g l e i c h  d ie  " Z w e i - L a g e r - T h e o r ie "  von  d e r  " K o e x is t e n z - T h e o r ie "
a b g e lö s t  w i r d ,  g e h t  d e r  s y s te m a t is c h e  A u fbau  des F e in d b i ld e s  e i n e r  re v a n -
c h i s t i s c h e n  B u n d e s re p u b l ik  u n v e rä n d e r t  w e i t e r ,  da s i e  1955 M i t g l i e d  d e r
Nato w i r d .
1 Z i t .  nach B .M e is s n e r ,  aaO. S. ?BO.
^ Z i t .  nach 3 . M e issn e r ,  aaO. S. 506.
^ P .N oack , Deutsche A u ß e n p o l i t i k  s e i t  1945 0 9 2 ל ) S.  44.
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Daß zw ischen  d ie s e n  b e id e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  T a k t ik e n  nach s o w j e t i -  
s ch e r  A u f fa s s u n g  n i c h t  u n b e d in g t  e i n  W id e rsp ru ch  bes tehen  muß, z e i g t  
d e r  A r t i k e l  d e r  "P ra v d a "  vom 2 6 . Dezember 1956, i n  dem d e r  Z e i t -  
s c h r i f t  "V o p ro s y  f i l o s o f i i "  v o rg e w o r fe n  w i r d ,  " d i e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  
These d e r  P a r t e i  d a r ü b e r ,  daß d i e  f r i e d l i c h e  K o e x is te n z  z w e ie r  
Systeme n i c h t  den V e r z i c h t  a u f  den Kampf gegen d ie  b o u rg e o is e  Id e o -  
l o g ie  b e d e u te " *1 , n i c h t  a u fg e d e c k t  zu haben.
D ie  A n tw o r t  d e r  SU i s t  d i e  G ründung des W arschauer Paktes im Mai 1955
und d ie  Kündigung d e r  während des Z w e i te n  W e l t k r ie g e s  m i t  G r o ß b r i t a n n ie n
und F r a n k r e ic h  g e s c h lo s s e n e n  B ü n d n is -  und B e is ta n d s v e r t r ä g e .  A ls  E r k l ä -
rung  f ü h r t  s i e  an , " d i e  R e g ie ru n g e n  F r a n k r e ic h s  und G r o ß b r i ta n n ie n s  h ä t -
te n  d i e  * P a r i s e r  V e r t r ä g e 1, d i e  d i e  R e m i l i t a r i s i e r u n g  W e s td e u ts c h la n d s
und s e in e  E in b e z ie h u n g  i n  d i e  m i l i t ä r i s c h e ,  gegen d ie  S o w je tu n io n  ge -
2
r i c h t e t e  G ru p p ie ru n g e n  v o rs e h e n ,  g e b i l l i g t . "
An Form und I n h a l t  d e r  s o w je t i s c h e n  P ro p a g a n d a -A k t io n e n  ä n d e r t  s i c h  auch 
i n  den fo lg e n d e n  J.ahren n i c h t  v i e l ;  n u r  h i n s i c h t l i c h  d e r  Dauer und I n t e n -  
s i t ä t  bes tehen  g r a d u e l l e  U n te r s c h ie d e .  So werden b e i  f a s t  a l l e n  K o n f l i k -  
te n  zw ischen den Westmächten und d e r  UdSSR sow ie  b e i  Spannungen i n n e r h a lb  
des s o z i a l i s t i s c h e n  Lagers  d i e  S ch u ld u rsa ch e n  a u f  d i e  " r e a k t i o n ä r e n  K r ä f -  
te  des w e s t l i c h e n  L a r e r s "  abgeschoben (A u fs ta n d  i n  P o len ,  V o lk s e rh e b u n g  
i n  U ngam , " P r a g e r  F r ü h l i n g " ^ ) ,  w obe i f ü r  d ie  p o l i t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  im 
g e s p a l te n e n  D e u tsch la n d  und i n  B e r l i n  permanent d ie  "w e s td e u ts c h e n  Impe- 
r i a l i s t e n  f a s c h i s t i s c h e r  P ro v e n ie n z "  v e r a n t w o r t l i c h  gemacht w e rden .  Zudem 
können a u f  Grund d i e s e r  A r g u m e n ta t io n s fü h ru n g  d i e  e igenen  p o l i t i s c h e n  
Maßnahmen [ E i n g l i e d e r u n g  d e r  NVA i n  d i e  S t r e i t k r ä f t e  des W arschaue r Pak- 
t e s ,  V erkündung des R e p u b l i k f l u c h t - G e s e t z e s ,  E r r i c h t u n g  d e r  Mauer ( " F r i e -  
d e n s g re n z e " )  i n  B e r l i n ]  a l s  S c h r i t t e  d e r  " F r ie d e n s s ic h e r u n g "  ausgegeben 
w erden .
Obwohl d e r  a b s o lu te  Höhepunkt d e r  p r o p a g a n d is t i s c h e n  Kampagne 1954 /55
1 Z i t .  nach B .M e is s n e r ,  Rußland u n t e r  C hrusch tschow  ( 196O) S. 10.
2
E .D e u e r le in ,  D eu tsch la nd  nach dem Z w e i te n  W e l t k r i e g  1945~1955 ( 1 964)
S. 212.
^ Schon d e r  A u fs ta n d  i n  O s t - B e r l i n  am 17*6 .1953  wurde von W . U lb r i c h t  i n  
d e r  oben a n g e d e u te te n  Weise i n t e r p r e t i e r t :  "D ie  P ro v o k a t io n  am 1 7 *J u n i  
h a t  d ie  P a r t e i  ü b e r r a s c h t .  V i e l e  Genossen e rk a n n te n  n i c h t  s o f o r t  den 
f a s c h i s t i s c h e n  C h a ra k te rc •  • О "  ( z i t .  nach E .D e u e r le in ,  aaO. S. ? 3 2 ) .
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ü b e r s c h r i t t e n  i s t ,  h ä l t  d i e  Zensurbehörde  o f f e n s i c h t l i c h  a u f  höhere  W ei-  
sung am e in m a l  g e s c h a f fe n e n  F e in d b i l d  f e s t ,  w ie  V e rS ig o ra s  " L j u d i  s 6 i s -  
t o j  s o v e s t ' j u "  aus dem Jah re  19*9 י  b e w e is t ,  da es s i c h  i n  s e i n e r  Anwendbar 
k e i t  a l s  ä u ß e rs t  v i e l f ä l t i g  z e i g t .
3. E in ig e  Anmerkungen z u r  id e o lo g is c h e n  Komponente d e r  F e i n d b i l d -  
Verschiebung
Neben den schon in  K a p i t e l  F 2 genannten Gründen, d ie  z u r  F e i n d b i l d v e r -  
Sch iebung fü h r e n ,  muß e in e  w e i t e r e  w i c h t i g e  Komponente d e r  Umbenennung 
von " n e m e c / f r i c ”  i n  " g i t l e r o v e c / f a S i s t "  genann t werden. Durch d ie  I d e o lo -  
g ia ie r u n g  des ehem a ligen  K r ie g s g e g n e rs  v e r l a g e r t  s i c h  d e r  I d e e n g e h a l t  a u f  
e in e  p o l i t i s c h - w e l t a n s c h a u l i c h n  Ebene: d e r  K r ie g s g e g n e r  w i r d  zum K la s s e n  ־
k o n t ra h e n te n .  D e u te t  s i c h  d ie s e  V e rsch ie b u n g  schon während des K r ie g e s  an 
und w ird  im F e b ru a r י946   von S t a l i n  b e s t ä t i g t  -
,,Unser S ie g  b e d e u te t  v o r  a l le m ,  daß unse re  s o w je t i s c h e  G e s e l l s c h a f t s
Ordnung g e s ie g t  h a t ,  daß d ie  s o w je t i s c h e  G e s e l ls c h a f ts o rd n u n g  d i e  
Feuerp robe  des K r ie g e s  m i t  E r f o l g  bes tanden  und i h r e  v o l l e  Lebens- 
f ä h i g k e i t  bewiesen h a t  C. . כ. ״ ^ -
b e in h a l t e n  d ie  i n  K a p i t e l  F ו b e s ch r ie b e n e n  Vorgänge l e d i g l i c h  e in e  Korn-
2
p l e t t i e r u n g  d e r  D o k t r i n .  Aus dem b e w a f fn e te n  K o n f l i k t  z w e ie r  V ö lk e r  bzw.
N a t ionen  -  D eu tsch land  gegen Rußland -  w i r d  e in  W e l ta n s c h a u u n g s k r ie g  -
S o z ia l is m u s  gegen Fasch ism us. G l e i c h z e i t i g  m i t  d ie s e r  Umpolung ä n d e r t
s ic h  auch e in e s  d e r  Grundaxiome, das b i s h e r  d e r  M o b i l i s i e r u n g  des r u s s i -
sehen V o lkes  d i e n t e :  an d ie  S t e l l e  des N a t io n a lh a s s e s  t r i t t  d e r  K la s s e n -
haß ( v o r h e r  n u r  A n t r i e b s k r a f t  i n n e n p o l i t i s c h e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n ) .
Im z u l e t z t  genannten Punkt s c h e in t  e ir .  bew ußter R ü c k g r i f f  a u f  d i e  i n  
L e n in s  R e v o lu t io n s le h r e  gesammelten E r fa h ru n g e n  v o r z u l i e g e n ,  d i e  nun 
auch a u f  a u ß e n p o l i t i s c h e  K o n f l i k t e  ü b e r t r a g e n  w erden . H a t te  schon 
C la u s e w i tz  i r .  seinem Werk "Vom K r ie g e "  b e t o n t ,  "daß im K r ie g  , dem 
e i n z e l n e n c . . o  k e in  f e i n d s e l i g e s  G e füh l gegen den e in z e ln e n  be izuw oh - 
n e n 1 p f l e g t ,  v ie lm e h r  d e r  N a t io n a lh a ß  d ie  i n d i v i d u e l l e  F e in d s c h a f t  
e r s e t z e ,  und -  wo auch d i e s e r  Haß an fan gs  f e h le  -  * s i c h  das f e i n d -
1 Z i t .  nach T . A e in g a r t n e r ,  aaO. S. 63 (Dokument 2: " S t a l i n  ü b e r  den Cha- 
r a k t é r  und d ie  Bedeutung des Z w e iten  W e l t k r i e g e s " ) .
2
B e t r a c h te t  man d ie  Propaganda des D r i t t e n  R e iches , so w i r d  d e u t l i c h ,  da 
h i e r  d e r  K r ie g  von v o r n h e r e in  auch u n t e r  id e o lo g is c h e n  G e s ic h ts p u n k te n  
k o n z i p i e r t  w a r (V e r n ic h tu n g  des B o lsch e w ism u s ) .
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s e l i g e  G e fü h l  an dem Kampfe s e l b s t '  en tzün de ,  s t e h t  d ie  Erweckung 
, f e i n d s e l i g e r  G e füh le *  г и г  K o n s t i t u i e r u n g  des K la sse n k rm p fe s  C .. .3 
am A n fang  d e r  Len inschen  R e v o lu t io n s a n w e is u n g e n . "1
Welch hohe Bedeutung d ie  s o w je t is c h e n  Id e o lo g e n  und H i s t o r i k e r  dem id e -
o lo g is c h e n  F a k to r  b e i  d e r  Begründung des s o w je t is c h e n  S ieges ü b e r  D eu tsch-
la n d  zumessen, z e ig e n ,  neben d e r  n a c h t r ä g l i c h e n  U m arbe itung  von VerŽfigo-
2
ra s  P a r t isa n e n ro m a n  , zwei Sätze  d e r  " I s t o r i j a " :
"D ie  I d e o lo g ie  des M arx ism us-Len in ism u s  war e i n e r  d e r  n i c h t i g s t e n  
F a k to re n  f ü r  d ie  E r r in g u n g  des S ieges ü b e r  H i t l e r - D e u t s c h l a n d . "5
"D ie  g e g e n w ä r t ig e  Epoche, d ie  gewachsenen Maßstäbe, d ie  K o m p l i z i e r t -  
h e i t  und d i e  W i c h t i g k e i t  d e r  neuen p o l i t i s c h e n  Aufgaben, d i e  du rch  
den Gang d e r  h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g  v o r  uns g e s t e l l t  w urden , e i n -  
s c h l i e ß l i c h  d e r  w e i t e r e n  F e s t ig u n g  d e r  V e r t e i d i g u n g s b e r e i t s c h a f t  
des Landes, e r f o r d e r n  d ie  s tä n d ig e  S ch ä r fu n g  d e r  id e o lo g is c h e n  K a f -  
f e n ,  das s tä n d ig e  Bemühen um d ie  Erhöhung d e r  p o l i t i s c h e n  Wachsam- 
k e i t  d e r  Sowjetmenschen und den u n e rm ü d l ic h e n  Kampf gegen d i e  re a k -  
t i o n ä r e n  Ideen  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t . " ^
G AUSBLICK
R e k a p i t u l i e r t  man d ie  E rg e b n isse  d e r  A r b e i t ,  so w i rd  e r s i c h t l i c h ,  daß 
s i c h  d ie  b i s  г и т  h e u t ig e n  Z e i t p u n k t  e rs c h ie n e n e  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  i n  
d r e i  Hauptphasen g l i e d e r t •
Z u r  e r s t e n  Phase gehören d ie  i n  K a p i t e l  В 2 genannten  Werke, d i e  im Z e i t -  
raum von 1944 b i s  1946/47 e n ts te h e n •  S ie  s in d  noch d u rch  das f r e i z ü g i g e  
K l i n a  d e r  g e le n k te n  L i b e r a l i t ä t  d e r  K r ie g s ja h r e  g e p rä g t .
Zu den Werken d e r  zw e i te n  Phase gehören d ie  r e v i d i e r t e n  Ausgaben d e r  
schon im e rs tg e n a n n te n  Z e i t ra u m  v e r t r e t e n e n  Romane und d ie  E rsch e in u n g e n ,  
d i e  im Z e ich e n  d e r  s t a r r  d o gm a t isch  gehandhabten P a r t e i l i c h k e i t  g e s c h r ie -  
ben  w erden . S ie  k e n n z e ic h n e t  i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  Betonung des hohen An- 
t e i l s  d e r  P a r t e i  und i h r e r  M i t g l i e d e r  am P a r t is a n e n k a m p f  sow ie  d e r  ü b e r -
1 W .E .S c h m i t t ,  K r ie g  i n  D e u ts c h la n d .  S t r a t e g ie  und T a k t i k  d e r  s o w j e t i -  
sehen D e u t s c h la n d p o l i t i k  s e i t  1945 0 9 6 1 )  S. 101.
2
Ob s ä m t l i c h e  Werke d e r  K r i e g s l i t e r a t u r  i n  d i e s e r  Weise u m g e a rb e i te t
w urden , k o n n te  im Rahmen d e r  A r b e i t  n i c h t  ü b e r p r ü f t  werden, doch l i e g t  
d i e  Verm utung nahe.
5 I s t o r i  j a .  Band V I  (1965) S. 181.
 ̂ aaO. S. 183•
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n a t i o n a l - w e l t a n s c h a u l i c h e  Zug, d e r  aus d e r  n a c h t r ä g l i c h e n  I d e o lo g i s i e r u n g  
des P a r t i s a n e n k r ie g e s  e rw ä c h s t  (1947 b i s  1 9 5 3 /5 4 ) •  H ie rz u  gehören  M.Nau- 
movs " C h i n e l s k i e  pochody" (1 9 5 3 )  und N .S ab u ro vs  "Za l i n i e j  f r o n t e "  (1 9 5 3 ) •  
Z u r  d r i t t e n  und l e t z t e n  Phase müssen s c h l i e ß l i c h  d ie  Werke d e r  v o r h e r -  
gehenden G e n e ra t io n  g e re c h n e t  w e rden ,  d i e  en tsp re ch e n d  dem E n t e t a l i n i -  
e ie r u n g s a u f t r a g e  ChruäÖevs u m g e a r b e i t e t  worden s in d  sow ie  d i e j e n ig e n ,  
d ie  nach B eend igung  d e r  N iv e l l ie ru n g s k a m p a g n e  des P e rs o n e n k u l te s  e n t s t e -  
hem  D.Wedvedevs "Na b e re g a c h  ju ín o g o  Buga" (1 9 5 7 ) !  P -P .V e rš ig o ra s  "R e jd  
na San i  V i e l u "  ( 1 9 5 9 ) !  J . K o z lo v s  " L j u d i  osobogo s k la d a "  (1959)»  v * 
L jaS čenkovs  " K a r a ju S Ő i j  g o ro d "  0 9 6 1 ) ,  M.Naumovs "S te p n o j  r e j d "  ( 9 6 1 (ר ,  
A .Jud en kovs  "V  ognennom k o l c e "  (1 9 6 2 )  und M.Naumovs "Z a p a d n y j  r e j d "
( •9 6 9) י
Vor dem r e i c h e n  H in te r g r u n d  d e r  d r e i f a c h  g e g l i e d e r t e n  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  
kann d ie  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  n o tw e n d ig e rw e is e  n u r  a u s s c h n i t t h a f t e n  und -  
i n  V o rausschau  m ö g l i c h e r  w e i t e r e r  Schwankungen d e r  G e n e r a l l i n i e -  v o r l ä u -  
f i g e n  C h a r a k te r  haben, da s i e  m i t  V e rS ig o ra s  " L j u d i  s f c i s t o j  3 0 v e s t ! j u "  
n u r  e i n  e in z e ln e s  Werk e x e m p la r is c h  h e r a u s g r e i f t .
Doch auch aus e i n e r  d e r a r t  b e g re n z te n  A n a ly s e  l ä ß t  s i c h  a u f  G r u n d s ä t z l i -  
ches d e r  m a r x i s t i s c h e n  W e r tu n g  s c h l i e ß e n .  Bedenkt man d ie  aus d e r  u n t e r -  
s c h ie d l i c h e n  Handhabung des P a r t e i l i c h k e i t g r u n d s a t z e s  erwachsenden F o lgen  
f ü r  d i e  P a r t i s a n e n l i t e r a t u r  und i h r e  A u to r e n ,  so g e r ä t  d e r  O b j e k t i v i t ä t s -  
a n sp ru ch  d e r  m a r x i s t i s c h e n  W is s e n s c h a f t ,  w ie  e r  e i n e r  C r u n d s a tz fo r m u l ie -  
ru n g  d e r  Z e i t s c h r i f t  "K o m m u n is t"  zu entnehmen i s t ,  i n  e i n  z w e i f e l h a f t e s  
L i c h t !
" D ie  m a r x i s t i s c h e n  H i s t o r i k e r  v e r t r e t e n  den S tan dp unk t  d e r  A r b e i t e r -  
k l a s s e ,  d e re n  I n t e r e s s e n  v o l l  und ganz m i t  dem o b j e k t i v e n  V e r l a u f  de! 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E n tw ic k lu n g  zu s a m m e n fa l le n .  S ie  b e d ü r fe n  k e i n e r l e j  
v o r g e f a ß t e r  Schemata, s i e  b ra u c h e n  d i e  Ta tsachen  n i c h t  zu e n t s t e l l e n .  
D ie  P a r t e i l i c h k e i t  d e r  m a r x i s t i s c h e n  W is s e n s c h a f t ,  i h r e  m i l i t a n t e  Un- 
V e r s ö h n l i c h k e i t  ge ge nüb e r  den b ü r g e r l i c h e n  V e rz e r ru n g e n  und r e f o r m i -  
s t i s c h e n  T h e o r ie n  s in d  n i c h t  m ö g l i c h ,  ohne d ie  W ie d e rs p ie g e lu n g  des 
Wesens und d e r  L o g ik  des h i s t o r i s c h e n  P ro ze sse s .  D ie  p r o l e t a r i s c h e  
P a r t e i l i c h k e i t  i s t  d e r  h ö c h s te  A u s d ru c k ^ d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Objek- 
t i v i t ä t  und d e r  h i s t o r i s c h e n  W a h r h e i t . 1'
M i t  e i n e r  s o lc h e n  D e f i n i t i o n  f ü h r t  s i c h ,  zu m in d e s t  nach w e s t l i c h e m  V e r -
s t ä n d n i s ,  d i e  m a r x i s t i s c h e  h i s t o r i s c h e  W is s e n s c h a f t  d e r  f ü n f z i g e r  Jah re
־  m iß t  man den o b ig e n  S a tz  an den E rg e b n is s e n  d e r  A r b e i t  -  s e l b s t  ad ab -
surdum.
1 Zit. nach B.S.Telpuchovskij, aaO. S. ѲѲЕ.
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a b kCr z u s g s v s k z e ic h n is
V e rS ig o ra s  " L j u d i  s 6 i s t o j  s o v e s t  1,)и" e r s c h ie n ,  abgesehen von e in z e ln e n  
Auszügen i n  ,' L i t e r a t u r n a j a  g a z e ta " ,  " V o S a t y " , ,,V o k ru g  s v e t a "  und " S t a l i n s -  
k i j  s o k o l " ,  i n  v i e r  T e i l e n .
T e i l  1 /2  wurde i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  "Znamj a ”  ( 9 4 5 י ) fi und (1 9 4 6 )  4, 5 / 6 ,  7 
und T e i l  3 /4  i n  ,,Zvezda" (1950 )  3* 4 ,  5 v e r ö f f e n t l i c h t .
Zum V e r g le i c h  m i t  den U rfa ssung en  la g e n  d i e  Ausgaben von 194ß ( h i e r  i s t  
naturgemäß n u r  T e i l  1 /2  e n t h a l t e n )  und von 19*9  ( T e i l  1 -4 )  v o r . 1
Um e in e  raumsparende ü b e r s i c h t l i c h e  Handhabung beim Z i t i e r e n  zu gewähr- 
l e i s t e n ,  g e l t e n  f ü r  d ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  f o lg e n d e  A bkü rzungen :
U r fa ssu n g  " L j u d i  s f i i s t o j  s o v e s t ! j u "
T e i l  1 /2 ,  "Znamj a "  (1945) в -  UF45, 8, S. . . .
( 7 ,5 / 6  ,4  (9 4 6 י  -  UF46, 4 ,  5 / 6 ,  7 ,  S. . . .
U r fa ssu n g  ,,K a r p a t s k i j  r e j d "
T e i l  5 /4 ,  "Zvezda" (1950) 3, 4 ,  S ־  UF50, 5, 4 ,  S  S. . . .
" L j u d i  s ä i s t o j  s o v e s t ! j u "
T e i l  1 /2 ,  1948 -  F48, S. . . .
" L j u d i  s Č i s t o j  s o v e s t ' j u "
T e i l  1 -4 ,  1959 -  F*9» S. . . .
" I s t o r i j a  V e l i k o j  O te ó e s tve n n o j  v o jn y
Sovetskogo So juza  1941 -  1945" ,6  Bde. *  " I s t o r i j a " ,  B d . ,  J a h r ,  S. . 
Moskva, Í 96O -  65
S ind  in n e r h a lb  e in e s  Z i t a t e s  aus den U r fa s s u n g e n  b e s t im m te  Passagen u n t e r  ־
s t r i c h e n ,  b e d e u te t  das , daß d ie s e  i n  d e r  U r fa s s u n g  von I 948 bzw . 1959 -  
d e r  genaue O r t  i s t  j e w e i l s  g e k e n n z e ic h n e t  -  n i c h t  mehr e n t h a l t e n  s in d .
D ie  aus den v i e r  Fassungen von " L j u d i  s 6 i s t o j  s o v e s t ' j u "  z i t i e r t e n  
T e x t s t e l l e n  l i e g e n  i n  d e r  A r b e i t  i n  e i n e r  Ü b e rs e tz u n g  v o r ;  i h r  O r i g i n a l -  
w o r t l a u t  kann dem Anhang d e r  A r b e i t  entnommen w erden .
I n  d iesem Zusammenhang muß e rw ä h n t  w erden , daß ab 1953 d i e  T e i l e  1 /2  
und 3 /4  v e r e i n t  u n t e r  dem T i t e l  " L j u d i  s 6 i s t o j  s o v e s t ' j u "  e r s c h e i -  
n e n ,  wobei T e i l  1 /2  nun den T i t e l  "R e jd  za D ne p r"  t r ä g t ,  während T e i l  
5 / 4  w e i t e r  u n t e r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  " K a r p a t s k i j  r e j d "  r a n g i e r t .
*
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,,Фашисты ч а с т о  д о с т и г а л и  с в о е й  ц е л и . "
F 5 9 ,  S.  1 9 5 :  "Ф аш исты и н о г д а  д о с т и г а л и  с в о е й  ц е л и . "
" П р и х о д и л о с ь  мне в с т р е ч а т ь  т а к и х  п а р т и з а н с к и х  р у к о в о д и ё 
т е л е й ,  к о т о р ы е  мнили с е б я  к р у п н ы м и  с т р а т е г а м и ,  а на с а  ־
мом дел е  п р о с т о  с у д ь б а  и г е о г р а ф и я  войны п о с т а в и л а  и х  на 
у ч а с т о к ,  г д е  немцам н е х в а т а л о  с и л  для е г о  о к к у п а ц и и . "
" К о м а н д о в а н и е  О б ъ е д и н е н и я ,  с о б с т в е н н о  г о в о р я ,  я в л я л о с ь  
лишь с в о е о б р а з н ы м  п у н к т о м  с б о р а  д о н е с е н и й ,  -  м е с т о м ,  ч е -  
реэ к о т о р о е  при помощи о д н о й  е д и н с т в е н н о й  рации  все  д е й -  
с т в и я  п а р т и з а н с к и х  о т р я д о в  с о о б щ а л и с ь  на Большую землю.
И Большая з е м л я ,  по мере в о з м о ж н о с т и ,  п о м о г а л а  п а р т и з а -  
нам ящиком п а т р о н о в ,  с в е ж е й  г а з е т о й ,  к о м п л е к т о м  п и т а н и я .  
А в о с т а л ь н о м  вс е  д е й с т в о в а л и  по п р и н ц и п у :  ' Д у й  каждый ē 
во ч т о  г о р а з д  1 . "
"В  пе р вы е  же дни п р е б ы в а н и я  в п а р т и з а н с к о м  к р а е  мне п р и -  
шлось п р и с у т с т в о в а т ь  на о д н о м  из  с о в е щ а н и й  к о м а н д и р о в  
р а й о н н ы х  с о е д и н е н и й ,  но еще до н а ч а л а  с о в е щ а н и я  я у з н а л  
о т  в е т е р а н о в  п а р т и з а н с к о г о  к р а я ,  ч т о  еще зимой  1 9 ^ 1 - 1 9 4 2  
г о д а  л е с а  Брянщины с т а л и  б а з о й  в с е х  ч е с т н ы х  с о в е т с к и х  
л ю д е й ,  о с т а в ш и х с я  или с п е ц и а л ь н о  о с т а в л е н н ы х  на о к к у п и -  
р о в а н н о й  в р а г о м  т е р р и т о р и и .  С . . . נ  По п р и з ы в у  п а р т и и  в 
л е с а х  о с т а л и с ь  п о д п о л ь н ы е  г р у п п ы  и о р г а н и з а ц и и .  С . . .  כ
К о м м у н и с т ы ,  к о м с о м о л ь ц ы ,  п е р е д о в ы е  р а б о ч и е  и к о л х о з н и к и ,  
т р у д о в а я  и н т е л л и г е н ц и я  нашей о б л а с т и ,  т а к  же к а к  и в е с ь  
с о в е т с к и й  н а р о д ,  по п р и з ы в у  п а р т и и  с т а л и  п о д а в а т ь  з а я в -  
л е н и я  о з а ч и с л е н и и  их  в п а р т и з а н с к и е  о т р я д ы . "
" П а р т и з а н с к о е  д в и ж е н и е  в н е к о т о р ы х  р а й о н а х  п р и н я л о  х а *  
р а к т е р  в с е н а р о д н о г о  в о с с т а н и я  п р о т и в  ф а ш и с т с к и х  з а х в а т  ״
ч и к о в  и п р о в о д и л о  в с т р а х  и т р е п е т  ф а ш и с т с к и х  з а п р а в и л  и 
и х  с т а в л е н н и к о в .  Наши б ое вы е  дела  т р е в о ж а т  не т о л ь к о  н е -  
м е ц к и х  с о л д а т  и ж а н д а р м о в .  К а к  у в и д и т е ,  нашими у с п е х а м и  
о б е с п о к о е н о  и в ы с о к о е  г и т л е р о в с к о е  н а ч а л ь с т в о . "
"В , н е с ч а с т л и в о е '  ч и с л о  13 июля 1942 г о д а  я п о п р о щ а л с я  
на а э р о д р о м е  с ж е н о й . "
" 8  пе р вы е  же дни п р е б ы в а н и я  в п а р т и з а н с к о м  к р а е  п р и ш л о с ь  
п р и с у т с т в о в а т ь  на одном и з  с о в е р щ а н и й  к о м а н д и р о в  р а й о н -  
ных с о е д и н е н и й . "
" С о в е щ а н и е  для меня было о ч е н ь  к с т а т и .  Пробыв н е с к о л ь к о  
д н е й  на т е р р и т о р и и ,  з а н я т о й  п а р т и з а н а м и ,  я еще не с о в с е м
я с н о  п р е д с т а в л я л  с е б е  п р и н ц и п ы  о р г а н и з а ц и и  и у п р а в л е н и я  
э т о г о  б о л ь ш о г о  н а р о д н о г о  д в и ж е н и я . "
" У ж е  на 1 мая 19**2 г о д а ,  по не п о лн ы м  данным С . . . נ  п а р т и -  
эаны о б л а с т и  и с т р е б и л и  19845  в р а ж е с к и х  с о л д а т ,  237 офи-  
ц е р о в ,  1 г е н е р а л а ,  20 90  п о л и ц е й с к и х  и п р е д а т е л е й .  В з я т о  
в п л е н  7** офицера и 172 с о л д а т а .  С об ра но  м н о г о  р а з в е д -  
д а н н ы х  о п р о т и в н и к е  и е г о  п е р е д в и ж е н и и .  Эти с в е д е н и я  n e *
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р е д а ѳ а л и с ь  в о е н н о м у  к о м а н д о в а н и ю  ф р о н т а .
С б и т о  с т р е л к о в ы м  о р у ж и е м ,  у н и ч т о ж е н о  в э ш е л о н а х  и п у т е м  
н а л е т о в  на а э р о д р о м ы  kk в р а ж е с к и х  с а м о л е т а .  Пущено под  
о т к о с  32 в р а ж е с к и х  эшелона» в том ч и с л е  5 э ш е л о н о в  с 
т е х н и к о й  в р а г а  -  т а н к и ,  с а м о л е т ы  и два б р о н е п о е з д а .  P a 3 å 
р у ш е н о  205 к и л о м е т р о в  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  п у т и ;  в з о р в а н  *ti 
ж е л е з н о д о р о ж н ы й  м о с т ,  8*4 м о с т а  на ш о с се й н ы х  и г р у н т о в ы х  
д о р о г а х .  Р а з г р о м л е н о  9 в о и н с к и х  ш т а б о в ,  8 у п р а в л е н и й  п о *  
л и ц и и .  В з о р в а н о  и сож же но  *42 т а н к а  и б ро нем аш ины ,  *4 18 
а в т о м а ш и н ,  6 ц и с т е р н  с г о р ю ч и м ,  9 т я г а ч е й ,  21 с к л а д  и 
б а з а  с п р о д о в о л ь с т в и е м  и в о о р у ж е н и е м .
В з я т ы  т р о ф е и :  10 т а н к о в  и б р о н е м а ш и н ,  1*4 о р у д и й ,  15*♦ п у  ״־
л е м е т а ,  *♦00 в и н т о к ,  а в т о м а ш и н ,  1 3 5  л о ш а д е й ,  І**6 п о в о -  
з о к ,  н е с к о л ь к о  с о т  г о л о в  п р о д у к т и в н о г о  с к о т а .
П а р т и з а н а м и  были и з г н а н ы  немцы и их с т а в л е н н и к и  и з  3 ^ 6  
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  с о  170 т ы с я ч а м и  н а с е л е н и я . "
, ,Г е н е р а л  Б л о ц м а н ,  с о  с в о и м и  с о л д а т а м и  ведущий б о р ь б у  с 
п а р т и з а н а м и ,  в п р и к а з е  If 1 о т  15 февраля  19^*2 г о д а  п и -  
с а л :  , Р а з в е д к о й  у с т а в л е н о  больше к о л и ч е с т в о  п а р т и з а н .  
П а р т и з а н ы  хо р ош о  о б у т ы ,  о д е т ы ,  имеют х о р о ш и х  л о ш а д е й ,  
с а н и ,  д о с т а т о ч н о  лыж и м а с к и р о в о ч н ы х  х а л а т о в .  В р у с с к и х  
с е л а х  н а с е л е н и е  с о ч у в с т в у е т  и п о м о г а е т  п а р т и з а н а м .  В се** 
л а х  ни п о л и ц и и ,  ни с т а р о с т  н е т .  При р а с п о л о ж е н и и  на о т  ־
дых 501 с о л д а т  с п а т ь  не л о ж а т с я . 1
* Г е н е р а л  фон Г р и д у с  в п р и к а з е  о т  п е р в о г о  июля с о р о к  
п е р в о г о  г о д а  п и с а л :
1П а р т и з а н ы  лучше с т р е л я ю т ,  выбирают лучшие п о з и ц и и  для  
о б о р о н ы  и н а п а д е н и я ,  чем м а д ь я р с к и е  с о л д а т ы .  П а р т и з а н а м  
д о с т а в л я ю т  из  Москвы с а м о л е т а м и  пу ш ки  и о б м у н д и р о в а н и е .  
. . . К о г д а  к р е с т ь я н и н  с п р а ш и в а е т  в и н т о в к у ,  не д а в а й  * м о -  
жет  у б и т ь .
. . . Н е л ь з я  р а з г о в а р и в а т ь  в д ом ах  * в с е  б у д е т  п е р е д а н о  
п а р т  и э а н а м . 1"
" Г е н е р а л  ф а ш и с т с к о й  г л а в н о й  с т а в к и  фон Б р а у х и ч  в п о л о ж е  ־
нии 1по б о р ь б е  с п а р т и з а н а м и пишет т ״ а к о е :  ' Р у с с к и е  п а р -  
т и з а н ы  н а н о с я т  удары не т о л ь к о  по м е л к и м  в о й с к о в ы м  4 3 ־  
с т я м  и с о е д и н е н и я м  д е й с т в у ю щ и х  в о й с к ,  но наруш ают  с н а б -  
ж е н и е  в о й с к ,  ра зр уш аю т  в о енны е  с о о р у ж е н и я  в т ы л о в ы х  ра~ 
й о н а х .
" П а р т и з а н ы ־   э т о  армия  б е з  и н т е н д а н с т в а , а р м и я ,  на д  к о -  
т о р о й  н е т  ни о п р е д е л е н н ы х  з а к о н о в ,  ни их  б л ю с т и т е л е й ,  ни 
р е в т р и б у н а л о в ,  ни м и л и ц и и .  П о э т о м у  з д е с ь  л е г к о  с к а т и т ь с я  
к п р о с т о м у  б а н д и т и з м у ,  к у п о т р е б л е н и ю  о р у ж и я  для  л е г к о й ,  
п р и в о л ь н о й  и с ы т о й  ж и з н и . "
" Н и к т о  не з н а л ,  ч т о  там тож е  д е й с т в у ю т  п а р т и з а н с к и е  о т -  
р я д ы .  Отряды э т и  были , д и к и м и ' ,  т о  е с т ь  д е й с т в о в а в ш и м и  
на с в о й  с о б с т в е н н ы й  р и с к  и с т р а х ,  не имея ни с в я з и  с 
Большой З е м л е й ,  ни п о л н о м о ч и й ,  ни у т в е р ж д е н н ы х  и н с т а н ц и -  
ями д и р е к т и в .  Е д и н с т в е н н о й  д и р е к т и в о й  была речь  т о в а р и щ а  
С т а л и н а  от  3 июля 19*П г о д а .  И ее х в а т и л о  им на всю в о й -  
н у .  К а к  по м а г н и т н о й  с т р е л к е ,  у ка зываю щей  п у т ь  к о р а б л ю ,  
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S.  23 "В  п а р т и з а н ы  шли д о б р о в о л ь ц ы ,  р о м а н т и к и  были и с л у ч а й н ы е  
люди С . . . נ ״
,’ Оба о н и  были [ К о в п а к  и Р у д н е в З  п о с т а в л е н ы  ра йонными о р -  
г а н и з а ц и я м и  во г л а в е  в ы д е л е н н ы х  р а й к о м о м  г р у п п  к о м м у н и ё 
с т о в .  Б о л ь ш и н с т в о  п е р в ы х  п а р т и з а н  п о д б и р а л о с ь  и з  п а р т и й -  
н о г о  а к т и в а . "
" С а б у р о в ,  Е м л ю т и н ,  Д у к а ,  П р о к о в с к и й  и д р у г и е " ;
" С л у ш а я  р а с с к а з ы  К о в п а к а  и д р у г и х  у ч а с т н и к о в  э т о й  з н а м е -  
н а т е л ь н о й  в с т р е ч и ,  п а р т и з а н ы  и к о м а н д и р ы  Б р я н с к о г о  к р а я  
и у к р а и н с к и х  о т р я д о в  к а к - т о  п о д т я н у л и с ь ,  п о л и т и ч е с к и  и 
м о р а л ь н о  п о в з р о с л е л и . "
" П а р т и з а н с к а я  в о й н а  с т а н о в и л а с ь  ч а с т ь ю  о б щ е г о  п л а н а  по 
р а з г р о м у  в р а г а . "
" П о  ним [ п р и к а з а м ] ,  к а к  по  к о м п а с у  д а н н о м у  в наши р у к и  
п а р т и е й  б о л ь ш е в и к о в ,  в ы в е р я л и  мы с в о й  б о е в о й  п у т ь . "
" К о в п а к  п о л у ч и л  о т  С т а л и н а  и Ворошилова  б о е в о е  з а д а н и е  
с о в е р ш и т ь  н о в ы й  р е й д . "
"Еще в н а ч а л е  р е й д а  C . . . 3  в Б р я н с к о м  п а р т и з а н с к о м  к р а е ,  
к о т о р ы й  с т а л  б а з о й  д л я  м н о г и х  о т р я д о в ,  мы были с ѳ и д е т е -  
л ям и  к и п у ч е й  д е я т е л ь н о с т и  Ц е н т р а л ь н о г о  штаба п а р т и з а н -  
с к о г о  д в и ж е н и я . "
"Офицеры с в я з и  были п о ч т и  во  в с е х  о т р я д а х ,  в том ч и с л е  
и у  К о в п а к а . "
" П о  с в о е м у  с л у ж е б н о м у  п о л о ж е н и ю  я не м о г ' т о г д а  з н а т ь  во 
в с е х  д е т а л я х  п р и к а з  Г л а в к о м а  п а р т и з а н с к и м  д в и ж е н и е м ,  но 
в общих  ч е р т а х  е г о  з н а л и  м н о г и е  к о м а н д и р ы . "
" У ж е  п о с л е  в о й н ы ,  в с т р е ч а я с ь  с п а р т и з а н а м и  -  Л е н и н г р а д -  
с к и м и ,  б р я н с к и м и ,  б е л о р у с с к и м и  и к р ы м с к и м и ,  и з у ч а я  их  
д н е в н и к и  и з а п и с и ,  мне н е и з м е н н о  п р и х о д и л о с ь  с т а л к и в а т ь -  
ся  с ф а к т а м и ,  п о к а з ы в а ю щ и м и ,  к а к  р у к о в о д и т е л и  п а р т и и  з а *  
б о т и л и с ь  и п о м о г а л и  с п е р в ы х  ш а г о в  з а р о ж д е н и ю  п а р т и з а н -  
с к и х  о т р я д о в ,  и з  к о т о р ы х  п о т о м  в ы р о с л о  в с е н а р о д н о е  п а р -  
т и з а н с к о е  д в и ж е н и е .  С . . . К כ а к  н е о т д е л и м а я  ч а с т ь  в о о р у -  
ж е н н ы х  с и л ,  в т ы л у  в р а г а  д е й с т в о в а л и  п а р т и з а н с к и е  о т р я -  
ды,  н а п р а в л я е м ы е  В е р х о в н ы м  Г л а в н о к о м а н д о в а н и е м  по в е р н о  ־
му п у т и  к п о б е д е . "
"В  о т р я д е  было  в о с е м ь с о т  к о м м у н и с т о в .  Из н и х  п о г и б л о  
о к о л о  ч е т ы р е х с о т .  С . . . З  И на с м е н у  упа вш им  в с т а в а л и  в 
с т р о й  н о в ы е  и новы е к о м м у н и с т ы .  Народ  п и т а л  нашу с и л у . "
"Я д у м а л  еще о п а т р о н а х ,  п у л е м е т а х  и о т о м ,  к а к  п р о в е з т и  
их  ч е р е з  ф р о н т .  А п а р т и я  уже  д у м а е т  о м и р е .  О т о м ,  к а к  
е г о  о т с т о я т ь .  К а к  у к р а с и т ь  нашу р о д и н у  д в о р ц а м и ,  с а д а -  
м и . . .  О с ч а с т ь е  н а р о д а  и е г о  с о з и д а т е л ь н о й ,  мирной  ж и -
3 н и . "
" В с е  о н и  т в е р д о  з н а ю т  С К о ѳ п а к о в ц ь О , ч т о  т о л ь к о  п о т о м у ,  
ч т о  п а р т и я  о р г а н и з о в а л а  и п о в е л а  за с о б о й  в е с ь  в е л и к и й  
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S.  31 " Э т о  было в н о ч ь  с к на 5 д е к а б р я  19^*2 г о д а .  В э т у  н о ч ь ,  
за п о л т о р у  т ы с я ч и  к и л о м е т р о в  на в о с т о к  о т  н а с ,  в о й с к а  
К р а с н о й  Армии под  С т а л и н г р а д о м  з а в е р ш а л и  о к р у ж е н и е  армии 
П а у л ю с а . "
“ А ' С а р н с к и й  к р е с т '  -  э т о  была п о с и л ь н а я  помощь п а р т и з а н  
К о в п а к а  г е р о и ч е с к о й  К р а с н о й  А р м и и ,  о т н ы н е  н а ч а в ш е й  п о в о -  
р о т н ы й  п у т ь  к в е л и к и м  п о б е д а м . м
" З а д а н и е  п р а в и т е л ь с т в а ,  д а н н о е  л и ч н о  М а т в е е в у ,  а ч е р е з  
н е г о  и к о м а н д и р а м  б р я н с к и х  о т р я д о в  -  у д е р ж и в а т ь  во ч т о  
бы т о  ни с т а л о  п а р т и з а н с к и й  к р а й ,  у д е р ж и в а т ь  с е й ч а с  к а к  
б а з у  для  р е й д о в и к о в ,  а в д а л ь н е й ш е м  к а к  к р е п к и й  п л а ц д а р м  
для н а с т у п а ю щ и х  ч а с т е й  К р а с н о й  Армии ־  н у ж н о  было в ы п о л -  
н и т ь .  С . . . И э כ т о т  к р а й  с т а н е т  не т о л ь к о  б а з о й  для м н о ־  
г о ч и с л е н н ы х  р а з в е д ч и к о в  К р а с н о й  А р м и и ,  но  и б у д е т  н а н о  ־
с и т ь  мощные удар ы по в р а г у  во в з а и м о д е й с т в и и  с п о л к а м и  и 
д и в и з и я м и  п о б е д о н о с н о й  К р а с н о й  А р м и и . "
S .  3 ) £  " С к а ж е м  п р я м о :  д о  С т а л и н г р а д с к о й  б и т в ы  в с е  мы п р е д ъ я в л я  ־
ли с ч е т  к К р а с н о й  А р м и и .  М н о г о  г о р ь к и х  с л о в  было с к а з а  ־
н о ,  м н о г о  г о р ь к и х  дум  п е р е д у м а н о .  Ведь мы г р о м и л и  не м ц е в  
по тылам их и шли в п е р е д ,  а т а м  до с и х  п о р  т о л ь к о  о т с т у ־  
п а л и .  И э т и  г о р ь к и е  думы к а к - т о  в ы р а з и л  наш п о э т  П л а т о н  
В о р о н ь к о ^  :
. . . П а р т и з а н  не ж е л а е т  пощады 
И на помощь к  с е б е  не з о в е т .
Не з о в е т  о н  д а л е к о г о  д р у г а ,
Что на ф р о н т е  за т ы с я ч у  в е р с т ,
И з - з а  Дона  и с и н е г о  Б у г а
Не п р и д е т  к  нам наш с м е н щ и к  на п о с т . . .
S .  32 "Они  о с т а в л я л и  г о р о д а ,  с е л а ,  р е к и .  О с т а в л я л и ,  может
б ы т ь ,  и с тяжелым ч у в с т в о м ,  но в с е  же с з а д и  л еж а л а  с т р а  ־
н а ,  в с е  б о л е е  н а л и в а в ш а я с я  С т а л и н с к о й  в о л е й  к п о б е д е ,  и 
они ч у в с т в о в а л и  е е .  У н и х  был т ы л ,  м о г у ч и й  с о в е т с к и й  т ы л .  
А мы, ־  армия б е з  тыла  и ф л а н г о в , ־   мы в и д е л и  лишь г о р ь  ־
ки е  р е з у л ь т а т ы  о т с т у п л е н и я ,  Си з н а н к у  е г о ! .  Мы в и д е л и  п о  ־
вер ж е н н ую  в п р а х  Б е л о р у с с и ю ,  р а с т о п т а н н у ю  о к р о в а в л е н н у ю  
У к р а и н у .  И еще мы з н а л и  мысли  и г н е в н ы е  с л о в а  о д н о г о  п р и  ־
к а з а  и больше чем к т о - л и б о  д р у г о й  им ел и  п р а в о  мы, ш т а т  ־
с к и е  л ю де й ,  у ч и т е л я ,  б у х г а л т е р ы ,  к о л х о з н и к и  и м у з ы к а н т ы ,  
в з я в ш и е с я  з а  о р у ж и е ,  к и н у т ь  у п р е к  л ю д я м ,  о т с т у п а в ш и м  на 
в о с т о к .  Если не в с е ,  т о  м н о г и е  и з  н а с  п о н и м а л и ,  ч т о  не 
с в о е й  л и х о с т ь ю  или особ ым  в о и н с к и м  т а л а н т о м  мы д о б и в а  ־
л и с ь  э т и х  ч а с т н ы х  п о б е д ,  а т е м ,  ч т о  п р о т и в  н а с  д е й с т в о *  
в а л и  самые с ла бые в о й с к а  в р а г а ,  ч т о  в с е  с в о и  лу чш ие силы 
и р е с у р с ы  Г и т л е р  б р о с и л  на К р а с н у ю  А р м и ю . "
" В о т  т у т  с л у ч и л с я  с о  мной  б о л ь ш о й  к о н ф у з ,  к о т о р ы й  п о м е ־  
м у - т о  был р а с ц е н е н  к о м а н д о в а н и е м  д и в и з и и  и даже бо ле е  
в ы с о к и м  к о м а н д о в а н и е м  к а к  н е к о е  выдающееся  с о б ы т и е ,  г е р о -  
и з м ,  ч т о  л и .  Если бы к о м а н д и р  к о р п у с а  и н а ч а л ь н и к и  п о л и -  
т о д е л о в ,  к о т о р ы е  ч е р е з  д е н ь  п о с л е  э т о г о  с л у ч а я  х в а л и л и  
н а с ,  по н и м а л и  по с у щ е с т в у ,  ч т о  п р о и з о ш л о ,  им с т а л о  бы 
я с н о ,  ч т о  б а т а л ь о н о м  к о м а н д о в а л  б е з г р а м о т н ы й  в в о е н н о м  
о т н о ш е н и и  ч е л о в е к ,  к о т о р ы й  по с в о е й  б е с п о м о щ н о с т и  с д е л а л
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г л у п о с т ь ,  с л у ч а й н о  п р и н е с ш у ю  в р е м е н н у ю  у д а ч у .  С . . . З  мо -  
жет  б ы т ь ,  там  т о ж е  к о м а н д о в а л  т а к о й  ж е ,  к а к  и я ,  б е з г р з -  
м о т н ы й  о ф и ц е р . "
,,М не ,  к а к  и м н о г и м  с о л д а т а м ,  не имевшим т о г д а  д о с т а т о ч -  
н о г о  б о е в о г о  о п ы т а  и п л о х о  знав шим в р а г а ,  еще н е п о н я т а я  
была э т а  ч е р т а  т у п о й  н е м е ц к о й  т а к т и к и .  Через  п о л т о р а  г о -  
да мы у з н а л и ,  ч т о  ' . . .  немцы а к к у р а т н ы  и точны ы с в о и х  
д е й с т в и я х ,  к о г д а  о с т а н о в к а  п о з в о л я е т  о с у щ е с т в л я т ь  т р е б о -  
в а н и я  у с т а в а .  В э т о м  их  с и л а .  Немцы с т а н о в я т с я  б е с п о м о щ -  
ны м и ,  к о г д а  о б с т а н о в к а  у с л о ж н я е т с я  и н а ч и н а е т  , не с о о т -  
ѳ е т с т в о ѳ а т ь '  т о м у  или  и н о м у  п а р а г р а ф у  у с т а в а ,  т р е б у я  
п р и н я т и я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  р е ш е н и я ,  не п р е д у с м о т р е н н о г о  
у с т а в о м .  В э т о м  их  о с н о в н а я  с л а б о с т ь . "
" С . . . 3 мало душ ны е  к о м а н д и р ы ,  п о л и т р а б о т н и к и  -  п р о ц е н т  их 
был не в е л и к ,  но нам он  р е з а л  г л а з а ,  в о н з а л с я  о с т р о й  
и г л о й  в с е р д ц е ,  С . - . З "
" П о т о м у  л и , ־   п о в т о р я ю ,  ч т о  * с т р а т е г и ч е с к о й  с м е л о с т и *  
н е х в а т а л о ,  или  п о т о м у ,  ч т о  и в п а р т и з а н с к о м  д е л е ,  н е и з -  
ѳ е с т н о  о т к у д а ,  з а в е л о с ь  м е с т н и ч е с т в о  и д е л я ч е с т в о .  А н и -  
г д е  т а к  в р е д н о  не о т р а ж а е т с я  д е л я ч е с т в о ,  к а к  в с е л ь с к о м  
х о з я й с т в е  и п а р т и з а н с к о й  в о й н е . "
"Еще и д р у г о е  с о о б р а ж е н и е  п р и х о д и л о  в г о л о в у .  В о з м о ж н о ,  
ч т о  п о с л а н н ы е  на у к р е п л е н и е  п а р т и з а н с к и х  штабов в о енн ы е  
т о в а р и щ и  м е х а н и ч е с к и  п е р е н о с и л и  на наше дело  оп ы т  ѳ о е н -  
ных а р м е й с к и х  о п е р а ц и и .  У м е н и е  с о з д а т ь  п р е в о с х о д с т в о  сил 
в нуж ны й м о м е н т  и в н у ж н о м  м е с т е  -  в о т  ключ в о е н н о г о  ма-  
с т е р с т в а .  Но люди п р о с т о д у ш н ы е  думают  д о с т и г н у т ь  е г о  
а р и ф м е т и ч е с к и м  п у т е м ,  п у т е м  п о д с ч е т а  ш т ы к о в ,  а в т о м а т о в  и 
с т в о л о в .  С . . . С נ л о в о м ,  я за а л г е б р у  войны и п р о т и в  лю-  
д е й ,  у с к о л о б о  п о д м е н я ю щ и х  ее а р и ф м е т и к о й .  А р и ф м е т и ч е с к и е  
н а к л о н н о с т и  н е к о т о р ы х  с т о и л и  нам н ем ало  к р о в и . "
"В  п а р т и з а н ы  шли д о б р о в о л ь ц ы ,  р о м а н т и к и  были и с л у ч а й н ы е  
л ю д и 1'
" д о б р о в о л ь ц ы  и с л у ч а й н ы е  л ю д и "
" Л и х о й  н а р о д  с о б р а л с я . " ;  "Мы ч у в с т в о в а л и  себя  х о з я е в а м и  
э т о г о  к р а я .  Люди в е л и  с е б я  б е с п е ч н о  и р а з г у л ь н о . * 1
" К о г д а  в о т р я д е  людям б ы в а л о  о с о б е н н о  с к у ч н о ,  п р и б е г а л и  
к с т а р о й  ш у т к е ,  к о т о р а я  н а з ы в а л а с ь :  ' ж е н и т ь  В е л а с а ' .  Н а  ־
х о д и л и  к а к у ю - н и б у д ь  с т а р у ш к у  и у в е р я л и  В е л а с а ,  ч т о  она 
в н е г о  в л ю б л е н а .  То ли д л я  с м е х а ,  т о  ли в с е р ь е з ,  о н  в с е -  
г д а  о х о т н о  с о г л а ш а л с я  и н а ч и н а л  с е р ь е з н о  и н а с т о й ч и в о  
д о м о г а т ь с я  в з а и м н о с т и .  Чаще в с е г о  к о н ч а л о с ь  э т о  т е м ,  ч т о  
В ел а с  х о д и л  с с и н я к о м  п о д  г л а з о м  или с п о ц а р а п а н н ы м  л и -  
ц о м . "
" -  Т о в а р и щ  к а п и т а н ,  п о ч е м у  не п р и в е т с т в у е т е ?  -  с т р о г о  
с п р о с и л  о н .  . . . К а п и т а н  р а с т е р я н н о  п о с м о т р е л  на н е и з в е -  
с т н о г о  н а ч а л ь н и к а .  В о е н н ы й  к о с т ю м ,  в н у ш и т е л ь н ы е  у с ы ,  
п р е к р а с н а я  лошадь и ,  с а м о е  г л а в н о е ,  два  тро фейных  п и с т о -  
л е т а  на п о я с е  и н о в о е  н е м е ц к о е  с е д л о  -  с т о л ь  р е д к и е  т р о -  
фей в ма ло  в о е в а в ш и х  ' л е с н ы х '  н е п о д в и ж н ы х  о т р я д а х  -  п о -
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к а з а л и с ь  ему п о д т в е р ж д е н и е м  в ы с о к и х  п о л н о м о ч и й  н е и з в е с т -  
н о г о .
*  Прошу п р о щ е н и я ,  т о в а р и щ  н а ч а л ь н и к . . . ־   с м у щ е н н о  п р о -  
б о р м о т а л  о н .
-  И э в е н е н и я  м а л о ,  п р о й д и т е с ь  о б р а т н о . . .  б ы с т р е й ,  б ы с т р е й .  
Т е п е р ь  шагом а - а - р ш . . .  -  к о м а н д о в а л  е ф р е й т о р  Л е н к и н  о т *  
о р о п е в ш е м у  к а п и т а н у .  Т о т  прошел п е р е д  ним с т р о е в ы м  ш а г о м .  
С д елав  н е с к о л ь к о  з а м е ч а н и й  н а с ч е т  т о г о ,  к а к  д е р ж а т ь  
г р у д ь  в п е р е д  и у б и р а т ь  ж и в о т  и на к а к о м  у р о в н е  п о л а г а е т -  
с я  н а х о д и т ь с я  л о к т ю  и еще н е м н о г о  п о г о н я в  с о в с е м  о б а л -  
д е в ш е г о  к а п и т а н а ,  Л е н к и н  у с к а к а л  г а л о п о м . "
, ,С едьмая  ро та  у н а с  была п р и т ч е й  во я з ы ц е х .  Народ  там 
с о б р а л с я  к а к о й - т о  в я л ы й ,  б е з и н и ц и а т и в н ы й , т р у с о в а т ы й .
С . . . - Что ни бой נ  т а к  с е д ь м а я  р о т а  или с о б о р о н ы  у б е -  
ж и т ь ,  или в н а с т у п л е н и и  з а п у т а е т с я  и к к о н ц у  боя  по с в о -  
им л у п и т .  C . . . D  В ж и з н и  с в о е й  ни н е м е ц к о г о ,  ни м а д ь я р -  
с к о г о  п у л е м е т а  не в и д е л и .  Да и т о ,  к а к  е г о  у в и д и ш ь ,  к о г -  
да о т  н е г о  т и к а е ш ь  б е з  о г л я д к и .  На с п и н е  в е д ь  г л а з  н е т . "
" П о  в с е м у  было в и д н о ,  ч т о  х л о п ц ы  б ы с т р о  у с т а и в а л и  и м е н н о  
о т р и ц а т е л ь н ы е  с т о р о н ы  п а р т и з а н с к о й  ж и з н и  -  в о л ь н и ц у ,  о т -  
с у т с т в и е  д и с ц и п л и н ы . "
" Н у ж н о  было п о д т я н у т ь  в о ж ж и .  О т с у т с т в и е  К о в п а к а  и Р у д н е -  
ва с к а з ы в а л о с ь  во в с е м .  Бойцы н а х в а л и в а л и  с в о и х  к о м а н д и -  
р о в ,  су м ев ш и х  в ы в е с т и  о т р я д  и д а т ь  им п е р е д ы ш к у ,  но мы 
с Мыколой  и Васей в и д е л и :  д и с ц и п л и н а  в с е  б ол ьш е  п а д а л а  -  
т о  ч а с о в о й  з а д р е м а л  на п о с т у ,  т о  б о й ц ы  б е з  р а з р е ш е н и я  
у х о д и л и  в дер ев ню  за  х а р ч а м и .  За э т о  н е л ь з я  было с т р о г о  
к а р а т ь  в г о р а х ,  к о г д а  г о л о д  душил н а с . "
" Н е  в о з ь м у  я ее бо льше в р а з в е д к у !  Д и с ц и п л и н ы  не п о н и -  
м а е т  ! "
" Н а р о д  наш д о р в а л с я  до н е м ц е в ,  и з д е с ь  меня  с н о в а  о х в а -  
т и л  б о е в о й  э к с т а з .  С . . . נ  Сам не з н а я ,  з а ч е м  мне э т о  
н у ж н о ,  я по д б е ж а л  к  н е м у ,  с т а щ и л  с н е г о  с а п о г и  и с т а л  
с т а с к и в а т ь  а м у н и ц и ю .  С . . . נ  К о г д а  я з а к а н ч и в а л  э т у  , o n e -  
р а ц и ю ' ,  я у с л ы ш ал ,  ч т о  нем ец  х р и п и т .  О ч е р е д ь  прошла ч е -  
р е з  е г о  г р у д ь ,  б л и з к о  о т  шей .  Он х р и п е л ,  б у д т о  ч т о - т о  
х о т е л  с к а з а т ь .  В о л о д я  Л а п и н  з а к о н ч и л  п о д о б н у ю  о п е р а ц и ю  
б ы с т р е е  и лучше м е н я . "
" Т а к  ж е ,  к а к  и в т р е т ь е й  р о т е ,  в р а з в е д к е  были люди к о -  
л о р и т н ы е ,  с в о е о б р а з н ы е  и с в о е н р а в н ы е .  Р а б о т а  р а з в е д ч и к а  
н а к л а д ы в а л а  на э т и х  людей  о с о б ы е  ч е р т ы .  Р а з в е д ч и к  в с е -  
г д а  р а б о т а е т  с г л а з у - н а г л а з  с о  с м е р т ь ю .  И не у д и в и т е л ь -  
н о ,  ч т о  с ре д и  них  м н о г и е  п р и с т р а с т и л и с ь  к а л к о г о л ю .  Бы- 
л о , п р а в д а ,  н е н а п и с а н о е  п р а в и л о  -  н и к о г д а  не п и т ь  в 
р а з в е д к е ,  во время в ы п о л н е н и я  з а д а н и я .  В ы п о л н я л о с ь  о н о  
б е з у к о р и з е н н о , а з а  р е д к и е  н а р у ш е н и я  р а з в е д ч и к и  р а з д е л ы -  
в а л и с ь  с в и н о в н и к о м  п о - с в о е м у  и п о ч т и  б е з  в и д и м о г о  в м е -  
ш а т е л ь с т в а  к о м а н д о в а н и я .  Т о л ь к о в ы е  и л и х и е  р а з в е д ч и к и  
в с е г д а  в о з в р а щ а л и с ь  с р а з в е д к и  с з а п а с о м  , г о р ю ч е г о ' .  Д о -  
л о ж и в  о в ы п о л н е н и и ,  дома , з а к л а д ы в а л и ' .  Мы х о т я  и не 
о с о б е н н о  поощряли э т о ,  но и не мешали им.  Н у ,  чем еще 
м о г л и  мы о т б л а г о д а р и т ь  наших  с а м о о т в е р ж е н н ы х  и б е с с т р а ш -  
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" З а в е р н у в  ш т а н и ю . он з а н и м а л с я  л о в л е й  б л о х . -  Зй ты ,  п а -  
р а и і ю т и с т !  К о н ч а й  о х о т у  1 -  з в о н к о  к р и к н у л  Михаил К у з ь м и ч .  
Не обращая  на Мищу в н и м а н и я . ф л е г м а т и к  д е л а л  с о с р е д о т о -  
ч е н н о  с в о е  д е л о . -  Б р о с а й  о х о т у  ï 11
"И т у т  я п о ч у в с т в о в а л ,  ч т о  а в т о р и т е т  к о м а н д и р а  не д е й -  
с т в у е т  больше на моих  б о й ц о в . "
" П о б ы в а в  н е с к о л ь к о  н о ч е й  п о д  м е т о д и ч е с к и м  о б с т р е л о м  а р -  
т и л л е р и и ,  можно с о й т и  с у м а . "
"Ф а ш и ст ы  ч а с т о  д о с т и г а л и  с в о е й  ц е л и . "
"Ф а ш и ст ы  и н о г д а  д о с т и г а л и  с в о е й  ц е л и . "
" Г р я з ь ,  дожди  и б е з д о р о ж ь е  вырывали у не м це в  ф а к т о р  e p e -  
м е н и .  Р у с с к а я  о с е н ь  ц е п л я л а с ь ,  л и п л а  к к о в а н ы м  н ем е цки м  
с а п о г а м ,  з у б ч а т ы м  к о л е с а м  н е м е ц к и х  а в т о м а ш и н  и мешала им 
п о д в и г а т ь с я  в п е р е д .  Р у с с к а я  земля  д а в а л а  нам выигрыш 
в р е м е н и ,  чт обы  мы м о г л и  п е р е г р у п п и р о в а т ь  с в о и  с и л ы ,  р а с -  
с т р о е н н ы е  в н е з а п н ы м  н а п а д е н и е м  в р а г а . "
" П о з ж е  п р и х о д и л о с ь  мне в с т р е ч а т ь с я  с ч е р е с ч у р  с т р о г и м и  
л ю д ь м и ,  к о т о р ы е  за самый ф а кт  п р е б ы в а н и я  ч е л о в е к а  во 
в р а ж е с к о м  тылу  в з ы с к и в а л и  с т р о г о  и б е з ж а л о с т н о .  С л у ч а -  
л о с ь ,  э т и  бес п о щ ад ные  к д р у г и м  люди с а м и ,  п о п а в  в а н а л о -  
г и ч н ы е  у с л о в и я ,  о к а з ы в а л и с ь  т р у с а м и ,  а и н о г д а  и п р е д а -  
т е л я м и . "
" Н е  факт  п р е б ы в а н и я  в т ы л у ,  а т о ,  к а к  ты вел  с е б я  там
С. . . 3 "
" П у с т ь  п р и д у т  на с у д ил иш е  н а р о д а  п л е н н ы е ,  б е ж е н ц ы ,  в о й -  
ны и р а б о ч и е  У р а л а ,  п у с т ь  п р и д у т  да бежавшие до А к т ю б и н -  
с к а  и Т а ш к е н т а  з д о р о в е н н ы е  и т о л с т о м о р д ы е  мужчины и г е -  
р о и ч е с к и е  л ю д и ,  под  о т к р ы т ы м  небом на м о р о з е  делавшие 
т а н к и  .
П у с т ь  п р и д у т  и о т в е т я т  на в о п р о с :  , Чт о  же т ы ,  им ен но  т ы ,  
с д е л а л  для  победы? Е с ть  ли т в о я  м ы с л ь ,  т в о й  т р у д  и т в о я  
к р о в ь  в ее т е р н о в о м  в е н ц е ? '
П у с т ь  х о т я  бы п е р е д  с в о е й  с о в е с т ь ю  о т в е т я т  на э т о т  в о -  
п р о с
" Ч т о  же т ы ,  и м е н н о  т ы ,  с д е л а л  для  п о б е д ы ? "
" Е с т ь  у  с о в е т с к и х  людей с о в е с т ь  -  с о в е с т ь  в с е г о  ч е л о в е -  
ч е с т в а  -  п а р т и я  б о л ь ш е в и к о в . . .  М у д р а я ,  с т р о г а я ,  ж и в о т ѳ о -  
рящая с и л а  и с т о р и и .  Не д а е т  она  п о б л а ж е к  ни н ы т и к а м ,  ни 
м а л о в е р а м ,  не прощает  сю сю каю щих ,  в д о х н о в л я е т  миллионы 
п е р е д о в ы х  людей и п е р е в о с п и т ы в а е т  о т с т а л ы х . "
"В  ре й д о в о м  о т р я д е  п ро б ле м а  р а н е н ы х  в с е г д а  я в л я е т с я ,  п о -  
ж а л у й ,  с а м о й  с л о ж н о й  и т р у д н о й  п р о б л е м о й . "
" Б р о с а т ь  р а н е н ы х  нам к а з а л о с ь  н е д о п у с т и м ы м .  Это м о г л о  
п о в р е д и т ь  с а м о й  о р г а н и з а ц и и  и повышению б о е в о й  д и с ц и п л и -  
ны.  С . . . נ  Сами ране ны е п р о с и л и  п р и с т р е л и т ь  и х ,  т а к  к а к  
о н и  в и д е л и ,  к а к о й  о б у з о й  о н и  я в л я ю т с я  для  т о в а р и щ е й . "
"2L £  с в о е й  н о в о й  д о л ж н о с т и  р у к о в о д и л  р а з в е д к о й , м о ж е т , 
н е о б ы ч н о , не по пи с а нны м  п рав и лам Ѵ^־
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, ,Помню,  Р у д н е в ,  п о д п и с ы в а я  однажды п р о т о к о л ы  д о п р о с а  и 
о б в и н и т е л ь н ы е  з а к л ю ч е н и я  р а з н о й  п у б л и к и  с к а з а л  м н е :  - Р у -  
ка  у с т а л а .  Не м о г у  б ол ьш е .  Знаешь ч т о  * мы д о в е р я е м  т е б е .  
Не н о с и  больше ко  мне э т и  д е л а .  Решай с а м .  А е с л и  уже 
ч т о - н и б у д ь  о ч е н ь  з а п у т а н н о е  или с л о ж н о е ,  д ав ай  мне или  
к о м а н д и р у .  К о в п а к  с о г л а с и л с я  с мнением к о м и с с а р а .  Это 
решение в з в а л и л о  на меня большую т я ж е с т ь  о т в е т с т в е н н о с т и ,  
о н о  с т о и л о  мне м н о г и х  ч а с о в  т я ж е л о г о  р а з д у м ь я .  П р и з н а ю с ь ,  
к т а к о й  д е я т е л ь н о с т и  я не был п о д г о т о в л е н  в с е й  с в о е й  
предыдущей ж и з н ь ю . "
,,К о г д а - н и б у д ь  я р а с с к а ж у  об  э т о й  р а б о т е  б о л е е  п о д р о б н о .  
Очищать землю о т  в с я к о й  н е ч и с т и  в с е г д а  не л е г к о .  С е й ч а с  
я знаю о д н о :  н и к а к о й  с л е д о в а т е л ь  о б ы ч н о г о  т и п а  не м о г  бы 
с п р а в и т ь с я  с т а к о й  р а б о т о й .  Она т р е б о в а л а  о с т р о г о  г л а з а
и ,  сам о е  г л а в н о е ,  ум ен и я  р а з б и р а т ь с я  в л ю д я х .  Я р у б и л  
л е с ,  л е т е л и  щ е п к и ,  но с о в е с т ь  моя п е р е д  н арод ом  ч и с т а .  
Е д и н с т в е н н о й  мерой  б ы ло :  ч т о  с д е л а л  и чем с п о с о б е н  
по м о чь  т ы ,  г р а ж д а н и н ,  в в е л и к о м  г о р е  нар одом и к а к о в  
п у т ь  т в о е г о  к о р а б л я  в этом  море и с п ы т а н и й  и с т р а д а н и й  
ч е л о в е ч е с к и х .  Не с л о в а м и ,  а делами о т в е ч а й  мне на э т о т  
в о п р о с .  Я имею п р а в о ,  имею в л а с т ь  т а к  с п р а ш и в а т ь  т е б я ,  
п о т о м у  ч т о  я с о л д а т  с в о е г о  н а р о д а . "
" К р о м е  т о г о ,  я н и к а к  не м ог  п р и в ы к н у т ь  к н о в о й  о б я з а н н о -  
с т и  п о д п и с ы ва ть  б у м а г и  на р а с с т р е л  л ю д е й . "
" Т е п е р ь  можно было п р и с т у п и т ь  к и з у ч е н и ю  с е л а .  Н е с к о л ь к о  
баб  в ы г л я н у л о  ч е р е з  п е р е л а з ы .  Всле д  за ними о с т о р о ж н о  
вышли т р и - ч е т ы р е  м у ж и к а :  о д и н  с т а р и к ,  о с т а л ь н ы е  -  м о л о  ־
дые п а р н и .  В с к о р е  п е р е к р е с т а  о б р а з о в а л а с ь  н е б о л ь ш а я  т о л *  
п а .  М о л ч а ,  с жадным л ю б о п ы т с т в о м  г л я д я т  на д в и ж е н и е  к о  ־
л о н н ы .  Бабы в зд ы х а ю т  и о ч е м - т о  ш е п ч у т с я .  Мужики м о л ч а т ,  
н и к а к и м и  с л о в а м и  не выражая ни с в о и х  ч у в с т в ,  ни с в о и х  
м ы с л е й . "
" С . . . נ  но  были и т а к и е ,  ч т о  меж собою г о в о р и л и :  Не было
б К о в п а к а ,  не было б и немцев в нашем р а й о н е .  В с е г д а  за 
ним х в о с т  к а р а т е л е й  т я н е т с я .  Ему ч т о ?  Он в ы к р у т и т с я ,  а 
нас  г о н я ю т ,  г о н я ю т . . .  Они п о - с в о е м у  были п р а в ы . "
"Немцы с т а р а л и с ь  с д е л а т ь  т а к ,  ч т о б  п а р т и з а н а м  н у ж н о  было 
у б и т ь  д е с я т ь  р у с с к и х  для т о г о ,  чт обы  д о б р а т ь с я  до о д н о г о  
немца . "
" л о х м о т ь я  к о н т р р е в о л ю ц и и  и к у л а ч ь е "
" К а к  и п о д о б а л о  г е с т а п о в ц а м ,  о н и  с т а л и  б о р о т ь с я  п р о т и в  
г р о з н о  н а р а с т а в ш е г о  п а р т и з а н с к о г о  д в и ж е н и я  м е т о д о м  п р о -  
ѳ о к а ц и и ,  р а з ж и г а н и е м  н а ц и о н а л ь н ы х  к о н ф л и к т о в .  И э т о  им 
в н а ч а л е  у д а л о с ь . "
" И з  с о т е н  у к р а и н с к и х  и п о л ь с к и х  н а ц и о н а л и с т о в . с^ к о т о р ы -  
ми п р и ш л о с ь  мне в с т р е ч а т ь с я ,  б е с е д о в а т ь ,  д и с к у с с и р о в а т ь
с . . . נ ״
"Мы т р е б о в а л и ,  чт обы  цепь  н а ц и о н а л и с т о в  о ч и с т и л а  д о р о г у  
и не мешала нам п р о д о л ж а т ь  п у т ь ,  они  н а с т а и в а л и  на т о м ,  
чт обы  мы и з м е н и л и  м а р ш р у т .  М у х а ,  в и д и м о ,  слышал о нас  
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" Р е ч ь  Мухи была о т к р о в е н н о й  и у б е д и т е л ь н о й ,  и ч т о - т о  8 
э то м  п а р н е ,  г л а з а  к о т о р о г о  б л е с т е л и  н е н а в и с т ь ю ,  л о д к у -  
п а л о . 11
“ П а т р и о т и з м  б ы в а е т  р а з н ы й  : вс е  с т р е м я т с я  к  у н и ч т о ж е н и ю  
в р а г а  » но м о т и в ы  для  с о в е р ш е н и я  п о д в и г а  ^  к а ж д о г о  с в о и  : 
о д ин  и д е т  на п о д в и г  п о т о м у , ч т о  х о ч е т  п о к а з а т ь  с е б я  
л у ч ш е , о т  в аж не е  д р у г и х  ; д р у г о й ч ־  т о б ы  у к р а с и т ь  г рудь  
лишним о р д е н о м  : м н о г и е п ־•  о т о м у ,  ч т о  ч у в с т в о  д о л г а  и 
д и с ц и п л и н ы  в п и т а л о с  ь в_ ха  р а к т е р , с т а л о  их  в т о р о й  н а т у -  
р о й . 11
" Н а д о  д е л а т ь  т а к ,  к а к  н а р о д  х о ч е т "
" П р е н е б р е ж е н и е  к  и с т о р и и  п а р т и з а н с к и х  в о й н  о б х о д и т с я  д о -  
p o r o .  Даже л ю д и ,  п о с в я т и в ш и е  с е б я  в о е н н о м у  д е л у ,  не з н а -  
ют е е ,  а в п р о г р а м м а х  в о е н н ы х  школ п а р т и з а н с к о е  д е л о  д а  ־
же не у п о м и н а е т с я . "
" Е с л и  дела п а р т и з а н  к у т у з о в с к и х  в р е м е н  были лишь славным 
прошлым н а ш е г о  н а р о д а ,  т о  с опыто м  п а р т и з а н  г р а ж д а н с к о й  
войны н а с  с в я з ы в а л и  к р е п к и е  т р а д и ц и и ,  живые л ю д и ,  б л и з -  
к и й  и во м н о г о м  еще не  у с т а р а в ш и й  о п ы т .  К а к  п р а в и л о ,  в 
пе р вы й  г о д  О т е ч е с т в е н н о й  войны у с п е ш н о  в о е в а л  т о т  п а р т и -  
з а н с к и й  о т р я д ,  в р я д а х  к о т о р о г о  были п а р т и з а н ы  г р а ж д а н -  
с к о й  в о й н ы .  Нам в э т о м  о т н о ш е н и и  п о в е з л о .  Во г л а в е  о т р я -  
да был К о в п а к ,  п а р т и з а н и в ш и й  еще в 1918 г о д у  п р о т и в  к а й -  
з е р о в с к и х  в о й с к  и г е т м а н ц е в .  К о в п а к ,  ж и во  пом н и вш и й  не 
т о л ь к о  г е р о и к у ,  но  и с п о с о б ы  д е й с т в и й  П а р х о м е н к о ,  Ч а п а -  
е в а ,  К о т о в с к о г о .  Р у д н е в  м н о г о е  з н а л  о б о р ь б е  д а л ь н е в о -  
с т о ч н ы х  п а р т и з а н .  В нашем о т р я д е  д е й с т в о в а л  к р а с н о з н а м е -  
нец  -  в о е н к о м  г р а ж д а н с к о й  войны Михаил  И в а н о в и ч  П а в л о в -  
с к и й ,  п а р т и з а н и в ш и й  п о д  к о м а н д о в а н и е м  Н и к о л а я  Щ о р с а .  Дед 
Мороз  -  К о р е н е в ,  К у ч е р я в с к и й ,  К у л ь б а к а  и м н о г и е  д р у г и е  
рядо вые п а р т и з а н ы  д е й с т в о в а л и  в к р а с н о п а р т и з а н с к и х  о т р я -  
д а х  и п р о т и в  к а й з е р о в с к и х  в о й с к ,  и п р о т и в  с и н е ж у п а н н ы х  
г а й д а м а к о в ,  г е т м а н а  и Пе тлюр ы,  и п р о т и в  Д е н и к и н а ,  и п р о -  
т и в  бан д  М а х н о .
Ч а с т о  п р о с т а я ,  з а д у ш е в н а я  б е с е д а  у к о с т р а  п р е в р а щ а л а с ь  в 
и м п р о в и з и р о в а н н у ю  л е к ц и ю ,  в к о т о р о й  о г н е н н о е  с л о в о  в е т е -  
рана п о д к р е п л я л о с ь  з а д у ш е в н ы м  о б ъ я с н е н и е м  п р а в и л ,  з а к о -  
н о в ,  о б ы ч а е в ,  у л о в о к ,  х и т р о с т е й  п а р т и з а н с к о й  в о й н ы .  И 
э т о  т о в а р и щ е с к о е  о б щ е н и е  с лю дьм и ,  к о т о р ы е  т а к  же б л и з к о ,  
к а к  в с е  мы з н а е м  д р у г  д р у г а ,  з н а л и  и о б щ а л и с ь  с л е г е н -  
дарным В а с и л и е м  И в а н о в и ч е м  Чапаевым и Д и м и т р и е м  А н д р е е -  
ѳичем Ф у р м а н о в ы м ,  с х р а б р е й ш и м  с р е д и  х р а б р ы х  Г р и г о р и е м  
И в а н о в и ч е м  К о т о в с к и м ,  с выдающимся г е р о е м - п а р т и з а н о м  
П а р х о м е н к о ,  было и ш к о л о й  и з а к а л к о й  д у х а  и в с е л я л о  у в е -  
р е н н о с т ь  в н е п о б е д и м о с т ь  н а ш е г о  д е л а .
Эти в е т е р а н ы  щ о р с о в ц ы  и ч а п а е в ц ы  с б л и ж а л и  нас  с с л а в н ы м  
прошлым борьбы за р е в о л ю ц и ю .  И даже т е м ,  к о т о р ы е  р о д и -  
л и с ь  г о р а з д о  п о з ж е ,  к а з а л о с ь ,  ч т о  они с р а ж а ю т с я  п л е ч о  в 
п л е ч о  в одно м  с т р о ю  и с Щорсом,  и с К о т о в с к и м ,  и с Ч а п а -  
еѳым,  и с С е р г е е м  Л а з о . "
" Р а н е н ы й  п о ж и л о й  в р а ч ,  з а г р е б а я  о д н о й  р у к о й ,  н а ч а л  п о -  
г р у ж а т ь с я  в в о д у .  Я х о т е л  ему п о м о ч ь ,  п о д г о н я я  с в о й  
п л о т н и к  б л и ж е . . . В э т о  вре м я  еще о д н а  а в т о м а т н а я  о ч е р е д ь
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п о л о с н у л а  по в о д е ,  и о н ,  б р о с и в  с о п р о т и в л я т ь с я ,  н о ,  п р о *  
д о л ж а я  д е р ж а т ь с я  на в о д е ,  с к а з а л :  1 Не н а д о . . .  С п а с а й т е с ь  
с а м и ,  к о л л е г а .  . . ѵі з а п е л  с т а р и н н у ю ,  т р а д и ц и о н н у ю  п е с н ю  
р у с с к и х  с т у д е н т о в  : . . . ו'
,1Ц е п к а я  п а м я т ь  с т а р и к а  С К о в п а к а З  с х в а т и л а  к а ж д ое  с л о в о ,  
ка ж д ы й  ж е с т  и п а у з у  т о в а р и щ а  С т а л и н а . "
" С . . . 3  каждый п а р т и з а н  з н а л ,  ч т о  б о е в о е  з а д а н и е  К о в п а к у  
д а в а л  сам С т а л и н ,  и э т о  в о о д ^ е в л я л о  л ю д е й ,  н а к а л я л о  их  
е н е р г и е й . ״
" С . . . D н а з в а н н ы й  п а р т и з а н а м и  К о в п а к а  с т а л и н с к и м  * по  име* 
ни ч е л о в е к а ,  в д о х н о в и в ш е г о  их  на э т о т  с л а в н ы й  б о е в о й  
п о д в и г . "
" Т о в а р и щ  Сталин  п р о з о р л и в о  н а м е т и л  д а л ь н е й ш и й  п у т ь  р а з *  
в и т и я  п а р т и з а н с к о й  в о й н ы . "
" С . . . 3  н а п р а в л я е м  г е н и е м  В е р х о в н о г о  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о  
т о в а р и щ а  Сталина  С . . . נ "
"В е щ и е  с л о в а  т ов ар ищ а  С т а л и н а ,  с к а з а н н ы е  им 3 июля 19* t l  
г о д а ,  п о д х в а т и л  в е с ь  с о в е т с к и й  н а р о д ,  п о д н я в ш и й с я  в тылу  
в р а г а  на б е с п о щ ад н ую  в о й н у .  И э т и  с л о в а  гро мом  п а р т и з а н
" О к а з ы в а е т с я ,  э т о  по л и ч н о м у  п р и к а з у  товар ищ а С т а л и н а  
л е т е л  с п е ц и а л ь н ы й  с а м о л е т  к Ч е р н о м у  л е с у  С . . . У *
" К а к  с и м в о л  н а ш е г о  п р а в о г о  д е л а ,  в часы с м е р т е л ь н о й  
о п а с н о с т и  н ар од  и д е т  нам на помощь с именем С т а л и н а  в 
с е р д ц е . "
" ־  . . .  Я обо всем д о л о ж и л  т о в а р и щ у  С т а л и н у :  к а к  н а ч а л и  
п а р т и з а н и т ь ,  к а к  в о ю е м ,  к а к  с н а р о д о м  с в я з ь  д е р ж и м .  На 
в с е  в о п р о с ы  о т в е т и л и .  С . . . נ  П о н и м а е т е ,  х л о п ц ы ,  т р о х и  я 
п е р е д  цим з а в о л н о в а л с я .  С . . . נ  П а р т и з а н ы  с ид ел и  з а т а и в  
д ы х а н и е .  C . . . D  К а к  же он ССталинЗ  з н а л  э т о ?  -  в о с х и щ е н н о  
с п р о с и л  Володя Шишов. ־   Т а к о й  ч е л о в е к  на штоб не з н а л , נ   
о т в е т и л  К о в п а к а  К о р е н е в .  С . . . נ  Вот ч е л о в е к !  Так  н а п е р е д  
в с е  з н а т ь . . ! "
"  И с в е т л ы й  при мер  т о в а р и щ а  С т а л и н а  в о д и л  нас  в б о й . "
" С . . . к с כ т а л и н с к о м у  р е й д у "  -  " С . . . נ  к  р е й д у  на п р а в ы й
б е р е г  Д н е п р а "
" С . . . с נ т а л и н с к и й  р е й д  -  " С . . . З  рейд  С . . . З "
с . . . נ ״
" С . . . 3  во время с т а л и н с к о -  ē "С . . . כ во время ре й д а  за 
г о  р е й д а "  Д н е п р "
"С . . .  3 с т а л и н с к о е  з а д а н и е  С . . . כ  ״  ; "С . . . jto п נ  р и к а з у  т о -  
варища Сталина  С . . . נ "  ; Т .  . . D с в о и м  п о д в и г а м  п о м о г а я  в ы -  
п о л н я т ь  п р и к а з ы  т о в а р и щ а  С т а л и н а . "
"С . . . по с נ  т а л и н с к о м у  з а д а н и ю 11 ; "С . . .  3 с в о и м  п о д в и г а м  
п о м о г а я  в ы п о л н я т ь  п р и к а з ы  т о в а р и щ а  С т а л и н а . "
" П о  задани ю  т о в а р и щ а  С т а -  -  " П о  з а д а н и ю  С т а в к и  С . . . ״כ  
л и н а  С . . . נ 
"В  о т в е т  на п р и з ы в  т о в а - ־   "В  о т в е т  на п ри зыв  п а р т и и
рища Ста л и на  С נ "  С . . . Э "
" Т о в а р и щ  Стал ин  С . . . ־ נ  "  " Ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  п а р -
т и и  С . . . נ  ״
" С . . тов נ .  арищем Сталиным -  "С . . . Э п р а в и т е л ь с т в о м
С . . . %!С . . . 1 כ 
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*, С . . . г נ е н и е м  С т а л и н а 11 -  " С . . . З  п а р т и е й  к о м м у н и -
с т о в "
тов арищ С т али н  -  " С . . . З  у В е р х о в н о г о  Г л а в- . . ,С.נ , 
С . .  . 3 "  н о к о м а н д у ю щ е г о  С . . . 3 м 
" . . . по п р и к а з у  т о в а -  -  " С . . . З  по п р и к а з у  родины
рища С т а л и н а  С . . . З "  С . . . З"
, ,С . . . 3 о Ста л и не  С . . . 3 й -  " С . . . З  о К р а с н о й  Армии
I Iс . . . 3
" С . . . З  в е л и к о й  армии С т а - " ־  С . . . З  армии С о в е т с к о й  
л и н а "  с т р а н ы "
'1С . . . З  с т а л и н с к а я  п е х о т а ־   " С . . . З  с о в е т с к а я  п е х о т а  
С . . .  3 "  С . . .  3 "
" C . . . 3  с т а л и н с к а я  а р т и л - " ־  С . . . З  наша а р т и л л е р и я  
л е р и я  С . . .  3 "  С . . .3'
" С . . . З  с т а л и н с к и е  т а н к и - " ־  С . . . З  д о б л е с т н ы е  т а н к и с т ы  
сты С . . .  3 "  С . . .  3"
" С . . . 3 в э п о х у  Лен ин а  и̂  С та л и н а  . "
" С . . . З  в жи зн ь  б е с с м е р т н ы х  идей  Ленина  2. С т а л и н а . 11 
" С . . . З  за дел о  в е л и к о г о  Ленина  под  в о д и т е л ь с т в о м  С т а л и -  
н а . "
, ,Ведь м а р к с и з м ,  к а к  у ч и л  Л е н и н ,  к а к  у ч и т  нас  т о в а р и щ  
С т а л и н . "
"Еще в г р а ж д а н с к о й  в о й н е ־ 1920 1917   г о д о в  р у к о в о д и м о е  
Лениным и Сталиным п а р т и з а н с к о е  д в и ж е н и е  С . . . З "
"Еще в г р а ж д а н с к о й  в о й н е ־ 1920 1917   г о д о в  р у к о в о д и м о е  
п а р т и е й  п а р т и з а н с к о е  д в и ж е н и е  С . . . 3"
" Е д и н с т в е н н о й  д и р е к т и в о й  была р е ч ь  т о в а р и щ а  С т а л и н а  о т
3 июля 19^1 г о д а .  И ее х в а т и л о  им всю в о й н у .  К а к  по 
м а г н и т н о й  с т р е л к е ,  у к а з ы в а ю щ е й  п у т ь  К о р а б л ю ,  д е р ж а л и  о н и
к у р с  на б е с п о щ а д н о е  и с т р е б л е н и е  в р а г а . "
" С . . . З ,  а о т  р а б о т н и к о в  п а р т и з а н с к о г о  штаба у з н а т ь  н е к о -  
торые  и н т е р е с н ы е  д е т а л и  и ,  г л а в н о е ,  п о з н а к о м и т ь с я  с 
и с т о р и ч е с к и м  п р и к а з о м  т ов ар ищ а  С т а л и н а ,  о п р е д е л и в ш и м  ц е -  
ли и з а д а ч и  п а р т и з а н с к о г о  д в и ж е н и я  с о в е т с к о г о  н а р о д а . "
"В  с в о е й  и с т о р и ч е с к о й  ре чи  от  3 июля 1941 г о д а  т о в а р и щ  
С т а л и н  г о в о р и л :  ' . . .  В з а н я т ы х  в р а г о м  р а й о н а х  н у ж н о  : 0 3  ־
д а в а т ь  п а р т и з а н с к и е  о т р я д ы ,  к о н н ы е  и п еш ие ,  с о з д а в а т ь  
д и в е р с и о н н ы е  г р у п п ы  для  борьбы с ч а с т я м и  в р а ж е с к о й  а р -  
м и и ,  для  р а з ж и г а н и я  п а р т и з а н с к о й  войны всюду  и в е з д е ,  
для  в зр ы в а  м о с т о в ,  д о р о г ,  п о р ч и  т е л е ф о н н о й  и т е л е г р а ф н о й  
с в я з и ,  п о д ж о г а  л е с о в ,  с к л а д о в ,  о б о з о в .  В з а х в а ч е н н ы х  
р а й о н а х  с о з д а в а т ь  н е в ы н о с и м ы е  у с л о в и я  для в р а г а  и в с е х  
е г о  п о с о б н и к о в ,  п р е с л е д о в а т ь  и у н и ч т о ж а т ь  их  на кажд ом  
ш а г у ,  с р ы в а т ь  в с е  их  м е р о п р и я т и я . 1"
" В о т  п о ч е м у  и п а р т и з а н а м и  р у к о в о д и т  л и ч н о  т о в а р и щ  С т а •  
л и н .  Вождь п а р т и и ,  вожд ь  в о й с к  и вождь н а р о д а .  Вот к а к  
п о с т р о е н о  это  д е л о . . .  На У к р а и н е  р у к о в о д и т  ими Н и к и т а  
С е р г е е в и ч ,  в Л е н и н г р а д е  -  т о в а р и щ  Жданов .  А то в а р и щ  В о -  
рошилов -  г л а в к о м  п а р т и з а н с к и й . "
" П о  п р е д с т а в л е н и ю  н а ч а л ь н и к а  Ц е н т р а л ь н о г о  штаба п а р т и т 
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ющего тов арищем Сталиным 31 а в г у с т а  19*42 г о д а  были п р и -  
ня ты  р у к о в о д и т е л и  п а р т и з а н  С . . . З "
,,Ма тв еев  п р и в е з  в п а р т и з а н с к и й  к р а й  полный т е к с т  п р и к а -  
308 и д о к л а д о в  т ов ар ищ а  С т а л и н а . "
"В св о е м  п е р в о м а й с к о м  п р и к а з е  С т а л и н  п р и р а в н я л  н а с ,  п а р -  
т и з а н ,  к в ои на м  К р а с н о й  А р м и и . "
" К н и ж к а  была п о с т о я н н ы м  с п у т н и к о м  Р у д н е в а .  Ленин  и С т а -  
л и н Т ״ у р г е н е в  и Т о л с т о й ,  Г о г о л ь  и Г о р ь к и й  -  в о т  с чем 
п р и х о д и л  к о м и с с а р  к к р а с н о ф л о т ц у .  С ф е вр ал я  1932 г о д а  
Р уд нев  -  К о м и с с а р  и н а ч а л ь н и к  п о л и т о д е л а  Д е к а с т р и н с к о г о  
у к р е п л е н н о г о  р а й о н а  на Д ал ьн е м  В о с т о к е . "
"Я се л  за т р уд ы  Лен ин а  и С т а л и н а . "
" Ч а с т о  р а з д а в а л с я  з в о н о к ,  и г о л о с  т о в а р и щ а  С т а л и н а  с л у -  
шалея в т р у б к е :  1Д о л о ж и т е ,  г д е  К о в п а к ? 1 ' К а к  дела К о в п а -  
к а ? 1 ; 1Что н о в о г о  и з в е с т н о  о с у д ь б е  Р у д н е в а ? ' . "
"Я впе рв ые  в и д е л  э т о г о ,  в с е й  с о в е т с к о й  с т р а н е  з н а к о м о г о ,  
ч е л о в е к а .  У с т а л о е ,  у с т а л о е  л и ц о . . .  р о з о в ы е  щ е к и . . ,  
к р е п к и е  р у к и . З а д у м ч и в ы й  в з г л я д  д а в н ы м - д а в н о  н е в ы с ы п а в -
шихся  г л а з . 11
"А  в э т о  время в з в е з д н о м  ф р о н т о в о м  н е б е ,  з а г р е б а я  л о п а -  
с т я м и  в и н т о в  м о р о з н ы й  в о з д у х ,  л е т е л  к К о в п а к у  с а м о л е т ,  
п о с л а н н ы й  Х р у щ е в ы м . "
" О к а з ы в а е т с я , э т о  по л и ч н о м у  п р и к а з у  т о в а р и щ а  С т а л и н а  
л е т е л  с п е ц и а л ь н ы й  с а м о л е т  к̂  Ч е р н о м у  л е с у . . . "
S.  7 J
S.  72
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- ו  K a r p a t s k i j  r e j d .  I n i  Zvezda. M oskva /L en in g ra d  1950. 3•
4 .  5 .
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H ü b n e r ,P . L ו  i t e r a t u r p o l i t i k .  Ins  K u l t u r p o l i t i k  d e r  S o w je tu n io n .  S t u t t -  
g a r t  19 7 З. H rs g .  O .A n w e i le r ,  K . -H .R u f fm a n n .
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S t a l i n , J .  : Über den Großen V a te r lä n d is c h e n  K r ie g  d e r  S o w je tu n io n .  Moskau
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Mainz 1953•
Q u e l le n  z u r  a H g e m e in p o l i t i ^ c h e n _ E n t w ic k lu n g ^
B e t e l i , N. : P o s le d n ja ja  t a j n a .  I n !  K o n t in e n t .  1975• 4 .  5 . 6 .  7 .
D e u e r le in ,E .  : D eu tsch land  nach dem Z w e iten  W e l t k r i e g  1945 -  19^5. Kon- 
s ta n z  1964 .
E r f u r t , W .  i D ie s o w je t is c h e  D e u t s c h l a n d - P o l i t i k .  E ine S tu d ie  z u r  Z e i t g e -  
s c h ic h t e .  E ß l in g e n  1959•
Leonhard,W. 1 Kreml ohne S t a l i n .  K ö ln  959 י -
M e is s n e r ,В. ï Ruß land, d ie  Westmächte und D e u ts c h la n d .  D ie  s o w je t i s c h e  
D e u t s c h la n d p o l i t i k ־ 1953 1943  • Abhandlungen d e r  F o rs c h u n g s s te l le  f ü r  
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